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PREFACE 
 
 
In Transylvania, in the erstwhile free royal city of Elisabethopolis, 
a library fully inaccessible to the public can be found in the local 
Armenian Church, containing some 2000 old prints. The library is, in 
effect, a legacy that incorporates the books formerly belonging to the 
city’s Armenian ministers and local intelligentsia. Due to its corpus of 
books in the Armenian language, the Armenian library of 
Elisabethopolis is not only a uniquely characteristic treasure of the 
Carpathian Basin but also a gem of Armenian culture worldwide. 
Namely, the significance of the library goes way beyond its 
valuable early print stock – it belongs among the few book collections 
that can provide a substantial basis for the partial reconstruction of the 
culture of the Armenians in 17th-to-19th-century Europe. Although a 
number of historic Armenian libraries are known outside Armenia (e.g. 
in Jerusalem, Beirut, Constantinople, etc.), the catalogue of the 
Armenian library of Elisabethopolis is the first containing data about the 
Armenian settlements in Europe. 
The library as an Armenian Catholic church collection is currently 
subject to the authority of Archbishop Dr. György Jakubinyi of Alba 
Iulia, the Armenian Governor. The catalogue has been completed with 
his generous assistance, as well as the help of Armenian Vicar Endre 
Szakács of Armenopolis and Parson Tibor Babota (Medias, 
Elisabethopolis). We are extremely grateful for their contribution! 
The production of the catalogue was initiated within the 
framework of the Armenian historic research project that was begun at 
the Pázmány Péter Catholic University (Budapest–Piliscsaba) in 2002, 
with the support of Dr. habil. Sándor Őze, Associate Professor at the 
university. Of the former students and tutors of the university, Barnabás 
Guitman, Gábor Horváth, Ákos Orbán, and Mariann Polyák 
participated in the research. All thanks are due to them as well as 
historian Kornél Nagy. 
In this preface, we also wish to express our gratitude to local 
Armenian church councillor Maria Viţelar, who has, ever since 1990, 
guarded and cared for this cultural treasure. It was under her patronage 
that the current local research could be carried out. 
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HISTORICAL INTRODUCTION 
 
 
Up until recently, nothing was known about the existence of the 
Armenian library in Elisabethopolis, although academic scholarly 
reports have always circulated regarding the history of the city, usually 
in connection with the Armenians. A detailed monograph on the subject 
of the Armenians in Elisabethopolis was composed in Hungarian by the 
Armenian Catholic parish priest Lukács Ávedik at the turn of the 
19th/20th centuries.1 At essentially the same time as Lukács Ávedik’s 
monograph came out, Gergely Govrik (Grigor Govrikean), the 
Transylvanian-born Mechitarist archabbot, published a 3-volume 
monograph in Vienna; this Armenian book was based on his long period 
of residence in Elisabethopolis.2 Not until some 100 years later did the 
next wave of scientific treatises on the history of the city emerge, 
resulting from an archaeological excavation.3 It was Hermann Hienz 
who compiled and organized the journalistic accounts of the region’s 
history (with special regard to Elisabethopolis) into a bibliography.4 In 
recent years, the research on the Armenian library of Elisabethopolis has 
been documented in publications by Mariann Polyák, Gábor Horváth 
and Barnabás Guitman, addressing the issues of the city or the library 
                                                 
1 ÁVEDIK, Lukács: Szabad királyi Erzsébetváros monográfiája [Monograph of 
the Free Royal City of Elisabethopolis]. Szamosújvártt 1896 (henceforward 
Szabad…). In addition to the complete monograph, Lukács Ávedik also 
published one of its chapters independently: ÁVEDIK, Lukács: Szab. kir. 
Erzsébetváros képviselő-testületének kegyúri jogai és kötelmei [Proprietary 
Rights and Duties of the Body of Representatives in the Free Royal City of 
Elisabethopolis]. Erzsébetváros 1891. 
2 GOVRIKEAN, Grigor: Hajk‘ Yełisabet‘owpolis Dransilowanioy. Hator-A, Hator-
B, Hator-G. Vienna 1899. 
3 BEŞLIU MUNTEANU, Petre: Die Kirche des mittelalterlichen Eppeschdorf. In: 
Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde 18 (1995) Heft 1. 1–11.  
4 HIENZ, Hermann: Bücherkunde zur Volks- und Heimatforschung der 
Siebenbürger Sachsen (=Buchreihe der Südostdeutschen Historischen 
Kommission.) Vol 5. München 1960, 259.  
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itself.5 Less academic value can be attributed to the book compiled about 
the city by the Saxons who relocated to Germany.6 
The settlement bore several different names in the course of 
history. It was originally called Ebesfalva, the Saxon version being 
Eppeschdorf; the Armenians referred to it as Ibasfalau or Pašpalov. In 
1733, it was renamed Erzsébetváros (German Elisabethstadt, Latin 
Elisabethopolis, Armenian Yełisabet‘owpolis) in honour of St. Elizabeth 
of Hungary. The city lies in present-day Romania and is officially called 
Dumbrăveni, after the nearby Dumbrava Hill. 
 
Names of Elisabethopolis 
Romanian 
(official today) 
Armenian Latin Hungarian German 
Dumbrăveni 
Ibasfalau/Pašpalov/ 
Yełisabet‘owpolis 
Elisabethopolis 
Ebesfalva 
/Erzsébetváros 
Elisabethstadt 
 
 
I. The history of Elisabethopolis in view of the privileges during the 
Feudalist era 
 
The settlement lies in Transylvania, on the bank of the Greater 
Küküllő (Târnava Mare, Große Kokel) River, in the historic county of 
Smaller Küküllő. Lukács Ávedik assumes that Elisabethopolis had been 
known as Ebesfalva as early as the Roman Age. The name, however, is 
first mentioned in 1415, referring to an estate of the Bethlen family. From 
                                                 
5 POLYÁK, Mariann: Ávedik Lukács (1847–1909), Erzsébetváros történetírója 
[Lukács Ávedik, Historian of Elisabethopolis]. In: Örmény diaszpóra a 
Kárpát-medencében. Ed. by, ŐZE, Sándor – KOVÁCS, Bálint. Piliscsaba 2006, 
83–124. (henceforward: Örmény diaszpóra 2006); GUITMAN, Barnabás: 
Szilánkok az erzsébetvárosi örmény katolikus plébániatemplom 
könyvtárának történetéhez [Aspects of the Library of the Armenian Catholic 
Parish Church of Elisabethopolis]. In: Örmény diaszpóra 2006, 69–74. 
HORVÁTH Gábor: Erzsébetváros 1766-os canonica visitatioja [The Canonical 
Visitation of Elisabethopolis in 1766]. In: Örmény diaszpóra 2006, 76–81. 
6 HÖNIG Roland: Elisabethstadt in Siebenbürgen. Aalen 2001. 
 X 
1447, Ebesfalva was the centre of a regular Apaffy estate, until the death 
of Michael II Apaffy (1696–1713).7 
Ebesfalva and its joint endowment, the Ebesfalva manor, belonged 
to the Prince of Transylvania. It was during the reign of Prince Michael 
I Apaffy (1661–1690) that a larger number of Armenians settled in 
Ebesfalva in the 1680s. A few decades later, the Armenians would 
purchase the manor, and their settlement was concurrent with the 
development of Ebesfalva, which soon grew to become a city. However, 
no sooner than the Armenians of Ebesfalva had settled down did the 
first historical afflictions befall them. Their houses were destroyed in a 
fire (the reconstruction was subsequently financed by the Prince) and 
the settlement was ravaged during the freedom fights of Ferenc Rákóczi 
(1703–1711).8 
In 1689 the monarch signed a deed of prerogatives, granting them 
the right to duty-free trade, and on the very same date he issued another 
diploma appointing judges amongst the Armenians.9 In 1696, Michael II 
Apaffy awarded the Armenians of Ebesfalva with a franchise which 
listed their newly won rights and liberties under 20 headings, also 
approving former privileges.10 Trusting in the Armenians’ loyalty, the 
franchise permitted the free election of a judge, whose task it would be 
to arbitrate in any incidents emerging among the Armenian population. 
If a non-Armenian person had a legal problem with any member of the 
Armenian community of Ebesfalva, they were entitled to choose freely 
between the Armenians’ judge and the Hungarian authorities. In 
commercial proceedings, the Armenian judge was subordinated to the 
Greek Company as a court of appeal. The franchise also guaranteed the 
freedom of religion, insofar as it allowed the Armenians to elect a priest 
                                                 
7 ÁVEDIK, Lukács: Szabad…, 31. 
8 Cf.: ÁVEDIK, Lukács: Szabad… „Okmánytár” XI: „és a fejedelem-urunk által 
épített házakban békében élünk, a hol tüzvész támadván, összes házainkat semmivé 
tette, azonban házunkat a fenn-emlitett fejedelmi urunk segélye folytán ismét 
felépítettük, sőt a szomoru magyar forradalom mindenünket ellenségesen feldulván, 
lakhelyünk ujból felforgattatatott…” 
9 Cf.: ÁVEDIK, Lukács: Szabad… „Okmánytár” III–V. 
10 Since this happened during the period of the Diploma Leopoldinum, Apaffy 
was no longer prince proper; Ebesfalva, however, being his own estate, 
certainly guaranteed that these rights and privileges be enjoyed by the 
Armenians.  
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of their own confession. The Prince provided the Armenians with 
protection against all external violence. The diploma also comprises 
certain forms of exemption, such as from the quartering of military 
troops passing through Armenian territory or other inconveniences. Free 
migration was also warranted; Armenians from outside, however, could 
only settle in Ebesfalva with the permission of the local Armenians. Free 
wine-holding (inn-keeping) was not allowed, as it would have entailed 
substantial damage for the manor. However it was permitted for a 
butcher to be appointed, with the right to sell meat duty-free. No 
Hungarians or Romanians could build houses in the streets belonging to 
the Armenians, which indicates the emergence of an “enclave” typical of 
diaspora communities.11 
In 1700, two decrees by Kata Bethlen, the wife of Michael II 
Apaffy, prescribed that the officers should “order and give tent sites of 
their liking” to the Armenian traders at the markets of the Apaffy 
manor.12 When Armenopolis was developed and a union was entered 
between the Armenians relocated from Bistrița (Beszterce, Bistritz) to 
Armenopolis and the Catholic Church, the Armenian United Bishop 
Oxendio Virziresco wished to settle the Armenians of Transylvania in 
one place. This would presumably have meant relocating the Armenians 
from Ebesfalva to Armenopolis. This is attested by a letter from 1712, in 
which the Ebesfalva Armenians declare their unwillingness to move to 
Armenopolis. Their complaint was supported by the proprietor of the 
manor, Michael Apaffy, so that the Armenians were able stay where 
they were.13 
The high level of integration of the Armenians of Ebesfalva is 
confirmed by the fact that in 1725, Transylvanian governor Count 
                                                 
11 SAFRAN, William: Diasporas in modern societies: Mythos of homeland and 
return. In: Diaspora: A Journal of Transnational Studies. 1/1 (1991), 63–97, 
TÖLÖLYAN, Khachig: Armenian Diaspora. In: Encyclopedia of Diasporas: 
Immigrant & Refugee Cultures Around the World. Vol. I. Overviews and 
Topics. Ed. by, Melvin EMBER, Carol R. EMBER and Ian SKOGGARD. Berlin 
2006, 35–36. TÖLÖLYAN, Khachig: Rethinking diaspora(s): Stateless power in 
the transnational moment. In: Diaspora: A Journal of Transnational Studies. 
5/1 (1996), 3–36. 
12 ÁVEDIK, Lukács: Szabad… „Okmánytár” IX. 
13 ÁVEDIK, Lukács: Szabad… „Okmánytár” X–XI. 
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Zsigmond Kornis invited them to the diet of Cluj, where Transylvanian 
legislature and taxation were at stake.14 
In the 1720s, an Armenian Catholic priest and monk from 
Constantinople, Minas Barun, was also active in Transylvania; the 
Armenians of Armenopolis were, however, rather hostile to him.15 From 
Transylvania, Minas Barun moved to Vienna, where he obtained a 
diploma of privileges for the Armenians of Elisabethopolis. According to 
the document, issued by Charles III (1711–1740) in 1733, the settlement 
was thenceforward to be called Elisabethopolis.16 From then on, 
Elisabethopolis became an independent, autonomous unit of 
administration, separate from all the legal competences of the Ebesfalva 
manor. Armenians from elsewhere could only settle here if they certified 
themselves before the council of Elisabethopolis in issues of humbleness 
and other qualities. Issued by a Catholic Hapsburg ruler, the deed of 
prerogatives laid special emphasis on religious questions and affirmed 
that the already united Armenians required churches and priests, as 
well as endowments for the priests. Apostolic Armenians, on the other 
hand, were not to be tolerated in the princedom. If apostolic Armenians 
crossed Transylvania on their commercial journeys, they were only 
allowed to stay for brief periods of time.17 Free trade was permitted for 
the whole of Transylvania; three nationwide fairs per year were 
approved: on March 25 (Annunciation Day), Holy Thursday, and 
September 21 (St Matthew Evangelist). The inn-keeping and butchers’ 
rights were reinstated by Charles III, but only in exchange for an annual 
duty of 400 Hungarian forints. Elisabethopolis could construct a bridge 
over the Târnava Mare River, and in the case of enemy assaults, 
                                                 
14 ÁVEDIK, Lukács: Szabad… „Okmánytár” XIII–XIV.  
15 KOVÁCS, Bálint: Über Rom nach Siebenbürgen. Der armenische Missionar 
Minas Barun und die Siebenbürger armenische Kirche in den ersten 
Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts. In.: Zeitschrift für Siebenbürgische 
Landeskunde 29/1 (2006), 44–50. 
16 In: ÁVEDIK, Lukács: Szabad… „Okmánytár” XVIII. 
17 ÁVEDIK, Lukács: Szabad… „Okmánytár” XX. „Praeterea idem Diecesanus 
solicitam geret curam, ne cultus privatus, minus publicus, in Principatu 
Transylvaniae Armenis non Romano-Catholicis, ullo modo permittatur, aut 
praefatorum errorum sequaces intromittantur, vel tolerentur, excepto, si eorum 
unum, vel alterum soliusquaestus causa Provinciam transire, et idcirco temporanee 
tantillum ibidem commorari contingeret, aut oporteret…” 
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Armenian traders could house their goods in the Palace of Ebesfalva, 
where sufficient space had to be provided by the proprietor of the 
palace.18 
Maria Theresa (1740–1780) consolidated her father’s deed of 
prerogatives in 1746, adding further paragraphs to it. Elisabethopolis 
was thus provided with jus gladii, with the provision that, in criminal 
trials and more severe issues of civil code, the officers and lawyers of 
Smaller Küküllő County were to make joint decisions. Furthermore, the 
settlement was allowed to use its own seal featuring the image of St 
Elizabeth. As a last measure, all Armenians in Transylvania – apart from 
those in Armenopolis – were subject to the legal authority of 
Elisabethopolis.19 In 1758, Maria Theresa issued another deed affirming 
the previous privileges and placed the manor of Ebesfalva, purchased by 
the Armenians, under the jurisdiction of Elisabethopolis; thus the entire 
territory (that is, the strict borough plus the entire manor) was to be 
called Elisabethopolis, and managed by the Armenians. In 1760, the 
queen even permitted the Armenians of Armenopolis and 
Elisabethopolis to send emissaries to her throne. 
Under the reign of Joseph II (1780–1790), as is well known, the 
central administration was reorganized, which was not without serious 
consequences for the Armenians of Elisabethopolis. In defence of their 
privileges, however, they applied to Joseph II. In their entreaty they 
referred to the swifter settlement of credit procedures, the right of 
Armenians to participate in the function of civil servants and 
administrators, and the organization of the city’s flood protection lines. 
On 27 January 1785, Joseph II issued a deed of prerogatives for the 
Armenians of Elisabethopolis which, in addition to confirming the 
privileges given by Maria Theresa, even contained the following, in 
order to actively encourage the acceleration of Armenian trade: “We 
command and order that in future the above-mentioned city and its 
citizens be exempt of the legal authority of the county to which they 
belong, as well as all other legal authorities,  in criminal as in civil and 
financial issues, and depend only on their royal government.”20 
                                                 
18 ÁVEDIK, Lukács: Szabad… „Okmánytár” XXVI–XXXII. 
19 ÁVEDIK, Lukács: Szabad… „Okmánytár” LIII–LV. 
20 „Parancsoljuk, hogy a fennevezett város s annak polgárai, a megye, melyhez 
tartoznak, valamint minden más joghatoság alól, úgy a törvényszéki mint a polgári 
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From the subsequent year, 1786, Elisabethopolis was raised to the 
level of a free royal city in a further diploma of Joseph II (Vienna, 27 
December 1786). Free royal cities – in Hungary and Transylvania – could 
participate in, and send delegates to, the national diet, that is, be 
members of the diet.21 Elisabethopolis was also granted advowee’s 
rights, i.e. it could select its own minister; ministers and curates, on the 
other hand, had to be provided for by the city.22 The internal and 
external defence of free royal cities in the Carpathian Basin was usually 
controlled by the captain.23 Elisabethopolis, according to the diploma, 
could even have permanent guardsmen. Unreclaimed goods and estates 
with no legal heir, due to the childlessness of the proprietors, fell to the 
city treasury, and four nationwide fairs per year were permitted by the 
same document.24 
In his travel journal of 1830, Minas Bžškyan boasted that the lords 
and inhabitants of the city were Armenians, whose number ran to some 
2300, and that they occupied 450 houses. The Armenians were chiefly 
traders and gentry, who had for generations enjoyed total freedom due 
to various imperial prerogatives.25  
Thanks to the contemporary administrative practices, the 
investment of a legal entity with newer privileges usually coincided 
with an affirmation of the previous prerogatives granted by other rulers, 
emphasizing legal continuity. If we consider the privileges given to 
Elisabethopolis, they all confirm the prerogatives granted by Charles III 
in his deed of 1733, augmented by further rights acquired later. 
Ferdinand V’s deed of privileges from the year 1837 once more 
                                                                                                                       
és gazdasági ügyekben jövőre is teljesen kivéve legyenek és csak a királyi 
kormányuktól függjenek…” ÁVEDIK, Lukács: Szabad… „Okmánytár” C. 
21 ECKHART, Ferenc: Magyar állam és jogtörténet [Hungarian State and Legal 
History]. Budapest 2000, 228. 
22 As a precondition for their union with the Catholic Church, Armenians 
claimed the ius electionis, the right of election, i.e. they were granted the 
right to select their priests and bishops themselves. More on the advowee’s 
rights in Elisabethopolis can be found in: ÁVEDIK, Lukács: Szab. kir. 
Erzsébetváros képviselő-testületének kegyúri jogai. op. cit. 
23 ECKHART, Ferenc op. cit. 228. 
24 ÁVEDIK, Lukács: Szabad… „Okmánytár.” 
25 BŽŠKYANC‘, Minas,: Čanaparhordowt‘iwn‘ I Lehastan… [Travels in Poland…] 
Venetik 1830, 177–179. 
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reaffirmed the prerogatives of the Armenians of Elisabethopolis, in the 
following words: “The citizens and inhabitants of Elisabethopolis, who have 
been made equal with the other free royal cities in our dear Transylvanian 
Princedom, shall be exempt from the legal authority of the county – in which 
they live – and be directly accountable to the second level of governmental seat 
there, and the above-mentioned city, qua royal estate, shall not acknowledge any 
other seigneur than the lawful Prince of Transylvania, so as not to be separated, 
alienated, or bonded from him…”26 
Kristóf Szongott, in his monograph on Szamosújvár, used an 
elevated metaphor to describe the connection between the two cities: 
“They loved one another as two brothers. Elisabethopolis honoured the city of 
Szamosújvár as an elder brother. Without his awareness or approval, he would 
make no important step.”27 Contrary to Szongott’s polite tone, the two 
Armenian metropolises in Transylvania, Szamosújvár and 
Elisabethopolis, were in stark practical opposition from the outset. On 
the basis of the aforementioned Armenian entreaty from 1712, the 
Armenians of Ebesfalva were under no circumstances willing to move to 
Szamosújvár, although this was ordained by none other than Oxendio 
Virziresco, the Armenian Bishop of Transylvania. Some two decades 
later, Charles III’s deed of prerogatives of 1733 clearly prohibited the 
Armenian community of Elisabethopolis to grow at the expense of 
Szamosújvár; that is, the Armenians from the latter city could not freely 
resettle to the former. This tension is to be felt throughout the history of 
the respective cities.28 
 
                                                 
26 ÁVEDIK, Lukács: Szabad… „Okmánytár.” 
27 „Annál jobban szerette egymást a két testvér. Erzsébetváros-Szamosújvár városát 
úgy becsülte, mint nagyobb testvérét. Bátyja tudta, kikérdezése nélkül egyetlen egy 
fontos lépést sem tett…” SZONGOTT, Kristóf: Szamosújvár szab. Királyi város 
monográfiája. 1700–1900. Vol. 2. Önálló részletek [Monograph of the Free Royal 
City of Armenopolis 1700–1900. Vol. 2. Separate Details]. Szamosújvár 1901, 
245. 
28 ÁVEDIK, Lukács: Szabad… „Okmánytár” XIX: „solis Szamosujvariensis in hanc 
Communitatem Elisabethopolitanam attrahere neutiquam licet, prohibitum-que 
esto.” 
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II. Facts about Armenian religious practices in Elisabethopolis 
 
In the Armenian colonies of Transylvania, including 
Elisabethopolis, Armenian-rite Roman Catholic parishes emerged, 
accommodating the specificities of Armenian liturgy as well as the 
Catholic reforms ordained by the Synod of Trent.29 
Minas Bžškyan reported the existence of four Armenian Catholic 
churches in mid-19th-century Elisabethopolis: Trinity Church (whose 
door bore a carved inscription to the effect of being the result of a 
collaboration between members of the local population), St Elizabeth’s 
Church (this church was the largest, constructed because the previous 
one was considered to be too small), the church of the Mechitarists, 
erected in 1795 in honour of the Apostles St Peter and St Paul (the school 
of the Mechitarists was also located in its courtyard), and the fourth, St 
John the Baptist, built by a prominent local family. An old chapel was 
located next to the latter, which became a ruin and was then 
reconstructed in homage to the Armenian Žbneasaj (Žbnyasa) family of 
tradesmen. Five times a year the faithful would go on a pilgrimage here, 
to the altarpiece representing the Crucifixion. Bžškyan also mentions the 
church of the Hungarians, and the wooden church of the local 
Romanians (wlachs). Bžškyan reports that, as a rule, the local believers 
went on two pilgrimages a year, in both cases to practically 
neighbouring towns: once to St Anthony of Medgyes and once to St 
Francis of Segesvár. From then on, the faithful from several places 
would come to Elisabethopolis, in honour of the Virgin Mary.30 
                                                 
29 More on the union of Armenians in Transylvania: PETROWICZ, Gregorio: La 
chiesa armena in Polonia e nei paesi Limiotrofi. Parte Terza 1686–1954. 
Roma, 1988. NAGY, Kornél: Errores et abusus inter Armenos Transilvaniae 
vigentes 1719-ből és a khalkedónizmus kérdése.  [Errores et Abusus inter 
Armenos Transilvaniae Vigentes from 1719 and the Question of 
Chalcedonism.] In: Örmény diszpóra a Kárpát-medencében II. Ed. by, ŐZE 
Sándor – KOVÁCS Bálint. Piliscsaba 2007, 156–169., KOVÁCS, Bálint: Az erdélyi 
örmény katolikus egyház és a Sacra Congregatio de Propaganda Fide a 18. 
század első évtizedeiben. [The Armenian Catholic Church in Transylvania 
and the Sacra Congregatio de Propaganda Fide in the first half of 18. 
Century] In: Örmény diaszpóra 2006.  
30 BŽŠKYANC‘, Minas op. cit., 222. 
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The reforms of Trent, which had strongly affected the Catholic 
Church, also had an influence in Elisabethopolis. One noticeable 
consequence was the establishment of religious societies, parish 
congregations (Armenian yełbajrutyun), according to the rules of 
Catholic reform. Their existence is usually documented in the minutes of 
church visitations. Nine such congregations were formed in 
Elisabethopolis, predominantly in 1729.31 These were founded by 
Stefano Stefanowicz Roska, the apostolic visitator sent from Lemberg.32 
In the 18th century, Franciscan monks would have liked to settle in 
the places inhabited by Armenians who had already become united, but 
the city refused them permission. József György writes that in 1727 the 
Franciscans organized the Latin parish in the settlement then called 
Ebesfalva, and they would continue to be active up until 1793.33 The 
town and its Armenian clergy, however, saw matters differently. They 
claimed that the Franciscan property lay outside Ebesfalva and, as the 
population had been growing steadily since 1732, the city could lay 
claim to further properties. They deemed the Franciscan activity useless 
and unnecessary, suggesting that housing sites should be donated to the 
growing population.34 Franciscans were “externals,” nobody invited 
them to the city, they had no relatives there and, devoid of privileges 
                                                 
31 1. Congregatio Sanctiss. Trinitatis (1729), 2. Congregatio Pass. Christi; 
3. Congregatio Sanctiss. Rosarii; 4. Congregatio S. Stephani Prothomartyris 
(1729); 5. Congregatio Gregorii Illuminatoris (1729); 6. Congregatio S. Anna 
et Joachim (1729); 7. Congregatio S. Michaeli Archangeli (1729); 8. 
Congregatio B. M. V. in Caelos assumpta (1729); 9. Congregatio S. Joseph 
(1779). 
32 KOVÁCS, Bálint: Az erdélyi örmény társadalom szenttiszteletének rétegei az 
újkorban [Layers of the Reverence of Saints among the Armenians in 
Transylvania in the Modern Era]. In: S. LACKOVITS, Emőke – SZŐCSNÉ GAZDA, 
Enikő (Ed. by.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében 7. Vol. I., Sepsiszent-
györgy 2007, 197–212. 
33 GYÖRGY, József: A ferencrendiek élete és működése Erdélyben [The Life and 
Activity of the Franciscans in Transylvania]. Cluj-Kolozsvár 1930, 277, 377, 
398, 400, 419, 444, 493, 530, 540, 571. 
34 SZÖKGYL 88/b-1. box. „Cum vero ejusdem communitatis membra divina 
benedictione, usque ad eo ibi multiplicenti […] ut fundus habitationum magnopere 
[egeant]; eundem fundum ex eo communitas suis potius membris obligatur omni iure 
cedere in habitandum, quam Patribus praetendentibus ibi nec uti sibi […] nec 
necessarijs…” 
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and property, their aim was simply to appropriate the estate. They 
threatened with a court appeal unless another solution was found. They 
held that the Franciscan settlement was a purely legal and political 
question. The dispute was acrimonious, the sole outcome being that the 
Franciscans did not settle in Elisabethopolis. In spite of this, when 
browsing through 18th-century church registries one always comes 
across Franciscan entries, such as the names of ministers who were 
active in the city: Josephus Menti, Marcellus Viennensis (1730), Henrico 
Biier (1730), Asspidius Lazar (1771), Vincentius Demeter (1773, 1775, 
1788), Adrianus Simon, Jeremias Barick (1774), Placidus Csiki (1783).35 
In the early 20th century, members of the third order of St Francis 
could be found in Elisabethopolis, though Ferenc Alexa only confirms 
two of them to have become members.36 
In contrast to the Franciscans, however, the Mechitarists were 
successful in settling in Elisabethopolis. Bžškyan also mentions the 
Armenian schools, stressing that they were important in that they 
allowed Armenian children to learn Latin, German and Hungarian free 
of charge.37 
The Mechitarist mission in Elisabethopolis was founded as early as 
1719/20, as Miklós Fogolyán reported in detail.38 At first the 
Mechitarists in Transylvania were active only in Elisabethopolis, not 
appearing in Armenopolis until much later. In 1753, the testament of 
Péter Kopacz, an Armenian citizen of Elisabethopolis, bequeathed an 
Elisabethopolis estate to the Mechitarist brethren, whom 18th-century 
sources frequently call “Antonian fathers.” The monk built a chapel in 
Elisabethopolis before transforming the house donated by Kopacz into a 
monastery. Zsigmond Sztoyka, Bishop of Transylvania (1749–1759), 
                                                 
35 Római-Katolikus Plébánia, Elisabethopolis. Liber baptisatorum, copulatorum 
Ebesfalvae ab Anno 1728. An example for Franciscan entries: Fol. 105. “Ego 
Marcellus Viennensis, Ordinis Min. S. Francisci Ref. Provincia Austriae, Theologus 
[Praedor] in Transylvania Missionarius Apostolicus, et [p.t.] huius Ecclesia ad S. 
Crucem in Ebesfalva Rector copulari sequntur.” For further examples, see esp. 
fol. 36–65  
36 SZÖKGYL 88/f-1. box. 
37 BŽŠKYANC‘, Minas op. cit., 220. 
38 FOKOLEAN (FOGOLYAN) Łukas: Mxit‛ar Abbahayr ew T‛ransilvanioy 
Mxi‛arean Aŕak‛elowt‛ean (1723–1736) In: Bazmavep 1985/3–4, 267–293., and 
Bazmavep 1986/1–4, 59–90. 
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approved their official settlement in Elisabethopolis.39 The bishop 
appointed the Elisabethopolis parish priest as his supervisor, while later 
episcopal decrees in the 18th century gave a detailed set of regulations. 
Thus the monks should hear confessions only in their habit, and the 
midnight ceremony on Maundy Thursday was forbidden to them.40 
They were not permitted to consecrate water on Twelfth Night, while 
Mechitarist liturgies (holy mass, vespers) were not to coincide with 
liturgical actions at the parish. Since their only income was from the 
donations of the faithful, increasing the number of Mechitarists was also 
prohibited. It was prescribed that on Sundays Mechitarists send their 
catechists to the parish church rather than invite them to their own. 
Moreover, they were forced to handle poor children in the same way as 
they treated the rich. From the bishop’s decrees, it may be surmised that 
tension had emerged between the Mechitarists in Elisabethopolis and 
the Armenian-rite Catholic parish. The instructions infer that financial 
issues were by and large at stake. 
In his monograph, Lukács Ávedik lists some monks who were 
active in Elisabethopolis in the 18th century: Simon in 1763, Izsák 
Issekutz in 1767, Márton Fark and Vazul Kapatán in 1770, István Ákontz 
Kövér (Step‛annos Agonc‛ Giwvēr) in 1799.41 Archival sources include 
the name of Lázár Christophoro (1753–1771),42 while József Antal Bajtay 
mentions a certain “Isac de Caffa” in 1766. At the beginning of the 19th 
century, four Mechitarist monks worked in Elisabethopolis 
simultaneously.43 In 1844, Mechitarist Bertalan Kápdebó’s name appears 
in our sources.44 
One contentious situation was the fact that the Mechitarists had 
been commissioned to take on the task of establishing public schools. 
                                                 
39 SZÖKGYL 88/b 2. box. „quam dum canonicam in civitate Armeno 
Elisabethopolitana Visitationem perageremus, nobis [p…exeratis] continebat, 
quatenur Congregationis Vestrae sub Titulo S. Antonii Abbatis in dicta Civitate 
Elisabethopolitana fundata, ab Antesessore Nostro B- Sigismundo Antonio Sztoyka 
accepata…”  
40 ÁVEDIK, Lukács: Szabad… 115.  
41 ÁVEDIK, Lukács: Szabad… 115. 
42 SZÖKGYL 88/b 2. box.  
43 SZÖKGYL 88/b Az ersébeth Városi Tisztelendő és Nemes Megyének 
Hivatalosan tartott rendes Gyűlései. (6 September 1807 – 9 January 1813) fol. 34. 
44 SZÖKGYL 88/b 2. box.  
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The Armenian monks, however, were only willing to work with the 
more distinguished and well-off pupils in the monastery school.45 
Another instruction regarding the Mechitarists’ school was that 
Hungarian tutors could only teach Armenian children by way of a 
bishop’s ordinance.46 The Armenians would frequently fund the school 
via private donations; in 1795, for example, Márk Issekutz presented the 
school with a gift of 100 Hungarian forints.47 
The tensions between the Armenian monks and the Armenian 
population continued well into the 19th century. The local Armenians 
maintained that the Mechitarists were only allowed to settle in 
Elisabethopolis because the city expected them to organize the school 
and to teach Armenian children the Armenian language, and they 
should only receive their benefits from the city if they duly executed this 
task.48 In autumn 1810 the local parish archdeacon, Antal Patrubány, 
sent a letter to the archbishop and archabbot of the Venice Mechitarists, 
the former Elisabethopolis resident István Ákoncz Kövér, concerning the 
teaching activities of the Mechitarists, asking for a competent person to 
give instruction in the Armenian language. In his reply, István Ákoncz 
Kövér dwelt on the notion that the Mechitarists were supposed to teach 
not only Armenian but also ethics. Nevertheless, Ákoncz (contrary to the 
ideas held by the Elisabethopolis clergy) agreed that the teaching should 
take place in the Mechitarist monastery.49 The reports often provide a 
very shady picture of the monks, partly because the local clergy was 
discontented with the presence of the Mechitarists in Elisabethopolis 
(because they cared neither for the teaching of Armenian children, nor 
for anything else) and partly because they were described as monks 
“exuberantly ignorant of the regular powers,” presumably because the 
Mechitarists would not accept any other authority in Transylvania than 
the archabbot of Venice. Moreover, the monks declared that they would 
                                                 
45 SZÖKGYL 88/b Az ersébeth Városi Tisztelendő és Nemes Megyének 
Hivatalosan tartott rendes Gyűlései (6 September 1807 – 9 January 1813) fol. 
12.  
46 SZÖKGYL 88/b 1. box. 1760. 
47 SZÖKGYL 88/b 1. box. 1795. 
48 SZÖKGYL 88/b Az ersébeth Városi Tisztelendő és Nemes Megyének 
Hivatalosan tartott rendes Gyűlései. (6 September 1807 – 9 January 1813) fol. 24. 
49 SZÖKGYL 88/b. 2. box.  
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never be servants.50 The city’s clergy was of the opinion that the monks 
were “wilful,” “spreading disturbances all over the city’s quiet,” “mostly 
idling about being of no use,” and only cherishing their own interests by 
cajoling the Armenian women and infants to their own liturgy, thus 
taking them away from the parish services. It was probably for the same 
reason that they did not wish to allow the school to be organized in the 
Mechitarist monastery, as this would have posed the threat of the 
believers in the small community becoming even more bound to the 
Armenian monks.51 
The Mechitarists would eventually stay in Elisabethopolis until the 
Romanian empire took over. It was here that János Bodurján O.Mech 
was active; he was born in 1881 in the Ottoman Empire (Bardizac) and 
studied in Venice. He was in Elisabethopolis between 1911 and 1920 
before voluntarily moving to Bucharest. 1928 saw his return to 
Transylvania, this time to Frumoasa (Hu.: Csíkszépvíz, Arm.: Sibviz), 
where he established a printing press and published his novel The Red 
Crescent, a literary account of the Armenian Genocide in the Hungarian 
language.52 He moved to Armenia in 1958 and died there the next year.53 
Since he hardly spoke any Hungarian, he would address the 
congregation in the form of read lectures rather than preaching in 
Frumoasa. He supported himself and his family from the profits made 
by the press.54 
The Armenian parish records from 1921 attest to the fact that the 
Mechitarists themselves wished to return to Venice and to sell their 
monastery to the Armenian parish. It was P. Athanaz Gyroian O.Mech 
who acted in the proceedings as the last Mechitarist monk in 
Elisabethopolis. The parish, however, lacked the necessary funds, so 
they advised that whoever the house be sold to, its proceeds should be 
                                                 
50 SZÖKGYL 88/b Az ersébeth Városi Tisztelendő és Nemes Megyének 
Hivatalosan tartott rendes Gyűlései. (6 September 1807 – 9 January 1813) 
fol. 32. 
51 SZÖKGYL 88/b Az ersébeth Városi Tisztelendő és Nemes Megyének 
Hivatalosan tartott rendes Gyűlései. (6 September 1807 – 9 January 1813) 
fol. 34.  
52 BODURIÁN János: Vörös hold. Frumoasa-Csíkszépvíz  1931. 
53 SZÖKGYL 612/g-j. The photographic album of Gábor Bodor. 
54 SZÖKGYL 584/e-1. box. History of the Frumoasa–Csikszépvíz parish.  
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used to purchase a Mechitarist monastery in Budapest.55 Gyroian 
celebrated his 50th monastic anniversary in 1922 and left Elisabethopolis 
for Budapest soon after.56 
Although the proprietary notes do not provide ultimate evidence, 
the presence of Venetian Mechitarists in Elisabethopolis must also have 
significantly influenced the extant Armenian library. Their activities in 
Elisabethopolis may explain why there is such a substantial stock of 
Italian-language literature and Venetian Armenian prints in the 
holdings. 
 
 
III. The structure, history and stock of the library 
 
(a) Guide to the use of the library catalogue 
 
On the basis of individual possessor entries, it becomes manifest 
that the library is fundamentally the bequeath of former Armenian 
parish priests (Joannes Baptista Karácsony, Martinus Pápai, János 
Kapdebó, Antonius Patrubany, Marcellus Csiki, Lukács Ávedik etc.), 
along with the Elisabethopolis practitioner Dr. Wolff’s bequeath of 
primarily German-language medical publications (Bogdán Wolff, Josef 
Wolff). Consequently, the stock of the library shows a rather 
homogeneous provenience. It contains no substantial book stock from 
other Armenian colonies or other collections. 
The volumes are listed alphabetically, according to the authors’ 
surnames. In keeping with the site-specific structure of the library, the 
volumes are found in six cabinets, their call-numbers thus beginning 
with Nrs. I–VI, which facilitates the unequivocal identification of the 
volumes. 
 
                                                 
55 SZÖKGYL 88/h-1. box. Minutes of the session of 8 September 1921.  
56 SZÖKGYL 88/h-1. box. Minutes of the session of 19th March 1922. 
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The ground plan of the Armenian library of Elisabethopolis according to call 
numbers 
                                                       Entrance 
V  VI 
   
IV  I 
   
III  II 
 
In processing the library stock, we kept the system which was 
presumably introduced by Ferenc Alexa in the first half of the 20th 
century. Thus most Latin books on theology are in cabinets A and D, 
Armenian volumes in Cabinet A, books in Italian in cabinet E, the 
Hungarian stock in cabinet B, and the German materials in cabinet C. 
The various Latin books on natural science, linguistics and other themes 
of general interest, e.g. dictionaries, are located in cabinet F. 
In the bibliographical description, the author’s name is followed 
by the title of the volume and the data in the imprint. The date of 
publication, if marked in Roman numerals or, in Armenian books, by 
letters rather than digits, has been transcribed into Arabic numerals. The 
format (2°, 4°, 8°) and page number are listed next, followed by the list 
of proprietor (possessor, ex libris stamps). Apart from a few exceptions, 
almost all the volumes bear the stamp of the Armenian library of 
Elisabethopolis. The next entry consists of the bibliographical references.  
 
(b) Sources concerning the library 
 
Only sporadic references to the existence of the library can be 
found. Unfortunately the canonical visitations, which otherwise give a 
rich picture of 18th-century Armenian communities in Transylvania, 
make no mention of any library or book collection in Elisabethopolis. 
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The most comprehensive canonical visitation (1766) comments more 
than once on the wealth of the Armenian parish in Elisabethopolis, but 
remains silent with regard to books.57 
Bžškyan mentions the existence of the library and describes it as a 
public library, located in the room above the vestry on the left side of the 
church.58 
A manuscript fragment, presumably surviving from the 19th 
century, started to process the stock of the library in a systematic 
manner. Thus, the collection was to be classified under labels such as 
dictionaries, biographies (vitae), lexicons, geographical works, etc. 
Sadly, the work was never completed, as indicated by charts that are left 
blank or half filled-in.59 
A Latin description from the 19th century also survives, referring 
to the Armenian church as a “basilica.”60 The library was already 
situated above the vestry, with no catalogue available. The Armenian 
parish archdeacon of Elisabethopolis, Antal Patrubány, is named as the 
founder of the library, its assets expanding through the bequeaths of 
local ministers. The source tells us that the registries and documents of 
the state and church government of the city were also deposited here.61 
                                                 
57 Cf. HORVÁTH, Gábor: Erzsébetváros 1766-os canonica visitatioja, op. cit., 76–81.  
58 BŽŠKYANC‘, Minas op. cit., 118. 
59 SZÖKGYL. Az erzsébetvárosi örmény katolikus plébánia iratai. 88 g – 
Tematikusan rendezett kötetek. 1. box, D. vol. Armenian book inventory 
from the 19th century.  
60 SZÖKGYL 88/b. Descriptio Parochiae Elisabethopolitana. „Bibliotheca ad 
Parochiam pertinens cum Matriculis at protocholis. Est in hac Ecclesia Bibiotheca 
elegans, e cubili supra Sacristiam Basilicae posito, formata. Index librorum 
confectum nondum est, conficietur quam primum. Initium hujus Bibliothecae Anno 
1803 ejus temporis Archidiaconus Revenrendissimus D Antonius Patruban fecerat, 
quam ad perfectionem modernam, modernus Ecclesiae Parochus Anno 1806 per 
laudatum Archidiaconum Bibliothecarius constitutus perduxit. Bibliotheca haec 
sicut initium, ita et incrementum accepit et habet e libris defunctorum localium 
Parochorum et Capellanorum. Bibliotheca nunc fungentis Parochi atque non 
contemnenda inferetur in Indicem librorum Bibliothecae Parochialis ad calcem. 
Matriculae Baptisatorum, Inoculatorum, copulatorum, et mortuorum ducuntur 
accurate, sicut et Protochola ordinationum episcopalium, consistorialium, regiarum 
et gubernalium.”  
61 Cf. GUITMAN, Barnabás: Szilánkok, op. cit,. 69–74.  
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Imre and János Csíki’s book inventory was made in 1855. They list 
1012 titles in their catalogue according to an alphabetical list of authors, 
stating how many volumes each item consists of, and which format 
(how many folds) was used in printing them.62 
In the late 19th century, city historiographer Lukács Ávedik 
dedicated but a few sentences to the Armenian library: 
“In this city the largest library is that of the main church, incorporating 
2200 works. 
This library is situated in the lower oratory on the east side of the church, 
in glass cabinets. Its first foundation was laid by archdeacon Antal 
Patrubány, that learned man. There are works on Christian ethics, law, 
language, science, medicine, surgery, geography-history and natural 
science, commentaries on the Apostolic Fathers; in a word, there is more 
than one valuable book worthy of scholarly attention.” 
The Historia Domus of the Armenian congregation of 
Elisabethopolis gave this account in 1918: 
“For a year and a half, so to speak, not a little effort has been expended in 
the regular reordering, according to language and size, of the library in 
possession of the untd. Armenian Church, located in the oratory above the 
vestry, which has been made into a library room. These library books were 
stamped at that time with the circular stamp Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae. The library inventory was 
completed on the 26th day of May, that is, exactly on Trinity Sunday, of 
this year.”63 
This is followed by a chart describing the library, accurately 
marking which call-numbers can be found in which cabinet, and which 
language the individual volumes were written in.64 According to this 
chart, a total of 3101 volumes in 13 languages are contained in the 
library, distributed as shown below. 
 
 
 
 
                                                 
62 SZÖKGYL 88/f -1. box. 
63 SZÖKGYL 88 g, 1 box. Historia Domus. 112.  
64 SZÖKGYL 88 g, 1 box. Historia Domus. 112.  
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Nr. Language Cabinet nr. Book nr. Volume nr. 
I. German library A 
B 
     1–184 
185–284 
483 
II. Italian library A 
B 
     1–146 
147–247 
436 
III. French library    1–49 103 
IV. English library  1–4 4 
V. Serbian library  1 1 
VI. Spanish library  1 1 
VII. Romanian library  1 1 
VIII. Hebrew library  7 7 
IX. Arabic library  5 9 
X. Greek library  12 18 
XI. Hungarian library A 
B 
    1–230 
231–532 
837 
XII. Armenian library      1–112 220 
XIII. Latin library A 
B 
C 
    1– 
     –550 
981 
 
 
The scribe of the Historia Domus continues the description thus: 
“This voluminous work, the result of great conscientiousness, was 
completed by the Armenian parish priest and Roman propagandist65 
Ferenc Alexa on 26 May 1918, whose relocation to Elisabethopolis was 
followed, a year later, by the expert arrangement of the archive and 
library of the Armenian Church in Elisabethopolis.” 
                                                 
65 A disciple of Collegio Urbano, the Roman seminary of the Sacra Congregatio 
de Propaganda Fide; hence the expression “Roman propagandist.” 
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Hardly any more historically verified information is available on 
the library. Thus all we know from local archival documents is that after 
1920, the date when Transylvania officially became a part of Romania, 
the Armenian community became impoverished.66 This is presumably 
why books were sold from the library, as reported by Ferenc Alexa, who 
turned the proceeds over to the Armenian charities in Elisabethopolis.67 
 
(c) Armenian-language literature in the library 
 
Perhaps the most valuable and precious part of the library is the 
stock of books in Armenian, which incorporates volumes from between 
the 17th and 19th centuries. The presses involved are the Armenian 
presses of Venice, Constantinople, Rome, Trieste and Vienna. 
The theme of the volumes is primarily centred on religion and 
theology. If a common denomination were to be found, the idea of 
“Armenian missionary literature” would be the most fitting for the 
Armenian prints held in Elisabethopolis. This term covers not only the 
volumes printed by the missionary congregation of the Rome-based 
Sacra Congregatio de Propaganda Fide, but even more importantly the 
literature written in the wake of the 1691 reform initiatives formulated 
by Vardan Hunanean, the Armenian Archbishop of Lemberg. His 
purpose was to acquaint the apostolic Armenians with the new ideas 
and dogmatic terminology. In addition to encouraging the translation of 
theological works, he laid great emphasis on writing commentaries on 
works of philosophy and natural history, treatises on biblical and 
philosophical matters, polyglot works of lexicography, dictionaries and, 
last but not least, essays on ethics, grammar and logic. 
The most valuable 17th-century Armenian volumes in the library 
came to Elisabethopolis from the Typographia Polyglotta, the printing 
press of the Roman Sacra Congregatio de Propaganda Fide, while the 
                                                 
66 SZÖKGYL 88/g, 2. box. Egyháztanácsgyűlési jegyzőkönyv (10 January 1879 – 
17 January 1963). 
67 SZÖKGYL Nr. 1/934: „I had the books Our Apostolic Lord Governor had 
purchased from our church library transported as commercial cargo to his address. 
The 3,000, that is, three thousand leis due for them were deposited in the ‘Casa de 
Depunere’ bank in Bucharest to cover interest expenses and supplement the 
Armenian Catholic mass-foundations of Dumbraveni–Elisabethopolis. Date: 
Dumbraveni, 5 January 1934. Arm. Parson Ferenc Alexa.” 
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18th-century volumes represent the aforementioned Armenian presses. 
As a rule, the Armenian seminarists from Transylvania studied in the 
Collegio Urbano, the Roman College of the Sacra Congregatio de 
Propaganda Fide, and evidently they played a decisive role in 
transporting these prints to Transylvania. This perhaps singularly 
explains the overwhelming dominance of Typographia Polyglotta prints 
in the Armenian library of Elisabethopolis. At the same time, the 
logistical background highlights an interesting piece of information. In a 
letter Márton Pápai, an Armenian parish priest in Elisabethopolis, 
requests that Giuseppe Garampi, the papal nuncio in Vienna (1772–
1776) deliver the Armenian missal and rites, probably deposited at the 
curia of the nuncio, to the “noble Ludovicus,” an Armenian trader from 
Elisabethopolis, who would then bring it from Vienna directly to the 
city.68 So it is clear that many of the books were taken to Elisabethopolis 
by the local Armenians, who would traverse Europe on commercial 
routes.69 
 
17th-century Armenian volumes 
 
Among the 17th-century prints of the Propaganda Fide, a work of 
special importance is Clemens Galanus’ historical-theological work 
concerning the Armenian–Catholic unions, whose author was born in 
Italy but later travelled across Armenian territory and eventually settled 
as a Theatine monk in Lemberg.70 Up to the present day, his works 
continue to be standard references for both the theological and the 
historical aspects of Armenian–Catholic unions.71  Galanus is also 
known as the author of grammatical, historical and philosophical 
treatises as well as his theological works. 
                                                 
68 Archivio Segreto Vaticano (Cittá del Vaticano) Archivio Nunziatura Vienna, 
Vol. 196, fol. 295r. 
69 For further details on the transregional Armenian merchants, see TROEBST, 
Stefan: Isfahan-Moskau-Amsterdam: Zur Entstehungsgeschichte des 
moskauischen Transitprivilegs für die Armenische Handelskompanie in 
Persien (1666–1676). In: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 41 (1993), 
Heft 2, 180–209.  
70 More on his person: PETROWICZ, Gregorio: L’unione degli Armeni di Polonia con 
la Santa Sede (1626–1686). Rome 1950, 206–207. 
71 Catalogue Nr. 642–645. 
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In addition to Galanus, Cardinal Robert Bellarminus also stands 
out as someone who may have exerted an influence on the united 
Armenians; his Dottrina Christina, for instance, was published in Rome 
in the Armenian translation by Basilio Barsech.72 A copy of this is also 
found in Elisabethopolis. His most popular work, Doctrinae 
Christianorum, saw hundreds of editions in many various languages. 
Bellarminus was one of the most significant Jesuit theologians after the 
Synod of Trent; after 1576, he taught in the Collegium Romanum. The 
reception of his books made him a celebrated authority among the 
Catholics of many countries and regions, conversely raising hostility 
among Protestants. In the case of the Armenians in Transylvania, his 
ideas probably served institutionally to underscore the successful 
Catholic union.73 Several of his works appeared in Armenian, more than 
once in Rome, but also in Paris (1634), Leghorn (1670), and later Venice. 
From the bibliographical data regarding the individual editions, it may 
be surmised that the consecutive versions of Bellarminus’ works were 
more than mere reprints; newer and newer Armenian translations seem 
to have been published. Such popularity among the Armenians may 
lead us to conjecture that Bellarminus’ works helped in the reception of 
the Latinate culture of the West in Armenian society. A 1588 Ingolstadt 
edition (though not in Armenian) was also found in Stefano Stefanowicz 
Roska’s library.74 Incidentally, Roska himself had also translated a 
Bellarminus text from Latin into Armenian. In his edition, beneath the 
title, Roska remarked that he had first completed the translation in 1722, 
                                                 
72 Catalogue Nr. 113. 
73 BITSKEY, István: Bellarmino-Rezeption und Antibellarminismus in Ungarn 1590–
1625. In: BEUER, Dieter (Ed. by.): Religion und Religiosität im Zeitalter des 
Barock. (=Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung Band 25.). 
Wiesbaden 1995, 809. 
74 BELLARMINUS, Robertus: Disputationum Roberti Bellarmin Politiani, Societatis 
Iesu, de controversiis christianae fidei, adversus huius temporis haereticos, Tomus 
secundus. Ingolstadii 1588. Ex officina typographica Davidis Sartorii. 
Possessor: Ex libris Ecclesiae Stanislavoviensis Armenorum a Domino S. 
Stefanowicz Roszka Officiali ac Praeposito dono datis ex legatis 1725. This 
volume is now held in the bequeath of the Galician Armenians in Warsaw. 
(Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskisch, Warszawa). Cf. KOVÁCS, 
Bálint: A galíciai örmények hagyatéka Varsóban [The Estate of the Galician 
Armenians in Warsaw]. In: Látó: Szépirodalmi Folyóirat. 2010. VI. 
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which his disciple, Hohan Mxitar from Erzurum, then living in 
Stanislawow, rewrote in Grabar in 1726.75 Meanwhile, in Hungary, 
Bellarminus’ works counted as controversial. Jesuit István Szántó Arató, 
for instance, severely criticized them, while later Cardinal Péter 
Pázmány defended the oeuvre. Pázmány’s missionary zeal and 
“Bellarminism” fortified the institutions of Catholic reform in the 
Carpathian Basin.76 
 
18th-century Armenian prints 
 
Among the 18th-century Armenian prints in Elisabethopolis, a 
good deal of French Jesuit Jacobus Villotte’s works can be found. Villotte 
was born in Bar-le-Duc, France, on 2 November 1656. After joining the 
Jesuit order, he was commanded to travel to China along a new path, 
through Turkish and Persian territories. It was his task to discover and 
map this route, formerly untrodden by any Jesuit. He embarked in 
Marseille on 25 September 1688 and took more than a year to arrive at 
Ispahani on 16 October 1689. From thence, he made several fruitless 
attempts to reach his goal, China. Eventually he returned to Ispahani, 
where he spent 12 years, diligently learning the Armenian language.77 
He visited several places; from the letters he sent to Rome, it is clear that 
he was active in Constantinople and Erzurum as well as in Ispahani.78 
After a while, he was summoned back to Europe by his superiors, where 
                                                 
75 BARSEŁJAN, Bella: Lehahayowt‘yan mšakowt‘ayin kyank‘ē ev grakanowt‘yowim 
XIV–XIX darerowm. Erevan 1992, 305–308. 
76 PÁZMÁNY, Péter: Diatriba theologica – De visibili Christi in terris ecclesia, 
adversus posthumum Guilielmi Whitakeri, librum, contra illustrissimum 
Cardinalem Bellerminum. Graz 1605., Cf. BITSKEY, István: Bellarmino-Rezeption 
und Antibellarminismus in Ungarn 1590–1625. In: Religion und Religiosität im 
Zeitalter des Barock. Ed. by, BEUER Dieter (=Wolfenbütteler Arbeiten zur 
Barockforschung Band 25.) Wiesbaden 1995, 814. 
77 APF SC Armeni vol. 4. fol. 298r-300v; APF SC Armeni vol. 4. fol. 812r-813r.; 
APF SC Armeni vol. 6. fol. 300r; Archivium Romanum Societatis Jesu, Roma 
(henceforward ARSI) Missiones V. Assistentia Galliae (henceforward Gall.) 
97-I. fol. 242rv; ARSI Missiones V. Gall. 97-II. fol. 391r-392v; ARSI Missiones 
V. Gall. 104. fol. 228r-230v; ARSI Missiones V. Gall. 104. 245rv.  
78 APF, SC Armeni vol. 4. fol. 812r-813r. 
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he was placed in charge of several colleges in France. He died in Saint-
Nicolas in 1743, at the age of 87.79 
Leafing through the protocols of the General Congregation de 
Propaganda Fide, there is much to be read about Villotte.80 His output 
can primarily be assessed in the light of his large written oeuvre. The 
Jesuit order acknowledges nine works that were written by him. His 
texts were composed in Latin, Armenian and French, and their themes 
cover theology, history and linguistics, including handbooks and 
treatises.81 For historians and Armenologists, his most exciting work is 
perhaps the account of his travels, which he wrote in French upon his 
return to France. This consists of a kind of memoire on the subject of the 
18th-century Armenian territories and colonies in Asia Minor, although 
it is written from a somewhat “Catholic” perspective.82 In the Armenian 
library of Elisabethopolis, a total of 5 volumes can be found by Villotte;83 
no less than four copies of his dictionary are kept there, with the 
following entries referring to ownership: 
– Ex libris Collegii Urbani de Propaganda Fide; 
– Bibliothecae Elisabethopolitanae; 
– Ex dono Sacrae Congregationis de Propaganda Fide; Ex libris Domini     
Christophoris Isaac. Anno 1742. die 5. Apr. Romae; 
– Ex libris Joannis Adalbe. 
In addition to his dictionary, there are two copies of his gospel 
commentaries (in one of which an Armenian possessor’s entry refers to 
[…] Torosean), and a copy of his Armenian translation, of Jean Manni 
SJ’s Italian treatise on theology.84 
                                                 
79 Villotte’s biography is based on BACKER, A., BACKER, D’A. & SOMMERVOGEL, 
C.: Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus ou notices 
Bibliographiques. Tome 3. Louvan-Lyon 1876, 1414–1415. 
80 APF ACTA vol. 81. fol.188v. 
81 For more information on Villotte, cf. KOVACS, Bálint: Francia jezsuita örmény 
misszióban: Jacobus Villotte munkássága [French Jesuit in an Armenian Mission: 
The Work of Jacobus Villotte]. In: A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől 
napjainkig. Ed. By, SZILAGYI, Csaba Piliscsaba, 2006. 667–675. 
82 VILLOTTE, Jaques: Voyages d’un missionnaire de la Compagnie de Jésus en 
Turquie, en Perse, en Arménie, en Arabie et en Barbarie. Paris 1730. 
83 Catalogue Nr. 1822–1826. 
84 Catalogue Nr. 1822.  
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Following on from our account on Villote, the activity of another 
missionary must be mentioned: Xač‘atowr Ērzrowmec‘i (Cacciadurus 
Arachiel, Chatschadur Arhakel Garin, 1666–1740), whose works also 
survive in Elisabethopolis. In contrast to Villotte, Xač‘atowr Ērzrowmec‘i 
was of Armenian origin, and he studied in the Roman College (Collegio 
Urbano) of the Propaganda Congregation.85 As he had been awarded a 
doctorate in theology, he was able to call himself a “vardapet.”86 
Xač‘atowr Ērzrowmec‘i left a rich correspondence behind him, from 
which it is evident that he resided in Transylvania between 1719 and 
1722. 
In addition to his missionary activities, his literary output was also 
considerable. From his extensive correspondence, which sometimes 
almost borders on graphomania, we gain an insight into the publishing 
history of his works. In 1729, he wrote from Rome to Venice that he was 
doing a lot of preaching and had written a 50-page Armenian work, 
which he wished to have printed.87 In several of his letters, he expressed 
a wish to publish his works before his death88 – works he had composed 
for no other purpose than to illuminate his people, the Armenians.89 Carl 
Friedrich Neumann, however, is not a fraction less disparaging towards 
this than he is concerning Xač‘atowr Ērzrowmec‘i’s language 
competence: his prose works, he writes, are ridiculous, while the new 
works he wrote and published in Venice had no sooner come off the 
                                                 
85 HOFFMANN, Gregorio: Il Vicariato Apostolico di Constantinopoli 1453–1830. 
Rome 1935, 23. 
86 TOURNEBIZE, François. Araqélian Khatchatur. In: Dictionnaire d’Histoire et de 
Géographie Ecclésiastique. Paris 1912, 1436–1438. 
87 APF SC Armeni vol. 9. fol. 160 r. “Per hanc iuxta obligationem meam notificio 
Eminentiis Vestris ea, que ad me spectant. Omnibus diebus dominicis, et sub 
[precepto] fetitivis [mane] et vespere predico. Solus audio confessiones. Visitandos 
visito et docendos doceo. Remanente tempore compositioni incumbo. Iam incepit 
imprimi illud maximum opus meum in lingua armena compositum. Iam quindecium 
folia impressa sunt. Nuncupatur theologia plenaria…” Cf. APF SC Armeni vol. 9. 
fol. 248r.  
88 APF SC Armeni vol. 9. fol. 224. „Hoc anno meis characteribus centum folia iam 
impressa sunt, nempe medietas primi tomi plenarie, theologie mea in lingua armena 
iam impressa est. Die, ac nocte [satago], ut alia mea opera absolutam ante mortem 
meam…”  
89 „… et compositioni in linguae armena, et latina illuminationem nationis me[am]…” 
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press than they disappeared into oblivion.90 But his correspondence 
paints quite a different picture. The Armenians of Armenopolis, 
apparently, were content with him; they not only read his books and 
written sermons, but were also curious to read the biography he 
intended to write.91 On 13 May 1730, he reports that his works have been 
ordered by 5 Armenian priests.92 In his literary enterprises he relied on 
two helpers: “Dominus Elias Ancirensis” and “Dominus Petrus 
Erzurumensis.” These two, as their names reveal, came from Ankara 
and Erzurum respectively, and in addition to proofing the texts, they 
also participated in the liturgy as deacon and subdeacon.93 Two copies 
of Ērzrowmec‘i’s works are available in Elisabethopolis. 94 
Villotte and Ērzrowmec‘i, the former from a French, the latter from 
an Armenian background, both strove towards the progress of the 
Armenians. Similar to Bellarminus, however, there was one more author 
whose text became a “bestseller” among the Catholic society of early 
modernity, finding its way to the Armenian presses and, eventually, to 
Elisabethopolis. Thomas Kempis’ Imitatio Christi was the work that 
would see several consecutive Armenian translations and editions. A 
total of six copies of this book can be found in Elisabethopolis, from 
three different editions.95 The Venice version printed by Antonio Portoli 
in 1737 is available in three copies, while one can be found of the 
Constantinople and two of the Rome editions. The popularity of Thomas 
Kempis would, it seems, also leave its mark upon the Elisabethopolis 
Armenians. 
                                                 
90 Cf. NEUMANN, Carl Friedrich: Versuch, op. cit., 266.  
91 „Jam tres dies sunt, ex quo incepi prosegui quotidianam predicationem verbi Dei. 
Post dictum promissum mensem quotidians predicationis verbi Dei [visi] obstet 
aliquod impedimentum, traditurus sum me itineri, ut veniens ad meos [incumbam] 
salutaribus operibus meis, quibus intendo conver[s]ionem totalis nationis [meam] et 
ut liberem me ā malignitate aeris inimici. In tota vita mea nunquam expertus fueram 
febrim, et lectum…” APF SC Armeni vol. 7. fol. 80v-81r. 
92 “Ex quinque sacerdotibus armenis, qui Rome ad titulum missionis opera mea 
ordinati sunt…” APF SC Armeni vol. 9. 248r. 
93 APF SC Armeni vol. 9. fol. 293v, APF SC Armeni vol. 9. fol. 394r, APF SC 
Armeni vol. 9. fol. 514r. 
94 Catalogue Nr. 1890–1891. 
95 Catalogue Nr. 1744–1749 (Armenian), Catalogue Nr. 1750 (Latin) 
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The “missionary literature,” as defined above, also incorporates 
the liturgical supplements concerning the tasks of the clergy both in 
everyday life and on religious holidays, the questions of prayer, or the 
appropriate practices of the liturgy. Under this heading, Armenian 
missals and the šaraknoc, the Armenian hymnal emerges in the context 
of Elisabethopolis. 
One manuscript copy of the Armenian missal can be found in the 
Vatican Library; it was made in Galicia for the faithful in 
Elisabethopolis, where it had also previously been kept.96 Two copies of 
printed Armenian missals exist, all from the same 1728 Rome edition.97 
But the Roman missal is not the only one from the 18th century. An 
Armenian missal was also issued in Venice, and a 19th-century version 
came from the press of the Vienna Mechitarists. As can be seen on the 
cover of the Armenian missal printed in Rome, it is closely connected to 
the Dominican order. Besides the missal, the Dominicans were also 
instrumental in creating the Armenian breviary, the copies of which, 
however, are unfortunately missing from the Elisabethopolis library. 
Furthermore, it was due to the Dominicans that the monastic order of 
“Fratres Unitores” emerged (Armenian Ełbarq Miabanołq), which 
flourished in Naxiǰewan (1216).98 The Armenian name of the new order 
came from the founder, Yovhannes Qr·nec‘i; the other denomination, 
Ounitoŕq, was first used by Mxitarič Aparanec‘i in 1410, forging an 
explicit link with the activities associated with the church union. 
Following Clemens Galanus, the members of the Ełbarq Miabanołq 
order traced their name back as far as to St Gregory the Illuminator, 
calling themselves “Karg Srbojn Grigori Lusaworčin” or, in Latin, 
“Fratres Unitores S. Gregorii Illuminatoris.” At the time of the 
foundation they were affiliated to the St Augustine’s Rule, but they soon 
adopted the better part of the Dominican Rule. In addition to the Rule, 
the order’s habit also emulated that of the Dominicans: they wore a 
white tunic with a black hood and a black scapulary.99 
                                                 
96 Cf. the chapter on the manuscripts. 
97 Catalogue Nr. 1182, 1183. 
98 Part of present-day Azerbaijan. 
99 „Quamobrem, divino innixus auxilio, hoc aggressus fuit incoeptum, fundavitque 
Ordinem quendam, dictum Unitorum S. Gregorii illuminatoris ad Ecclesiam 
Catholicam, sub Regula S. Augustini, & constitutionibus Fratrum Praedicatorum, 
mutato Armenorum monachorum habitu in habitum S. Dominici, cum scapulari 
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The Armenian hymnary, the so-called šaraknoc‘, does not really 
belong to “missionary literature,” since it bears a profound traditional 
significance both in the Armenian Apostolic and in the United 
Armenian Church. The Armenian hymns are written in eight tones and 
connected with the Byzantine tradition. The canons were introduced in 
the Armenian Apostolic Church by Archbishop Step‘anos Siwnec‘i, and 
they had probably gained currency in the entire Armenian Church by 
the 10th century, at the time of Xosrov Anjewac‘i. A substantial role in 
the development of Armenian hymns and hymnaries was played by 
Barsel Čon, who lived during the reign of Catholicus Nerses Šinoł III. In 
the 13th century, Grigor Xul regulated the tunes of the hymns. The 
ultimate redaction of the Armenian hymnal was executed by Grigor 
Tat‘evac‘i (1346–1409). Apart from the canonized hymns, Armenian 
manuscripts also often include apocryphal hymns, which were 
examined and compiled by Vardapet Sahak Amatuni.100 Two copies of 
the šaraknoc‘ survive in Elisabethopolis, were printed in Amsterdam in 
1698.101  
The existence of an Armenian Bible in Elisabethopolis was already 
mentioned during the canonical visitations. After Mesrop Maštoc‘ 
created the Armenian alphabet, the translation of the Bible into 
Armenian became a top priority, and the project was completed as early 
as the 5th century.102 The Armenian translation of the Old Testament is 
                                                                                                                       
tamen, & capucio nigro: qui quidem Ordo, confirmatus deinde a Joanne XXII. Per 
Orientem, ac Septentionem longelateque propagatus fuerat.” GALANUS, Clemens: 
Historia Armenae, Originem Christianae Religionis in Armenia… Francofurti & 
Lipsiae 1701, 483. (Henceforward referred to as Historia Armenae.) 
100 K‘YOSEYAN, Hakob: Das Armenische liturgische Schrifttum. Eine Hinführung. In: 
Armenische Liturgien. Ein Blick auf eine ferne christliche Kultur. Ed. by, 
RENHART, Erich & DUM-TRAGUT, Jasmine. Graz–Salzburg 2001; DROST-
ABGARJAN, Armenuhi: Die armenischen Kanones von Astowacayaytnowtiwn. 
Philologisch-literaturwissenschaftliche Untersuchung zum Saraknoc. Habil.-
Schrift. Halle an der Saale, 2003; GOLTZ, Hermann: Zur Theologie und 
Theogrammatik armenischer Hymnen – Ein Beispiel: Das Magnificat aus dem 
Kanon auf die Geburt der Gottesmutter im Scharakan. (Studia Patristica 20.) 
Leuven 1989, 176–181;  
101 Catalogue Nr. 1500–1501. 
102 ABEGHIAN, Artasches: Vorfragen zur Entstehungsgeschichte der Altarmenischen 
Bibelübersetzungen. Marburg 1906, 38–39, 35–37. 
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practically one of the first foreign-language renderings of the Scripture, 
due predominantly to Mesrop Mastoc‘ and Movses Xorenac’i. Their 
transliteration was so felicitous that it eminently resembles the original 
Greek.103 The Armenian translation of the New Testament is equally 
meticulous; Maturin [Benissere] la Croze called it “the queen of all 
translations.”104 The first complete printed Bible in Armenian was begun 
in Amsterdam in 1666, and the project came to fulfilment in 1668.105 
Unfortunately, no copies of this edition can be found in Elisabethopolis. 
At the request of Catholicus Jacob IV, Vardapet Oskan Eriwanc‘i of 
Echmiadzin travelled to Europe to prepare a Bible edition. Amsterdam 
seemed the ideal place, because of the vicinity of wealthy Armenian 
merchants and its safe distance from Rome with its overwhelming greed 
for religious control. Oskan’s Bible became so successful that at length 
he became known as the father of Armenian book printing.106 The 
second stage of the publication of the Bible in Armenian took place in 
Constantinople, where the Armenian Scriptures appeared in 1705; the 
3rd edition came out in Venice in 1733. The latter print belonged to the 
Mechitarists’ enterprise.  Also based on Oskan’s Bible, it was printed on 
better paper and illustrated with more beautiful pictures. The 
frontispiece of the Venetian version also tells us that the original edition 
was commissioned by the Catholicus of Echmiadzin. This fact 
demonstrates that, in addition to their affiliation with the Catholic 
Armenians, the Mechitarists were also willing to serve the Armenian 
culture and people worldwide. Of the Armenian collections in 
Transylvania, Elisabethopolis houses is the most beautiful copie of this 
edition, beautifully engraved and bound, with Armenian markings and 
the owner marked as “Ex libris Joannis Dombi.”107 These complete 
editions of the Scriptures are supplemented by numerous New 
Testaments and Psalteria held in the Armenian library of 
Elisabethopolis.108 
                                                 
103 ALTER, Carl Franz: Bibliographische Nachrichten von verschiedenen Ausgaben 
orientalischer Bibeltexte, und der Kirchenväter. Vienna 1779, 81–82. 
104 ALTER, Carl Franz: op. cit., 116–117. 
105 ABEGHIAN, Artasches: op. cit., 38–39, 35–37.  
106 ABEGHIAN, Artasches: op. cit., 38–39. 
107 Catalogue Nr. 186. 
108 Catalogue Nr. 187–201. 
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(d) Manuscripts in the collection 
 
Hardly any Armenian manuscripts are to be found in the library 
today. However there are some Latin manuscripts, mostly theological 
notes and essays. Many more manuscripts formerly belonged to the rich 
library stock, but these were transported to the Vatican Library and the 
Lucian Blaga University Library in Cluj. 
Among the Codices Vaticani Armeni in the Library of the Vatican, 
call numbers CVA 23 to 32 contain Armenian manuscripts from 
Elisabethopolis. Many of the manuscripts bear numerous “ex libris” 
stamps from the Armenian parish library of Elisabethopolis: “Ex libris 
bibliothecae ecclesiae armenae Elisabethopolitanae.” The stocks include 
one 15th-century manuscript, while the others stem from the 17th and 
18th centuries.109 Codex Vaticanus Armenus (CVA) 23 is a horologion, the 
basic Orthodox liturgical volume corresponding to the Catholic Liturgy 
of the Hours. CVA 24 is a hymnary; it is the earliest of the 10 manuscripts, 
originating from 1491 or 1492. CVA 25 is an Armenian ritual, 
commencing with a letter written by Armenian Catholic Archbishop 
Tobia Augustionowicz of Lemberg dated 1728, in which he mentions 
Stefano Stefanowicz Roska’s scholarly contributions in preparing the 
manuscript. The text is divided into two columns, in notrgir script. CVA 
26 is a collection of hymns, sung primarily during the night and early 
morning offices; these commemorated Armenian Catholic holidays in 
Transylvania. The structure, contents and date of the manuscript fully 
coincide with those of CVA 27. Volumes CVA 28–30 are calendars to be 
used by the Armenians in Poland. They were written in 1751, 1798 and 
1722 respectively, in notrgir script. CVA 31 is another hymnal of 464 
pages, dating from the 17th century. Its script is bolorgir, and 18 of its 
pages contain the “ex libris” stamp of the Armenian parish library of 
Elisabethopolis. CVA 32 is an Armenian Catholic missal, intended for 
the use of Armenians in Transylvania, written in 1693. The volume is 
illustrated by a number of full-colour full-page images, depicting mostly 
New Testament scenes.110 
                                                 
109 TISSERANT, Eugenio: Codices Armeni Bybliothecae Vaticanane Borgiani 
Vaticani Barberiniani Chisiani. Romae 1927. 
110 The reproduction of a manuscript is analyzed in NAGY, Márta: Mennyország-
ábrázolás a Codex Vaticanus Armenus 32-es számú kötetében [The Depiction of 
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The inventory reveals that the Armenian manuscripts from 
Elisabethopolis now held in the Lucian Blaga University Library in Cluj 
were added to the Transylvanian National Museum manuscript 
holdings in 1911.111 The volumes, no less than 62 in sum, were recorded 
to have been purchased from Elisabethopolis Mechitarist Lukács Csiki. 
Most of these documents are of 18th and 19th-century origin, 
thematically linked, with a few exceptions, to popular devotion and 
theology (missals, psalteries, or István Ákoncz Kövér’s sermons).112 
In the 1930s Frederic Macler, the French Armenist, went on a 
scientific field trip in Transylvania, and published his findings on 
Armenian manuscripts there.113 The otherwise thorough and 
professional essay does not so much as mention the Transylvanian 
Armenian manuscripts in the Vatican Library, although Tisserant’s 
catalogue had been published some 10 years prior to Macler’s work. On 
the other hand, Macler does report on Elisabethopolis, describing the 
manuscripts that could be found there, roughly corresponding with the 
situation today. 
At present, the following manuscripts can be found in the library, 
listed according to the call number on their spines: 
Nr. 5. Missale (Latin) 
Nr. 7. Missale (Armenian, in Latin transcript) 32 pages.  
Nr. 9. Historica Ecclesiastica Anno 1867. (no pagination). Possessor: 
Ávedik Lukács 
Nr. 10. Salamon, Andreas: Theologia Dogmatica. 1729.  
Nr. 11. Pápai, Mártinus: Appendix ad Summae D. Thomae. 1763.  
Nr. 12. Severus, Josephus: Tractatus de Locis Theologicis. Anno 
Domini, 1761. In Collegio Urbano de Propaganda Fide. 
Nr. 13. Vocabularium Armenum (no pagination) 
                                                                                                                       
Heaven in Volume 32 of the Codex Vaticanus Armenus]. In: Örmény 
diaszpóra 2006, 11–17. 
111 Biblioteca Centrală Universitară ”Lucian Blaga” Cluj-Napoca. We hereby 
express our gratitude to Mária Kovács, associate of the Lucian Blaga 
University Library, who greatly facilitated collecting the information on the 
manuscripts. 
112 Inventory of church furniture. Lucian Blaga University Library, Cluj. 
Manuscript Collection. Ms. 1065. 
113 MACLER, Frederic: Manuscrits Arméniens de Transylvanie. Rapport sur une 
mission scientifique en Transylvanie (Sept–Oct 1934). Paris 1935. 
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Nr. 13. Vocabularium Armenum II. (no pagination) 
Nr. 14. Tractatus theologicus. Ex Libris: Pertinet ad Bibliothecam 
Emerici Dániel Presbyteri Ecclesiastici. 
Nr. 14. Tractatus theologicus. Ex Libris: Pertinet ad Bibliothecam 
Emerici Dániel Presbyteri Ecclesiastici. 
Nr. 14. Tractatus theologicus. Ex Libris: Pertinet ad Bibliothecam 
Emerici Dániel Presbyteri Ecclesiastici. 
Nr. 17. [Theodoro Lázár]: Tractatus theologicus. 1774/1775. 
Nr. 18. A római jog története. [History of Roman Law.] 358 pages. 
Nr. 19. Tractatus Theologici de angelis, beatitudine et ectibus humanis. 
(no pagination). 
Nr. 19. Tractatus Theologici de Peccatis; Gratia, Merito. Professore R.P. 
Francisco Xavero Stadler S.J. 1714 Viennae Austriae. Ex Libris: 
Pertinet ad Bibliothecam Emerici Dániel Presbyteri Ecclesiastici 
Nr. 20. Aquinói Szent Tamás filozófiája. [Theology of St Thomas 
Aquinas.] IV. (Armenian) 544 pages. 
Nr. 21. Tractatus de virtute et sacramento poenitentiae. Pars I. 
Professore R.P. Francisco Xavero Stadler S.J. 1714 Viennae 
Austriae. Ex Libris: Pertinet ad Bibliothecam Emerici Dániel 
Presbyteri Ecclesiastici 
Nr. 22. Logica Major. 376 pages, index. 
Nr. 23. Commentaria in universalem [articulis physica] (no pagination).  
Nr. 23. Physice. Pars secunda. 437 pages, index. 
Nr. 25. Kapdebo, Joannem: Kiesevetter. Logica pura. Secundum 
Principia. Kant II. Claudiopoli, 1800 (no pagination). 
Nr. 26. Armenian prayer-book, 6 pages. 
Nr. 27. Aquinói Szent Tamás filozófiája [Philosophy of St. Thomas 
Aquinas]. Venetik, 1724. (Armenian) 544 pages, leather and buckle. 
Nr. 27. Aquinói Szent Tamás filozófiája [Philosophy of St. Thomas 
Aquinas]. II. Venetik, 1727. (Armenian) 696 pages, buckle. 
Nr. 27. Aquinói Szent Tamás filozófiája [Philosophy of St. Thomas 
Aquinas]. III (Armenian). 
Nr. 28. Meß- und Gebetbuch [Mass and prayer-book] 400 pages. 
 
The relevance of the library for transnational historiography 
 
Through the catalogue of the library, we can investigate the 
culture of the Armenians in Elisabethopolis, a Caucasian ethnic group in 
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an Eastern nook of Europe, as well as the transmission of values in the 
process of integration. It can also be researched how Armenian literature 
as an import factor in the Carpathian Basin metamorphosed within the 
receiving milieu, and what influence it had on the local literature. An 
important element in cultural transfer is the interaction between 
cultures, which manifests itself in a certain internal transformation. This 
nuance can very well be examined within the Armenian book collection 
in Elisabethopolis: a clear piece of evidence for this is provided by the 
Armenian-language reception of West European Christian works in 
Latin (as attested by the early prints), their later emergence in 
Elisabethopolis, the consecutive editions of volumes, and the 
simultaneous presence of Latin and Armenian editions. 
One can also trace how the material values carrying the elements 
of culture (the manuscripts and books) interact to alter the receiving 
society and how they promote the complete cultural integration and 
language assimilation of the local Armenian community. As is well 
known, the Apostolic Armenian Christian group entering the 
Carpathian Basin in the 17th century entered a union with the Catholic 
Church. Subsequently, their social integration was completed as early as 
the 18th century, while they would by and large switch to the 
Hungarian language by the 19th. These processes are conspicuous in the 
library holdings as well, while the accumulation of church bequests also 
raises other important factors within the examination of the stocks. In 
the event of integration, it had practically been the church (and the 
Armenian liturgy) that symbolically represented the Armenian language 
for the local community, while the Latin turn following the union also 
accelerated the loss of the Armenian tongue. 
The catalogue is also instrumental in providing such a heretofore 
unseen database on Armenian book culture in East Europe which could 
help the contrastive analysis of other early libraries as well within the 
Carpathian Basin or East and Central Europe. The completion of the 
catalogue thus creates the previously missing pole that enables a 
bilateral interpretation of literary history. 
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1. Elisabethopolis I/297 
ABELLY, Louis: Medulla theologica ex sacris scripturis, conciliorum, 
pontificumque decretis, & SS. patrum, ac doctorum placitis expressa ... 
Cum opportunis indicibus, necnon methodica catechesi exipsius 
Medullae theologicae effatis concinnata. Pars secunda complectens ea, 
quae ad Sacramenta, & mores pertinent // Patavii, typis Seminarii, 
apud Joannem Manfre, 1735 // [16], 525, [3] p. ; 8º // ICCU // * Bibl. 
Eccl. Armenae Elisabethopol. // Possidet hunc librum P. Lazarus 
Issekutz mp. Anno 1813. Die 1a Julii Elisabethopolit. // Anno 1811[?] 
 
2. Elisabethopolis IV/366 
ABELLY, Louis: Sacerdos christianus, seu ad vitam sacerdotalem piè 
instituendam manuductio // Romae, Sumptibus Guillelmi Hallé sub 
signo Salamandrae regiae, typis Francisci Alberti Tani, 1658 // [32], 
520 p. ; 12º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
3. Elisabethopolis V/29 
ABELLY, Louis: Vita di San Vincenzo de’ Paoli. Fondatore, e primo 
Superior Generale della Congregazione della Missione, e delle Figlie 
della Carità. Divisa in tre libri // In Venezia, presso Gio Battista Recurti, 
1740 // XVI, 914 p. ; 4º // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae // 1768 Ex Libris R. D. Marcelli Csiki // ONB: 
231619-B Alt Mag 
 
4. Elisabethopolis V/93 
ACETI DE’ PORTI, Serafino: Opere spirituali alla christiana, 
Perfettione, Utilissime, & necessatia // In Vicenza, presso gli Heredi di 
Perin Libraro, 1596 // [24], 545 [549], [3] p. ; 12º // ICCU // * Ex 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae// “All uso di Fre 
Michiele di Vinetia ... della Procidis Anto” 
 
5. Elisabethopolis IV/390/1 
Acta concilii nicaeni ex conciliorum collectione regia maxima // 
Tyrnaviae, typis Academicis Soc. Jesu, 1750 // [22], 437, [2] p. ; 8º // 
Petrik I. 15 // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
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6. Elisabethopolis IV/390/2 
Acta concilii nicaeni ex conciliorum collectione regia maxima // 
Tyrnaviae, typis Academicis Soc. Jesu, 1750 // [22], 437, [2] p. ; 8º // 
Petrik I. 15 // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
7. Elisabethopolis IV/355 
Ad casus conscientiæ de mandato ... deinde ... Papæ Benedicti XIV. 
propositos ac resolutos appendix novissima // Augustæ Vindelicorum, 
Sumptibus Matthaei Rieger, Bibliopolæ, 1763 // [2], 302, [16] p. ; 4º // 
Abbatia Bakonbels. O. S. B. 1770 // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae  
 
8. Elisabethopolis IV/385 
Adoratio Dei-Hominis in Sanctissimo Altaris Sacramento // Posonii, 
typis Antonii Loewe, 1787 // [6], 116 p. ; 8º // Petrik I. 24 // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
9. Elisabethopolis IV/392 
Ad tritissimam in fidei controversiis interrogationem, ubi scriptum est? 
catholicorum vera, acatholicorum falsa responsio // Viennae Austriae, 
typis Leopoldi Joan. Kaliwoda, 1741 // [8], 160, [4] p. ; 8º // ICCU // * 
Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
10. Elisabethopolis I/341 
AGATHANDER, Norbert: Considerationes quindecim de statu et bonis 
ecclesiasticis// Augustae Vindelicorum, apud Eberhardus Klett, 1754 
// [16], 227 p. ; 8º // HAB: M, Rb 833 // * Bibl. Eccl. Armenae 
Elisabethopol.  
 
11. Elisabethopolis II/299 
AGOSTINO da Montefeltro: Hit és szeretet vagy a mai társ. bajainak 
orvoslása. Fordította Jagicza Lajos // Esztergom, Buzárovits G., 1890 // 
186 p. ; 8º 
 
12. Elisabethopolis II/278 
Az áitatos Lelket, Istennek és az oltári szentségnek imádására, 
boldogságos szűznek tiszteletére, igaz szívbéli töredelmességre, a 
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mennyeieknek buzgó kivánságára serkengető áitatos énekek. Mellyek 
régibb, és újjabb ki-adások után öszve szedettetvén, most ujra ki-
nyomtattattak // Csík-Somlyó, 1847 // 62, [2] p. ; 8º // Petrik II. 572 
 
13. Elisabethopolis I/20 (1) 
 ALBERTUS, Magnus (Albert Mec): Girk‛ eraneloyn Alperti or koč‛i 
Draxt hogwoy // Venetik, Patista Alpowici Cerolimo, 1729 // 300 p. ; 8° 
// * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // 
Oskanyan 1988, Nr. 374 
 
14. Elisabethopolis I/20 (2) 
ALBERTUS, Magnus (Albert Mec): Girk‛ eraneloyn Alperti or koč‛i 
Draxt hogwoy // Venetik, Patista Alpowici Cerolimo, 1729 // 300 p. ; 8° 
// * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // 
Oskanyan 1988, Nr. 374 
 
15. Elisabethopolis I/97 
ALBERTUS, Magnus (Albert Mec): Hamaŕōtowt‛iwn 
Astowacabanowt‛ean eraneloyn Meci Alperti // I Vēnētik, I tparani 
Andōni Poŕtōli, 1715 // 513 p. ; 8° // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae // Oskanyan 1988, Nr. 289 
 
16. Elisabethopolis I/1 <50> 
AŁEK‛SANDROS, S. J. : Yarac‛oyc‛ apašxarołac‛ ... yitalakan barbaŕoĵ ... 
artahanec‛eal i Petrosē vardapetē T‛iflizec‛woy 1719 // i Vēnētik, I 
tparani Andōni Pōŕdōli 1731 // 515 p. // Oskanyan 1988, Nr. 388 
 
17. Elisabethopolis IV/396 
Alexipharmacum efficax contra venenatas animi aegritudines cujusvis 
hominis christiani // Cassoviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1757 // [8], 70 p. ; 
8º // Petrik I. 48 // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae 
 
18. Elisabethopolis II/42 
ALEXOVICS Vazul: Vasárnapi prédikátziók. Téli rész // Pest, Patzkó 
Ferenc, 1789 // [8], 452 p. ; 8º // Petrik I. 48 
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19. Elisabethopolis II/46 
ALEXOVICS Vazul: Vasárnapi prédikátziók. Téli rész // 2. kiad. // 
Posonyban, Belnay ny., 1808 // [8], 424 p. ; 8º // Petrik I. 48 
 
20. Elisabethopolis II/43 
ALEXOVICS Vazul: Vasárnapi prédikátziók. Tavaszi rész // 2. kiad. // 
Posonyban, Belnay ny., 1808 // [8], 400, LXXX p. ; 8º // Petrik I. 48 
 
21. Elisabethopolis II/44 
ALEXOVICS Vazul: Vasárnapi prédikátziók. Nyári rész // 2. kiad. // 
Posonyban, Belnay ny., 1807 // [8], 282, CXLII p. ; 8º // Petrik I. 48 
 
22. Elisabethopolis II/45 
ALEXOVICS Vazul: Vasárnapi prédikátziók. Őszi rész // 2. kiad. // 
Posonyban, Belnay ny., 1808 // 367, 105 p. ; 8º // Petrik I. 48 
 
23. Elisabethopolis V/o/220 
ALFIERI, Vittorio: Vita di Vittorio Alfieri da Asti scritta da esso // 
Firenze, presso Giuseppe Molina, All’ Insegna di Dante, 1822 // 429, 
[2] p. ; 8º // ICCU 
 
24. Elisabethopolis I/31 
Ałōt‛amatoyc‛ i pēts k‛ahanayic‛... Ałōtk‛. Teaŕn Mxit‛aray Abbayi i pēts 
iwroc‛ ašakertac‛ // I Venetik, i Sowrbn Łazar, 1832 // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // Davt‛yan 1967, 
Nr. 721 
  
25. Elisabethopolis VI/598 
ALPINO, Prosperus: De praesagienda vita et morte aegrotantium, libri 
7, in quibus ars tota Hippocratica praedicendi in aegrotis varios 
morborum eventus, cum ex veterum medicorum dogmatis, tum ex 
longa accurataque observatione, nova methodo elucescit, cum praef. 
Hermanni Boerhaave textum rec. passim emendavit, supplevit, citata 
Hippocratis loca accuravit Hieron. Dav. Gaubius // Hamburgi, 
svmptibvs Abrahami Vandenhoeck, Litteris Jo. Georgii Piscatoris, 1734 
// 578 p. ; 8º// ICCU 
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26. Elisabethopolis VI/742 
ALVAREZ, Emmanuel: De institutione grammatica liber secundus, ad 
veterum fere grammaticorum rationem revocatus. De constructione octo 
partium orationis // Claudiopoli, typis Acad. Soc. Jesu, 1729 // 137 p. ; 
8º // Petrik V. 26 // Deodatus de Furgoi 1771.  
 
27. Elisabethopolis VI/695 
ALVAREZ, Emmanuel: Institutionum grammaticarum liber III. de 
syllabarum dimensione, cui adjuguntur ars metrica, candidatus 
rhetoricae, aliaque, quae in humanitatis, seu poeseos schola fere praelegi 
solent // Budae, typis Regiae Universitatis, 1791 // 344 p. ; 8º // Petrik 
I. 48 // Hic liber pertinet ad Theodor ... Balás primi anni humanistam 
// Johannem Kapdebo // Bejegyzés az előzéklapon: „Ha minket a 
szakál szerencsésé tenne ugy a kecske kösztünk leg boldogabb lenne. ”  
 
28. Elisabethopolis VI/531/1 
AMAT DE GRAVESON, Ignace Hyacinthe: Historia ecclesiastica variis 
colloquiis digesta ubi preo theologiae candidatis res praecipua, non 
solum ad historiam, sed etiam ad dogmata, criticam, chronologiam, & 
ecclesiae disciplinam pertinentes, per breves interrogationes, & 
responsiones perstringuntur, & in praeclaro ordine collocantur. Pars 
prima // Venetiis, apud Joannem Baptistam Recurti, 1764 // XVI, 
184 p. ; 4º // ICCU // * Eccl. Arm. Elis // Ex libris R. D. Marcelli Csiki 
1768.  
 
29. Elisabethopolis VI/531/2 
AMAT DE GRAVESON, Ignace Hyacinthe: Historia ecclesiastica variis 
colloquiis digesta ubi preo theologiae candidatis res praecipua, non solum 
ad historiam, sed etiam ad dogmata, criticam, chronologiam, & ecclesiae 
disciplinam pertinentes, per breves interrogationes, & responsiones 
perstringuntur, & in praeclaro ordine collocantur. Pars secunda // 
Venetiis, apud Joannem Baptistam Recurti, 1764 // [4], 212 p. ; 4º // 
ICCU // * Eccl. Arm. Elis // Ex libris R. D. Marcelli Csiki 1768.  
 
30. Elisabethopolis VI/531/3 
AMAT DE GRAVESON, Ignace Hyacinthe: Historia ecclesiastica variis 
colloquiis digesta ubi preo theologiae candidatis res praecipua, non 
solum ad historiam, sed etiam ad dogmata, criticam, chronologiam, & 
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ecclesiae disciplinam pertinentes, per breves interrogationes, & 
responsiones perstringuntur, & in praeclaro ordine collocantur. Pars 
tertia // Venetiis, apud Joannem Baptistam Recurti 1764 // CXXVII, [1] p. ; 
4º // ICCU // * Eccl. Arm. Elis // Ex libris R. D. Marcelli Csiki 1768.  
 
31. Elisabethopolis VI/531/4 
AMAT DE GRAVESON, Ignace Hyacinthe: Historia ecclesiastica 
veteris testamenti in rem theologiae candidatorum. Pars tertia // 
Venetiis, apud Joannem Baptistam Recurti, 1744 // 236 p. ; 4º // * Eccl. 
Arm. Elis // Ex libris R. D. Marcelli Csiki 1768.  
 
32. Elisabethopolis IV/57 
AMAT DE GRAVESON, Ignace Hiacynthe: Tractatus de vita, mysteriis, 
et annis Jesu Christi Servatoris nostri ... dissertationibus dogmaticis et 
chronologicis ... Tomus I–II // Venetiis, apud Jo. Baptistam Recurti, 1733 
// XXXX, LXXXXI, [1], 294 p., VIII, 300 p. ; 8º // ICCU // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
33. Elisabethopolis VI/596 
AMMANNUS, Paulus: Medicina Critica, sive decisoria, centuria 
casuum medicinalium in concilio Facult, Lips, Antehac resolutorum, 
comprehensa, & in Physicorum, Practicorum, Studiosorum, 
Chirurgorum, aliorumque, usum notabilem primum collecta // Stadae, 
typis ac impensis Johann Fesselii, 1677 // [56], 612 [582], [26] p. ; 4° // 
ONB: 69. E. 9 Alt Prunk 
 
(Coll. 1.) ROLFINCK, Werner: Ordo et methodus medicinae specialis 
commentatoriae ad normam veterum & novorum dogmatum 
proposita // Jenae et Francofurti, apud Thomam Matthiam 
Goetzenium, curabat Samuel Krebs, 1665 // 116 p. ; 4º //  
 
34. Elisabethopolis IV/433 
ANNAT, Pierre: De Sacris Ecclesiae conciliis // Cassoviae, typis 
Academicis Soc. Jesu, Anno 1756 // [8], 212 p. ; 8º // Petrik I. 87 // P. 
Joannis Abrahami ab Ötvös 1781 [alatta örmény nyelvű kézírásos 
bejegyzés] // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
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35. Elisabethopolis VI/545 
ANONYMUS: Historia hungarica de septem primis ducibus hungariae, 
ad usum, & utilitatem publicam, ex codice M. S. membranaceo 
Bibliothecae Augustae anno superiore primum, labente iterum in lucem 
data // Claudiopoli, typis Academicis Soc. Jesu, [1747] // [4], 110, [4] p. ; 
8º // Petrik I. 88 // Ex libris [Nicolaj] Dániel 1749.  
 
36. Elisabethopolis IV/46/1 
ANTOINE, Paul-Gabriel: Theologia moralis universa ... amplificata a ... 
Philippo de Carboneano. Pars prima // Romae, typis Joannis Generosi 
Salomoni, 1764 // XVI, 708 p. ; 4º // ICCU // Ex Libris Emerici Gáspár 
// * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
37. Elisabethopolis I/143/1 
ANTOINE, Paul-Gabriel: Theologia moralis universa ... amplificata a ... 
Philippo de Carboneano. Pars altera // Romae, typis Joannis Generosi 
Salomoni, 1764 // viii, 368 p. ; 4º // ICCU // Ex Libris Emerici Gáspár 
// * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // Ex 
libris Lazari Issekutz; huius libri erat Lazarus Issekutz 
 
38. Elisabethopolis I/143/2 
ANTOINE, Paul-Gabriel: Theologia moralis universa complectens 
omnia Morum praecepta // Romae, typis et sumptibus Joannis 
Generosi Salomoni, 1748 // XXVIII, 636 p. ; 4º // ICCU // * Bibl. Eccl. 
Armenae Elisabethopol.  
 
39. Elisabethopolis IV/46/2 
ANTOINE, Paul-Gabriel: Theologia moralis universa complectens 
omnia Morum praecepta. Pars altera de sacramentis, et censuris // 
Romae, typis et sumptibus generosi Salomonii Bibliop., 1757 // [8], 468 p. ; 
4º // ICCU// * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol. // Ex libris Joannis 
Baptistae Karácson 
 
40. Elisabethopolis I/144/1 
ANTOINE, Paul-Gabriel: Theologia universa speculativa et dogmatica, 
complectens omnia dogmata, & singulas quaestiones theologicas, quae 
in scholis tractari solent, ad usum theologiae candidatorum 
accommodata. Societatis Jesu presbytero, sacrae theologiae doctore & 
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ex-professore Tomus primus, continens tractatus, De fide divina. De Deo 
uno. De ss. ma Trinitate, seu de Deo trino. De angelis. De peccatis. De 
incarnatione. De actibus humanis // Venetiis, ex typographia 
Balleoniana, 1743 // [6], XII, 619, [1] p. ; 4º // ICCU // * Bibl. Eccl. 
Armenae Elisabethopol. // Ex libris P. Joannis Baptistae Karácsoni mp.  
 
41. Elisabethopolis I/144/2 
ANTOINE, Paul-Gabriel: Theologia universa speculativa et dogmatica, 
complectens omnia dogmata, & singulas quaestiones theologicas, quae 
in scholis tractari solent, ad usum theologiae candidatorum 
accommodata. Authore r. p. Paulo-Gabriele Antoine Societatis Jesu 
presbytero, sacrae theologiae doctore & ex-professore Tomus secundus. 
Continens tractatus, De gratia. De sacramentis in genere. De baptismo. 
De confirmatione. De eucharistia. De poenitentia. De indulgentiis. De 
extrema-unctione. De ordine. De matrimonio // Venetiis, ex typographia 
Balleoninana, 1743 // VIII, 472 p. ; 4º // ICCU // * Bibl. Eccl. Armenae 
Elisabethopol. // Ex libris P. Joannis Baptistae Karácsoni mp.  
 
42. Elisabethopolis IV/398/2 
ANTOINE, Paul-Gabriel: Theologia universa speculativa et dogmatica. 
Tomus II. Continens tractatum de Deo Uno et Trino // Jaurini, Impensis 
Jacobi Müller, typis Gregorii Joannis Streibig, 1755 // 8º // Petrik V. 33 
// * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // 
Possessor hujus libri est Lazarus Issekutz 1814 die 10. Julii Elisabethop 
 
43. Elisabethopolis IV/398/1 
ANTOINE, Paul-Gabriel Theologia universa speculativa et dogmatica. 
Tomus III. Continens tractatum de incarnatione // Jaurini, Impensis 
Jacobi Müller, typis Gregorii Joannis Streibig, 1756 // 8º // Petrik V. 33 
// * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // 
Pertinet ad Lazarum set Clericorum 
 
44. Elisabethopolis V/o/23 
ANTONINI, Annibale: Dizionario italiano, latino, e francese. Tomo 
primo // In Venezia, presso Francesco Pitteri, 1766 // XXIV, 728 p. ; 4º 
// ICCU // 1768 Ex Libris Rev. D. Marcelli Csiki // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
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45. Elisabethopolis V/o/208 
ANTONINI, Annibale: Grammatica franzese // In Venezia, pppresso 
Francesco Pitteri, 1760 // 468 p. ; 12° // ICCU // 1768 Ex Libris R. D. 
Marcelli Csiki // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
46. Elisabethopolis III/83 
ANTON ULRICH, Braunschweig-Lüneburg: Octavia, Römische 
Geschichte, der hochlöblichen Nymfen-Gesellschaft an der Donau 
gewidmet [Th. 3] , Beschluß der römischen Octavia.  // Nürnberg, 
Hoffmann, 1707 // [10], 1029 p. ; 8° // ONB: 3258-MFS Neu Mik 
 
47. Elisabethopolis II/354 
ÁNYOS Pál munkáji // Bétsben, Özv. Alberti Ignátzné bet., 1798 // XX, 
[2], 260 p. ; 8º // Petrik I. 94 // Ex libris Joannis Ba ...  
 
48. Elisabethopolis II/110 
Approbatae Constitutiones Regni Transylvaniae et Partium Hungariæ 
Eidem Annexarum, Ex Articulis ab Anno Millesimo Quingentesimo 
Quadragesimo, ad præsentem huncusque Millesimum Sexcentesimum 
Quinquagesimum tertium conclusis, compilatæ ; Ac primum quidem 
per Dominos Consiliarios revisæ, tandemque in Generali Dominorum 
Regnicolarum, ex edicto Celsissimi Principis, D. D. Georgii Rakoci, Dei 
gratia Principis Transylvaniæ, Partium regni Hungariæ Dn~i, et 
Siculorum Comitis, &c. Dn~i eorum Clementissimi, in Civitatem Albam 
Juliam ad diem decimumquintum mensis Januarii Anni præsentis 
congregatorum, conventu, publicè relectæ, intermixtis etiam 
Constitutionibus sub eadem Diæta editis // Varadini, apud 
Abrahamum Kertesz Szenciensem, 1653 // [6], 250, [28] p. ; 2° // 
RMK I. 878 // Martonfi Iannus 1770 Esztendőbe 
 
(Coll. 1.) Compilatæ Constitutiones Regni Transylvaniæ et Partium 
Hungariæ Eidem Annexarum. Ex Articulis ab Anno Millesimo 
Sexcentesimo Quinquagesimo Quarto, ad præsentem huncusque 
Millesimum Sexcentesimum Sexagesimum Nonum conclusis 
excerptæ // Claudiopoli, apud Michaelem Szentyel Veres-egyhazi, 
1669 // RMK I. 1085 // [3], 100, [20] p. ; 2º // Deáki Jánosé 1670 
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(Coll. 2.) Compilatæ Constitutiones Regni Transylvaniæ et Partium 
Hungariæ Eidem Annexarum. Ex Articulis ab Anno Millesimo 
Sexcentesimo Quinquagesimo Quarto, ad præsentem huncusque 
Millesimum Sexcentesimum Sexagesimum Nonum conclusis 
excerptæ // Claudiopoli, apud Michaelem Szentyel Veres-egyhazi, 
1671 // 100 p. ; 2º 
 
49. Elisabethopolis IV/79 
ARAKCHELIAN, Khachatur: Summa brevissima universalis theologiae 
speculativae, dogmaticae, positivae moralis etc. assertiua loqutione 
composita a Cacciaturo Arachiel missionario apostolico armeno // 
Romae, typis et Sumptibus Hieronymi Mainardi apud Theatrum 
Capranicense, 1726 // [8], 295, [1] p. ; 4º // ICCU // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
50. Elisabethopolis V/57 
ARDIA, Giovanni Antonio: Tromba catechistica, cioe’ spiegazione della 
dottrina cristiana. Divisa in tre parti con due indici copiosissimi // In 
Venezia, presso l’ Erede di Niccolo’ Pezzana, 1776 // [16], 574, [26] p. ; 
4º // ICCU // Ex Libris Emerici Gáspár // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
51. Elisabethopolis II/325 
ARGENTI Döme: Különféle betegségek hasonszervi gyógyítása // 
Pesten, Trattner-Károlyi, 1847 // XXXV, 3, 8 p. ; 8º // Petrik I. 114  
 
52. Elisabethopolis V/o/204/3  
ARIOSTO, Lodovico: L’ Orlando Furioso. Tomo primo // Piacenza, Dai 
Torchi del Majno, 1812 // 323, [1] p. ; 16º // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // ICCU  
 
53. Elisabethopolis V/o/204/2 
ARIOSTO, Lodovico: L’ Orlando Furioso. Tomo secondo // Piacenza, 
Dai Torchi del Majno, 1812 // 319, [1] p. ; 16º // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // ICCU 
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54. Elisabethopolis V/o/204/6 
ARIOSTO, Lodovico: L’ Orlando Furioso. Tomo terzo // Piacenza, Dai 
Torchi del Majno, 1812 // 366, [2] p. ; 16º // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // ONB: BE. 4. N. 52 Alt Prunk 
 
55. Elisabethopolis V/o/204/1 
ARIOSTO, Lodovico: L’ Orlando Furioso. Tomo quarto // Piacenza, 
Dai Torchi del Majno, 1812 // 350, [2] p. ; 16º // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // ICCU  
 
56. Elisabethopolis V/o/204/4 
ARIOSTO, Lodovico: L’ Orlando Furioso. Tomo quinto // Piacenza, 
Dai Torchi del Majno, 1813 // 308 p. ; 16º // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // ICCU 
 
57. Elisabethopolis V/o/204/5 
ARIOSTO, Lodovico: L’ Orlando Furioso. Tomo sesto // Piacenza, Dai 
Torchi del Majno, 1813 // 277, [3] p. ; 16º // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // ICCU 
 
58. Elisabethopolis IV/80 
ARCUDIUS, Petrus : De Purgatorioigne adversus Barlaam. Peri’ Toi 
Katharterioi Piros Kata Barlaam, Petroi Toi Arkoudoi // Romae, typis et 
impen. Sac. Cong. De Propag. Fide, 1637 // [8], 411, [2] p. ; 8º // * Ex 
Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // ICCU 
 
59. Elisabethopolis II/264 
ASBÓTH János: A magy. kir. Honvédelmi ministerium működése 1867–
1872 // Budap., Állami ny., 1873 // VII, 237 p. ; 8º  
 
60. Elisabethopolis V/73 
ASTOLFI, Giovanni Felice: Thesoro della dottrina di Christo. Diuiso in 
due Parti, che contiene la dichiaratione della Legge Euangelica, e de’ 
pincipali Misterij della nostra Santa Fede, e delle Feste solenni di 
Christo, della B. Vergine, & di quanto s’ appartiene per instruttione della 
conscienza di ciascuno, & in particolare di chi ha cura d’ Anime. 
Raccolto da D. Gio, Lorenzo Guadagno, Napoletano Theologo. Arrichito 
molto in questa nostra ultima Impressione, & aggiontoui la Terza parte 
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la quale tratta Della Intercessione della B. Vergine, & e de Santi. Della 
Verginità, & Vergini Christiane. Della Imagini delle Vergini Sante. Del 
consolare gli Infermi. Dell’ aiutare quegli, che muoiono // In Venetia : 
presso Gio: Ant. Giuliani, 1628 // [16], 550 p. ; 8º // * Ex Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // örmény nyelvű kézírásos 
bejegyzés 
 
61. Elisabethopolis III/39 
AUGUSTINUS, Aurelius, Sanctus: Bekenntnisse des Heiligen 
Augustinus // Wien, Mechitaristen Kongregation Buchhanglung, 1860 
// XXIV, 399 p. ; 8º  
 
62. Elisabethopolis I/343/2 
AUGUSTINUS, Sanctus Aurelius: De gratia Dei e libero arbitrio 
hominis et praedestinatione sanctorum opera selecta ... curavit Petr[us] 
Francisc[us] Fogginus. Tomus I // Augustae Vindel[icorum] et 
Oeniponti, sumptibus Josephi Wolff, 1764 // XV, 351 p. ; 8º // * Bibl. 
Eccl. Armenae Elisabethopol.  
 
63. Elisabethopolis I/343/1 
AUGUSTINUS, Sanctus Aurelius: De gratia Dei et libero arbitrio 
hominis et praedestinatione sanctorum opera selecta ... curavit Petr[us] 
Francisc[us] Fogginus. Tomus II // Augustae Vindel[icorum] et 
Oeniponti, sumptibus Josephi Wolff, 1766 // 372, [32] p. ; 8º // * Bibl. 
Eccl. Armenae Elisabethopol. // Thaddeus Kábráij 
 
64. Elisabethopolis V/15 
AUGUSTINUS, Aurelius, Sanctus: I tredici libri delle Confessioni di 
Santo Agostino. Tradotti di latino in italiano per il signor Giulio Mazzini 
// In Roma, Nella typographia Medicea, appresso Giacomo Luna, 1595 
// [20], 432, [12] p. ; 4º // ICCU // Ex Libris Domini Minas Danieli 
 
65. Elisabethopolis IV/403/A 
AUGUSTINUS, Sanctus Aurelius: Meditationes, soliloquia, et manuale. 
Collatione manuscriptorum. exemplarium emandata & annotatis passim 
Sacrae Scripturae allegationibus aucta // Agriae, typis Scholae 
Episcopalis, 1780 // 415, 21 p. ; 8º // Petrik I. 141 // Ex Libris R. D. 
Marcelli Csiki 1768 // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
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Elisabethopolitanae // Ex Libris Bibliothecæ Elisabethopolitanæ 
Ecclesiæ Armenæ exlibris 
 
66. Elisabethopolis IV/52 
AUGUSTINUS, Sanctus Aurelius: Omnium operum primus tomus, ad 
fidem vetustorum exemplarium summa vigilantia repurgatorum a 
mendis innumeris, notata in contextu et margine suis signis veterum 
exemplorum lectione. Additus est & index, multo quam Basiliensis 
fuerat, copiosior. Tertius tomus operum diui Aurelii Augustini 
Hipponensis episcopi, complectens ta didaktika, hoc est, quae proprie 
ad docendum pertinent // Venetiis, Ad signum Spei, 1552 // 241, 
[1] p. ; 2º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae // a címlapon örmény nyelvű, kézírásos bejegyzés 
 
67. Elisabethopolis I/189/1 
AUGUSTINUS, Sanctus Aurelius: Operum. Tomus quintus, continens 
XXII. Libros, de ciuitate Dei // Venetiis, apud Ioannem Variscum, & 
socios, 1570 // 242 p. ; 4º // ICCU // * Bibl. Eccl. Armenae 
Elisabethopol.  
 
68. Elisabethopolis I/189/2 
AUGUSTINUS, Sanctus Aurelius: Operum. Tomus sextus, continens ta 
polemika, hoc est, decertationes aduersus haereses, praecipue 
Iudaeorum, Manichaeorum, Priscillianistarum, Origenistarum, 
Arrianorum, & Iouiniani // Venetiis, apud Joannem Variscum, & socios, 
1570 // 284 p. ; 4º // ICCU // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol. // 
Kéziratos tartalomjegyzék (Operum, quae in hoc tomo falso Augustino 
tribuuntur.) 
 
69. Elisabethopolis I/189/3 
AUGUSTINUS, Sanctus Aurelius: Operum. Tomus septimus, continens 
reliquam partem ton polemikon, id est pugnas aduersus haereses 
Donatistarum, & Pelagianorum // Venetiis, apud Joannem Variscum, & 
socios, 1570 // 468 p. ; 4º // ICCU // * Bibl. Eccl. Armenae 
Elisabethopol. // Bejegyzés: kéziratos tartalomjegyzék (Index; Operum, 
quae in hoc tomo falso Augustino tribuuntur.) 
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70. Elisabethopolis I/189/4 
AUGUSTINUS, Sanctus Aurelius: Operum. Tomus octavus, continens 
Enarrationes in Psalmos Mysticos // Venetiis, apud Joannem Variscum, 
& socios, 1570 // 581, [1] p. ; 4º // ICCU // * Bibl. Eccl. Armenae 
Elisabethopol.  
 
71. Elisabethopolis I/189/5 
AUGUSTINUS, Sanctus Aurelius: Operum. Tomus nonus, continens 
illius tractatus, hoc est, expositiones ad populum factas in nouum 
testamentum, cum alijs varij generis opusculis, quorum indicem habet 
alterum huius paginae latus // Venetiis, apud Joannem Variscum, & 
socios, 1570 // [396] p. ; 4º // ICCU // * Bibl. Eccl. Armenae 
Elisabethopol. // Bejegyzés: kéziratos tartalomjegyzék (Index; Operum, 
quae in hoc tomo falso Augustino tribuuntur. ) 
 
72. Elisabethopolis I/189/6 
AUGUSTINUS, Sanctus Aurelius: Operum. Tomus decimus, continens 
reliqua tractata apud Populum // Venetiis, apud Joannem Variscum, & 
socios. 1570 // [502] p. ; 4º // ICCU // * Bibl. Eccl. Armenae 
Elisabethopol.  
 
73. Elisabethopolis I/189/7 
AUGUSTINUS, Sanctus Aurelius: Operum. Tomus decimus, continens 
reliqua tractata apud Populum // Venetiis, apud Joannem Variscum, & 
socios. 1570 // [502] p. ; 4º // ICCU // * Bibl. Eccl. Armenae 
Elisabethopol.  
 
74. Elisabethopolis I/327 
AUGUSTINUS, Sanctus Aurelius: Selectae epistolae polemicae 
adversus Pelagium ejusque sectatores scriptae. Juxta exemplar 
novissimae editionis monachorum ord. S. Benedicti e congregatione S. 
Mauri // Jaurini, Gregorius Joannes Streibig, 1740 // [10], 368 [16] p. ; 
8º // Petrik I. 141 // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol. // Ex Libris 
Pápai ... // ... Szépvíz ... hadnagy 
 
75. Elisabethopolis II/33 
ÁVEDIK Lukács: Dicsőitő beszéd, melyet Eudoxia császárné által 
számüzött Aranyszájú Sz. János, Kappadociának Cocussus városában 
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tartott Világosító Sz. Gergely emlékünnepén 404. év körül. Örményből 
fordította, Ávedik Lukács főesperes-plébános // Erzsébetváros, [s. a.] 
// * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
76. Elisabethopolis II/300 
ÁVEDIK Lukács: Az örmények történelme. I. rész // Segesvár, 1877 // 
* Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae 
 
77. Elisabethopolis III/81 
AYALA, Sebstiano d’: Ueber Frenheit und Gleichheit der Menschen und 
Bürger mit Betrachtungen über einige neue politische Lehrsäße // 
Wien, Trattnern, 1793 // 338, [3] p. ; 8º 
 
78. Elisabethopolis V/38 
BACCI, Pietro Iacomo: Vita di S. Filippo Neri fiorentino fondatore della 
Congregatione dell’oratorio. Raccolta da’ Processi fatti per la sua 
Canonizatione // In Venetia, appresso Paolo Baglioni, 1645 // [78], 365, 
[1] p. ; 4º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae // 1768. Ex Libris R. D. Marcelli Csiki 
 
79. Elisabethopolis VI/622 
BACON, Franciscus: De verulamio summi angliae cancellarii, novum 
organum scientiarum // Editio prima Veneta // Venetiis, typis 
Gasparis Girardi, 1762 // XIV, 372 p. ; 8º // ICCU  
 
80. Elisabethopolis II/48 
BACSÁK Imre: Egyházi, nevelési és polit. dolgozatok // Budapest, 
Hunyady-M. -ny., 1873 // XVI, 646 p. ; 8º 
 
81. Elisabethopolis V/133 
BAGNATI, Simone: Arte di Ben Pensare, ovvero Pensieri Cotidiani Per 
tutto l’ Anno. Semestre primo // In Venezia, presso Carlo Todero. In 
Castelleria all’ Insegna di S. Pietro Orseolo, 1750 // 294 p. ; 12º // ICCU 
// * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
(Coll. 1.) BAGNATI, Simone: Arte di Ben Pensare, ovvero Pensieri 
Cotidiani Per tutto l’ Anno. Semestre secondo // In Venezia, presso 
Carlo Todero, 1750 // 323 p. ; 12º // ICCU  
 18
82. Elisabethopolis II/250 
BAILLET, Adiano: Desupta Sancti Clementis Alexandrini poera quae 
extant omnia // Venetiis, 1787 // 476 p. ; 4º // ICCU  
 
83. Elisabethopolis IV/66 
BAIOCENSIS, Amadaeus: Paulus Ecclesiastes seu Eloquentia 
Christiana qua orator evangelicus // Venetiis, typis Jacobi Tomasini, 
1737 // XV, 736 p. ; 8º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae  
 
84. Elisabethopolis II/306 
BAJUSZ Mihály: Elemző tértan a lapban. A kúpszeleteket foglalván 
magában. Középtanod. használatra // Pest, Heckenast G., 1869 // XII, 
100 p. ; 8º  
 
85. Elisabethopolis II/307 
BAJUSZ Mihály: Gömbi háromszögmértan. A középtanodák 2 leg-
felsőbb oszt. szám. // Pest, Heckenast G., 1870 // VII, 96 p. ; 8º  
 
86. Elisabethopolis II/306 
BAJUSZ Mihály: Tömörtértan. fels. tanintéz. szám. // Pest, Heckenast G., 
1870 // VII, 96 p. ; 8º 
 
87. Elisabethopolis II/199 
BALICS Lajos: A római katholikus egyház története Magyarországban. 
Szent István király koronáztatásától Szent László király haláláig, 1000–
1095 // Bpest., Szent István Társulat, 1888 // VIII, 503 p. ; 8°  
 
88. Elisabethopolis II/200 
BALICS Lajos: A római katholikus egyház története Magyarországban. 
Kálmán királytól az Árpád-ház kihalásáig 1195–1301 // Bpest., Szent 
István Társulat, 1890 // XI, 499, IX, 654 p. ; 8º 
 
89. Elisabethopolis II/195 
BALLAGI Mór: A héber nyelv elemi tankönyve. 1. köt // Pest, 
Eggenberger Ferdinánd biz., 1856 // VIII, 196 p. ; 8º // Petrik I. 168 
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90. Elisabethopolis II/353 
BALLAGI Mór: Magyar példabeszédek, közmondások és szójárások 
gyüjteménye // Szarvas, Réthy Lipót, 1850 // XXVIII, 214 p. ; 12º // 
Petrik I. 168 
 
91. Elisabethopolis V/130/1 
BAMBACARI, Cesare-Nicolao: Meditazioni. Divise per le tre Vie. 
Purgativa, Illuminativa ed Unitiva. Tomo primo // In Venezia, appresso 
Antonio Bortoli, 1745 // XXIV, 238, [2] p. ; 12º // ICCU 
 
(Coll. 1.) BAMBACARI, Cesare-Nicolao: Meditazioni. Divise per le 
tre Vie. Purgativa, Illuminativa ed Unitiva. Tomo secondo // In 
Venezia, appresso Antonio Bortoli, 1745 // 288 p. ; 12° // ICCU // 
Ex Libris Rmi Joannis Bapt. Karácsoni mp 
 
92. Elisabethopolis V/130/2 
BAMBACARI, Cesare-Nicolao: Meditazioni. Divise per le tre Vie. 
Purgativa, Illuminativa ed Unitiva. Tomo primo // In Venezia, appresso 
Antonio Bortoli, 1745 // XXIV, 238, [2] p. ; 12º // ICCU // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // Ex libris Josephi 
Severi.  
 
(Coll. 1.) BAMBACARI, Cesare-Nicolao: Meditazioni. Divise per le 
tre Vie. Purgativa, Illuminativa ed Unitiva. Tomo secondo // In 
Venezia, appresso Antonio Bortoli, 1745 // 288 p. ; 12° // ICCU 
 
93. Elisabethopolis II/71 
BARANYI Pál: Imago Vitae, et mortis. Az életnek és halálnak képe. 
Avagy halotti prédikácziók. Mellyel az élők az istenes életre, s-bóldog 
halálra, és dicsőséges fel-támadásra tanittatnak. A hóltak a sirból, a 
férgeknek setét barlangjokból és a rothadásnak meg senyvedt határiból 
az életre viszsza hozattatnak. Hogy az ő jóságos cselekedeteik az 
élőknek emlékezetükben élvén ; a halál árnyékában fekvén is éllyenek 
// Nagy-Szombatban, Ny. a Jésus társ. académiának böt. Geich János 
által, 1712 // [28], 849, [22] p. ; 4º // Petrik I. 178 // Ex libris fr Patrici 
Markos Eremita Homorodiensis  
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94. Elisabethopolis II/72 
BARANYI Pál: Imago Vitae, et mortis. Az életnek és halálnak képe. 
Avagy halotti prédikácziók. Mellyel az élők az istenes életre, s-bóldog 
halálra, és dicsőséges fel-támadásra tanittatnak. A hóltak a sirból, a 
férgeknek setét barlangjokból és a rothadásnak meg senyvedt határiból 
az életre viszsza hozattatnak. Hogy az ő jóságos cselekedeteik az 
élőknek emlékezetükben élvén ; a halál árnyékában fekvén is éllyenek. 
Nagy-Szombatban, Ny. a Jésus társ. académiának böt. Geich János által, 
1712 // [28], 849, [22] p. ; 4º // Petrik I. 178 
 
95. Elisabethopolis II/96 
BARTA Béla: A katholikus egyház és keresztény vallásfelekezetek 
közötti viszonosság, figyelemmel a vallás- és közokt. m. kir. 
miniszternek 1890. febr. 26-án 10. 086. sz. a kelt rendeletére // Budapest, 
1890 // 113 p. ; 4º  
 
96. Elisabethopolis II/386 
BARTALUS István: Elemi öszhangzat- s számjelzés-tan, 
Tanítóképezdék számára // Budapest, Rózsavölgyi, [1867 után] // VII, 
2–100. p. ; 8º // Ficker Otto Camprianu György 
 
97. Elisabethopolis II/387 
BARTALUS István: Elemi öszhangzat- s számjelzés-tan, Tanítóképezdék 
számára // Budapest, Rózsavölgyi, [1867 után] // VII, 2–100. p. ; 8º  
 
98. Elisabethopolis II/277 
BARTALUS István: Zene-káté Lobe után // Pest, Lampel, 1863 // V, 
154 p. 12º // Avedik 
 
99. Elisabethopolis III/102 
BATCIANU, Sabbbas Pop.: Romanisch-Deutsches Wörterbuch // 
Hermannstadt, Steinhaußen, 1868 // 302. p. ; 8º 
 
100. Elisabethopolis I/93 
BATTHYÁNY Ignác: Leges ecclesiasticae regni Hungariae, et 
provinciarum adiacentium. Tomus primus // Albae-Carolinae, typis 
Episcopalibus, 1785 // [14], 706 p. ; 2º // Petrik I. 194 // * Bibl. Eccl. 
Armenae Elisabethopol.  
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101. Elisabethopolis III/34 
BAUDRAND, Barthélemy: Die in dem Glauben befestigte und wider die 
Verführung des Irrthums bewaffnete Seele ; oder kurze Beweisthümer der 
Religion, welche jedem Verstande begreiflich, und allen Ständen 
angemessen sind // Wien, v. Ghelen, 1784 // [12], 356 p. ; 8º 
 
102. Elisabethopolis VI/601 
BAUMEISTER, Fridericus Christianus: Augusti Gymnasii Gorlicensis 
rectoris institutiones metaphysicae complectentes ontologiam, 
cosmologiam psychologiam theologiam denique naturalem Methodo 
Wolfii adornatae // Venetiis, typis Antonii Zatta, 1789 // xx, 416 p. ; 8º 
// ICCU // * Eccl. Arm. Elis.  
 
103. Elisabethopolis V/656 
BAUMEISTER, Fridericus Christianus: Avgusti gymnasii Gorlicensis 
rectoris elementa philosophiae recentioris vsibvs ivventvtis scholasticae 
accomodata et plvribvs sententiis exemplisqve ex vetervm scriptorvm 
romanorvm monimentis illvstrata // Lipsiae, svmptibvs Io. Friderici 
Gleditschii, 1781 // 588 p. ; 8° // * Eccl. Arm. Elis // Christiani 
Baumajsteri Philosophia, pertinens ad D. Joannem Kabdebon Ii a[n] ni 
Philosophum 1798 die 12. november // Igaz örmény vagyok, és 
hazámat szerfelett szeretem hogy benne születtem soha nem szegyellem 
adná az Isten hogy öv se szégyellené neveltetésemet. Dugonits.  
 
104. Elisabethopolis IV/423 
BECANUS, Martinus: Compendium manualis controversiarum. Hujus 
temporis de fide et religione // Claudiopoli, typis Coll. Acad. Soc. Jesu, 
1769 // [16], 312 [8] p. ; 8º // Petrik I. 202 // Ex Libris Joannis Dombi 
Proprins // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
105. Elisabethopolis IV/360 
BECANUS, Martinus: Compendium manualis controversiarum, hujus 
temporis de Fide, et Religione ... cum excerpto animadversionum 
moguntinensium anti-becano oppositarum // Claudiopoli, typis 
Academicis Societatis Jesu, Anno 1756 // [24], 312, [8] p. ; 8º // Petrik I. 
202 // Ex Libris Stephani ... Boross de // Ex Libris P. Michaëlis Ambrus 
Re ... cktiensis plebanii // Hic liber est oblatus a Rdo Petre Michaele 
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Ambrus Stephano pmior. Boross de Szépa ... A[nn] o 1758 Die 31 Maÿ 
// * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
(Coll. 1.) Dum assertiones ex universa theologia scolastico-dogmatica 
... publicè propugnaret ... Andreas Győrffi ... Seminarii Albensis 
Sapientiæ incarnatæ nuncupati alumnus ... praeside ... Joanne Lukács 
... Anno Domini 1757 Mense Junio // [10] ; 8º 
 
106. Elisabethopolis I/333 
BECANUS, Martinus: Manuale Controversarium in V. Libros 
distributum // Patavii, ex typographia Seminarii, apud Joannem 
Manfré, 1729 // [24] , 732 p. ; 8º // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol.  
 
107. Elisabethopolis II/359 
BECK József: A tapasztalati lélektan és tiszta logika vázlata. Fordította 
Greguss Ágoston // Pest, Heckenast Gusztáv, 1856 // IV, 180 p. ; 8º // 
Petrik I. 203 
 
108. Elisabethopolis I/300 
BECKER, Clemens: Dissertationes Theologicae ad morman publicarum 
praelectionum accommodatae. Tom. 1 // Editio secunda // Posonii, 
typ. Georgii Aloysii Belnay, 1803 // XII, 322 p. ; 8º // Petrik I. 204 // * 
Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol.  
 
(Coll. 1.) ADAMI János: Sensa cleri Gallicani occasione revolutionis 
Gallicae manifestata. Compendio exhibita // Posonii, typ. Georgii 
Aloysii Belnay, 1804 // 390 p. ; 8º 
 
109. Elisabethopolis III/116 
BEDNAŘ, Alois: Lehrbuch der Kinderkrankheiten // Wien, 
Braumüller, 1856 // XX, 594 p. ; 8º // ONB: 290450-B Neu Mag 
 
110. Elisabethopolis IV/425 
BEER, Christoph: Concionator extemporaneus in dominicas et festa per 
annum. Tomulus II. Pars I–II // Augustae Vindelicorum, Sumpt. 
Christoph. Bartl, 1759 // 292 ; 180 p. ; 8º  
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111. Elisabethopolis II/42/A 
BEKE Antal: Az erdélyi egyházmegyei papnövelde történeti vázlata // 
Károlyfehérvár, Püspöki nyomda, 1870 // 186 p. ; 8º  
 
112. Elisabethopolis II/42/B 
BEKE Antal: Az erdélyi egyházmegyei papnövelde történeti vázlata // 
Károlyfehérvár, Püspöki nyomda, 1870 // 186 p. ; 8º  
 
113. Elisabethopolis IV/377 
BELLARMINO, Roberto: De arte bene moriendi // Viennae Austriae, 
typis Josephi Kurtzböck, 1761 // [16], 360 p. ; 8º // ONB: 603004-B Alt 
Mag // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
114. Elisabethopolis I/37 
BELLARMINO, Roberto (Ṙobertos Bellarminos): Dichiaratione più 
copiosa della dottrina christiana // Vardapetowt‛iwn k‛ristonēakan ... 
t‛argmanec‛eal i Barsłē Vardapetē Kostandinowpōlsec‛woy // Romae, 
typis Sacrae Congregationis De Propaganda Fide, 1680 // 445 p. ; 8º // * 
Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol. // Oskanyan 1988, Nr. 112 
 
115. Elisabethopolis I/105/1 
BELLARMINO, Roberto: Disputationum Roberti Bellarmini Politiani e 
Societate Jesu ... de controversiis Christianae fidei ... Tomus primus // 
Lugduni, apud Joannem Pillehotte, sub signo nominis Jesu, 1596 // [24], 
1736, [64] p. ; 2º // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol. // Ex lib: Card: 
Rasponi // 1768. Ex libris R. D. Marcelli Csiki 
 
116. Elisabethopolis I/105/2 
BELLARMINO, Roberto: Disputationum Roberti Bellarmini Politiani e 
Societate Jesu ... de controversiis Christianae fidei ... Tomus secundus // 
Lugduni, 1596. apud Joannem Pillehotte, sub signo nominis Jesu // [64], 
1256 p. ; 2º // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol. // Ex lib. Card. 
Rasponi // 1768. Ex libris R. D. Marcelli Csiki 
 
117. Elisabethopolis I/105/3 
BELLARMINO, Roberto: Disputationum Roberti Bellarmini Politiani e 
Societate Jesu, de controversiis Christianae fidei ... Tomus tertius // 
Lugduni, apud Joannem Pillehotte, sub signo nominis Jesu, 1596 // [16], 
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1121, [48] p. ; 2º // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol. // Ex lib: Card: 
Rasponi // 1768. Ex libris R. D. Marcelli Csiki 
 
118. Elisabethopolis II/142 
BELLARMINO, Roberto: Explanatio in psalmos // Venetiis, apud 
Thomam Bettinelli sub signo S. Ignatii, 1747 // [3] p. 552 p. ; 2º // ICCU 
// Joannis Baptistae Karátson 
 
119. Elisabethopolis II/143 
BELLARMINO, Roberto: Explanatio in psalmos // Venetiis, apud 
Thomam Bettinelli sub signo S. Ignatii, 1759 // [8], 443, [1] p. ; 2º // 
ICCU // Inscripsit Biblioteche Pesthiensi P. Martinus Billisios ? 1770 
 
120. Elisabethopolis IV/351 
BELLAVERE, Giovanni Battista: Centum compendiosi Sermones, in 
opprobrium Dœmonum, pia, facilique methodo explicati // Venetiis, 
apud Meiettum, 1624 // [12], 522 [526], [6] p. ; 8º // ICCU // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // A hátsó 
kötéslapon örmény nyelvű possessor?-bejegyzés [1753]  
 
121. Elisabethopolis II/388 
BELLINGER, J. : Földrajzi vezérfonal, két tanfolyamban a cs. k. osztrák 
algymnasiumok és alreáliskolák számára. Németből ford. Fényes Elek 
// Pest, Heckenast Gusztáv, 1854 // 80 p. ; 8º // Petrik I. 220 
 
122. Elisabethopolis II/380 
BELLINGER, J. : Földrajzi vezérfonal. Két tanfolyamban. Ford. Fényes 
Elek // 6. kiad // Pest, Heckenast G., 1869 // 79 p. ; 8º // Petrik I. 220 
 
123. Elisabethopolis I/147 
BENEDICTUS, papa, XIII. : Sanctissimi domini, domini Benedicti XIII. 
pontificis maximi sermones biblico-ecclesiastici super sacrumlibrum 
exodi ... Pars prima // Augustae Vindelicorum, & Graecii, sumptibus 
Philippi, Martini, & Joannis Veith, Haeredum, 1734 // 283 p. ; 4º // * 
Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol.  
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124. Elisabethopolis I/185 
BENEDICTUS, papa, XIV.: Ad casus conscientiae de mandato olim 
Eminentiss[imae] et reverendiss[imae] domini domini Prosperi 
Lambertini S. R. E. Card. Ac Bononiae Archiep. Deinde Sanctissimi D. N. 
Papae Benedicti XIV. propositos, ac resolutos appendix novissima // 
Tyrnaviae, typis Collegii Academici Societatis Jesu, 1766 // 288, [8] p. ; 
4º // Petrik V., 53 // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol. // Ex libris 
Emerici Gáspár 
 
125. Elisabethopolis I/97/1 
BENEDICTUS, papa, XIV.: Bullarium tomus primus // Romae, 
excudebat Hieronymus Mainardi. Expensis Bartholomaei Occhi, 1754 // 
XX, 428 p. ; 2º // ICCU // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol.  
 
126. Elisabethopolis I/97/2 
BENEDICTUS, papa XIV.: Bullarium tomus secundus // Romae, 
excudebat Hieronymus Mainardi. Expensis Bartholomaei Occhi, 1754 // 
IV, 372 p. ; 2º // ICCU // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol.  
 
127. Elisabethopolis I/97/3 
BENEDICTUS, papa, XIV.: Bullarium tomus tertius // Romae, 
excudebat Hieronymus Mainardi. Expensis Bartholomaei Occhi, 1754 // 
IV, 371 p. 2º // ICCU // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol.  
 
128. Elisabethopolis I/97/4 
BENEDICTUS, papa, XIV.: Bullarium tomus quartus // Romae, 
excudebat Hieronymus Mainardi. Expensis Bartholomaei Occhi, 1758 // 
VIII, 334, [2], XXXV, [1], 59, [1] p. ; 2º // ICCU // * Bibl. Eccl. Armenae 
Elisabethopol.  
 
129. Elisabethopolis IV/63 
BENEDICTUS, papa, XIV.: De synodo dioecesana. Tomus I–II // 
Ferrariae, impensis Remondinianii, 1764 // xx, 283, [1], 326, [2] p. ; 4º // 
ICCU // 1768 Ex Libris R. D. Marcelli Csiki [i] n usu Bibliothecae 
Elisabethopol[itanae] // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
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130. Elisabethopolis V/71 
BENEDICTUS, Sanctus: Regola Del Padre S. Benedetto, Tradotta in 
lingua Italiana, per quella parte solamente che aspetta alle Monache, che 
vivono sotto la Regola di S. Benedetto dell’ Osservanza. Con le 
dichiarationi de’ dubii, che possono occorrere nell’ osservatione di essa. 
Con aggionta delli decreti del Sacro Concilio di Trento, e di alcune Bolle 
Pontificie spettanti à Monache // In Venetia, appresso Lorenzo Basegio, 
1704 // 155, [5] p. ; 8º // ICCU // * Ex Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae 
 
131. Elisabethopolis V/o/177/1 
BERGIER, Nicolas Sylvestre: Trattato storico, e dogmatico della vera 
religione, colla confutazione degli errori, che le sono stati opposti ne’ 
differenti secoli. Tomo primo // LXXII, 318, [2] ] p. ; 8º // In Venezia, 
presso Gio. Antonio Pezzana, 1782 // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
132. Elisabethopolis V/o/177/2 
BERGIER, Nicolas Sylvestre: Trattato storico, e dogmatico della vera 
religione, colla confutazione degli errori, che le sono stati opposti ne’ 
differenti secoli. Tomo secondo // 432 p. ; 8º // In Venezia, presso Gio. 
Antonio Pezzana, 1782 // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae  
 
133. Elisabethopolis V/o/177/3 
BERGIER, Nicolas Sylvestre: Trattato storico, e dogmatico della vera 
religione, colla confutazione degli errori, che le sono stati opposti ne’ 
differenti secoli. Tomo terzo // In Venezia, presso Gio. Antonio 
Pezzana, 1782 // 448 p. ; 8º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
134. Elisabethopolis V/o/177/4 
BERGIER, Nicolas Sylvestre: Trattato storico, e dogmatico della vera 
religione, colla confutazione degli errori, che le sono stati opposti ne’ 
differenti secoli. Tomo quarto // In Venezia, 1782. presso Gio. Antonio 
Pezzana // 442 p. ; 8º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae  
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135. Elisabethopolis V/o/177/5 
BERGIER, Nicolas Sylvestre: Trattato storico, e dogmatico della vera 
religione, colla confutazione degli errori, che le sono stati opposti ne’ 
differenti secoli. Tomo quinto // In Venezia, 1782. presso Gio. Antonio 
Pezzana // 384 p. ; 8º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae  
 
136. Elisabethopolis V/o/177/6 
BERGIER, Nicolas Sylvestre: Trattato storico, e dogmatico della vera 
religione, colla confutazione degli errori, che le sono stati opposti ne’ 
differenti secoli. Tomo sesto // In Venezia, presso Gio. Antonio 
Pezzana, 1782 // 354 p. ; 8º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
137. Elisabethopolis V/o/177/7 
BERGIER, Nicolas Sylvestre: Trattato storico, e dogmatico della vera 
religione, colla confutazione degli errori, che le sono stati opposti ne’ 
differenti secoli. Tomo settimo // In Venezia, presso Gio. Antonio 
Pezzana 1782 // 383, [1] p. ; 8º // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae  
 
138. Elisabethopolis V/o/177/8 
BERGIER, Nicolas Sylvestre: Trattato storico, e dogmatico della vera 
religione, colla confutazione degli errori, che le sono stati opposti ne’ 
differenti secoli. Tomo ottavo // In Venezia, presso Gio. Antonio 
Pezzana, 1782 // 392 p. ; 8º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
139. Elisabethopolis V/o/177/9 
BERGIER, Nicolas Sylvestre: Trattato storico, e dogmatico della vera 
religione, colla confutazione degli errori, che le sono stati opposti ne’ 
differenti secoli. Tomo nono // In Venezia, presso Gio. Antonio 
Pezzana, 1782 // 392 p. ; 8º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
140. Elisabethopolis V/o/177/10 
BERGIER, Nicolas Sylvestre: Trattato storico, e dogmatico della vera 
religione, colla confutazione degli errori, che le sono stati opposti ne’ 
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differenti secoli. Tomo decimo // In Venezia, presso Gio. Antonio 
Pezzana, 1782 // 408 p. ; 8º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
141. Elisabethopolis V/o/177/11 
BERGIER, Nicolas Sylvestre: Trattato storico, e dogmatico della vera 
religione, colla confutazione degli errori, che le sono stati opposti ne’ 
differenti secoli. Tomo undecimo // In Venezia, presso Gio. Antonio 
Pezzana, 1782 // 404 p. ; 8º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
142. Elisabethopolis V/o/177/12 
BERGIER, Nicolas Sylvestre: Trattato storico, e dogmatico della vera 
religione, colla confutazione degli errori, che le sono stati opposti ne’ 
differenti secoli. Tomo duodecimo // In Venezia, presso Gio. Antonio 
Pezzana, 1782 // 358 p. ; 8º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
143. Elisabethopolis II/298 
BERGMANN József: IX. Pius pápa // Pest, Sz. I. Társ., 1871 // 70 p. ; 8º 
// Exlibris bibliotheca districtus Elisabethopolitani 
 
144. Elisabethopolis II/135 
BERNARDUS, Claraevallensis: Opera, genuina videlicet in primo et 
secundo volumine, spuria, dubiaque in tertio comprehensa. Horstii, & 
domni Ioannis Mabillon notis, aliisque permultis aucta, & illustrata iuxta 
editionem Parisiensem anni MDCCXIX; adiecta appendice domni 
Edmundi Martene, ex veterum scriptorum, & monumentorum 
collectione. I // Venetiis, sumptibus societatis, 1765 // 44, 308 p. ; 2º // 
ICCU // R. D. Marcelli Csiki 1768 
 
(Coll. 1.) BERNARDUS, Claraevallensis: Opera, genuina videlicet in 
primo et secundo volumine, spuria, dubiaque in tertio comprehensa. 
Horstii, & domni Ioannis Mabillon notis, aliisque permultis aucta, & 
illustrata iuxta editionem Parisiensem anni MDCCXIX ; adiecta 
appendice domni Edmundi Martene, ex veterum scriptorum, & 
monumentorum collectione. II // Venetiis, sumptibus societatis, 1765 
// 16, 387 p. ; 2º // ICCU 
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145. Elisabethopolis II/136 
BERNARDUS, Claraevallensis: Opera, genuina videlicet in primo et 
secundo volumine, spuria, dubiaque in tertio comprehensa. Horstii, & 
domni Ioannis Mabillon notis, aliisque permultis aucta, & illustrata iuxta 
editionem Parisiensem anni MDCCXIX ; adiecta appendice domni 
Edmundi Martene, ex veterum scriptorum, & monumentorum 
collectione. III // Venetiis, sumptibus societatis, 1765 // 2, 632, 28 p. ; 2º 
// ICCU // R. D. Marcelli Csiki 1768 
 
146. Elisabethopolis III/114/A/1 
BERNATZIK, Wenzel: Handbuch der allgemeinen und speziellen 
Arzeneiverordnungslehre. Mit Zugrundelegung der österreichischen, 
deutschen und französischen Pharmakopöe, so wie mit besonderer 
Berücksichtigung aller wichtigeren, nicht officinellen Mittel als auch der 
neuesten Bereitungsformen der Arzeneien und ihrer Anwendungsweise. 
Erste Theil // Wien, Braumüller, 1867 // IV, 401. p. ; 8º  
 
147. Elisabethopolis III/114/A/2 
BERNATZIK, Wenzel: Handbuch der allgemeinen und speziellen 
Arzeneiverordnungslehre. Mit Zugrundelegung der österreichischen, 
deutschen und französischen Pharmakopöe, so wie mit besonderer 
Berücksichtigung aller wichtigeren, nicht officinellen Mittel als auch der 
neuesten Bereitungsformen der Arzeneien und ihrer Anwendungsweise. 
Zweite Theil // Wien, Braumüller, 1878 // V, 456. p. ; 8º  
 
148. Elisabethopolis V/151/1 
BERNINO, Domenico: Istoria di tutte l’eresie descritta da Domenico 
Bernino compendiata, ed accresciuta da Giuseppe Lancisi canonico 
dell’insigne Basilica di S. Maria in Trastevere. Tomo primo // In 
Venezia, apresso Simone Occhi, 1746 // [16], 388 [288] p. ; 12º // ICCU 
// * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
149. Elisabethopolis V/151/2 
BERNINO, Domenico: Istoria di tutte l’eresie descritta da Domenico 
Bernino compendiata, ed accresciuta da Giuseppe Lancisi canonico 
dell’insigne Basilica di S. Maria in Trastevere. Tomo II // In Venezia, 
apresso Simone Occhi, 1746 // [12], 336 p. ; 12º // ICCU // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
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150. Elisabethopolis V/151/3 
BERNINO, Domenico: Istoria di tutte l’eresie descritta da Domenico 
Bernino compendiata, ed accresciuta da Giuseppe Lancisi canonico 
dell’insigne Basilica di S. Maria in Trastevere. Tomo III // In Venezia. 
apresso Simone Occhi 1741 // [12], 336 p. ; 12º // ICCU // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
151. Elisabethopolis II/282 
BERTALANFFY Pál: Keresztyén boeltsesség // Nagyszombat, az 
academiai betükkel, 1754 // 8, 552, 16 p. ; 8º // Petrik I. 252 
 
152. Elisabethopolis V/126 
BERTALDO, B. : Il direttorio de confessori in forma di catechismo, che 
contiene un nuovo, breve, e facil Methodo per udire le confessioni. Con 
un trattato de santissimi ... della Chiesa // In Venetia, 1702. apresso li 
Prodotti // 574 p. 12º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae  
 
153. Elisabethopolis IV/389/1 
BERTI, Giovanni Lorenzo: Breviarium historiae ecclesiasticae. Pars 
prima // Augustae Vindelicorum, Sumptibus Matthaei Rieger et 
Filiorum, 1768 // [16], 343 p. ; 8º // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae // Ex Libris Josephi Pápai // Ex Libris 
Lazari Issekutz ... Theologi Carolinae // ... Dr. Issekutz Theodorus // 
[Kéziratos bejegyzés,] „Adtam olvasásra könyvet Hontinak ... egy orbis 
sensualium ... könyvet serfőzőnek. Egy olá könyvet és egy német és 
deák könyvet, hogy ne felejtsem” 
 
154. Elisabethopolis IV/389/2 
BERTI, Giovanni Lorenzo: Breviarium historiae ecclesiasticae. Pars 
secunda // Augustae Vindelicorum, Sumptibus Matthaei Rieger et 
Filiorum, 1768 // [4], 392 [104] p. ; 8º // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // Ex Libris Josephi Pápai // Ex 
Libris Lazari Issekutz // [Kéziratos bejegyzés,] „In[scriptu] s [?] 
explicationis factus est ei Historia Ecclesiastica sub admodum 
Reverendo Domino Professore Graff [?] ex Berti 1808 die 19 augusti. IIa 
partis” 
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155. Elisabethopolis II/243 
BERTI, Giovanni Lorenzo: Opus de theologicis disciplinis nunc primum 
septem voluminibus comprehensum, & praeter uberrimum, 
generalemque rerum indicem ad calcem appositum, integra 
adversariorum in auctorem opuscula, quae hactenus prodierunt, necnon 
apologeticas omnes ejusdem dissertationes complectens. Tomus I // 
Romae, sumptibus Josephi Remondini Veneti, 1765 // XXIV, 329, [3] p., 
antip. calcogr. ; 2º // ICCU 
 
(Coll. 1.) BERTI, Giovanni Lorenzo: Opus de theologicis disciplinis 
nunc primum septem voluminibus comprehensum, & praeter 
uberrimum, generalemque rerum indicem ad calcem appositum, 
integra adversariorum in auctorem opuscula, quae hactenus 
prodierunt, necnon apologeticas omnes ejusdem dissertationes 
complectens. Tomus II // Romae, sumptibus Josephi Remondini 
Veneti, 1765 // X, [2], 368 p. ; 2º // ICCU 
 
156. Elisabethopolis II/244 
BERTI, Giovanni Lorenzo: Opus de theologicis disciplinis nunc primum 
septem voluminibus comprehensum, & praeter uberrimum, 
generalemque rerum indicem ad calcem appositum, integra 
adversariorum in auctorem opuscula, quae hactenus prodierunt, necnon 
apologeticas omnes ejusdem dissertationes complectens. Tomus III // 
Romae, sumptibus Josephi Remondini Veneti, 1765 // XII, 331, [1] p. ; 2º 
// ICCU 
 
(Coll. 1.) BERTI, Giovanni Lorenzo: Opus de theologicis disciplinis 
nunc primum septem voluminibus comprehensum, & praeter 
uberrimum, generalemque rerum indicem ad calcem appositum, 
integra adversariorum in auctorem opuscula, quae hactenus 
prodierunt, necnon apologeticas omnes ejusdem dissertationes 
complectens. Tomus IV // Romae, sumptibus Josephi Remondini 
Veneti, 1765 // XII, 338, [2] p. ; 2º // ICCU 
 
157. Elisabethopolis II/244 
BERTI, Giovanni Lorenzo: Opus de theologicis disciplinis nunc primum 
septem voluminibus comprehensum, & praeter uberrimum, 
generalemque rerum indicem ad calcem appositum, integra 
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adversariorum in auctorem opuscula, quae hactenus prodierunt, necnon 
apologeticas omnes ejusdem dissertationes complectens. Tomus V // 
Romae, sumptibus Josephi Remondini Veneti, 1765 // VIII, 200 p. ; 2º // 
ICCU 
 
(Coll. 1.) BERTI, Giovanni Lorenzo: Opus de theologicis disciplinis 
nunc primum septem voluminibus comprehensum, & praeter 
uberrimum, generalemque rerum indicem ad calcem appositum, 
integra adversariorum in auctorem opuscula, quae hactenus 
prodierunt, necnon apologeticas omnes ejusdem dissertationes 
complectens. Tomus VI // Romae, sumptibus Josephi Remondini 
Veneti, 1765 // 192 p. ; 2º// ICCU 
 
(Coll. 2.) BERTI, Giovanni Lorenzo: Opus de theologicis disciplinis 
nunc primum septem voluminibus comprehensum, & praeter 
uberrimum, generalemque rerum indicem ad calcem appositum, 
integra adversariorum in auctorem opuscula, quae hactenus 
prodierunt, necnon apologeticas omnes ejusdem dissertationes 
complectens. Tomus VII // Romae, sumptibus Josephi Remondini 
Veneti, 1765 // 200 p. ; 2º// ICCU 
 
158. Elisabethopolis I/146/3 
BESOMBES, Jacobus: Moralis Christiana ex scriptura sacra, traditione, 
conciliis, patribus, et insignioribus theologis excerpta ... Tomus I // 
Mutinae, apud Simeonem Occhi sub Signo Italiae, 1752 // [32], 552 p. ; 
4º // ICCU // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol. // Bibliothecae M. 
Thallensis 1778. // P. Sigismundi Mentler Ordo S. Pauli Primi 
 
159. Elisabethopolis I/146/1 
BESOMBES, Jacobus: Moralis Christiana ex scriptura sacra, traditione, 
conciliis, patribus, et insignioribus theologis excerpta ... Tomus I // 
[Venetiis], apud Simonem Occhi sub Signo Italiae, 1764 // XXVIII, 519, 
[1] p. ; 4º // ICCU // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol. // 1768. Ex 
libris R. D. Macelli Csiki 
 
160. Elisabethopolis I/146/4 
BESOMBES, Jacobus: Moralis Christiana ex scriptura sacra, traditione, 
conciliis, patribus, et insignioribus theologis excerpta ... Tomus II // 
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[24], 607, [1] p. ; 4º // Mutinae, apud Simeonem Occhi sub Signo Italiae, 
1752 // ICCU // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol. // Bibliothecae 
M. Thallensis 1778. // P. Sigismundi Mentler Ordo S. Pauli Primi 
 
161. Elisabethopolis I/146/2 
BESOMBES, Jacobus: Moralis Christiana ex scriptura sacra, traditione, 
conciliis, patribus, et insignioribus theologis excerpta ... Tomus II // 
[Venetiis], apud Simonem Occhi sub Signo Italiae, 1764// XXIV, 572 p. ; 
4º // ICCU // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol. // 1768. Ex libris R. 
D. Macelli Csiki 
 
162. Elisabethopolis VI/543 
BETHLEN János: Historia rervm Transilvanicarvm ab a. MDCLXII. ad a. 
MDCLXXIII. Prodvct, et concinnata avctore Ioanne Bethlenio comite 
comitatvs Albensis. . hanc plvrimis mendis svblatis recognovit, et 
praefatione de progenie, vita, et ingenii monvmentis eivsdem scriptoris 
avxit Alexivs Horányi de CC. RR. Scholarum Piarum ... Pars Posterior, 
complectens Residvos Annos // Viennae, typis Iosephi Nobilis de 
Kurzbeck, 1783 // 528 p. ; 8º // Ex libris Joannis Papp 1827.  
 
163. Elisabethopolis VI/756 
BETHLEN János: Rervm Transylvanicarum … ab anno 1629. ulque ad 
An. 1663 // [Szenczi Kertész Ábrahám nyomdájában Szebenben] 1663 
// 447 p. ; 8° // RMK 1022 // HAB: M, Gt 64 // * Eccl. Arm. Elis // 
Inscriptus catalogo librorum Emerici Daniel Anno 1774.  
 
164. Elisabethopolis III/19/A 
Das betrachtete Evangelium auf alle Tage im Jahre 1–47. betrachtung. 
Erster Theil // Wien, gedruckt bey Joh. Thomas Edlen v. Trattnern 1785 
// [22], 461 p. ; 4° 
 
165. Elisabethopolis III/19/B 
Das betrachtete Evangelium auf alle Tage im Jahre 48–96 betrachtung. 
Zweyter Theil // Wien, gedruckt bey Joh. Thomas Edlen v. Trattnern 
1785 // [12], 482 p. ; 4° 
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166. Elisabethopolis III/19/C 
Das betrachtete Evangelium auf alle Tage im Jahre 97–141 betrachtung. 
Dritter Theil // Wien, gedruckt bey Joh. Thomas Edlen v. Trattnern 
1786 // [8], 467 p. ; 4° 
 
167. Elisabethopolis III/19/D 
Das betrachtete Evangelium auf alle Tage im Jahre 142–190 betrachtung. 
Vierter Theil // Wien, gedruckt bey Joh. Thomas Edlen v. Trattnern 
1786 // [10], 464 p. ; 4° 
 
168. Elisabethopolis III/19/E 
Das betrachtete Evangelium auf alle Tage im Jahre 191–239 betrachtung. 
Fünfter Theil // Wien, gedruckt bey Joh. Thomas Edlen v. Trattnern 
1786 // [10], 467 S. ; 4° 
 
169. Elisabethopolis III/19/F 
Das betrachtete Evangelium auf alle Tage im Jahre 240–289 betrachtung. 
Sechster Theil // Wien, gedruckt bey Joh. Thomas Edlen v. Trattnern 
1786. [12], 466 p. ; 4° 
 
170. Elisabethopolis III/19/G 
Das betrachtete Evangelium auf alle Tage im Jahre 290–336 betrachtung. 
Siebenter Theil // Wien, gedruckt bey Joh. Thomas Edlen v. Trattnern 
1786 // [12], 442 p. ; 4° 
 
171. Elisabethopolis III/19/H 
Das betrachtete Evangelium auf alle Tage im Jahre 337–360 betrachtung. 
Achter Theil // Wien, gedruckt bey Joh. Thomas Edlen v. Trattnern 
1786 // [4], 232, [48] p. ; 4° 
 
172. Elisabethopolis V/59 
BETRI, Domenico Maria: Vita del venerabile P. Fr. Francesco Camacho 
Religioso dell’ Ordine di S. Giovanni di Dio // In Napoli, nella 
Stamperia di Felice Carlo Mosca, 1748 // [12], 190, [2] p. [1] t. ; 4º // 
ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
// Lutgendorff. 1758. alatta örmény nyelvű kézírásos bejegyzés 
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173. Elisabethopolis III/59/A/1 
BEURRIER, Vincent Toussaint: Des Herrn Beurier Conferenzreden 
wider die Feinde unsrer heiligen Religion. Erster Band // Augsburg, 
Veith, 1781 // 370. p. ; 4º // ONB: 220849-B Alt Mag 
 
174. Elisabethopolis III/59/A/2 
BEURRIER, Vincent Toussaint: Des Herrn Beurier Conferenzreden 
wider die Feinde unsrer heiligen Religion. Zweyter Band // Augsburg, 
Veith, 1781 // 318. p. ; 4º // ONB: 220849-B Alt Mag 
 
175. Elisabethopolis V/136/1 
BEVELET, Matteo: Esercizj ecclesiastici per gli seminarj. Tradotta dal 
Francese in Italiano // In Roma, per Giuseppe Collini, 1741 // [8], 285, 
[7] p. ; 12º // ICCU // Ex lib, Jo, Karácson.  
 
176. Elisabethopolis V/136/2 
BEVELET, Matteo: Esercizj ecclesiastici per gli seminarj. Tradotta dal 
Francese in Italiano // In Roma, per Giuseppe Collini, 1741 // [8], 285, 
[7] p. ; 12º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae // 1768 Ex Libris R. D. Marcelli Csiki 
 
177. Elisabethopolis V/136/3 
BEVELET, Matteo: Esercizj ecclesiastici per gli seminarj. Tradotta dal 
Francese in Italiano // In Roma, per Giuseppe Collini, 1741 // [8], 285, 
[7] p. ; 12º // ICCU // Ex libris Josephi Barcho[dar]  
 
178. Elisabethopolis I/285/1 
BEVELET, Matteo: Meditationes de praecipuis veritatibus christianis et 
ecclesiasticis, pro Dominicis, pestis, et aliis anni diebus ... translatae per 
Joachimum Bernardum Wilkowitz. Tom. 1 // Tyrnaviae, typ. Collegii 
Acad. Soc. Jesu, 1770 // [30], 424 p. ; 8° // Petrik I. 274 // * Bibl. Eccl. 
Armenae Elisabethopol. // Ex Bibliotheca PP. Trinitariorum 
Tyrnaviensium // Ex Libris A. R. D. Adeodati Ötves 
 
179. Elisabethopolis I/285/2 
BEVELET, Matteo: Meditationes de praecipuis veritatibus christianis et 
ecclesiasticis, pro Dominicis, pestis, et aliis anni diebus ... translatae per 
Joachimum Bernardum Wilkowitz. Tom. 2 // Tyrnaviae, typ. Collegii 
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Acad. Soc. Jesu, 1770 // [10], 428 p. ; 8° // Petrik I. 274 // * Bibl. Eccl. 
Armenae Elisabethopol. // Ex Bibliotheca PP. Trinitariorum 
Tyrnaviensium // Ex Libris A. R. D. Adeodati Ötves 
 
180. Elisabethopolis I/285/3 
BEVELET, Matteo: Meditationes de praecipuis veritatibus christianis et 
ecclesiasticis, pro Dominicis, pestis, et aliis anni diebus ... translatae per 
Joachimum Bernardum Wilkowitz. Tom. 3 // Tyrnaviae, typ. Collegii 
Acad. Soc. Jesu, 1770 // [12], 384 p. ; 8° // Petrik I. 274 // * Bibl. Eccl. 
Armenae Elisabethopol. // Ex Bibliotheca PP. Trinitariorum 
Tyrnaviensium // Ex Libris A. R. D. Adeodati Ötves 
 
181. Elisabethopolis I/285/4 
BEVELET, Matteo: Meditationes de praecipuis veritatibus christianis et 
ecclesiasticis, pro Dominicis, pestis, et aliis anni diebus ... translatae per 
Joachimum Bernardum Wilkowitz. Tom. 4 // Tyrnaviae, typ. Collegii 
Acad. Soc. Jesu, 1770 // [10], 386 p. ; 8° // Petrik I. 274 // * Bibl. Eccl. 
Armenae Elisabethopol. // Ex Bibliotheca PP. Trinitariorum 
Tyrnaviensium // Ex Libris A. R. D. Adeodati Ötves 
 
182. Elisabethopolis I/285/5 
BEVELET, Matteo: Meditationes de praecipuis veritatibus christianis et 
ecclesiasticis, pro Dominicis, pestis, et aliis anni diebus ... translatae per 
Joachimum Bernardum Wilkowitz. Tom. 5 // Tyrnaviae, typ. Collegii 
Acad. Soc. Jesu, 1770 // 309, [35] p. ; 8° // Petrik I. 274 // * Bibl. Eccl. 
Armenae Elisabethopol. // Ex Bibliotheca PP. Trinitariorum 
Tyrnaviensium // Ex Libris A. R. D. Adeodati Ötves 
 
183. Elisabethopolis IV/77/4 
BEYERLINCK, Laurens: Promptuarium morale super evangelia 
festorum totius anni. Pars hyemalis // Augustae Vindelicorum et 
Oeniponti, Sumptibus Josephi Wolff, Bibliopolae, 1749 // 690 p. ; 12° // 
* Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
184. Elisabethopolis IV/77/2 
BEYERLINCK, Laurens: Promptuarium morale super evangelia 
festorum totius anni. Pars aestualis // Augustae Vindelicorum et 
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Oeniponti, Sumptibus Josephi Wolff, Bibliopolae, 1749 // [6], 570 p. ; 
12° // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
185. Elisabethopolis IV/77/1 
BEYERLINCK, Laurens: Promptuarium morale. Pars tertia // 
Augustae Vind. et Oeniponti, Sumptibus Josephi Wolff, Bibliopolae, 
1749 // 752 ; 523 p. ; 12° // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
186. Elisabethopolis I/103 
[Biblia] Astowacašownč‛ Girk‛ Hnoc‛ ew Noroc‛ Ktakaranac‛... // 
I Vēnētik k‛ałak‛i, I Tparani Andōni Poŕtōli, 1733 // 10, 1280 p. ; 4° // 
Oskanyan 1988, Nr. 399 // Ex libris P. Joannis Dombi // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // Armenian 
possessor from Nikol Kašbarean 1789.  
 
187. Elisabethopolis I/122 
[Biblia.] Astowacašownč‛ matean hin ew nor ktakaranac‛ ěst čšgrit 
t‛argmanowt‛ean naxneac‛ meroc‛ i hellenakann hawatarmagoyn bnagrē 
i haykakans barbaŕ // I Venetik, i gorcarani Srboyn Łazarow, 1805 // 
12, 836, 30 p. ; 4º // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae // Davt‛yan 1967, Nr. 66. 
 
188. Elisabethopolis I/182 
[Biblia.] Biblia Sacra. Vulgatae editionis, Sixti V. pontificis max. jussu 
recognita, et Clementis VIII. Auctoritate edita ; versiculis distincta, et ad 
singula capita argumentis aucta, pluribusque imaginibus, ad historiam 
notitiam politissimé elaboratis, ornata ; indiceque epistolarum ... 
evangeliorum locupletata // Venetiis, apud Nicolaum Pezzana, 1727 // 
[24], 964, [52] p. ; 8º // ICCU // * Eccl. Armenae Elisabethopol // Ex 
libris Emerici Em, Csiki [1] 830. 3a april quondam S. ac Generi, Lazari 
Csiki judici ... Elisabeth[opolis] // Ex libris Ecclesiae Parochiali ... 
Michaele Daniel  
 
189. Elisabethopolis I/183 
[Biblia.] Biblia Sacra. Vulgatae editionis, Sixti V. pontificis max. jussu 
recognita, et ClementisVIII. Auctoritate edita ; versiculis distincta, et ad 
Singul Capita Argumentis Indicibusque aucta, cum optimis editionibus 
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tum graecis, tum latinis diligentissime comparata // Venetiis, 
sumptibus Remondini, 1750 // [8], 876 [872] p. ; 8º // * Eccl. Armenae 
Elisabethopol // Benedicti Clerici Dániel. 1758.  
   
190. Elisabethopolis I/184 
[Biblia.] Biblia Sacra. Vulgatae editionis juxta exemplaria ex typographia 
apostolica vaticana Romae 1592 & 1593 inter se collata et ad normam 
correctionum romanarum exacta auctroritate summi pontificis Pii IX. 
Edidit Valentinus Loch. Tomus III // Editio Secunda // Ratisbonae, 
typis ac sumptibus Georgii Josephi Manz, 1862 // 303 p. ; 4º // * Eccl. 
Armenae Elisabethopol // Ávedik Lukács 
 
191. Elisabethopolis I/120 
[Biblia.] Girk‛ Astowacašownč‛k‛ Hin ew Nor Ktakaranac‛ // I Venetik, i 
Vans Mxit‛areanc‛ i Sowrb Łazar, 1860 // 1224 p. // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // Oskanyan 1999, 
Nr. 820 
 
192. Elisabethopolis I/69 <31/1> 
[Biblia.] Nor Ktakaran Teaŕn meroy Yisowsi K‛ristosi // I Vēnētik, 
i Tparani Orlantean Stepannosi, 1752 // 919 p. ; 8° // Oskanyan 1988, 
Nr. 535 
 
193. Elisabethopolis I/68 <31/2> 
[Biblia.] Nor Ktakaran Teaŕn meroy Yisowsi K‛ristosi // I Vēnētik, 
i Tparani Antōni Pōŕtōli, 1766, mayisi 20 // 896 p. ; 8° // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // Oskanyan 1988, 
Nr. 602  
 
194. Elisabethopolis I/100 
[Biblia.] Nor Ktakaran Teaŕn meroy Yisowsi K‛ristosi // I Vēnētik, 
i vans Srboyn Łazarow, 1789 // 728 p. ; 8° // * Bibl. Eccl. Armenae 
Elisabethopol. // A mechitarista szerzetnek könyvtárából. P. Bodnyan 
János 19[1?]5. február 3.  
 
195. Elisabethopolis I/293 
[Biblia.] Novum Jesu Christi Testamentum Vulgatae Editionis, Sixti 
V. Pontificis Max. jussu recognitum, et Clementis VIII. auctoritate 
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editum, notis historicis et criticis illustratum. Venetiis, ex typographia 
Hertziana, 1740 // 591 p. ; 8º // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol.  
 
196. Elisabethopolis I/92 <48> 
[Biblia.] Sałmos Dawt'i or ew koči Sałmosaran // I Vēnētik, I Tparani 
Andōni Poŕt‛oli, 1733 // 384 p. ; 8° // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae // Oskanyan 1988, Nr. 402 
 
197. Elisabethopolis I/5(2) <52> 
[Biblia. Sałmos Dawt'i] // I Vēnētik, I Tparani Andōni Poŕt‛oli, 1733 // 
384 p. ; 8° // Avedik // Oskanyan 1988, Nr. 402] 
 
(Coll. 1.) MXIT‛AR, Sebastac‛i: Tōmar karčaŕōt, // Vēnētik, I Tparani 
Andōni Pōrt‛ōli, 1733 // 40 p. ; 4° // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // Oskanyan 1988, Nr. 401 
 
198. Elisabethopolis I/86 (1) <17> 
[Biblia.] Sałmosaran Dawt‛i Margarēin // I Vēnētik, I Tparani 
Yovhannow P‛iac‛ean, 1786 septemb. 25 // 367 p. ; 8° // Ōhannēs:1800 
yownisi 7-in ełi i Venetik // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae // Oskanyan 1988, Nr. 769  
 
(Coll. 1.) MXIT‛AR, Sebastac‛i: Tōmar Karčaŕōt. // I Vēnētik, 
I Tparani Yovhannow Piac‛ean, 1786 // 32 p. ; 8° // Oskanyan 1988, 
Nr. 768 
 
199. Elisabethopolis IV/430/1 
[Biblia.] Selecti Sacrae Scripturae Veteris et Novi Testamenti textus, 
eorumque interpretatio, ex authoribus excerpta et collecta per Tobiam 
Ferenczi u dum theses theologico-controversisticas ex libro quarto 
Sententiarum de almo Eucharistiae sacramento, ad mentem ... Joannis 
Duns-Scoti ... in ... Conventu Agriensi ad S[anctum] Antonium 
Patavinum, anno 1754. mense Augusto die. . publice propugnarent ... 
Ignatius Borbás et Protasius Repaszky, praefati ordinis ... theologiae 
alumni, praeside ... Hyacintho Reiter ... auditoribus oblata // Budae, 
Landerer, 1754 // [10], 307 p. ; 8° // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae  
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200. Elisabethopolis IV/430/2 
[Biblia.] Selecti Sacrae Scripturae Veteris et Novi Testamenti textus, 
eorumque interpretatio, ex authoribus excerpta et collecta per Tobiam 
Ferenczi u dum theses theologico-controversisticas ex libro quarto 
Sententiarum de almo Eucharistiae sacramento, ad mentem ... Joannis 
Duns-Scoti ... in ... Conventu Agriensi ad S[anctum] Antonium 
Patavinum, anno 1754. mense Augusto die. . publice propugnarent ... 
Ignatius Borbás et Protasius Repaszky, praefati ordinis ... theologiae 
alumni, praeside ... Hyacintho Reiter ... auditoribus oblata // Budae, 
Landerer, 1754 // [8], 307 p. ; 8° // Hovlianes Voszkericsján úr // * Ex 
Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
201. Elisabethopolis II/302 
[Biblia.] Szent Biblia, az-az, Istennek ó és uj testamentomában 
foglaltatott egész szentirás. Magyar nyelvre fordittatott Károli Gáspár 
által // Pest, Heckenast, 1857 //1024, 342 p. ; 8º // Petrik I. 281 
 
202. Elisabethopolis I/179 
BIEL, Ludwig de: Assertiones ex universa theologia quas authoritate, et 
consensu reverendissimorum, illustrissimorum, excellentissimorum, 
admodum reverendorum, magnificorum, per illustrium // Viennae 
Austriae, typis Joannis Ignatii Heyinger, Archi-Episcopalis Aulae-& 
Universitatis typogr., 1741 // 2 p. ; 4º // * Bibl. Eccl. Armenae 
Elisabethopol.  
 
203. Elisabethopolis VI/586 
BILFINGER, Georg Bernhard: Dilucidationes philosophicae de Deo, 
anima humana mundo, et generalibus rerum affectionibus // Tubingae, 
Sumptibus Joh. Georgii & Christiani Godof Cottae, 1725 // [8], 706, 
[28] p. ; 4° // HAB: M, Li 1094 // * Eccl. Arm. Elis // Ex libris Joanis 
Kapdebo capelani locali // Samuel Bogner 
 
(Coll. 1.) Sermones in primo solenni academiae scientiarum 
imperialis conventu die 27. decembris anni 1725. Pvblice recitati // 
Petropoli, [1725], Svmptibus academiae scientiarum // [6], 120 p. ; 4° 
// * Eccl. Arm. Elis.  
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204. Elisabethopolis II/407 
BITA Dezső: A keresztény vallás isteni eredet és szükséges volta korunk 
tévelyeivel szemben. A budapesti m. kir. egyetem hittani kara által 
Horváth-féle jutalommal koszoruzott pályamű. Budapest, Szerző // 
568, IV p. ; 8º  
 
205. Elisabethopolis V/o/217/1 
BOCCACCIO, Giovanni: Decameron. Tomo I // Parma, Dalla 
Stamperia Blanchon, 1812 // XIII, [1], 244 p. ; 12º // ICCU // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
(Coll. 1.) BOCCACCIO, Giovanni: Decameron. Tomo II // Parma, 
Dalla Stamperia Blanchon, 1812 // ICCU // 346, [2] p. ; 12°  
 
206. Elisabethopolis V/o/217/2 
BOCCACCIO, Giovanni: Decameron. Tomo III // Parma, Dalla 
Stamperia Blanchon, 1813 // 346, [2] p. 12º // ICCU // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
(Coll. 1.) BOCCACCIO, Giovanni: Decameron. Tomo IV // Parma, 
Dalla Stamperia Blanchon, 1812 // ICCU // 248 p. ; 12°  
 
207. Elisabethopolis V/o/217/3 
BOCCACCIO, Giovanni: Decameron. Tomo VII // Parma, Dalla 
Stamperia Blanchon, 1813 // 299, [1] p. ; 12° // ICCU // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
(Coll. 1.) BOCCACCIO, Giovanni: Decameron. Tomo VIII // Parma, 
Dalla Stamperia Blanchon, 1812 // 431, [1] p. ; 12° // ICCU 
 
208. Elisabethopolis VI/558 
BODÓ Mátyás: Jurisprudentia criminalis secundum praxim & 
constitutiones hungaricas in partes duas divisa // Posonii, ex 
typographia Joannis Michaelis Landerer, 1751 // [22], 325, [14] p. ; 8º // 
Petrik I. 309 
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209. Elisabethopolis VI/541 
BOLLA, Martinus: Primae lineae historiae universalis, in usum 
studiosae juventutis Claudiopolitanae. Tomus I // Claudiopoli, typis et 
sumptibus Martini Hocmeister, R. typogr. priv. 1798 // XXIV, 328 p., 
[3] t. ; 8º // Petrik I. 316 // Martini Daniel Philosophi I. annum 
 
210. Elisabethopolis VI/534/1 
BOLLA, Martinus: Primae lineae historiae universalis in usum studiosae 
juventutis Claudiopolitanae. Tomus II // Pestini, typis Trattner-
Károlyianis 1830 // XVI, 257 p. ; 3 t. ; 8º // Petrik I. 316 // * Eccl. Arm. 
Elis.  
 
211. Elisabethopolis VI/534/2 
BOLLA, Martinus: Primae lineae historiae universalis in usum studiosae 
juventutis Claudiopolitanae. Tomus III // Pestini, typis Trattner-
Károlyianis, 1820 // XX, 375 p. ; [3] t. ; 8º // Petrik I. 316 // * Eccl. Arm. 
Elis.  
 
212. Elisabethopolis IV/370 
BONA, Giovanni: De missae Sacrificio tractatus asceticus // Romæ, 
apud Jo. Mariam Salvioni, typograph. Vaticanum, 1741 // XII, 272, [4], 
63 p. ; 12° // ICCU // Ex Libris Josephi Szeveri de Bá ... kodæ // * Ex 
Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
213. Elisabethopolis I/55 <38> 
BONA, Giovanni (Yōhannēs Pona): Jeŕbacowt‛iwn yerkins. Parownakoł 
zgac‛manc‛ Srbazanic‛n Harc‛ ew hnagownic‛ imastasirac‛ ... ew 
t‛argmanec‛eal i haykakan barbaŕ i Vardanay Yownanean // Romae, 
Typis Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, 1674 // 524 p. ; 8° // 
* Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // 
Oskanyan 1988, Nr. 86 
 
214. Elisabethopolis I/59 
BONA, Giovanni (Yōhannēs Pona): Skzbownk‛ ew owsowc‛mownk‛ 
keni K‛ristonēakani // T‛argmenec‛eal i latinakan lezowē i hayr 
T‛eodosē krōnaworē // I Vēnētik, i tparan Antōni Pōŕtōli, 1744, 7. Juli 
// 358 p. ; 12° // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae Oskanyan 1988, Nr. 474  
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215. Elisabethopolis I/94/1 
BONACINA, Martino: Opera Omnia, in tres tomos distributa ... Tomus 
primus // Venetiis, ex typographia Remondiniana, 1754 // lvi [xlvi] ], 
544 p. ; 2º // ICCU // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol.  
 
216. Elisabethopolis I/94/2 
BONACINA, Martino: Opera Omnia, in tres tomos distributa ... Tomus 
secundus // Venetiis, ex typographia Remondiniana, 1754 // [8], 474, 
[2] p. ; 2º // ICCU // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol.  
 
217. Elisabethopolis II/251 
BONACINA, Martino: Opera Omnia, in tres tomos distributa ... Tomus 
tertius // Venetiis, apud Jacobum Thomasinum, 1728 // [12], 416, 
[28] p. ; 2° // ICCU 
 
218. Elisabethopolis I/94/3 
BONACINA, Martino: Opera Omnia, in tres tomos distributa ... Tomus 
tertius // Venetiis, 1754. ex typographia Remondiniana, 1754 // [12], 
332 p. ; 2º // ICCU // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol.  
 
219. Elisabethopolis IV/451/1 
BONADA, Francisco Maria: Vita B. Josephi Calasanctii. Tomus I // 
Romae, ex typographia Joannis Zempel, 1764 // XLIV, 399, [1] p. ; 12º 
// ICCU // Dono obtulit A R P. Sigismundus Orosz ab Ang. domino [?] 
Praepositii Provlch [?] [1] 767 // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae  
 
220. Elisabethopolis IV/451/2 
BONADA, Francisco Maria: Vita B. Josephi Calasanctii. Tomus II // 
Romae, ex typographia Joannis Zempel, 1764 // XVI, 377, [3] p. ; 12º // 
ICCU // Dono obtulit A R P. Sigismundus Orosz ab Ang. domino 
Praepositii Provlch 767 // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
221. Elisabethopolis VI/572 
BONIFACIUS VIII. : Sextus liber decretalium cum epitomis, 
divisionibus, et glossa ordinaria Do. Io. Andraeae, vna cum vtilibus 
additionibus nouissime recognitus, & infinitis prope mendis purgatus 
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studio & industria cuiusdam clarissimi iureconf. Parisien. Vv. Docto. 
Celeberrimi// Lvgdvni, apud Hugonem a Porta, & Antonium 
Vincentium, 1559 // [36] 463, [16], 191, [16], 262 p. ; 4° // * Eccl. Arm. 
Elis.  
 
222. Elisabethopolis III/129 
BONNET, August: Die Natur und Heilung der Leberkrankheiten // 
Ilmenau, Voigt, 1830 // XVIII, 150 p. ; 8°  
 
223. Elisabethopolis III/16/A 
BORDONI, Giuseppe Antonio: Predigten über sonntägliche und 
feyertägliche Evangelien. Erster Band // Augsburg, im Verlage bey 
Joseph Wolf, 1775 // [30], 440 p. ; 8º // 1768 Ex libris Marcelli Csiki 
 
224. Elisabethopolis III/16/B 
BORDONI, Giuseppe Antonio: Predigten über sonntägliche und 
feyertägliche Evangelien. Zweyter Band // Augsburg, im Verlage bey 
Joseph Wolf, 1775 // [12], 476 p. ; 8º // 1768 Ex libris Marcelli Csiki 
 
225. Elisabethopolis III/16/C 
BORDONI, Giuseppe Antonio: Predigten über sonntägliche und 
feyertägliche Evangelien. Dritter Band // Augsburg, im Verlage bey 
Joseph Wolf, 1775 // [12], 468 p. ; 8º // 1768 Ex libris Marcelli Csiki 
 
226. Elisabethopolis III/16/D 
BORDONI, Giuseppe Antonio: Predigten über sonntägliche und 
feyertägliche Evangelien. Vierter Band // Augsburg, im Verlage bey 
Joseph Wolf, 1775 // [14], 416 p. ; 8º // 1768 Ex libris Marcelli Csiki 
 
227. Elisabethopolis III/16/E 
BORDONI, Giuseppe Antonio: Predigten über sonntägliche und 
feyertägliche Evangelien. Fünfter Band // Augsburg, im Verlage bey 
Joseph Wolf, 1775 // [12], 476 p. ; 8º // 1768 Ex libris Marcelli Csiki 
 
228. Elisabethopolis III/16/F 
BORDONI, Giuseppe Antonio: Predigten über sonntägliche und 
feyertägliche Evangelien. Sechster Band // Augsburg, im Verlage bey 
Joseph Wolf, 1775 // 456. p. ; 8º // 1768 Ex libris Marcelli Csiki 
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229. Elisabethopolis III/16/G 
BORDONI, Giuseppe Antonio: Predigten über sonntägliche und 
feyertägliche Evangelien. Siebenter Band // Augsburg, im Verlage bey 
Joseph Wolf, 1775 // 452 p. ; 8º // 1768 Ex libris Marcelli Csiki 
 
230. Elisabethopolis III/16/H 
BORDONI, Giuseppe Antonio: Predigten über sonntägliche und 
feyertägliche Evangelien. Achter Band // Augsburg, im Verlage bey 
Joseph Wolf, 1775 // 420 p. ; 8º // 1768 Ex libris Marcelli Csiki 
 
231. Elisabethopolis III/16/I 
BORDONI, Giuseppe Antonio: Predigten über sonntägliche und 
feyertägliche Evangelien. Neunter Band. Augsburg, im Verlage bey 
Joseph Wolf, 1775 // 440 p. ; 8º // 1768 Ex libris Marcelli Csiki 
 
232. Elisabethopolis III/16/J 
BORDONI, Giuseppe Antonio: Predigten über sonntägliche und 
feyertägliche Evangelien. Elfter Band. Augsburg, im Verlage bey Joseph 
Wolf, 1775 // 451 p. ; 8º // 1768 Ex libris Marcelli Csiki 
 
233. Elisabethopolis III/16/K 
BORDONI, Giuseppe Antonio: Predigten über sonntägliche und 
feyertägliche Evangelien. Zwölfter Band. Augsburg, im Verlage bey 
Joseph Wolf, 1775 // 392 p. ; 8º // 1768 Ex libris Marcelli Csiki 
 
234. Elisabethopolis III/16/L/1 
BORDONI, Giuseppe Antonio: Predigten über sonntägliche und 
feyertägliche Evangelien. Dreizehnter Band. Augsburg, im Verlage bey 
Joseph Wolf, 1775 // 451 p. ; 8º // 1768 Ex libris Marcelli Csiki 
 
235. Elisabethopolis III/16/L/2 
BORDONI, Giuseppe Antonio: Predigten über sonntägliche und 
feyertägliche Evangelien. Wollstendigen Register über J. A. Bordoni 
sämmtliche Predigten // Augsburg, im Verlage bey Joseph Wolf, 1775 
// 556. p. ; 8º // 1768 Ex libris Marcelli Csiki 
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236. Elisabethopolis V/574 
BORELLI, Giovanni Alfonso: Viri celeberrimi Joh. Alphonsi Borelli 
Neapolitani matheseos professoris, de motu animalium // Neapoli, 
typis Felicis Mosca, de aere Bernardini Gessarj 1734 // [16], 186, [4], 
187–494, [2], XIX p. ; 4º // ICCU // * Eccl. Arm. Elis // olvashatatlan 
halvány possessor latinul és örményül, Ex libris P. Josephi ... hotan.  
 
237. Elisabethopolis IV/380 
BORROMEO, Carlo: Instructiones Sancti Caroli Borromaei ad 
confessarios // Viennae Austriae, typis Joannis Petri van Gehlen, 1737 
// [34], 177 p. ; 4º // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae // Ex Libris Joannis Baptistae Karácsoni Parochi et 
Archidiaconi Elisabethopolitani 
 
238. Elisabethopolis V/137 
BOSSUET, Jacques Benigne: Catechismo, o sia istruzione ... Edizione 
seconda // In Torino, nella Stamperia Reale, 1750 // 334, [2] p. ; 12º // 
ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
239. Elisabethopolis V/81/2 
BOSSUET, Jacques Benigne: Esposizione della dottrina della Chiesa 
Cattolica Intorno alle materie di Controversia. Trasportata dal Francese 
// In Venezia, apresso Francesco Storti, In Merceria all’ Insegna della 
Fortezza, 1740 // 191 p. ; 12º // ICCU // * Ex Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae 
 
240. Elisabethopolis IV/375/2 
BOSSUET, Jacques Benigne: Historia doctrinae protestantium. Tomus I 
// Viennae Austriae, typis Josephi Kurtzböck Univ. typog. 1734 // [22], 
508, [12] p. ; 8º // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
241. Elisabethopolis IV/375/1 
BOSSUET, Jacques Benigne: Historia doctrinae protestantium. Tomus I 
// Viennae Austriae, typis Trattnerianis, 1753 // [10], 352 p. ; 8º // 
ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
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242. Elisabethopolis IV/375/3 
BOSSUET, Jacques Benigne: Historia doctrinae protestantium. Tomus II 
// Viennae Austriae, typis Josephi Kurtzböck, 1772 // 165, [2] p. ; 8º * 
Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
(Coll. 1.) VERON, Francois : Secretio eorum, quae sunt de fide 
catholica // Viennae, typis Gregorii Kurtzböck, 1734 // 140, [4] p. ; 8º 
 
243. Elisabethopolis V/78/1 
BOSSUET, Jacques Benigne: La storia delle variazioni delle chiese 
protestanti. Opera divisa in tomi IV. Tomo primo // Edizione terza // 
In Padova, nella Stamp. del Semin., apresso Gio. Manfrè, 1753 // [44], 
336 p. ; 12º // ICCU // * Ex Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae 
 
244. Elisabethopolis V/121/3 
BOSSUET, Jacques Benigne: La storia delle variazioni delle chiese 
protestanti. Opera divisa in Tomi IV. Tomo primo // Edizione quarta 
// In Padova nella Stamp. del Semin., apresso Gio. Manfrè, 1764 // [44], 
336 p. ; 12º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Elisabethopolitanae 
Ecclesiae Armenae // † 1768 Ex Libris R. D. Marcelli Csiki 
 
245. Elisabethopolis V/78/2 
BOSSUET, Jacques Benigne: La storia delle variazioni delle chiese 
protestanti. Opera divisa in tomi IV. Tomo secondo // Edizione terza 
// In Padova, nella Stamp. del Semin., apresso Gio. Manfrè, 1753 // 
452 p. ; 12º // ICCU // * Ex Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae 
 
246. Elisabethopolis V/121/2 
BOSSUET, Jacques Benigne: La storia delle variazioni delle chiese 
protestanti. Opera divisa in Tomi IV. Tomo secondo // Edizione quarta 
// In Padova nella Stamp. del Semin., apresso Gio. Manfrè, 1764 // 
452 p. ; 12º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae // 1768 Ex Libris R. D. Marcelli Csiki // Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
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247. Elisabethopolis V/78/3 
BOSSUET, Jacques Benigne: La storia delle variazioni delle chiese 
protestanti. Opera divisa in tomi IV. Tomo terzo // Edizione terza // 
In Padova, nella Stamp., del Semin. apresso Gio, Manfrè, 1753 // 
606, [2] p. ; 12º // ICCU // * Ex Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae 
 
248. Elisabethopolis V/121/1 
BOSSUET, Jacques Benigne, La storia delle variazioni delle chiese 
protestanti. Opera divisa in Tomi IV. Tomo terzo // Edizione quarta // 
In Padova nella Stamp. del Semin., apresso Gio, Manfrè 1764 // 
606, [2] p. ; 12º // ICCU // 1768 Ex Libris R. D. Marcelli Csiki // * Ex 
Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
(Coll. 1.) BOSSUET, Jacques Benigne: Difesa della storia delle 
variazioni delle chiese protestanti. Contra la Risposta del Signor 
Basnage ministro di Roterdam. Tomo quarto // In Padova nella 
Stamp. del Semin., apresso Gio, Manfrè, 1764 // 192 p. ; 12° // ICCU 
 
249. Elisabethopolis V/78/4 
BOSSUET, Jacques Benigne: Difesa della Storia delle variazioni delle 
chiese protestanti. Opera divisa in tomi IV. Tomo quarto // Edizione 
terza // In Padova nella Stamp. del Semin., apresso Gio, Manfrè, 1753 
// 192 p. ; 12º // ICCU // * Ex Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae 
 
250. Elisabethopolis II/378 
BOSSUET, Jacques Benigne: A katholika tudomány pörben forgó 
tzikkelyeinek elő-adása // Nagyszombat, az universitas bet., 1793 // 
391 p. ; 8º // Petrik I. 330 // Stephani Kabdebo Parochi 
 
251. Elisabethopolis III/64 
BOURDALOUE, Louis: Betrachtungen oder Geistliche [E] inde zum 
Gebrauch der Ordens-Leuthen // Augspurg, Wolff, 1734 // [16], 392, 
[13] p. ; 8º // Emerici Daniel 
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252. Elisabethopolis V/11 
BOURDALOUE, Louis: Panegirici e sermoni. Per le Feste de’ Santi, e 
per Vestiture e Professioni Religiose, Trasportati dal Francese nell’ 
Italiano // In Venezia, apresso Tommaso Bettinelli, 1748 // [8], 304 p. ; 
4º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae . A hátsó kötéslapon örmény nyelvű bejegyzés.  
 
253. Elisabethopolis II/46 
BOURDALOUE, Louis: Predikátziói. Mellyeket még éltében Pater 
Bretonneau Ferencznek ... általadott, és ez annak holta után kiadott. 
Most pedig T. P. Szent-Gály Ágoston ... magyar nyelvre fordított. 
I. könyv // Pesten, Trattner János Tamás, 1814 // 550, [10] p. ; 8º // 
Petrik I. 332 
 
254. Elisabethopolis II/48 
BOURDALOUE, Louis: Predikátziói. Mellyeket még éltében Pater 
Bretonneau Ferencznek ... általadott, és ez annak holta után kiadott. Most 
pedig T. P. Szent-Gály Ágoston ... magyar nyelvre fordított. II. könyv // 
Pesten, Trattner János Tamás, 1814 // 540 p. ; 8º // Petrik I. 332 
 
255. Elisabethopolis II/49 
BOURDALOUE, Louis: Predikátziói. Mellyeket még éltében Pater 
Bretonneau Ferencznek ... általadott, és ez annak holta után kiadott. Most 
pedig T. P. Szent-Gály Ágoston ... magyar nyelvre fordított. III. könyv // 
Pesten, Trattner János Tamás, 1814 // 488 p. ; 8º // Petrik I. 332 
 
256. Elisabethopolis II/50 
BOURDALOUE, Louis: Predikátziói. Mellyeket még éltében Pater 
Bretonneau Ferencznek ... általadott, és ez annak holta után kiadott. Most 
pedig T. P. Szent-Gály Ágoston ... magyar nyelvre fordított. IV. könyv. 
Pesten, Trattner János Tamás, 1814. 454 p. ; 8º // Petrik I. 332 
 
257. Elisabethopolis II/51 
BOURDALOUE, Louis: Predikátziói. Mellyeket még éltében Pater 
Bretonneau Ferencznek ... általadott, és ez annak holta után kiadott. Most 
pedig T. P. Szent-Gály Ágoston ... magyar nyelvre fordított. V. könyv. 
Pesten, Trattner János Tamás, 1814 // 496. p. ; 8º // Petrik I. 332 
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258. Elisabethopolis II/52 
BOURDALOUE, Louis: Predikátziói. Mellyeket még éltében Pater 
Bretonneau Ferencznek ... általadott, és ez annak holta után kiadott. Most 
pedig T. P. Szent-Gály Ágoston ... magyar nyelvre fordított. VI. könyv. 
Pesten, Trattner János Tamás, 1815 // 520 p. ; 8º // Petrik I. 332 
 
259. Elisabethopolis II/53 
BOURDALOUE, Louis: Predikátziói. Mellyeket még éltében Pater 
Bretonneau Ferencznek ... általadott, és ez annak holta után kiadott. Most 
pedig T. P. Szent-Gály Ágoston ... magyar nyelvre fordított. VII. könyv. 
Pesten, Trattner János Tamás, 1815 // 376 p. ; 8º // Petrik I. 332 
 
260. Elisabethopolis II/54 
BOURDALOUE, Louis: Predikátziói. Mellyeket még éltében Pater 
Bretonneau Ferencznek ... általadott, és ez annak holta után kiadott. Most 
pedig T. P. Szent-Gály Ágoston ... magyar nyelvre fordított. VIII. könyv. 
Pesten, Trattner János Tamás, 1815 // 367 p. ; 8º // Petrik I. 332 
 
261. Elisabethopolis II/55 
BOURDALOUE, Louis: Predikátziói. Mellyeket még éltében Pater 
Bretonneau Ferencznek ... általadott, és ez annak holta után kiadott. Most 
pedig T. P. Szent-Gály Ágoston ... magyar nyelvre fordított. IX. könyv. 
Pesten, Trattner János Tamás, 1815 // 395 p. ; 8º // Petrik I. 332 
 
262. Elisabethopolis II/56 
BOURDALOUE, Louis: Predikátziói. Mellyeket még éltében Pater 
Bretonneau Ferencznek ... általadott, és ez annak holta után kiadott. Most 
pedig T. P. Szent-Gály Ágoston ... magyar nyelvre fordított. X. könyv. 
Pesten, Trattner János Tamás, 1815 // 415 p. ; 8º // Petrik I. 332 
 
263. Elisabethopolis V/141 
BOVIO, Giovanni Battista: Le glorie ineffabili del patriarca S. Giuseppe 
sposo di Maria, e Padre putativo di Gesu’ // In Lucca, per Salvatore, e 
Giandom. Marescand., 1728 // [8], 228, [4] p. ; 8º // ICCU // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
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264. Elisabethopolis V/52/3 
BOVIO, Giovanni Battista: Teatro morale dogmatico-istorico dottrinale, 
e predicabile Nel quale si dimostrano le verità infallibili della Fede 
Cattolica, e si spiegano le Virtù, ed i Vizj, Coll’ autoritŕ della Sacra 
Scrittura, de’ Santi Padri, con ragioni, similitudini, ed esempj. Tomo 
secondo // In Venezia, apresso Gio. Battista Recurti, 1743 // VIII, 943, 
[1] p. ; 4º // ICCU // Ex Libris P. Joan. Baptistæ Karácson // * Ex 
Bibliotheca Cleri Elisabetopolitani // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae  
 
265. Elisabethopolis V/52/1 
BOVIO, Giovanni Battista: Teatro morale domenicale-festivo dove si 
spiegano li vangelj di tutte le Domeniche, e Feste di precetto dell’ anno, 
si fanno riflessioni, e discorsi, a’ quali s’ aggiunge buona ferie d’ esempj, 
ad utile d’ ogni Dristiano, e principalmente Ecclesiastico // In Venezia, 
apresso Antonio Bortoli, 1746// XXIV, 727, [1] p. ; 4º // ICCU // * Ex 
Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // Ex Lib, P. 
Joannis Baptistæ Karácson  
 
266. Elisabethopolis V/52/2 
BOVIO, Giovanni Battista: Teatro morale domenicale-festivo dove si 
spiegano li vangelj di tutte le Domeniche, e Feste di precetto dell’ anno, 
si fanno riflessioni, e discorsi, a’ quali s’ aggiunge buona ferie d’ esempi, 
ad utile d’ ogni Dristiano, e principalmente Ecclesiastico // In Venezia, 
1750. apresso Antonio Bortoli // [2], III–VIII, 759, [1] p. ; 4º // ICCU // 
* Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // Ex 
Libris Patris Joannis Baptistæ Karácson  
 
267. Elisabethopolis I/31(1) 
Bowrwaŕ ałōt‛ič‛ // I Venetik, i Sowrbn Łazar, 1831 // 256 p ; // * Ex 
Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // Davt‛yan 
1967, Nr. 697.  
 
268. Elisabethopolis VI/755 
BOYLE, Robert: Nova Experimenta physico-mechanica de vi aëris 
elastica &ejusdem efectibus, facta maximam partem in nova machina 
pneumatica// Roterodami, ex officina Arnoldi Leers Junioris, 1669 // 
[24], 351, [38], 176, [8] ; 12º // HAB: M, Nc 356 // * Eccl. Arm. Elis.  
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269. Elisabethopolis III/165/A/1 
BRANDS, Jacob Hieronymus: Land- und Bauern-Doctor. Erster Theil 
// Neue verbesserte Auflage. Nürnberg, 1767 // 176, VIII p. ; 4º  
 
270. Elisabethopolis III/165/A/2 
BRANDS, Jacob Hieronymus: Land- und Bauern-Doctor. Zweyter Theil 
// Neue verbesserte Auflage. Nürnberg, 1767 // 160, VIII p. ; 4º  
 
271. Elisabethopolis II/396 
BRASSAI Sámuel: Számitó Sokrates. Fejbeli számolás gyakorlati 
kérdésekben. Angol mintára hazai viszonyokhoz és tárgyakhoz 
alkalmazva // Kolozsvár, Stein János, 1860 // 4. kiad // XVI, 224 p. ; 8º 
// Petrik I. 337 
 
272. Elisabethopolis II/57 
BRENTANO, Kelemen: Jézus Krisztus urunk kínszenvedése. B. Emerich 
Anna látományai szerint B. K. -től. Forditotta Sulyok István // Szeged, 
Bába Sándor könyvny., 1893 // VIII, 490 p. ; 8º  
 
273. Elisabethopolis V/161 
Breve Compendio della vita, e virtu del beato P. Gio. Della Croce primo 
scalzo carmelitano // In Viterbo, per il Martinelli, 1675 // [4], 104 p. ; 
8º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
274. Elisabethopolis I/291/2 
Breviarium Romanum ex decreto ss. concilii Tridentini restitutum, s. Pii 
V. pontificis maximi jussu editum ... Pars aestivalis. Budae, typ. Regiae 
Universitatis Hungaricae, 1814 // LXIV, CCCXXXIV, 39, 1119 p. ; 8º // 
Petrik I. 342–343 // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol.  
 
275. Elisabethopolis I/291/2 
Breviarium Romanum ex decreto ss. concilii Tridentini restitutum, s. Pii 
V. pontificis maximi jussu editum. Pars hyemalis. Budae, typ. Regiae 
Universitatis Hungaricae, 1814 // LXIV, CCCXXXIV. 39, 1119 p. ; 8° // 
Petrik I. 342–343 // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol.  
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276. Elisabethopolis I/290/2 
Breviarium scripturisticum in dominicalia totius anni evangelia ... 
Tomulus I // Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1746 // 524, [26] p. ; 8° // 
Petrik I. 343 // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol. // Sub Prioratu R. 
P. Joannis Toronyi inscript. ; Biblioth. Nisideriensi 1767. // Eodem Anno 
per Commutationem Cessit V: C: Nisideriensis P: Jacobo Matre 
 
277. Elisabethopolis I/290/1 
Breviarium scripturisticum in dominicalia totius anni evangelia ... 
Tomulus III // Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1749 // 730, [20] ; 8° // 
Petrik I. 343 // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol. // Sub Prioratu R. 
P. Joannis Toronyi inscript. ; Biblioth. Nisideriensi 1767. // Eodem Anno 
per Commutationem Cessit V: C: Nisideriensis P: Jacobo Matre 
 
278. Elisabethopolis V/92 
BRUNETTI, Francesco Felice: L’ uomo di Dio. Applicato con tutta l’ 
Arte alla final salvezza de’ Prossimi, o sia Vera Teorica, e Pratica, piena 
di quel tanto può mai desiderarsi, per assistere con profitto a’ 
Moribondi, diretta Con tutta la possibile chiarezza, e brevità ai Rev. 
Parrochi Novelli, e ad ogn’ altro pio Sacerdote desideroso impiegarsi in 
Ministero si Angelico, e Divino // In Venezia, per Girolamo Bortoli, 
1743 // xxiv, 240 p. ; 12º // ICCU 
 
279. Elisabethopolis V/154 
BRUNETTI, Francesco Felice: L’ uomo di Dio applicato con tutta l’arte 
alla final salvezza de’ prossimi, o sia Vera teorica, e pratica, piena di 
quel tanto puo mai desiderarsi, per assistere con profitto a’ moribondi, 
diretta ... ai rev. parrochi novelli, e ad ogn’altro pio sacerdote ... dal 
padre Francesco Felice Brunetti ... Edizione seconda // In Venezia, Per 
Girolamo Bortoli, 1743 // xxiv, 240 p. ; 12º // ICCU 
 
280. Elisabethopolis VI/747 
BUCHLER Joannes: Theasurus conscribendarum epistolarum ex variis, 
optimisque authoribus desumptus ... opera Joannis Buchleri a Gladbach 
... Editio secunda // Tyrnaviae, typis Academicis S. Jesu, 1750 // 442, 
[12] p. ; 8º // Petrik V. 82 
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281. Elisabethopolis II/399 
BUDAI Ézsaiás: Régi római vagy deák írók élete. A régi tudós világ 
históriájából, főképen a poetica és rhetorica classisok számára, külön 
szakasztva kiadta ... Debreczenbenn, Ny. Csáthy György 1814 //366 p. ; 
8º // Petrik I. 359 
 
282. Elisabethopolis II/67 
BUDAY Gerő: A római katholikus egyház egyetemes történelme 
tekintettel Magyarországra. Középiskolák használatára. 2. kiad // 
Bpest, Eggenberger-féle könyvk., 1896 // X, 126 p. ; 8º 
 
283. Elisabethopolis VI/659 
BUDDEUS, Johann Franz: Francisci Bvddei, P. P. elementa philosophiae 
instrvmentalis, seu institvtionvm philosophiae eclecticae tomvs primvs, 
editio nona // Halae-Saxonum, 1725. typis et impensis Orphanotrophii 
Glavcha-Halensis // [16], 392, [40] p. ; 8° // * Eccl. Arm. Elis.  
 
(Coll. 1.) BUDDEUS, Johann Franz: Francisci Bvddei, P. P. elementa 
philosophiae theoreticae, seu institvtionvm philosophiae eclecticae 
tomvs secvndvs, editio octava // Halae-Saxonum, 1725. typis et 
impensis Orphanotrophii Glavcha-Halensis // [16], 392, [52] p. ; 8° 
// * Eccl. Arm. Elis.  
 
(Coll. 2.) BUDDEUS, Johann Franz: Francisci Bvddei, P. P. elementa 
philosophiae practicae. Editio novissima // Halae Magdebvrgicae 
Sumptibus Io . Ernesti Fritschii, 1727 // [16], 617, [38] p. ; 8° 
 
284. Elisabethopolis II/137 
BUSENBAUM, Hermann: Theologia moralis antehac breviter 
concinnata a r. p. Hermanno Busembaum S. J. deinde pluribus partibus 
aucta a r. p. Claudio La-Croix ... postremo vero multis locupletata & 
studiosis proposita a r. p. Francisco Antonio Zacharia ... Adcedit in 
operis calce ad Angelum Franzojam de Theologia morali ... nuper ab eo 
ad trutinam revocata amica expostulatio. Tomus I // Ravenna, apud 
Nicolaum Pezzana, 1761 // xvi, 375 p. ; 2º // ICCU 
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(Coll. 1.) BUSENBAUM, Hermann: Theologia moralis antehac 
breviter concinnata a r. p. Hermanno Busembaum S. J. deinde 
pluribus partibus aucta a r. p. Claudio La-Croix ... postremo vero 
multis locupletata & studiosis proposita a r. p. Francisco Antonio 
Zacharia ... Adcedit in operis calce ad Angelum Franzojam de 
Theologia morali ... nuper ab eo ad trutinam revocata amica 
expostulatio. Tomus II // Ravenna, apud Nicolaum Pezzana, 1761 // 
viii, 424 p. ; 2º // ICCU 
 
285. Elisabethopolis II/140 
BUSENBAUM, Hermann: Theologia moralis antehac breviter 
concinnata a r. p. Hermanno Busembaum S. J. deinde pluribus partibus 
aucta a r. p. Claudio La-Croix ... postremo vero multis locupletata & 
studiosis proposita a r. p. Francisco Antonio Zacharia ... Adcedit in 
operis calce ad Angelum Franzojam de Theologia morali ... nuper ab eo 
ad trutinam revocata amica expostulatio. Tomus III // Ravenna, apud 
Nicolaum Pezzana, 1761 // vi, 174, cxxiv p. ; 2º // ICCU 
 
286. Elisabethopolis II/254 
BUSSY DE LAMET, Adrien Augustin de: Dictionarium casuum 
conscientiae, quos secundum moralis principia, ecclesiasticae disciplinae 
consuetudines, conciliorum et canonistarum auctoritatem, et regni 
jurisprudentiam domini quondam De Lamet et Fromageau ... 
deciderunt, e Gallico idiomate, quo Parisiis prodiit, Latine redditum. In 
supplementum Dictionarii ... Jo. Pontas. Tomus primus. A–I // Venetiis, 
apud Antonium Bortoli, 1753 // XII, 452 p. ; 2º // ICCU 
 
287. Eliasabethopolis II/232 
BUSSY DE LAMET, Adrien Augustin de: Dictionarium casuum 
conscientiae, quos secundum moralis principia, ecclesiasticae disciplinae 
consuetudines, conciliorum et canonistarum auctoritatem, et regni 
jurisprudentiam domini quondam De Lamet et Fromageau ... 
deciderunt, e Gallico idiomate, quo Parisiis prodiit, Latine redditum. In 
supplementum Dictionarii ... Jo. Pontas. Tomus secundus. L–V // 
Venetiis, apud Antonium Bortoli, 1753 // [4], [511], [1], 40 p. ; 2º // 
ICCU 
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288. Elisabethopolis IV/412/1 
CABASSUTIUS, Joannes: Notitia conciliorum Sanctae Ecclesiae. 
Tomulus primus // Tyrnaviae, typis Acad. Soc. Jesu, 1750 // [10], 330 
[8] p. ; 8º // Petrik I. 370 // Ex Libris Frankav[?] Schmidnystni[?] 1753 
// * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
289. Elisabethopolis IV/412/2 
CABASSUTIUS, Joannes: Notitia conciliorum Sanctae Ecclesiae. 
Tomulus primus // Tyrnaviae, typis Acad. Soc. Jesu, 1750 // [10], 330 
[8] p. ; 8º // Petrik I. 370 // Inscriptus Bibliothecae Thallensi sub Tri[?] 
alu P. Daskolondi Orlay 1772 // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae  
 
(Coll. 1.) CABASSUTIUS, Joannes: Notitia conciliorum Sanctae 
Ecclesiae. Tomulus secundus // Tyrnaviae, typis Acad. Soc. Jesu, 
1750 // [8], 334, [46] p. ; 8º // Petrik I. 370 
 
290. Elisabethopolis IV/412/3 
CABASSUTIUS, Joannes: Notitia conciliorum Sanctae Ecclesiae. 
Tomulus secundus // Tyrnaviae, typis Acad. Soc. Jesu, 1750 // [8], 334, 
[46] p. ; 8º // Petrik I. 370 // Gabrielis Nitray // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
291. Elisabethopolis VI/567 
CALDERINO MIRANI, Cesare: Perfectissimus Calepinus parvus, sive 
correctissimum dictionarium caesaris Calderini Mirani ... additiones 
doctoris francisci Thomasucii // Bassani, ex typographia Remondini, 
1748 // [8], 448, 122 p. ; 4º // ICCU // Hunc librum [obtinu] a Parente 
meo Ivanne Kosotan ego Marcellus Kosotan 1798 1799 1800 1801 
 
292. Elisabethopolis VI/555/1 
CALEPINO, Ambrosius Bergomensis: F. Ambrosius Calepinus 
Bergomensis Ord. Erem. S. Avgvstini, dictionarivm septem lingvarvm, 
hebricae, graecae, latinae, italicae, germanicae, hispanicae, & gallicae. 
Cvi nostra sexta editione praeter caetera hactenus alijs typis contenta// 
Venetiis, apud Ioannem Guerlilium, 1618 // [4], 476, 18, 18, 56, 16 p. ; 2º 
// ICCU // Hic liber est mea Torquati Costantini Taruisij morantis et 
ortum habentis // possessor örmény nyelven 
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293. Elisabethopolis V/63 
CALESTANI, Girolamo: Delle Osservationi di Girolamo Calestani 
parmigiano. Parte prima. Nella quale con ogni facilita’ s’insegna tutto 
ciò, che fa dibisogno ad ogni diligente Speciale, & ad una ben ordinata 
Speciaria. Con il modo di elegere, conseruare, e conoscere la virtù di 
tutto quello, che ad essa Arte si aspetta // In Vinegia, presso Gio. 
Antonio Giuliani, 1616 // [12], 159, [1] p. ; 4º // ICCU // * Ex 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae 
 
(Coll. 1.) CALESTANI, Girolamo: Delle Osservationi di Girolamo 
Calestani parmigiano. Dettate da peritissimi medici. Parte Seconda. 
Oue s’insegna di comporre gli Antidoti, & Medicamenti, che più si 
costumano in Italia all’ vso della Medicina, secondo il parere de 
Medici antichi, & moderni essaminati. Con l’ordine di comporre, fare 
diuersi Conditi, et col modo di conseruarli. Con due Tauole utilissime 
di M. Gio. Battista Bertuccio Salodiano // In Vinegia, presso Gio. 
Antonio Giuliani, 1616 // [36], 297 [295], [1] p. ; 4º // ICCU // * Ex 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae 
 
294. Elisabethopolis V/150/1 
CALINO, Cesare: Discorsi spirituali, e morali. Ad utile Trattenimento 
delle Monache, e delle Sacre Vergini Che si ritiran dal Secolo. Parte 
prima. Diretta principalmente alle Giovani, che dovendo eleggere il 
propio stato, anno qualche pensiero di esser Monache // In Venezia, 
presso Gio. Battista Recurti, 1719 // 251 p. ; 12º // ICCU 
 
295. Elisabethopolis V/150/2 
CALINO, Cesare: Discorsi scritturali, e morali. Ad utile Trattenimento 
delle Monache. Parte terza. Volume Primo. Diretto principalmente alle 
Professe in generale // In Venezia, presso Gio. Battista Recurti, 1724 // 
503, [1] p. ; 12º // ICCU  
 
296. Elisabethopolis V/1503 
CALINO, Cesare: Discorsi scritturali, e morali. Ad utile Trattenimento 
delle Monache. Parte quarta. Diretta principalmente alle Converse // In 
Venezia, presso Gio. Battista Recurti 1720 // [10], 479 [481], [1] p. ; 12º 
// ICCU 
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297. Elisabethopolis II/236 
CALMET, Augustin: Dictionarium historicum, criticum, chronologicum, 
geographicum, et literale Sacrae Scripturae, cum figuris antiquitates 
judaicas repraesentantibus. Authore r. p. d. Augustino Calmet ... E 
Gallico in Latinum translatum a Joanne Dominico Mansi ... Tomus 
primus // Venetiis, apud Sebastianum Coleti, 1757 // XII, 144, 616, 
[22] p. ; 12º // ICCU // Ex libris R. D. Marcelli Csiki 1768 
 
298. Elisabethopolis II/237 
CALMET, Augustin: Dictionarium historicum, criticum, chronologicum, 
geographicum, et literale Sacrae Scripturae, cum figuris antiquitates 
judaicas repraesentantibus. Authore r. p. d. Augustino Calmet ... E 
Gallico in Latinum translatum a a Joanne Dominico Mansi ... Tomus 
secundus // Venetiis, apud Sebastianum Coleti, 1757 // 676 [36] p. ; 12º 
// ICCU // Ex libris R. D. Marcelli Csiki 1768 
 
299. Elisabethopolis IV/354 
CALMET, Augustin: Dissertationes excerptæ ex Commentario literali in 
omnes Novi Testamenti libros, tomulus primus // Tyrnaviæ, typis 
Academicis Societatis Jesu, 1754 //; 8º // Petrik I. 373 // ... Die 24 ... 
8bris [1] 781 // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
(Coll. 1.) CALMET, Augustin: Dissertationes excerptæ ex 
Commentario literali in omnes Novi Testamenti libros, tomulus 
secundus // Tyrnaviæ, typis Academicis Societatis Jesu, 1754 // 
264 p. ; 8º // Petrik I. 373 
 
(Coll. 2.) CALMET, Augustin: Dissertationes excerptæ ex 
Commentario literali in omnes Novi Testamenti libros, tomulus 
tertius // Tyrnaviæ, typis Academicis Societatis Jesu, 1755 // 276 p. ; 
8º // Petrik I. 373 
 
300. Elisabethopolis V/33/3 
CAMPADELLI, Battista: Discorsi sacri morali. Adattati alla capacità 
d’ogni genere di persone. Sopra le domeniche dell’ anno // In Venezia, 
apresso Gio. Battista Recurti, 1757 // [8], 566, [14] p. ; 4º // ICCU // * 
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Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // Ex 
libris B. Josephi Barchodar 1756 // [örmény nyelvű possessor-bejegyzés]  
 
301. Elisabethopolis V/33/4 
CAMPADELLI, Battista: Discorsi sacri morali. Adattati alla capacità 
d’ogni genere di persone. Sopra le domeniche dell’ anno // In Venezia, 
apresso Gio. Battista Recurti, 1759 // [8], 566, [14] p. ; 4º // ICCU // * x 
Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
302. Elisabethopolis V/33/5 
CAMPADELLI, Battista: Discorsi sacri morali. Adattati alla capacità 
d’ogni genere di persone. Sopra le domeniche dell’ anno // In Venezia, 
apresso Gio. Battista Recurti, 1765 // [8], 566, [14] p. ; 4º // ICCU // * 
Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
303. Elisabethopolis V/33/1 
CAMPADELLI, Battista: Discorsi sacri sopra varie feste, divozioni, ed 
altre materie morali. // Quarta Edizione // In Venezia, apresso Gio. 
Battista Recurti, 1755 // VIII, 330, [2] p. ; 4º // ICCU // Ex libris P. 
Josephi Barchodar 1756 // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
304. Elisabethopolis V/33/6 
CAMPADELLI, Battista: Discorsi sacri sopra varie feste, divozioni, ed 
altre materie morali. // Quarta Edizione // In Venezia, apresso Gio. 
Battista Recurti, 1755 // VIII, 330, [2] p. ; 4º // ICCU // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
305. Elisabethopolis V/33/2 
CAMPADELLI, Battista: Discorsi sacri sopra varie feste, divozioni, ed 
altre materie morali. // Quarta Edizione // In Venezia, apresso Gio. 
Battista Recurti, 1759 // VIII, 330, [2] p. ; 4º // ICCU // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
306. Elisabethopolis V/24 
CAMPANA, Pier Tommaso: Vita prodigiosa di S. Vincenzo Ferrero dell’ 
ordine de’ predicatori. S’ aggiungono I. Ragionamenti per due Novene, e 
Panegirico del Reverendiss. P. M. F. Pier - Tommaso Campana 
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Inquisitore Generale del S. O. Di Crema // In Venezia, presso Simone 
Occhi, 1765 // [4], 160 p. ; 4º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // 1768 Ex Libris R. D. Marcelli 
Csiki 
 
307. Elisabethopolis II/269 
CAMPEGIUS Vitringa: Lelki elet. Az az. Az Úr Jézus Krisztusban igaz 
hit által beoltatott és ő benne élő embernek lelki állapotjának rövid 
leirása. Mellyet az eklesiának közönséges hasznára nem régen deák 
nyelven bocsátatott ki idősb ... Mostan pedig a magyar eklesiákban az 
együgyüeknek hasznokra a magyar nyelvre fordított. M. Vásárh. Bala 
Ferencz // Francofurtumban, Schwartz János által, 1722 // 50, 341 p. ; 
12º // Petrik I. 377 
 
308. Elisabethopolis I/95 <> 
Č‛AMPČ‛EAN, Mik‛ayēl: Patkēr Tōnic Sowrb Astowacacnin // 
I Vēnētik, i vans Srboyn Łazarow, 1805 // Davt‛yan 1967, Nr. 74 
 
309. Elisabethopolis IV/397 
CAMPION, Hyacinthus: Animadversiones physico-historico-morales de 
baptismo nonnatis, abortivis, et projectis conferendo // Budae, 
Excudebat Leopoldus Landerer, 1761 // 280 p. ; 8º // Petrik I. 377 // * 
Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // Fr. [?] 
Joseph [Lieti?] ovig 
 
310. Elisabethopolis V/85 
CAMUS, Pietro: Lo spirito di S. Francesco di Sales Vescovo e Principedi 
Ginevra, Raccolto da diversi Scritti di Monsignor Gio, Pietro Camus 
vescovo di Belley. Opera, che contiene I più bei passi de’ suoi Scritti, ed 
istruzioni proprie per ogni soria di persone, del Signor N. N. Ottore di 
Sorbona. Tradotto dal Francese in volgare Italiano // In Venezia, nella 
Stamperia Remondini, 1758 // 60, 478 p. ; 12º // ICCU 
 
311. Elisabethopolis IV/365 
CANISIUS, Petrus: Divi Hieronymi Stridoniensis epistolae selectae // 
Venetiis, apud Franciscum Pitteri, 1755 // 656 [646], [2] p. ; 12º // ICCU 
// * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
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312. Elisabethopolis IV/56 
CANO, Melchor: Opera ... clarius divisa et praefatione instar Prologi 
Galeati illustrata a P. Hyacintho Serry // Patavii, typis Seminarii, apud 
Joannem Manfrè, 1727 // ICCU // [48], 596, [28] p. ; 4º // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
313. Elisabethopolis V/o/180/1 
CARY, John: Storia del commercio della Gran Brettagna scritta da John 
Cary. Tomo primo // In Napoli, si trova in Venezia presso Antonio 
Bassanese 1764 // LXXX, 240 p. ; 8º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
314. Elisabethopolis V/o/180/2 
CARY, John: Storia del commercio della Gran Brettagna scritta da John 
Cary. Tomo secondo // In Napoli, si trova in Venezia presso Antonio 
Bassanese 1764 // 264 p. ; 8º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
315. Elisabethopolis V/o/180/3 
CARY, John: Storia del commercio della Gran Brettagna scritta da John 
Cary. Tomo terzo // In Napoli, si trova in Venezia presso Antonio 
Bassanese 1764 // 286, [2] p. ; 8º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
316. Elisabethopolis V/139/1 
CAROCCI, Concezio: Il pellegrino guidato alla visita Delle Immagini 
più Insigni Della B. V. Maria in Roma ovvero Discorsi familiari Sopra le 
medesime, Detti i Sabati nella Chiesa del Gesù. Tomo primo. Dedicato 
alla Santita di n. sig. re Papa Benedetto 13. che ha conceduta indulgenza 
plenaria, a chi le visiti, secondo il tenore della supplica qui annessa // In 
Roma, per il Bernabò, 1729 // [24], 502, [2] p. ; 12º // ICCU // * Ex 
Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
317. Elisabethopolis V/139/2 
CAROCCI, Concezi: Il pellegrino guidato alla visita Delle Immagini più 
Insigni Della B. V. Maria in Roma ovvero Discorsi familiari Sopra le 
medesime, Detti i Sabati nella Chiesa del Gesù. Tomo secondo. Dedicato 
a S. Luigi Gonzaga. Vi e indulgenza plenaria per chi le visiti, secondo il 
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tenore della supplica, stampata nel primo tomo // In Roma, per il 
Bernabò, 1729 // [12], 490, [2] p. ; 12º // ICCU // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
318. Elisabethopolis V/139/3 
CAROCCI, Concezio: Il pellegrino guidato alla visita Delle Immagini 
più Insigni Della B. V. Maria in Roma ovvero Discorsi familiari Sopra le 
medesime, Detti i Sabati nella Chiesa del Gesù. Tomo terzo. Dedicato a 
Stanislao Kostka. Vi e indulgenza plenaria per chi le visiti, secondo il 
tenore della supplica, stampata nel primo tomo // In Roma, per il 
Bernabò, 1729 // [12], 478, [2] p. ; 12º // ICCU // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
319. Elisabethopolis V/82/1 
CASIMIRO di Firenze: L’ ecclesiastico provveduto, ovvero esortazioni 
famigliari per tutte le Domeniche, e Feste principali dell’ Anno, A 
benefizio de’ parrochi, per ammaestramento del Popolo, e Gente di 
Campagna. Tomo primo. Dalla prima Domenica dell’ Avvento, fino al 
giorno delle Ceneri // Venezia, nella Stamperia Baglioni, 1739 // [6], 
604, [2] p. ; 12º // ICCU // * Ex Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae 
 
320. Elisabethopolis V/157/1 
CASIMIRO di Firenze: L’ ecclesiastico provveduto, ovvero esortazioni 
famigliari per tutte le Domeniche, e Feste principali dell’ Anno, A 
benefizio de’ parrochi, per ammaestramento del Popolo, e Gente di 
Campagna. Tomo primo. Dalla prima Domenica dell’ Avvento, fino al 
giorno delle Ceneri // Venezia, nella Stamperia Baglioni, 1739 // [6], 
604, [2] p. 12º // ICCU // * Ex Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae 
 
321. Elisabethopolis V/157/6 
CASIMIRO di Firenze: L’ ecclesiastico provveduto, ovvero esortazioni 
famigliari per tutte le Domeniche, e Feste principali dell’ Anno, A 
benefizio de’ parrochi, per ammaestramento del Popolo, e Gente di 
Campagna. Tomo primo. Dalla prima Domenica dell’ Avvento, fino al 
giorno delle Ceneri // Venezia, nella Stamperia Baglioni, 1739 // [6], 
604, [2] p. ; 12º // ICCU 
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322. Elisabethopolis V/82/2 
CASIMIRO di Firenze: L’ ecclesiastico provveduto, ovvero esortazioni 
famigliari per tutte le Domeniche, e Feste principali dell’ Anno, A 
benefizio de’ parrochi, per ammaestramento del Popolo, e Gente di 
Campagna. Tomo secondo. Dal giorno delle Ceneri fino alla Domenica 
della Risurrezione di Nostro Signor Gesucristo // Venezia, nella 
Stamperia Baglioni, 1739 // [2], 658 p. ; 12º // ICCU // * Ex 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae 
 
323. Elisabethopolis V/157/2 
CASIMIRO di Firenze: L’ ecclesiastico provveduto, ovvero esortazioni 
famigliari per tutte le Domeniche, e Feste principali dell’ Anno, A 
benefizio de’ parrochi, per ammaestramento del Popolo, e Gente di 
Campagna. Tomo secondo. Dal giorno delle Ceneri fino alla Domenica 
della Risurrezione di Nostro Signor Gesucristo // Venezia, nella 
Stamperia Baglioni, 1739 // [2], 658 p. ; 12º // ICCU // * Ex 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae 
 
324. Elisabethopolis V/157/7 
CASIMIRO di Firenze: L’ ecclesiastico provveduto, ovvero esortazioni 
famigliari per tutte le Domeniche, e Feste principali dell’ Anno, A 
benefizio de’ parrochi, per ammaestramento del Popolo, e Gente di 
Campagna. Tomo secondo. Dal giorno delle Ceneri fino alla Domenica 
della Risurrezione di Nostro Signor Gesucristo // Venezia, nella 
Stamperia Baglioni, 1739 // [2], 658 p. ; 12º // ICCU // * Ex 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae 
 
325. Elisabethopolis V/82/3 
CASIMIRO di Firenze: L’ ecclesiastico provveduto, ovvero esortazioni 
famigliari per tutte le Domeniche, e Feste principali dell’ Anno, A 
benefizio de’ parrochi, per ammaestramento del Popolo, e Gente di 
Campagna. Tomo terzo. Dalla Domenica della Risurrezione di Nostro 
Signore fino alla terza Domenica dopo la Pentecoste // Venezia, nella 
Stamperia Baglioni, 1739 // 594, [2] p. ; 12º // ICCU // * Ex 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae 
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CASIMIRO di Firenze: L’ ecclesiastico provveduto, ovvero esortazioni 
famigliari per tutte le Domeniche, e Feste principali dell’ Anno, A 
benefizio de’ parrochi, per ammaestramento del Popolo, e Gente di 
Campagna. Tomo terzo. Dalla Domenica della Risurrezione di Nostro 
Signore fino alla terza Domenica dopo la Pentecoste // Venezia, nella 
Stamperia Baglioni, 1739 // 594, [2] p. ; 12º // ICCU // * Ex 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae 
 
327. Elisabethopolis V/82/4 
CASIMIRO di Firenze: L’ ecclesiastico provveduto, ovvero esortazioni 
famigliari per tutte le Domeniche, e Feste principali dell’ Anno, A 
benefizio de’ parrochi, per ammaestramento del Popolo, e Gente di 
Campagna. Tomo quarto. Dalla terza Domenica dopo la Pentacoste fino 
alla prima Domenica dell’ Avvento // Venezia, nella Stamperia 
Baglioni, 1739 // 492 p. ; 12º // ICCU // a címlapon, * Ex Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae 
 
328. Elisabethopolis V/154/4 
CASIMIRO di Firenze: L’ ecclesiastico provveduto, ovvero esortazioni 
famigliari per tutte le Domeniche, e Feste principali dell’ Anno, A 
benefizio de’ parrochi, per ammaestramento del Popolo, e Gente di 
Campagna. Tomo quarto. Dalla terza Domenica dopo la Pentacoste fino 
alla prima Domenica dell’ Avvento // Venezia, nella Stamperia Baglioni 
1739 // 591, [1] p. ; 12º // ICCU // a címlapon, * Ex Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae 
 
329. Elisabethopolis V/157/5 
CASIMIRO di Firenze: L’ ecclesiastico provveduto, ovvero esortazioni 
famigliari per tutte le Domeniche, e Feste principali dell’ Anno A 
benefizio de’ parrochi, per ammaestramento del Popolo, e Gente di 
Campagna. Tomo quinto // Venezia, nella Stamperia Baglioni 1739 // 
331, [5] p. ; 12º // ICCU // Rvdo in Xto Patri Josephi Barchodar ; 
gratuita // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
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330. Elisabethopolis V/157/9 
CASIMIRO di Firenze: L’Ecclesiastico provveduto, ovvero esortazioni 
famigliari per tutte le Domeniche, e Feste principali dell’ Anno A 
benefizio de’ parrochi, per ammaestramento del Popolo, e Gente di 
Campagna. Tomo quinto // Venezia, nella Stamperia Baglioni, 1739 // 
331, [5] p. ; 12º // ICCU // Ex libris Rmi Joannis Baptistae Karácson. Ex 
Bibliotheca Cleri Elisabetopolitani.  
 
331. Elisabethopolis V/4/1 
CASINI, Francesco-Maria: Prediche dette nel Palazzo Apostolico. Divise 
in tre tomi. Tomo primo // Venezia, 1746. nella Stamperia Baglioni // 
[28], 688 p. ; 4º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
332. Elisabethopolis V/4/2 
CASINI, Francesco-Maria: Prediche dette nel Palazzo Apostolico Divise 
in tre tomi Tomo secondo // Venezia, nella Stamperia Baglioni, 1746 // 
[16], 694 [676] p. ; 4º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae  
 
333. Elisabethopolis V/4/3 
CASINI, Francesco-Maria: Prediche dette nel Palazzo Apostolico Divise 
in tre tomi Tomo terzo // Venezia, nella Stamperia Baglioni, 1746 // 
[16], 656, [80] p. ; 4º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae  
 
334. Elisabethopolis I/339 
Catechismus ex decreto ss. Concilii Tridentini. Ad parochos S. Pii V. 
pont. mac. jussu editus, cels. principe Franc. e com. Barkóczy archi-
episcopo Strigoniense mandante in usum cleri sui recusus. Editio 
epistola pastorali cels. praesulis, et prolegomenis ornata // Tyrnaviae, 
typis Collegii Academici Soc. Jesu, 1762 // [86], 741, [94] p. ; 8º // 
Petrik I. 401 // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol.  
 
335. Elisabethopolis V/32 
CATTANEO, Carlo Ambrogio: Opere del Padre Carl Ambrogio 
Cattaneo Della Compagnia di Gesu’. Tomo Secondo, Nel quale si 
contiene l’esercizio della buona morte // In Venezia, presso Niccolò 
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Pezzana, 1745 // [8], 350, [10] p. ; 4º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
(Coll. 1.) CATTANEO, Carlo Ambrogio: Opere del Padre Carl 
Ambrogio Cattaneo Della Compagnia di Gesu’. Tomo Terzo, Nel 
quale si contengono panegirici, orazioni funebri, Discorsi varj, 
Efortazioni, Meditazioni, Considerazioni, ed una Selva di Pensieri, 
Esempj, e Riflessioni divote // In Venezia, presso Niccolò Pezzana, 
1745 // [16], 368 p. ; 4º // ICCU 
 
336. Elisabethopolis V/32/3 
CATTANEO, Carlo Ambrogio: Opere. Tomo primo, Nel quale si 
contengono le lezioni Sacre // In Venezia, presso Niccolò Pezzana, 1745 
// [8], 476, [20] p. ; 4º // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
337. Elisabethopolis V/32/1 
CATTANEO, Carlo Ambrogio: Opere. Tomo primo, nel quale si 
contengono le lezioni sacre // In Venezia, presso Niccolò Pezzana, 1754 
// [8], xx, 119 [419], [1] p. ; 4º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
338. Elisabethopolis V/32/2 
CATTANEO, Carlo Ambrogio: Opere. Tomo secondo, nel quale si 
contiene l’esercizio della buona morte // In Venezia, presso Niccolò 
Pezzana, 1754 // [8], 295, [1] p. ; 4º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
339. Elisabethopolis V/706 
CERDA, Melchior de la: Camporum eloquentiae in causis enumeratione 
partium, genere conjugatis adjunctis, longe lateque patentium, volumen 
primum // Antverpiae, apud Joannem Baptistam Verdussen, 1676 // 
[16], 530, [22] p. ; 8º // Ex libris Joannis Baptistae Karácsony, qui 1751 
cessit poeseos studioso Stephano Dániel Elisabethopoli 
 
340. Elisabethopolis V/o/197 
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de: El ingenioso hidalgo Don 
Quijote de la Mancha // Paris, Libreria de Carlos Hingray, 1860 // 
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xxiv, 695 p. ; 8º // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae // Ex Libris Dr. Antonii Patrubány 1893. 
Elisabethopoli in Transilvania  
 
341. Elisabethopolis IV/92/A/1 
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de: Leben und Thaten des 
scharfsinnigen Edlen Don Quixote von de la Mancha. Erster Band // 
Vierte Auflage // Berlin, Hoffmann, 1860 // 482. p. ; 8º 
 
342. Elisabethopolis IV/92/A/2 
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de: Leben und Thaten des 
scharfsinnigen Edlen Don Quixote von de la Mancha. Zweiter Band // 
Vierte Auflage // Berlin, Hoffmann, 1860 // 545. ; 8º 
 
343. Elisabethopolis II/217 
CHARCOT, J. M. : Előadások az idegrendszer betegségeiről, tartotta a 
Salpêtrière kórházban. Összegyűjté és közlé Bourneville. A 2. kiad. után 
ford. Azary Ákos br // Budapest, 1878, kiadta tagjai számára a magy. 
orvosi könyvkiadó-társulat // XVI, 332 p. ; 8°  
 
344. Elisabethopolis II/171 
CHERVEN Flóris–SCHNEIDER János: Egyetemes földirati tankönyv 
reáliskolák számára. II. kötet. Ázsia, Afrika, Amerika, Ausztrália // Bp., 
1898 // 128 p. ; 8º 
 
345. Elisabethopolis IV/86 
CHIERICATO, Giovanni Maria: Decisiones Miscellaneae // Venetiis, 
apud Laurentium Baseyum 1709 // [8], xvj, 438, [2] p. ; 4º // ICCU // 
Montii Michaël Buchani. Comp. sibi in usum Ligehardi Scholtz  
 
346. Elisabethopolis II/144 
CHIERICATO, Giovanni Maria: Decisiones Sacramentales Theologicae, 
Canonicae, et Legales, in quibus tota materia sacramentorum, theologiae 
moralis, juris canonici et quaestiones plurimae juris civilis traduntur, 
explicantur et dilucidantur eruditionibus, historiis, et exemplis 
adornatae. 1, Tomus primus continens tractatus, 1. De sacramentis in 
genere, 2. De eucharistia, 3. De sacrosancto missae sacrificio // 
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Anconae ; sed prostant Venetiis, in typographia Poletti, 1757 // [20], 
152; [16], 143, [1] ; [16], 215, [1] p. ; 2º // ICCU 
 
(Coll. 1.) CHIERICATO, Giovanni Maria: Decisiones Sacramentales 
Theologicae, Canonicae, et Legales, in quibus tota materia 
sacramentorum, theologiae moralis, juris canonici et quaestiones 
plurimae juris civilis traduntur, explicantur et dilucidantur 
eruditionibus, historiis, et exemplis adornatae. 2, Tomus secundus 
continens tractatus, 1. De poenitentia, 2. De ordine, 3. De matrimonio 
// Anconae ; sed prostant Venetiis, in typographia Poletti, 1757 // 
[12], 162, [2] ; [12], 168; [12], 182, [2] p. ; 2º // ICCU 
 
(Coll. 2.) CHIERICATO, Giovanni Maria: Decisiones Sacramentales 
Theologicae, Canonicae, et Legales, in quibus tota materia 
sacramentorum, theologiae moralis, juris canonici et quaestiones 
plurimae juris civilis traduntur, explicantur et dilucidantur 
eruditionibus, historiis, et exemplis adornatae. 3, Tomus tertius 
continens tractatus, 1. Erotemata ecclesiastica, 2. Via lactea, sive 
institutiones juris canonici, 3. Decisiones miscellaneae // Anconae ; 
sed prostant Venetiis, in typographia Poletti, 1757 // [8], 200; [8], 75, 
[1] ; [16], 210, [2] p. ; 2º // ICCU 
 
347. Elisabethopolis II/145 
CHIERICATO, Giovanni Maria: Decisiones Sacramentales Theologicae, 
Canonicae, et Legales, in quibus tota materia sacramentorum, theologiae 
moralis, juris canonici et quaestiones plurimae juris civilis traduntur, 
explicantur et dilucidantur eruditionibus, historiis, et exemplis 
adornatae. 1, Tomus primus continens tractatus, 1. De sacramentis in 
genere, 2. De eucharistia, 3. De sacrosancto missae sacrificio // 
Anconae ; sed prostant Venetiis, in typographia Poletti, 1757 // [20], 
152; [16], 143, [1] ; [16], 215, [1] p. ; 2º // ICCU 
 
(Coll. 1.) CHIERICATO, Giovanni Maria: Decisiones Sacramentales 
Theologicae, Canonicae, et Legales, in quibus tota materia 
sacramentorum, theologiae moralis, juris canonici et quaestiones 
plurimae juris civilis traduntur, explicantur et dilucidantur 
eruditionibus, historiis, et exemplis adornatae. 2, Tomus secundus 
continens tractatus, 1. De poenitentia, 2. De ordine, 3. De matrimonio 
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[12], 162, [2] ; [12], 168; [12], 182, [2] p. ; 2º // ICCU 
 
(Coll. 2.) CHIERICATO, Giovanni Maria: Decisiones Sacramentales 
Theologicae, Canonicae, et Legales, in quibus tota materia 
sacramentorum, theologiae moralis, juris canonici et quaestiones 
plurimae juris civilis traduntur, explicantur et dilucidantur 
eruditionibus, historiis, et exemplis adornatae. 3, Tomus tertius 
continens tractatus, 1. Erotemata ecclesiastica, 2. Via lactea, sive 
institutiones juris canonici, 3. Decisiones miscellaneae // Anconae ; 
sed prostant Venetiis, in typographia Poletti, 1757 // [8], 200; [8], 75, 
[1] ; [16], 210, [2] p. ; 2º // ICCU 
 
348. Elisabethopolis II/246 
CHIERICATO, Giovanni Maria: Decisiones Sacramentales Theologicae, 
Canonicae, et Legales, in quibus tota materia sacramentorum, theologiae 
moralis, juris canonici et quaestiones plurimae juris civilis traduntur, 
explicantur et dilucidantur eruditionibus, historiis, et exemplis 
adornatae. 1, Tomus primus continens tractatus, 1. De sacramentis in 
genere, 2. De eucharistia, 3. De sacrosancto missae sacrificio // 
Anconae ; sed prostant Venetiis, in typographia Poletti, 1757 // [20], 
152; [16], 143, [1] ; [16], 215, [1] p. ; 2º // ICCU 
 
(Coll. 1.) CHIERICATO, Giovanni Maria: Decisiones Sacramentales 
Theologicae, Canonicae, et Legales, in quibus tota materia 
sacramentorum, theologiae moralis, juris canonici et quaestiones 
plurimae juris civilis traduntur, explicantur et dilucidantur 
eruditionibus, historiis, et exemplis adornatae. 2, Tomus secundus 
continens tractatus, 1. De poenitentia, 2. De ordine, 3. De matrimonio 
// Anconae ; sed prostant Venetiis, in typographia Poletti, 1757 // 
[12], 162, [2] ; [12], 168; [12], 182, [2] p. ; 2º // ICCU 
 
(Coll. 2.) CHIERICATO, Giovanni Maria: Decisiones Sacramentales 
Theologicae, Canonicae, et Legales, in quibus tota materia 
sacramentorum, theologiae moralis, juris canonici et quaestiones 
plurimae juris civilis traduntur, explicantur et dilucidantur 
eruditionibus, historiis, et exemplis adornatae. 3, Tomus tertius 
continens tractatus, 1. Erotemata ecclesiastica, 2. Via lactea, sive 
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institutiones juris canonici, 3. Decisiones miscellaneae // Anconae ; 
sed prostant Venetiis, in typographia Poletti, 1757 // [8], 200; [8], 75, 
[1] ; [16], 210, [2] p. ; 2º // ICCU 
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CHIERICATO, Giovanni Maria: Decisiones Sacramentales Theologicae, 
Canonicae, et Legales, in quibus tota materia sacramentorum, theologiae 
moralis, juris canonici et quaestiones plurimae juris civilis traduntur, 
explicantur et dilucidantur eruditionibus, historiis, et exemplis 
adornatae. 1, Tomus primus continens tractatus, 1. De sacramentis in 
genere, 2. De eucharistia, 3. De sacrosancto missae sacrificio // 
Anconae ; sed prostant Venetiis, in typographia Poletti, 1757 // [20], 
152; [16], 143, [1] ; [16], 215, [1] p. ; 2º // ICCU 
 
(Coll. 1.) CHIERICATO, Giovanni Maria: Decisiones Sacramentales 
Theologicae, Canonicae, et Legales, in quibus tota materia 
sacramentorum, theologiae moralis, juris canonici et quaestiones 
plurimae juris civilis traduntur, explicantur et dilucidantur 
eruditionibus, historiis, et exemplis adornatae. 2, Tomus secundus 
continens tractatus, 1. De poenitentia, 2. De ordine, 3. De matrimonio 
// Anconae ; sed prostant Venetiis, in typographia Poletti, 1757 // 
[12], 162, [2] ; [12], 168; [12], 182, [2] p. ; 2º // ICCU 
 
(Coll. 2.) CHIERICATO, Giovanni Maria: Decisiones Sacramentales 
Theologicae, Canonicae, et Legales, in quibus tota materia 
sacramentorum, theologiae moralis, juris canonici et quaestiones 
plurimae juris civilis traduntur, explicantur et dilucidantur 
eruditionibus, historiis, et exemplis adornatae. 3, Tomus tertius 
continens tractatus, 1. Erotemata ecclesiastica, 2. Via lactea, sive 
institutiones juris canonici, 3. Decisiones miscellaneae // Anconae ; 
sed prostant Venetiis, in typographia Poletti, 1757 // [8], 200; [8], 75, 
[1] ; [16], 210, [2] p. ; 2º // ICCU 
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CHIGNOLI, Nicolaus Augustinus: Praelectiones theologicae. Pars 
prima // Venetiis, cudit Simon Occhi, 1766 // 163, 188, 176 p. ; 4º // 
ICCU // Ex Libris Emerici Gáspár // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae  
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Libris R. D. Marcelli Csiki  
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Venezia, apresso Gio. Battista Recurti, 1759 // 435–856 p. ; 8º // ICCU -
// * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // 
1768 Ex Libris R. D. Marcelli Csiki  
 
355. Elisabethopolis V/o/193/3 
CHIUSOLE, Antonio: Il mondo antico, moderno, e novissimo, ovvero 
breve trattato dell’ Antica, e Moderna geografia. Tomo terzo // In 
Venezia, apresso Gio. Battista Recurti, 1759 // 859–1391, [1] p. ; 8º // 
ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae 
// 1768 Ex Libris R. D. Marcelli Csiki  
 
356. Elisabethopolis III/62 
Christliche Dienstbotten-Schul, Oder Unterricht, Wie ein Dienstbott mit 
seinem geringen Stand zufrieden seyn, und seinen Schuldigkeiten genug 
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thun solle // In Verlag des guldenen Allmosen S. Joan. Bapt. zu 
München, Allda gedruckt bey Frantz Joseph Thuille, 1755 // 216 p. ; 12° 
 
357. Elisabethopolis IV/418/1 
CHRYSOLOGUS, Petrus: Sermones Aurei. Tomulus primus // 
Tyrnaviae, typis Acad. Soc. Jesu, 1770 // [16], 384, [14] p. ; 8º // Petrik I. 
419 // Pertinet ad collectionem P. Steph. Kaprinai // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
(Coll. 1.) CHRYSOLOGUS, Petrus: Sermones Aurei. Tomulus 
secundus // Tyrnaviae, typis Acad. Soc. Jesu, 1770 // Petrik I. 419 // 
378, [10] p. ; 8º 
 
358. Elisabethopolis IV/418/2 
CHRYSOLOGUS, Petrus: Sermones Aurei. Tomulus primus // 
Tyrnaviae, typis Acad. Soc. Jesu, 1770 // [16], 384, [14] p. ; 8º // Petrik I. 
419 // Pertinet ad collectionem P. Steph. Kaprinai // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
(Coll. 1.) CHRYSOLOGUS, Petrus: Sermones Aurei. Tomulus 
secundus // Tyrnaviae, typis Acad. Soc. Jesu, 1770 // 378, [10] p. ; 8º  
// Petrik I. 419 
 
359. Elisabethopolis IV/356 
CHYTRÄUS, Nathan: Viaticum itineris extremi, doctrinæ et 
consolationis plenissimum ... // Herbornæ Nassoviorum, Ex officina 
Christophori Corvini, Anno 1608 // 440, 32 p. ; 8° // Georgii Körösi 
peculium Basilae 1728 // „Dono d[atus] ... theus Elisabe[thopolitanæ] 
[Joa] nnos Kapdebo Archidiacon // Ex Libris Bibliothecæ 
Elisabethopolitanæ Ecclesiæ Armenæ exlibris 
 
(Coll. 1.) SCULTETUS, Abraham: Ethicorvm libri dvo , tertium editi., 
Eivsdem stvdio Lælii Peregrini philosophi romani de noscendis et 
emendandis animi affectionibvs liber unus. Nunc secundùm in 
Germania typis descriptus // Argentinæ , sumptibus Lazari Zetzneri, 
1614 // [8], 311, [1] p. ; 8º //  
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360. Elisabethopolis VI/651 
CICERO, Marcus Tullius: Ad familiares epistolae. Interpretatione et 
notis illustravit Philibertus Quartier, e Societate Jesu, jussu 
christianissimi regis, in usum serenissimi delphini. Recusae Tyrnaviae, 
typis Collegii Acad. Societat. Jesu, 1768 // 8º. [8], LIV, 890, [8] p. ; 8° // 
Petrik I. 420 // Antonii Darvas professoris // 1859. die 29a Martii.  
 
361. Elisabethopolis VI/683 
CICERO, Marcus Tullius: Altervm epistolarvm volumen. Ad T. 
Atticum. Ad M. Brutum. Ad Q. Fratrem. Cum praefatione Joan. Sturmy. 
Indice etPauli Manuty Annotationibus. Omnia ad vetustorum 
exemplarium fidem, nunc demum diligentissime repurgata, a Theophilo 
Dafypodio Argentinensi // Argentorati, 1575 // [32], 335, [112] p. ; 8º 
// Donodatus a Josepho Litsmann Ludovico Beothy die 1. Septembris 
Anno 1792. ab amico mihi collendissimo // Ex libris Eugenii Lengyel 
Debrecini anno 1793 // Donatus a Ludovico Beöthy Eugenio Lengel die 
1a Septembris anno 1793. Ab amico mihi amantissimo // Donatus a 
Eugenio Lengyel filio suo Lucae Lengyel syntaxista N Vásár Anno1817 
die 8. Apr.  
 
362. Elisabethopolis VI/557 
CICERO, Marcus Tullius: Officiorum. Libri tres summa cura nuper 
emandati ... ; Dialogus de amicitia cum commentarijs Petri Marsi ... ; 
Dialogus de senectute commentantibus eodem Petro Marso. ; Paradoxa 
omnia cum Commentarijs Omniboni ... ; Eiusdem Petri Marsi 
luculentissime orationes duae de ascensione // Venetiis, Officina 
Ioannis Patauini, 1540 // [10], CCLX p. ; 2° // ICCU 
 
363. Elisabethopolis VI/608 
CICERO, Marcus Tullius: Quaestiones academicae, tusculanae, de 
finibus bonorum et malorum et de fato ad editionem gronovii. Accedit 
varietas lectionis e codicibus Vindobonensibus // Viennae, typis Joan. 
Thom. Nob. de Trattnern, Sac. Caes. Reg. Aul. typogr. et Bibliop., 1786 
// 625, [3] p. ; 8° 
 
364. Elisabethopolis IV/59/1 
CLAUS, Joseph Ignatz: Spicilegium Concionatorium. Pars prima // 
Venetiis, ex typographia Balleoniana, 1746 // LVI, 622, [2] p. ; 4º // 
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ICCU // Ex Libris P. Joannis Dombi emptus a PP Antonionii // * 
Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
365. Elisabethopolis IV/68/2 
CLAUS, Joseph-Ignatz: Spicilegium Concionatorium. Pars prima // 
Venetiis, ex typographia Balleoniana, 1746 // LVI, 622, [2] p. ; 4º // 
ICCU // Ex Libris Joannis Baptistae Karácsoni Parochi, et Archi-Diaconi 
Elisabethopolitani // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
366. Elisabethopolis IV/68/1 
CLAUS, Joseph Ignatz: Spicilegium catechetico-concionatorium. Pars 
secunda // Venetiis, ex typographia Balleoniana, 1746 // XXXVI, 631, 
[1] p. ; 4º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
367. Elisabethopolis IV/71/3 
CLAUS, Joseph Ignatz: Spicilegium Concionatorium. Pars secunda // 
Venetiis, ex typographia Balleoniana, 1746 // XXXVI, 631, [1] p. ; 4º // 
ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
368. Elisabethopolis IV/71/1 
CLAUS, Joseph-Ignatz: Spicilegium catechetico-concionatorium. Pars 
tertia // Venetiis, ex typographia Balleoniana, 1758 // XL, 540 p. ; 4º // 
ICCU // Ex Libris Joannis Baptistae Karácsoni Lukács Parochi 
Elisabethopolitani // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
369. Elisabethopolis IV/71/2 
CLAUS, Joseph-Ignatz: Spicilegium Concionatorium. Pars tertia // 
Venetiis, ex typographia Balleoniana, 1758 // XL, 540 p. ; 4º // ICCU // 
Ex Libris Joannis Baptistae Karácsoni Parochi, et Archi-Diaconi 
Elisabethopol[itani] // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
370. Elisabethopolis IV/59/2 
CLAUS, Joseph-Ignatz: Spicilegium Concionatorium. Pars quarta // 
Venetiis, ex typographia Balleoniana, 1758 // XX, 488 p. ; 4º // ICCU // 
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Lazarus Issekutz // Ex Libris Parochialis Ecclesiae Elisabethopolitanae 
pro usu datus est liber Lazaro Issekutz // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
371. Elisabethopolis IV/68/3 
CLAUS, Joseph-Ignatz: Spicilegium Concionatorium. Pars quarta // 
Venetiis, ex typographia Balleoniana, 1758 // XX, 488 p. ; 4º // ICCU // 
Ex Libris Joannis Baptistae Karácsoni Parochi, et Archi-Diaconi 
Elisabethopolitani // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
372. Elisabethopolis III/52 
COLOMBIERE, Claudius de la: Chrisliche bedancken über die 
wichtigste Haupt-stuck der der catholischen Sitten-Lehr // Regenspurg 
Peetz und Bader, 1735 // 355 p. ; 4º // R. P. B. S. Dániel 1799 
 
373. Elisabethopolis VI/713 
COMENIUS, Amos Johannes: orbis sensualium trilingvis, hoc est 
omnium fundamentalium in mundo rerum & in vita actionum 
nomenclatvra latina, germanica, & hungarica // Cibinii, excudit 
Johannes Barth, 1738 // 231, 9 p. ; 8º // Petrik I. 432 // Örmény nyelvű 
bejegyzés az előzéklapon 1758-ból. Benedicti Stephani Daniel // Hic 
liber est meus ... Teodorus.  
 
374. Elisabethopolis V/145 
COMOTO Amedeo: Viva Giesu’ Esercitii spirituali Per i dieci giorni 
della Solitudine, conforme allo spirito di San Francesco Di Sales, 
Vescouo di Geneua. Di cui si è posta la Vita ridossa in Compendio. Si 
sono cauati detti Esercinj la più parte da suoi scritti, e dati alle Stampe 
Italiane // In Venetia, apresso Gio. Battista Indrich, 1608 // 551 p. ; 12º 
// ICCU // 1768 Ex Libris R. D. Marcelli Csiki // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
375. Elisabethopolis VI/732 
Compendium exquisitissimarum, et nonnisi e Cicerone, aliisque qui 
aureae latinitatis aetate conformem adhibuere stylum, auctoribus 
excerptarum phrasiorum, ita adaptatum, ut inde etiam tiro latinitatis 
meliores loquendi formulas vulgaribus substiturre possit // 
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Claudiopoli, typis Academicis Soc. Jesu, 1763 // Ex libris Stephani 
Szentpéteri Anno 1764. Die 1ma Januarii // 100 p. ; 12º // Petrik V. 99 
 
376. Elisabethopolis IV/88 
Compendium institutionis pastoralis // Tyrnaviae, typis Venceslai 
Jelinek, 1804 // 103 p. ; 8º // Petrik I. 434 // Dono Excellentissimi, 
Illustrissimi, ac Reverendissimi Domini Alexandri Rudnay Stephano 
Patrubán Parocho Szépviziensi // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae  
 
(Coll. 1.) Moralis philosophiae christianae Tractatus ad formandum, 
perficiendumque characterem moralem; seu ascesis christiana // 
Viennae, 1804 // XII, 263 p. ; 8º  
 
377. Elisabethopolis I/331/1 
Compendium summae totius theologiae B. Thomae Aquinatis in quo 
theologica doctrina eisdem fere s. doctoris verbis. Per Quaestiones & 
Articulos distincta proponitur ad usum scholarum collegii sac. 
congregationis de Propaganda fide. Tom. I // Romae, typis ejusdem sac. 
Congregationis, 1763 // XXIII, [1], 572, [4] p. ; 12° // ICCU // * Bibl. 
Eccl. Armenae Elisabethopol. // Ex lib. Mar. Pápai 
 
378. Elisabethopolis I/331/2 
Compendium summae totius theologiae B. Thomae Aquinatis in quo 
theologica doctrina eisdem fere s. doctoris verbis. Per Quaestiones & 
Articulos distincta proponitur ad usum scholarum collegii sac. 
congregationis de Propaganda fide. Tom. II // Romae, typis ejusdem 
sac. Congregationis, 1763 // 636, [4] p. ; 12° // ICCU // * Bibl. Eccl. 
Armenae Elisabethopol. // 1768. Ex libris Rdi. Dni Marcelli Csiki 
 
379. Elisabethopolis I/331/3 
Compendium summae totius theologiae B. Thomae Aquinatis in quo 
theologica doctrina eisdem fere s. doctoris verbis. Per Quaestiones & 
Articulos distincta proponitur ad usum scholarum collegii sac. 
congregationis de Propaganda fide. Tom. III // Romae typis ejusdem 
sac. Congregationis, 1764 // 935, [1] p. ; 12° // ICCU // * Bibl. Eccl. 
Armenae Elisabethopol. // Ex lib. Mar. Pápai 
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380. Elisabethopolis I/331/4 
Compendium summae totius theologiae B. Thomae Aquinatis in quo 
theologica doctrina eisdem fere s. doctoris verbis. Per Quaestiones & 
Articulos distincta proponitur ad usum scholarum collegii sac. 
congregationis de Propaganda fide. Tom. IV // Romae typis ejusdem 
sac. Congregationis, 1764 // 811, [5] p. ; 12° // ICCU // * Bibl. Eccl. 
Armenae Elisabethopol.  
 
381. Elisabethopolis IV/36/1 
CONCINA, Daniele: Ad theologiam christianam dogmatico-moralem 
apparatus. Tomus primus. De locis theologicis accedunt plures 
pontificiae constitutiones ad mores formandos attinentes // Romae, 
prostant venales Venetiis apud Simonem Occhi, 1755 // lxiv, 368 p. ; 8º 
// ICCU 
 
382. Elisabethopolis IV/36/6 
CONCINA, Daniele: Ad theologiam christianam dogmatico-moralem 
apparatus. Tomus secundus // Romae, prostant venales Venetiis apud 
Simonem Occhi, 1755 // XVI, 324 p. ; 8º // ICCU // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
383. Elisabethopolis IV/36/4 
CONCINA, Daniele: Theologia christiana dogmatico-moralis. Tomus 
primus // Romae, 1755. prostant venales Venetiis apud Simonem Occhi 
// cxxiv, 288 p. ; 8º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae  
 
384. ElisabethopolisIV/36/2 
CONCINA, Daniele: Theologia christiana dogmatico-moralis. Tomus 
secundus // Romae, prostant venales Venetiis apud Simonem Occhi, 
1755 // XVI, 324 p. ; 8º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae  
 
385. Elisabethopolis IV/36/3 
CONCINA, Daniele: Theologia christiana dogmatico-moralis. Tomus 
tertius // Romae, prostant venales Venetiis apud Simonem Occhi, 1755 
// XX, 326, [2] p. ; 8º // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
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386. Elisabethopolis IV/36/5 
CONCINA, Daniele: Theologia christiana dogmatico-moralis. Tomus 
quartus // Romae, prostant venales Venetiis apud Simonem Occhi 1755 
// XVI, 424 p. ; 8º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae  
 
387. Elisabethopolis IV/36/10 
CONCINA, Daniele: Theologia christiana dogmatico-moralis. Tomus 
quintus. De praeceptis Ecclesiae // Romae, prostant venales Venetiis 
apud Simonem Occhi, 1755 // XVI, 272 p. ; 8º // ICCU // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
388. Elisabethopolis IV/36/7 
CONCINA, Daniele: Theologia christiana dogmatico-moralis. Tomus 
sextus // Romae, 1755. Prostant venales Venetiis apud Simonem Occhi 
// XVI, 304 p. ; 8º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae  
 
389. Elisabethopolis IV/36/8 
CONCINA, Daniele: Theologia christiana dogmatico-moralis. Tomus 
septimus // Romae, rostant venales Venetiis apud Simonem Occhi, 1755 
// XX, 404 ; 8º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
390. Elisabethopolis IV/36/9 
CONCINA, Daniele: Theologia christiana dogmatico-moralis. Tomus 
octavus // Romae, prostant venales Venetiis apud Simonem Occhi, 1755 
// XVI, 310, [2] p. ; 8º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae  
 
391. Elisabethopolis IV/36/11 
CONCINA, Daniele: Theologia christiana dogmatico-moralis. Tomus 
nonus // Romae, Prostant venales Venetiis apud Simonem Occhi, 1755 
// XXXVI, 450 ; 8º// ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae  
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392. Elisabethopolis IV/36/12 
CONCINA, Daniele: Theologia christiana dogmatico-moralis. Tomus 
decimus // Romae, prostant venales Venetiis apud Simonem Occhi, 
1755 // XX, 515 p. ; 8º // ICCU // Antonii Pátrubány // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
393. Elisabethopolis I/315/1 
Constitutiones pontificiae et Romanarum congregationum decisiones ad 
episcopos et abbates utriusque cleri spectantes Jo. Baptista Pittono 
sacerdote Veneto collectore // Venetiis, excudebat Leonardus Pittonus 
collectoris pater. Habentur venales sub signo Cambii, 1712 // [48], 482, 
[6] p. ; 8° // ICCU // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol.  
 
394. Elisabethopolis I/315/2 
Constitutiones pontificiae et Romanarum congregationum decisiones ad 
parochos utriusque cleri spectantes Jo. Baptista Pittono sacerdote Veneto 
collectore // Venetiis, excudebat Leonardus Pittonus collectoris pater, 
1737 // XXII, [22], 546, [6] p. ; 8° // ICCU // * Bibl. Eccl. Armenae 
Elisabethopol.  
 
395. Elisabethopolis I/303 
Constitutiones Societatis Iesu cum earum declarationibus // Romae, in 
Collegio eiusdem Societatis, [Tipografia del Collegio Romano dei 
Gesuiti] 1583 // 309, [71] p. ; 8° // ICCU // * Bibl. Eccl. Armenae 
Elisabethopol.  
 
396. Elisabethopolis IV/384 
CORDARA, Julius: Brevis descriptio vitae, virtutum, et miraculorum 
beati Simonis de Roxas // Posonii, typis Joannis Michaelis Landerer, 
1773 // [8], 246 p. ; 8º // Petrik I 442–443 // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // Hunc librum accepi ex 
gratiosa multum Rdi Patris Fulgentii a SSS. Trinitate V. Resid. Acarok[?] 
Praeidentis munificentia una cum tribus Rosariis et numismatibus a B. 
Simone de Ro. odas[?] nuncupatis Anno 1774 undecima Mense [?] Martii 
Joannes Nepomucenus Kádár 
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397. Elisabethopolis IV/47 
Corpus iuris canonici. Decretum D. Gratiani, universi iuris canonici 
pontificias constitutiones, et canonicas, brevi compendio complectens // 
Lugduni, cum priuilegio Regis, 1559 // [52] lev. 1352 S. [13] lev. ; 4º // 
Otto Losenfeldorf 1604 // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
398. Elisabethopolis VI/564/1 
[Corpus juris civilis. 1.] Digestum vetis sev pandectarum iuris civilis 
tomus primus, cum lectionum florentinarvm varietatibvs // Venetiis, 
1606. apud Iuntas // John Hondersich Ingolst[adt] // * Eccl. Arm. Elis.  
 
399. Elisabethopolis VI/564/2 
[Corpus juris civilis. 2.] Infortiatvm sev pandectarum iuris civilis tomus 
secundus, cum lectionum florentinarvm varietatibvs// Venetiis, 1606. 
apud Juntas // * Eccl. Arm. Elis // Joan ... Ingolstad a 1608  
 
400. Elisabethopolis VI/564/3 
[Corpus juris civilis. 3.] Digestum novvm sev pandectarum iuris civilis 
tomus tertius, cum lectionum florentinarvm varietatibvs// Venetiis, 
1606. apud Juntas // * Eccl. Arm. Elis // Joan ... Ingolstad a 1608  
 
401. Elisabethopolis III/174/A 
Das Corpus Juris [Iuris] Civilis. In’s Dt. übers. von einem Vereine 
Rechtsgelehrter und hrsg. von Carl Ed. Otto ... 1. Bd // Leipzig, Focke, 
1830 // XXVI, 906 p. ; 8º 
 
402. Elisabethopolis III/174/B 
Das Corpus Juris [Iuris] Civilis. In’s Dt. übers. von einem Vereine 
Rechtsgelehrter und hrsg. von Carl Ed. Otto ... 2. Bd // Leipzig, Focke, 
1831 // 1004. p. ; 8º  
 
403. Elisabethopolis III/174/C 
Das Corpus Juris [Iuris] Civilis. In’s Dt. übers. von einem Vereine 
Rechtsgelehrter und hrsg. von Carl Ed. Otto ... 3. Bd // Leipzig, Focke, 
1831 // 1014 p. ; 8º 
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404. Elisabethopolis III/174/D 
Das Corpus Juris [Iuris] Civilis. In’s Dt. übers. von einem Vereine 
Rechtsgelehrter und hrsg. von Carl Ed. Otto ... 4. Bd // Leipzig, Focke, 
1832 // VI, 1280 p. ; 8º 
 
405. Elisabethopolis III/174/E 
Das Corpus Juris [Iuris] Civilis. In’s Dt. übers. von einem Vereine 
Rechtsgelehrter und hrsg. von Carl Ed. Otto ... 5. Bd // Leipzig, Focke, 
1832 // XIV, 1104 p. ; 8º 
 
406. Elisabethopolis III/174/F 
Das Corpus Juris [Iuris] Civilis. In’s Dt. übers. von einem Vereine 
Rechtsgelehrter und hrsg. von Carl Ed. Otto ... 6. Bd // Leipzig, Focke, 
1832 // 852 p. ; 8º 
 
407. Elisabethopolis III/174/G 
Das Corpus Juris [Iuris] Civilis. In’s Dt. übers. von einem Vereine 
Rechtsgelehrter und hrsg. von Carl Ed. Otto ... 7. Bd // Leipzig, Focke, 
1833 // 1134 p. ; 8º 
 
408. Elisabethopolis IV/44 
Corpus Iuris Civilis. Volumen parvum.  4, Codicis dn. Iustiniani 
sacratissimis principis imperatoris Augusti, libri 9. priores, cum 
lectionum varietatibus diligentius quam antea in margine appositis. Post 
Accursii commentarios, Duareni, Contiique ac aliorum clarissimorum 
iurisprudentum, maxime Gothofredi, additiones, nunc recens Iacobi 
Anelli De Bottis, ac Augustini Carauitae ... adnotationibus illustrati ... 
chronicis etiam canonibus, factisque regiis consularibus ... adiectis, qui 
ab Antonio Contio ex authenticis tabulis, libris & monumentis collecti & 
digesti sunt. Tomus quartus Venetiis, apud Iuntas, 1606 // [96] 2728, 
[66] p. ; 4º // ICCU 
 
409. Elisabethopolis IV/43 
Corpus Iuris Civilis. Volumen parvum.  5, Volumen legum, tam 
posteriores tres libros codicis, authenticasque seu Nouellas 
constitutiones d. Iustiniani imperator. quam caeterorum principum 
edicta, & extrauagantes feudorum consuetudines, ac Longobardorum 
leges continens. Cum lectionum varietatibus diligentius quam antea in 
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margine appositis; post Accursii commentarios, Contii scholia, 
aliorumque iurisprudentum obseruationes, intellectus singulares & 
additiones, nunc recens Iacobi Anelli De Bottis ac Augustini Carauitae ... 
adnotationibus illustratum, leges vero, atque constitutiones nunc 
primum additas, versa pagina commonstrabit. Tomus quintus // 
Venetiis, apud Iuntas, 1606 // [72] 1040, 1022 , [17] p. ; 4º // ICCU 
 
410. Elisabethopolis VI/684 
CORSINI, Edoardo: Institutiones Mathematicae, ad usum earumdem 
scholarum // Venetiis, ex typographia Balleoniana, 1743 // xxxviii, 272, 
[2] VIII p. ; 12º // ICCU // Medgyesy Károly 
 
411. Elisabethopolis VI/678 
CORSINI, Edoardo: Institutiones philosohicae ad usum Scholarum 
Piarum. Tomus Secundus // Venetiis, ex typographia Balleoniana, 1743 
// [6], 582 p. ; 12º // ICCU // * Eccl. Arm. Elis.  
 
412. Elisabethopolis VI/728 
COSMI Stefano: Hermathena, sive Stephani Cosmi C. R. Congr. 
Somaschae nunc archiepiscopi Spalatensis orationes funebres coram Ser. 
senatu Veneto habitae, ac physica universalis patritiae Venete nobilitati 
prelecta. Pars prior exhibesn orationes // Ferrariae, in aedibus Collegii 
Somaf. Opera Io. Bapt. Occhii, 1691 // [12], 379, [7] p. ; 12º // ICCU 
 
413. Elisabethopolis V/72 
COSTA, Ilario: Racconto storico Della Cattura, Prigionia, e Morte 
gloriosa De’ Servi di Dio i PP. Francesco Gil de Federich, e Matteo 
Alonso Leziniana Missionarj Spagnuoli dell’ Ordine de’ Predicatori. 
Decollati nel Regno del Tunkino per la Cattolica Fede li 22. Gennaro 
dell’ Anno 1745 // In Roma, nella Stamperia di Girolamo Mainardi, 
1746 // 94, [2] p. ; 8º // ICCU // * Ex Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae 
 
414. Elisabethopolis V/114 
COSTANZI, Giovanni Antonio: La verita’ della cristiana religione 
contro Le vane lusinghe de’ moderni Ebrei // In Roma, presso Giovanni 
Maria Salvioni Stampator Vaticano, 1749 // Xvi, 160 p. ; 8º // ICCU // 
* Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
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415. Elisabethopolis VI/725 
CRISPUS Sallustius, C. : Cum veterum historicorum fragmentis // 
Venetiis, 1723. apud Nicolaum Pezzanam // 346, [38] p. ; 8º // ICCU // 
* Eccl. Arm. Elis.  
 
416. Elisabethopolis V/21/1 
CROISET, Jean: Le vite de’ Santi Per tutti i Giorni dell’ Anno, con brevi 
riflessioni morali nel fine d’ogni Vita. Traduzione dal Linguaggio 
Francese nell’ Italiano di selvaggio Canturani. Tomo primo // Venezia, 
nella Stamperia Baglioni, 1745 // [16], LVI, 555, [1] p. ; 4º // ICCU // Ex 
Libris Joannis Baptistæ Karácson // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae  
 
417. Elisabethopolis V/21/2 
CROISET, Jean: Le vite de’ Santi Per tutti i Giorni dell’ Anno, con brevi 
riflessioni morali nel fine d’ogni Vita. Traduzione dal Linguaggio 
Francese nell’ Italiano di selvaggio Canturani. Tomo secondo // 
Venezia, nella Stamperia Baglioni, 1745 // 660 p. ; 4º // ICCU // 
Ex Libris Joannis Baptista Karácson // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae  
 
418. Elisabethopolis V/21/3 
CROISET, Jean: Le vite de’ Santi Per tutti i Giorni dell’ Anno, con brevi 
riflessioni morali nel fine d’ogni Vita. Traduzione dal Linguaggio 
Francese nell’ Italiano di selvaggio Canturani. Tomo terzo // Venezia, 
1745. nella Stamperia Baglioni // 703, [1] p. ; 4º // ICCU // Ex Libris 
Joannis Baptistæ Karácson // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae  
 
419. Elisabethopolis V/27 
CUNILIATI, Fulgenzio: Il catechista in pulpito, il quale spiega al popolo 
fedele i proprj doveri, intorno alle verita da credersi, e da praticarsi, 
affine di conseguire l’eterna salvezza ... opera ... proposta dal padre f. 
Fulgenzio Cuniliati. // In Venezia, apresso Tommaso Bettinelli, 1768 // 
[12], 470, [2] p. ; 4º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae // 1768 Ex Libris R. D. Marcelli Csiki 
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420. Elisabethopolis III/103 
CURAS, Hilmar: Erleichterte und durch lange Erfahrung verbesserte 
Französische Grammatik // Wien, Trattner, 1775 // 462 p. ; 8º  
 
421. Elisabethopolis III/97 
CURTIUS, Georg: Griechische Schulgrammatik // Prag, Tempsky, 1859 
// XIV, 308 p. ; 8º // Leopo W. [Dech] 1860 // Ávedik Lukács 
 
422. Elisabethopolis VI/550 
CURTIUS RUFUS, Quintus: De rebus gestis Alexandri Magni historia 
// Patavii, ex typographia Seminarii. apud Joannem Manfré, 1720 // 
503, [1] p. ; 12º // ICCU // * Eccl. Arm. Elis.  
 
423. Elisabethopolis IV/81/1 
CYPRIANUS, Caecilius: Epistolae // Tyrnaviae, typis Academicis 
Societatis Jesu, 1755 // [28], 380 p. ; 4º // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
(Coll. 1.) Dum assertiones theologicas de Sacramentis in genere, et in 
specie de baptismo, confirmatione, et eucharistia, ac peccatis, legibus, 
gratia, et merito, in ... Universitate Tyrnaviensi Anno ... 1755. mense 
Junio ... publice propugnaret ... Nicolaus Kondé de Poka-Telek ... ex 
praelectionibus ... Joannis Bapt. Prileszky ... et ... Nicolai Schmitth ... 
auditoribus oblatae // [20], [1] t. ; 4º  
 
424. Elisabethopolis IV/81/2 
CYPRIANUS, Caecilius: Epistolae Divi Caecilii Cypriani ... auditoribus 
oblatae... Assertiones theologicas de fide, spe, et charitate, ac de 
poenitentia, extrema unctione, ordine, et matrimonio in ... Univ. Tyrnav. 
Anno ... 1764. Mense Martio ... publice propugnaret ... Josephus Bárdosy 
... ex praelectionibus ... Antonii Muszka ... et ... Caroli Roth // 
Tyrnaviae, typis Academicis Societatis Jesu, [1764] // [14], 380 p. // 
Petrik V. // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
425. Elisabethopolis II/54 
CSAJÁGHY Sándor: Egyházi beszédei // Temesvár, 1870 // XVI, 
154 p. ; 4º  
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426. Elisabethopolis II/391 
CSAPLÁR Benedek: Jó tanácsok a nép szellemi s anyagi jóllétének 
előmozdítására // Pest, Szent István Társulat, 1872 // 148 p. ; 8º 
 
427. Elisabethopolis VI/737 
CSEREY Elek: Praxis procuratoria ex decreto tripartio, approbatis, 
compilatisq ; Transylvaniae constitutionibus, usu item// Claudiopoli, 
typis Academicis Societat. Jesu, [1756] // [14], 164, [2] p. ; 12° // * Eccl. 
Arm. Elis // Ex lib. Mart. Papai  
 
428. Elisabethopolis II/118 
CSETE István: Panegyrici sanctorum patronorum regni Hungariae, 
Tudni-illik, nagy aszszonyról, magyar szentekről és az országhoz 
tartozandó kiváltképpen való innepekre jeles predikátiók // Kassa, 1754 
// [10], 522 p. ; 2º // R. P. Antonii Mura 
 
429. Elisabethopolis II/337 
DÁLNOKI László Ferenc: A naturalisták vallásának le-írása és meg-
rostálása // Posonyban, ny. Weber Simon Péter, 1795 // [16], 263, 7 p. ; 
8º // Petrik I. 493 
 
430. Elisabethopolis VI/650 
DANES, Pieter Lodewijk: Institutiones doctrinae christianae sive 
compendium theologiae dogmaticae & moralis, methodo catechetica 
concinnatum ad usum seminarii episcopalis Iprensis. Tomus primus // 
Styrae, ex typographia Jahniana, 1738 // 592 p. ; 8º // ONB: 10. L. 9 Alt 
Prunk // * Eccl. Arm. Elis // Inscriptus Residentia Nagy Jenőiensi O. S. 
Pauli Ii erem. 1741 // Dono datus Residentiae Nagi Jenőiensi Ord. S. 
Pauli Ii Eremitae a R. P. Gerardo Donyi 1741.  
 
431. Elisabethopolis I/330 
DANES, Pieter Lodewijk: Institutiones doctrinae christianae, sive 
compendium theologiae dogmaticae & moralis, methodo catechetica 
concinnatum ... Tomus secundus // Venetiis, ex typographia 
Balleoniana, 1733 // 444 p. ; 12º // ICCU // * Bibl. Eccl. Armenae 
Elisabethopol.  
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432. Elisabethopolis IV/383 
DANES, Pieter Lodewijk: Regni Christi sempiterna stabilitas ... 
Auditoribus oblata, dum in Univers[itate] Tyrnav[iensi] ... theses 
theologicas de angelis, beatitutine et actibus humanis publice 
propugnaret Andreas Szécsényi [András] ... praeside Paulo Benyovszky 
[Pál] // Tyrnaviae, typ. Acad., 1742 // [8], 137, [4] p. ; 8º // Petrik I. 495 
// * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
433. Elisabethopolis VI/611 
DANNENMAYR, Matthias: Institutiones historiae ecclesiasticae N. T // 
Viennae, apvd Rvdolphvm Graeffer et Soc, 1788 // 440 p. ; 8º // ONB: 
263179-B Fid // * Eccl. Arm. Elis // Pauli Kontz Theologi in 1mi anni.  
 
434. Elisabethopolis VI/535/1 
DANNENMAYR, Matthias: Leitfaden in der Kirchengeschichte. Erster 
Theil // Wien, gedruckt bei Johann Thomas Edlen von Trattnern, 1790 
// 375, [1] p. ; 8° // 225105-B Alt Mag // * Eccl. Arm. Elis.  
 
435. Elisabethopolis VI/535/2 
DANNENMAYER, Matthias: Leitfaden in der Kirchengeschichte. 
Zweiter Theil // Wien, gedruckt bei Johann Thomas Edlen von 
Trattnern, 1790 // 572 p. ; 8° // 225105-B Alt Mag // * Eccl. Arm. Elis. p 
 
436. Elisabethopolis V/o/207/1 
DANTE, Alighieri: La divina commedia col comento di G. Biagioli. 
Volume primo // Per Giovanni Silvestri, 1820 // XXXVII, [3], 704 p. ; 
12º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
437. Elisabethopolis V/o/207/2 
DANTE, Alighieri: La divina commedia col comento di G. Biagioli. 
Volume secondo // Milano, Per Giovanni Silvestri, 1820 // 628 p. ; 
12º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
438. Elisabethopolis V/o/207/3 
DANTE, Alighieri: La divina commedia col comento di G. Biagioli. 
Volume terzo // Milano, Per Giovanni Silvestri, 1821 // 620, 4] p. ; 
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12º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
439. Elisabethopolis I/19 
Daštik całkali ... Ašxatasirowt‛eamb Yōnanow Vardapetin T‛oxat‛ec‛woy 
// Venetik, i tparani Ant‛ōni Poŕt‛ōli, 1727 // 429 p. ; 12° // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae Oskanyan 1988, 
Nr. 474 // Oskanyan 1988, Nr. 357  
 
440. Elisabethopolis I/47 
Daštik całkali ... Ašxatasirowt‛eamb Yōnanow Vardapetin T‛oxat‛ec‛woy 
// Venetik, i tparani Ant‛ōni Poŕt‛ōli, 1727 // 429 p. ; 12° // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // Oskanyan 1988, 
Nr. 474 // Oskanyan 1988, Nr. 357  
 
441. Elisabethopolis I/181 
DEBIEL, Ludwig: Assertionum theologicarum liber V. De Poenitentia, 
extrema unctione, ordine, matrimonio. Addita haeresum, quae 
sacrement impugnarunt, recensione // Viennae Austriae, typis Joannis 
Jacobi Jahn, Univ. typ. 1744 // ONB: 220855-B Alt Mag // * Bibl. Eccl. 
Armenae Elisabethopol.  
 
442. Elisabethopolis IV/48 
Decretales Gregorii Noni Pontificis cum epitomis, divisionibus, et glossis 
ordinariis // Lugduni, apud Hugonem à Porta et Antonium 
Vincentium, cum priuilegio Regis, 1559 // [34], 1151, [2] p. ; 4° // Otto 
Losenfeldorf 1604 ? // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
443. Elisabethopolis II/103 
DEDEK Crescens Lajos: A kath. egyház történelme, különös tekintettel 
Magyarországra. A középiskolák számára // Bpest., Lampel, 1896 // 
162, VI p. ; 8º  
 
444. Elisabethopolis V/108 
DEGLI ODDI, Longaro: Vita del venerabil servo di Dio P. Giuseppe 
Anchieta Della Compagnia di Gesu’ detto L’Apostolo del Brasile. Cavata 
Da’ Processi autentici formati per la sua Beatificazione. Da un Sacerdote 
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della medesima Compagnia // In Roma, nella Stamperia Komarek al 
Corso, 1738 // [16], 307, [3] p. ; 8º // ICCU // Ex Libris Mart. Pápai // 
* Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
445. Elisabethopolis V/16 
DEGLI ODDI, Longaro: Vita del venerabil servo di Dio P. Pietro Claver 
della Compagnia di Gesu detto L’ apostolo degli etiopi Cavata da’ 
Processi Autentici formati per la sua Canonizzazione // In Roma, per 
Generoso Salomoni nella Piazza di S. Ignazio, 1748 // XX, 219 p. ; 4º // 
ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae 
// Ex libris Martin Pápai 
 
446. Elisabethopolis II/341 
DELAPORTE, A.: A fekete emberek. Ford. Belky József // Eger, Érseki 
lyceum, 1868 // 148 p. ; 8º // Avedik 
 
447. Elisabethopolis II/69 
DEMETER Márton: A szent háromságnak, az, az, az atyának, és fiúnak, 
és szent léleknek, három valóságos isteni személyeknek egy, igazi, örök 
és egyenlő istenségekről való, romai, közönséges, és apostoli 
anyaszentegy háznak egy, igaz, tekéletes, és egyedül üdvességes hiti, 
vallása, és tudománya, mellyet nem csak az igaz híveknek, az, az, a sz. 
háromság egy bizonyos örök istenség tisztelőinek oktatásokra, és az igaz 
hitben való állhatatos meg-maradásokra ; hanem annak minden 
ellenkezőinek, de kivált a Jesus Kristus, és a sz. lélek örök istensége 
tagadóinak lelki szemek meg-világosítására ... jeles cath. authorokból ... 
ki-szedegetett ... Kolosváratt, az akadémiai betűkkel Weichenberg Simon 
által, 1732 // [12] 446, [8] p. ; 4º // Petrik I. 515 
 
448. Elisabethopolis I/321 
DENHOFF, Jan Kazimierz: Instructio Pastoralis De Sacramento 
Poenitentiae // Viennae, Kirchberger, 1775 // [2] p. 168 p. ; 8º // * Bibl. 
Eccl. Armenae Elisabethopol.  
 
449. Elisabethopolis V/110 
DE BENEDICTIS, Giovanni Battista: Raccolta d’apologie edite, ed 
inedite della dottrina, e condotta de’ PP. Gesuiti in risposta agli opuscoli 
che escono contra la Compagnia di Gesu. Tomo IV. La scimia del 
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Montalto, o sia apologia in favore de’ santi padri contra quelli che in 
materie morali hanno de’ medesimi poca stima. Convinta di falsita da 
Francesco de Bonis sacerdote. Premessavi una lettera cristiana proposta 
da leggersi alli malevoli della ven. Compagnia di Gesu da Ernesto 
Sabiniano // [Venezia] , per Gino Bottagrifi e compagni [Antonio Zatta], 
[1760] // viii, 104 p. ; 8º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae  
 
450. Elisabethopolis V/132 
DE RUGGIERO, Nicola: L’ecclesiastico ritirato per una via purgativa in 
se stesso, o sia Meditazioni proprie da farsi in tempo degli esercizi Dagli 
Ecclesiastici, specialmente Sacerdoti Secolai, e Claustrali, bisognosi di 
purgare l’ Anima loro ... Aggiunti in questa edizione i due celebri 
ragionamenti alli sacerdoti del Ven. P. Maestro Giovanni D’Avila, Ed 
altre molte importantissime Aggiunte // In Venezia, apresso Tommaso 
Bettinelli, 1756 // 442, [2] p. ; 12° // ICCU // Ex libris R. Marcelli Csiki 
1776. 14ta 9bris // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
451. Elisabethopolis V/144 
DE RUGGIERO, Nicola: Meditazioni di via purgativa // In Roma, per 
il Bernabò, 1721 // [24], 452, [4] p. ; 12° // ICCU // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // Ex libris Josephi 
Barchodar, a possessorbejegyzés örmény nyelven is szerepel.  
 
452. Elisabethopolis V/1/1 
DE SERPOS, Giovanni: Dissertazione polemico-critica sopra due dubbj 
di coscienza concernenti gli armeni cattolici sudditi dell’ Impero 
ottomano presentata alla Sacra Congregazione di Propaganda // In 
Venezia nella Stamperia di Carlo Palese con pubblica approvazione, 
1783 // [12], 256 p. ; 4º // ICCU // Pertinet ad Bibliothecam Emerici 
Dániel presbyteri Ecclesiastici 
 
453. Elisabethopolis V/1/2 
DE SERPOS, Giovanni: Dissertazine polemico-critica sopra due dubbj 
di coscienza concernenti gli armeni cattolici sudditi dell’ Impero 
ottomano presentata alla Sacra Congregazione di Propaganda // In 
Venezia nella Stamperia di Carlo Palese con pubblica approvazione, 
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1783 // [12], 256 p. ; 4º // ICCU // Ex Libris Joannis Baptistae 
Karácsoni Lukács mpria Parochi, et ArchiDiaconi Elisabethopolitani // * 
Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
454. Elisabethopolis V/75 
DE SERPOS, Giovanni: Esame teologico del voto pubblicato in 
apparenza da tre teologi dell’ Universita’ di Siena, ma in sostanza da un 
solo Su i dubbj di Coscienza, riguardanti gli Armeni Cattolici proposti 
nella Dissertazione Polemico-Critica del marchese Giovanni de Serpos. 
Seconda Edizione. Riordinata, e di nuove riflessioni accresciuta da F. 
Gio, Domenico Stratico // In Venezia, dalle Stampe di antonio Zatta e 
Figli, 1786 // XXIV, 143, [1] p. ; 8º // ICCU // * Ex Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae 
 
455. Elisabethopolis I/87 
DESIRANT, Bernardus: Honorius papa vindicatus, salvâ integritate 
concilii VI. sive historia monothelismi contra ultima jansenistarum 
effugia // Aquisgrani, typis Arnoldi Metterrnich, 1611 // [8], 134 [2] p. ; 
4º // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol.  
 
(Coll. 1.) Consolatorium secundum ad romano-catholicos per unitas 
provincias dispersos, contra calumniatoria nova Matthiae Tork, & 
similium ... cum approbatione legati apostolici // Aquisgrani, typis 
Arnoldi Metterrnich, 1711 // IV, 182 p. ; 4º  
   
(Coll. 2.) [DESIRANT, Bernardus] Antidotum doloris contra crudelia 
gaudia exultantium quod D. Petrus Codde qui fuit in finali erga 
Sedem Apostolicm inobedientâ excesserit // Aquisgrani, typis 
Arnoldi Metterrnich, 1711 // 23, 8, 11 p. ; 4º  
   
(Coll. 3.) [DESIRANT, Bernardus:] De reformatione regulari, contra 
R. D. Nicolai Heyendal Libellum, cui titulus. Rodensis // s. l., 1710 
// [4], 60, 8 p. ; 4º 
 
456. Elisabethopolis IV/404/a 
DESING, Anselmus: Compendium eruditionis, complectens Historiam 
sacram, profanamque, politicen, juris publici adumbrationem, 
geographiam, ritus veterum, et chronologiam // Ingolstadii et 
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Monachii, Sumptibus Joan. Fr. Xav. Crätz, 1755 // 647 p. ; 8° // * Ex 
Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
457. Elisabethopolis III/107 
DES PEPLIERS, Robert Jean: Nouvelle et parfaite grammaire royale 
françoise et allemande = Neue und vollständige königliche französische 
Grammatik // Leipzig, M. G. Weidmanns Erben und Reich, 1780 // 
5, 492, 31 p. ; 8º // Dono dedit Bibliotc Elisabethopolitanae Eugenies 
Lengyel da: 22. Junii 1805 
 
458. Elisabethopolis IV/442 
Dialogus inter parochum veteranum et novitium in quo de modo 
catecismum tradendi disseritur, una & regulae utilissimae 
praescribuntur, a quodam parochorum archidioecesis Strigoniensis 
conscriptus, & pro xenio anni 1741 . parochis ... oblatus // Tyrnaviae, 
typis Academicis, 1741 // [8], 120 p. [1] t. ; 8º // Adm. Reverendus 
Dominis Emericus Krnoski [?], hunc librum Catecheticum dono dedit P. 
Floriani Martani [?] Ord. S. P. Francisci Seraphici in S. Catharina die 10. 
Aprilis 1746 // Petrik I. 528 // Conventus S. Catharina // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
459. Elisabethopolis I/316/1 
DIDACUS, a Sancto Antonio: Auctarium enchiridii scripturistici sive 
tomus IV in duas partes divisus, cujus prima pars complectitur Paulinas 
epistolas et canonicas, secunda vero pars apocalypsim // Wirceburgi, 
typ. et impensis Joannis Jacobi Stahel, 1766 // 586 p. ; 8º // * Bibl. Eccl. 
Armenae Elisabethopol.  
 
460. Elisabethopolis I/316/3 
DIDACUS, a Sancto Antonio: Enchiridion scripturisticum tripartitum. 
Tomus I. complectens Praeludia Isagogica ad SS. Bibliorum 
intelligentiam scholastice deducta. Editio secunda // Wirceburgi, typ. et 
impensis Joannis Jacobi Stahel, 1765 // [8], 597, [6] p. ; 8º // * Bibl. Eccl. 
Armenae Elisabethopol.  
 
461. Elisabethopolis I/316/4 
DIDACUS, a Sancto Antonio: Enchiridion scripturisticum tripartitum. 
Tomus II. complectens S. Historiam ... Editio secunda // Wirceburgi, 
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typ. et impensis Joannis Jacobi Stahel, 1765 // 592 [8] p. ; 8º // * Bibl. 
Eccl. Armenae Elisabethopol.  
 
462. Elisabethopolis I/316/2 
DIDACUS, a Sancto Antonio: Enchiridion scripturisticum tripartitum. 
Tomus III. in duas partes divisus, cujus prima pars complectitur 
Historiam evangelicam vitae, & Mysteriorum Jesu Christi, ex consensu 
quatuor Evangelistarum. Secunda vero Pars Acta Apostolorum, Omnia 
Chronologice & Scholastice deducta. Wirceburgi, typ. et impensis 
Joannis Jacobi Stahel, 1766 // 576 p. ; 8º // * Bibl. Eccl. Armenae 
Elisabethopol.  
 
463. Elisabethopolis II/66 
DIDON, P.: A Jézus Krisztus istenségében való hit. Forditotta dr. 
Somogyi Aladár // Bpest, Kókai Lajos bizom., 1894 // 263 p. ; 8º // * 
Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol.  
 
464. Elisabethopolis III/133 
DILLNBERGER, Emil: Therapeutisches Recept-Taschenbuch für 
Frauen- und Kinderkrankheiten nach der Wiener Schule // Wien, 
Braumüller, 1864 // 246. p. ; 8º // ONB: 123959-A Neu Mag 
 
465. Elisabethopolis III/34/A 
DILLNBERGER, Emil: Therapeutisches Recept-Taschenbuch für innere 
und äussere Krankheiten mit Einsehluss der Augen, Ohren- und 
Hautkrankheiten nach der Wiener Schule Innere Krankheiten. Erster 
Theil // Wien, 1867 // 229. p. ; 8º // ONB: 123959-A Neu Mag 
 
466. Elisabethopolis III/34/B 
DILLNBERGER, Emil: Therapeutisches Recept-Taschenbuch für innere 
und äussere Krankheiten mit Einsehluss der Augen, Ohren- und 
Hautkrankheiten nach der Wiener Schule Aeussere Krankheiten. 
Zweiter Theil // Wien, 1867 // 192. p. ; 8º // ONB: 123959-A Neu Mag 
 
467. Elisabethopolis III/34 
DILLNBERGER, Emil: Therapeutisches Recept-Taschenbuch für innere 
und äussere Krankheiten mit Einsehluss der Augen, Ohren- und 
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Hautkrankheiten nach der Wiener Schule. // Dritte verbesserte Auflage 
// Wien, Braumüller, 1867 // XVI. p. ; 8º // ONB: 123959-A Neu Mag 
 
468. Elisabethopolis V/152/1 
DIOTALLEVI, Alessandro: Trattenimenti spirituali Per chi desidera 
d’avanzarsi nella Servitù, e nell’ Amore della Santissima Vergine dove si 
ragiona sopra le sue feste, e sopra gli evangelj delle domeniche 
dell’anno, applicandoli alla medesima Vergine con rari avvenimenti. 
Opera del padre Alessandro Diotallevi della Compagnia di Gesu. Parte 
prima // In Venezia, presso Andrea Poletti, 1746 // [48], 367, [1] p. ; 12° 
// ICCU // Ex Libris Reverendissimi Joannis Baptistæ Karácson.  
 
469. Elisabethopolis V/152/2 
DIOTALLEVI, Alessandro: Trattenimenti spirituali Per chi desidera 
d’avanzarsi nella Servitù, e nell’ Amore della Santissima Vergine dove si 
ragiona sopra le sue feste, e sopra gli evangelj delle domeniche 
dell’anno, applicandoli alla medesima Vergine con rari avvenimenti. 
Opera del padre Alessandro Diotallevi della Compagnia di Gesu. Parte 
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Encyclopaedia, egyetemes magyar. IX. köt // Pest, Szt.-István-t., 1871 
// VIII p. ; 4º  
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532. Elisabethopolis II/106 
Encyclopaedia, egyetemes magyar. X. köt // Pest, Szt.-István-t., 1872 // 
VI p. 356 h. ; 4º  
 
533. Elisabethopolis II/107 
Encyclopaedia, egyetemes magyar. XI. köt // Pest, Szt.-István-t., 1873 
// VI p. 414 h. ; 4º  
 
534. Elisabethopolis II/108 
Encyclopaedia, egyetemes magyar. XII. köt // Pest, Szt.-István-t., 1874 
// VI p. es 334 h. ; 4º  
 
535. Elisabethopolis II/109 
Encyclopaedia, egyetemes magyar. XIII. köt // Pest, Szt.-István-t., 1876 
// IV p. 336 h. ; 4º  
 
536. Elisabethopolis II/77 
ENDRŐDY János: A’ keresztyén meg győződésböl irta minden ifjaknak 
és sok öregeknek // Sommába foglalta, meg magyarázta, és szükséges 
tanúságokkal meg világosította ... 2. megjobbéttatott ki-adás. Posonyban, 
Belnay Gy. Aloys bet., 1806 // XVI, 150 p. ; 8º // Petrik I. 630 
 
537. Elisabethopolis II/60 
ENDRŐDY János: Az embernek boldogsága, ki fejtegetve a’ józan 
böltselkedésnek segédségével. I. könyv // Pesten, ny. Trattner Mátyás 
bet., 1806 // XX, 323 p. ; 8° // Petrik I. 630 
 
538. Elisabethopolis II/61 
ENDRŐDY János: Az embernek boldogsága, ki fejtegetve a’ józan 
böltselkedésnek segédségével. II. könyv // Pesten, ny. Trattner Mátyás 
bet., 1806 // 4, 355 p. ; 8° // Petrik I. 630 
 
539. Elisabethopolis II/66 
ENDRŐDY János: Az embernek boldogsága, ki fejtegetve a’ józan 
böltselkedésnek segédségével. III. könyv // Pesten, ny. Trattner Mátyás 
bet., 1806 // 4, 462 p. ; 8° // Petrik I. 630 
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540. Elisabethopolis II/146 
ENGEL, Ludwig: Collegium universi juris canonici antehac juxta triplex 
juris objectum partitum ... cui praeter tractatum de privilegiis 
monasteriorum, novissime accessit aureus liber, qui Manuale 
parochorum inscribitur // Beneventi ; prostat Venetiis, in typographia 
Balleoniana, 1760 // [8], 478, 120, 83, [1] p. ; 2º // ICCU 
 
541. Elisabethopolis VI/741/1 
ENS, Gaspar: Epidorpidvm. I // Coloniae, apud Michaelem Demenium, 
1648 // [16], 296, 295 p. ; 4º // * Eccl. Arm. Elis.  
 
542. Elisabethopolis VI/741/2 
ENS, Gaspar: Epidorpidvm. II // Coloniae, apud Michaelem 
Demenium 1648 // [18], 296 p. ; 4º // * Eccl. Arm. Elis.  
 
543. Elisabethopolis VI/673 
ERASMUS, Desiderius: Colloquia familiaria. Petrus Rabus Roterod. 
recensuit, & notas perpetuas addidit. Accedit conflictus Thaliae et 
barbariei, auctore Erasmo // Roterodami, typis Regneri Leers, 1693 // 
537 p. ; 8º // Segewaldo Wijlich ex tertia in Secundam promovendo, hoc 
singularis industria probitatisque praemium decreverunt. Nobiliss. et 
amliss. Gymn. Aren. curatores... . Entzenius Gymnasii rector. Arenaci 
[Gelrorum] // Arnhem 
 
544. Elisabethopolis III/138 
ESMARCH, Friedrich: Handbuch der kriegschirurgischen Technik, eine 
gekrönte Preisschrift // 3. Aufl // Kiel, Lipsius & Tischer, 1885 // VIII, 
170–426. p. ; 8º 
 
545. Elisabethopolis V/118/3 
Esposizioni sulla dottrina cristiana. Tomo primo, che contiene 
L’esposizione del Simbolo // In Venezia, nella Stamperia Remondini, 
1761 // [4], 367, [1] p. ; 12° // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae // 1768 Ex Libris R. D. Marcello Csiki // 
Ex Libris Bibliothecae Elisabethopolitanae Ecclesiae Armenae  
 
(Coll. 1.) Esposizioni sulla dottrina cristiana. Tomo secondo, che 
contiene L’esposizione dell’Orazione Domenicale // In Venezia, nella 
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Stamperia Remondini, 1761 // 186, [2] p. ; 12° // ICCU // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
546. Elisabethopolis V/118/2 
Esposizioni sulla dottrina cristiana. Tomo terzo, che contiene 
L’esposizione del decalogo // In Venezia, nella Stamperia Remondini, 
1761 // XII, 456 p. ; 12° // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae // † 1768 Ex Libris R D Marcelli Csiki 
1768 // Ex Libris Bibliothecae Elisabethopolitanae Ecclesiae Armenae  
 
547. Elisabethopolis V/118/1 
Esposizioni sulla dottrina cristiana. Tomo quarto, che contiene 
L’esposizione de’ Sagramenti // In Venezia, nella Stamperia 
Remondini, 1761 // 591, [1] p. ; 12° // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // 1768 Ex Libris R. D Marcelli 
Csiki // * Ex Libris Bibliothecae Elisabethopolitanae Ecclesiae Armenae  
 
(Coll. 1.) Esposizioni sulla dottrina cristiana. Tomo quinto, che 
contiene L’esposizione de’ Comandamenti Della Chiesa // In 
Venezia, nella Stamperia Remondini, 1761 // 264 p. ; 12° // ICCU // 
* Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
548. Elisabethopolis VI/529/2 
EUSEBIUS, Caesariensis: Bipartitum nunc primum ex armenico textu in 
latinum conversum adnotationibus auctum graecis fragmentis 
exornatum opera P. Jo, Baptistae Aucher Ancyrani monachi armeni et 
doctoris mechitaristae. Pars II. Chronicus canon // Venetiis, typis 
coenobii PP. Armenorum in insula S. Lazari, 1818 // [8], 207, [1] p. ; 2º 
// ICCU 
 
549. Elisabethopolis VI/529/1 
EUSEBIUS, Caesariensis: Chronicon bipartitum nunc primum ex 
armenico textu in latinum conversum adnotationibus auctum graecis 
fragmentis exornatum opera P. Jo, Baptistae Aucher Ancyrani monachi 
armeni et doctoris mechitaristae. Pars I. Historico-chronographica // 
Venetiis, typis coenobii PP. Armenorum in insula S. Lazari, 1818 // [8], 
XX, 196 p. ; 2º // ICCU 
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550. Elisabethopolis II/61 
Evangeliomok, mellyeket esztendő-által olvastat az anya-szent-egyház ... 
Magyar Országban és Erdélben // Nagy-Szombat, Akad. ny., 1765 // 
[16], 180 p. ; 8º // Petrik V. 114 
 
551. Elisabethopolis II/285 
Fabiola nővére. Ford. Kandra Jakab // Pest, Hunyady-M. -ny. Szt. -
István-t., 1870 // IV, 330 p. ; 8º // Avedik Lukács 
 
552. Elisabethopolis VI/711 
FABRI, Honoratius: Euphyander, seu vir ingeniosus ; opusculum 
omnibus ad eruditionem aspirantibus perutile // Tyrnaviae, typis 
Colleg. Academ. Soc. Jesu, 1763 // [26], 274 p. ; 8º // Petrik I. 736 
 
553. Elisabethopolis VI/620/2 
FACCIOLATI Jacopo: Orationes XX. et alia ad dicendi artem 
pertinentia. Editio postrema // Patavii, typis Seminarii. apud Joannem 
Manfré, 1752 // [12], 574, [2] p. ; 8º // * Eccl. Arm. Elis.  
 
554. Elisabethopolis VI/620/1 
FACCIOLATI Jacopo: Orationes selectae XXVII. Quarum aliquae nunc 
primum editae // Patavii, typis Seminarii, apud Joannem Manfré, 1767 
// 404, [4] p. ; 4º // * Eccl. Arm. Elis // Stephani Fratris ex [Vallerglia]  
 
555. Elisabethopolis VI/579 
FACCIOLATI Jacopo: Epistolae latinae // Patavii, ex typographia 
Seminarii, 1765 // [4], CCIII, [1], [6] p. ; 8º  
 
556. Elisabethopolis VI/632 
FARKAS Constant[inus]: Principia juris publici regni hungariae quae 
scholasticae juventuti scripsit Constant. Farkas, J. U. D. in regia 
scientiarum Academia Zagrabiensi // Zagrabiae, typis Novoszelianis, 
1818 // [44], 192 p. ; 8º // ONB: * 28. Y. 60 Alt Prunk // Ex libris 
Joannis Kapdebo Imi anni Juris M[agno] varadini 
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557. Elisabethopolis VI/562 
FASSONI, Liberato: De graeca sacrarum literarum editione a LXX. 
cognominata interpretibus dissertatio // Romae, ex typographia Joannis 
Zempel apud Montem Jordanum, 1758 // 84 p. ; 2º // ICCU 
 
(Coll. 1.) FASSONI, Liberato: De puellarum monasteriis canone 
XXXVIII. Epaonensis concilii // Romae, ex typographia Joannis 
Zempel, 1757 // 91, [1] p. ; 2º // ICCU 
 
(Coll. 2.) FASSONI, Liberato: De veritate atque divinitate historiae 
magorum // Romae, ex typographia Joannis Zempel apud Montem 
Jordanum, 1759 // 75, [1] p. ; 2º // ICCU 
 
(Coll. 3.) FASSONI, Liberato: De cognitione S. Joannis Baptistae in 
matris utero exsultantis adversus Samuelem Basnagium dissertatio 
// Romae, ex typographia Joannis Zempel apud Montem Jordanum, 
1758 // 60 p. ; 2º // * Eccl. Arm. Elis // ICCU 
 
558. Elisabethopolis IV/457 
FEGER, Josephus: Mane Nobiscum seu preces salutae ad fovendam 
pietatem cleri junioris // Prostat Posonii apud C. F. Wigand 
Bibliopolam, 1850 // 245 p. ; 12º // Francesco Gašparić Secretario de 
M[?] Vescovo de Zagrabia far [?] con libretto un memoriale suo caro 
amico P[?] Elizeo // Pertinet ad Lucam Avedik primi arin[?] theologia 
// * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
559. Elisabethopolis II/218 
FEHÉR Ipoly: Kísérleti természettan. Az ujabb elméletek alapján 
szerkesztett kézikönyv, középtanodák felsőbb osztályai számára // 
Budapest, 1877 // 532 p. ; 4º  
 
560. Elisabethopolis II/88 
FEJÉR Gerő: A bűnök megkülönböztetése faj és szám szerint, tekintettel 
a gyónás teljességére, Erkölcstani tanulmány // Budapest, Athenaeum 
Ny., 1898 // 86 p. ; 4º  
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561. Elisabethopolis II/62 
FEJÉR György: Mostani idők szükségeihez alkalmasztatott vasárnapi, 
ünnepi és alkalmatosságbéli beszédek. 2. r // Pesten, Trattner, 1818 // 
302, [2] p. ; 8º // Petrik I. 763 
 
562. Elisabethopolis II/63 
FEJÉR György: Mostani idők szükségeihez alkalmasztatott vasárnapi, 
ünnepi és alkalmatosságbéli beszédek. 3. r // Pesten, Trattner, 1818 // 
371 p. ; 8º // Petrik I. 763 
 
563. Elisabethopolis II/64 
FEJÉR György: Mostani idők szükségeihez alkalmasztatott vasárnapi, 
ünnepi és alkalmatosságbéli beszédek. 4. r // Pesten, Trattner, 1818 // 
[8], 392 p. ; 8º // Petrik I. 763 
 
564. Elisabethopolis II/65 
FEJÉR György: Pest szabad királyi városa fő templomában tartatott 
beszédek. 1. r // Budán, Landerer ny., 1808 // [14], 301, [2] p. ; 8º // 
Petrik I. 762 
 
(Coll. 1.) FEJÉR György: Minden ő benne bizóknak óltalmazója, 
hazánk első királlya, Szent István. Hirdette ünnepe napján // Budán, 
A pesti kir. universitás bet., 1800 // 35 p. ; 8º // Petrik I. 762 
 
565. Elisabethopolis VI/752/1 
FELDEN, Jonann von: Annotata in Hvg. Grotivm de iure belli et pacis 
// Amstelodami, apud Iodocum Ianßonium, 1653 // [46], 210, 170 p. 12º 
// * Eccl. Arm. Elis.  
 
566. Elisabethopolis VI/675 
FELICI, Felice: Onomasticum Romanum auctore Felice Felicio 
Montopolitano Sabino e Societate Iesu // Venetiis, apud Joannem 
Antonium Julianum, 1630 // 1564 p. ; 8º // ICCU // * Eccl. Arm. Elis.  
 
567. Elisabethopolis IV/405 
FERENCZI Tobias: Quaestiones Scripturisticae selecta Veteris et Novi 
Testamenti Loca, earumque resolutiones // Claudiopoli, typis Acad. Soc. 
Jesu, 1761 // 264 p. ; 8º // Petrik I. 781 // Fratris P... László d. N... 1702 
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// Conventus Csa[?] diens // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
568. Elisabethopolis VI/542 
FERRARI, Guido: De rebus gentis Eugenii principis a Saba Udia bello 
Pannonico Libri III. Accessit huic novae edittiioni praefatio Cornelii 
Valerii Vonck // Tyrnaviae, typis Coll. Academ. Soc. Jesu, 1765 // 
144 p. ; 8º // Petrik I. 783 
 
(Coll. 1.) FERRARI, Guido: De rebus gentis Eugenii principis a Saba 
Udia bello Pannonico Libri IV. Accessit huic novae edittiioni 
praefatio Cornelii Valerii Vonck // Tyrnaviae, 1765. typis Coll. 
Academ. Soc. Jesu // 236 p. ; 8º // Petrik I. 783 
 
569. Elisabethopolis VI/723 
FERRARI, Guido: De rebus gentis Eugenii principis a Saba Udia bello 
Pannonico Libri III. Accessit huic novae edittiioni praefatio Cornelii Valerii 
Vonck // Tyrnaviae, typis Coll. Academ. Soc. Jesu, 1765 // 144 p. ; 8º // 
// Petrik I. 783 // * Eccl. Arm. Elis // Ex libris Emerici Gáspár  
 
(Coll. 1.) MAKAI Adalbertvs: Avditoribvs oblati. Dvm Assertiones 
Theologicas de Virtvtibvs Theologicis et Sacramentis poenitentiae, 
extremae vnctionis ordinis, et matrimonii // [Tyrnaviae, 1768.]  
 
570. Elisabethopolis V/49/1 
FERRERI, Pietro-Maria: Istruzioni in forma di Catechismo per la pratica 
della dottrina cristiana, Spiegate nel Gesu di Palermo da Pietro-Maria 
Ferreri ... Divise in Quattro parti // Venezia, nella Stamperia Baglioni, 
1744 // XII, 527, [1] p. ; 4º // ICCU // Ex Libris Joannis Baptistae 
Karacsony // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
571. Elisabethopolis V/49/2 
FERRERI, Pietro-Maria: Istruzioni in forma di Catechismo per la pratica 
della dottrina cristiana, Spiegate nel Gesu di Palermo da Pietro-Maria 
Ferreri ... Divise in Quattro parti // Venezia, nella Stamperia Baglioni, 
1744 // XII, 527, [1] p. ; 4º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
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Armenae Elisabethopolitanae // a címlap alján örmény nyelvű 
bejegyzés 
 
572. Elisabethopolis VI/660 
FISCHER, Johann Friedrich: Selectae e profanis scriptoribvs historiae 
qvibvs admista svnt varia honeste vivendi praecepta ex iisdem 
scriptoribvs depromata itervm recensvit atque edidit Ioh. Frid. Fischervs 
// Lipsiae, Svmptibvs Caspari Fritschii, 1785 // XXXIIII, [6], 426, 
[34] p. ; 8º // Kabdebo Jánosé Erzsébeth Városában // Praemium 
litterarium ex. pio. Legato. B. M. Cl. Josephi. Kováts. Prof. qu. Philos. et. 
Math. in. Ill. Coll. A. N. Enyediensi // Carolo Mohai mpr // Accepit in 
fine 1mi Anni studiorum suorum N. Enyedini.  
 
573. Elisabethopolis III/14/A/1 
FLÉCHIER, Esprit: Lob- und Trauerreden, Nebst dem Leben desselben 
von einigen Mitgliedern der königl. deutschen Gesellschaft zu 
Königsberg übersetzt und mit einer Vorrede Hrn. Prof. Gottscheds ans 
Licht gestellt von Christian Cölestin Flottwellen. 2. Aufl. Th. 1 // 
Augsburg und Innsbrugg, Wolff, 1764 // [96], 400, [16] p. ; 8º 
 
574. Elisabethopolis III/14/A/2 
FLÉCHIER, Esprit: Lob- und Trauerreden, Nebst dem Leben desselben 
von einigen Mitgliedern der königl. deutschen Gesellschaft zu 
Königsberg übersetzt und mit einer Vorrede Hrn. Prof. Gottscheds ans 
Licht gestellt von Christian Cölestin Flottwellen. 2. Aufl. Th. 2 // 
Augsburg und Innsbrugg, Wolff, 1764 // [40], 400, [24] p. ; 8º  
 
575. Elisabethopolis III/14/B/1 
FLÉCHIER, Esprit: Lob- und Trauerreden, Nebst dem Leben desselben 
von einigen Mitgliedern der königl. deutschen Gesellschaft zu 
Königsberg übersetzt und mit einer Vorrede Hrn. Prof. Gottscheds ans 
Licht gestellt von Christian Cölestin Flottwellen. 2. Aufl. Th. 3 // 
Augsburg und Innsbrugg, Wolff, 1764 // [56], 440 [32] p. ; 8º  
 
576. Elisabethopolis III/14/B/2 
FLÉCHIER, Esprit: Lob- und Trauerreden, Nebst dem Leben desselben 
von einigen Mitgliedern der königl. deutschen Gesellschaft zu 
Königsberg übersetzt und mit einer Vorrede Hrn. Prof. Gottscheds ans 
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Licht gestellt von Christian Cölestin Flottwellen. 2. Aufl. Th. 4 // 
Augsburg und Innsbrugg, Wolff, 1764 // [32], 368, [16] p. ; 8º // Ex 
libris Emericii Daniel Anno 1776 
 
577. Elisabethopolis14/C/1 
FLÉCHIER, Esprit: Lob- und Trauerreden, Nebst dem Leben desselben 
von einigen Mitgliedern der königl. deutschen Gesellschaft zu 
Königsberg übersetzt und mit einer Vorrede Hrn. Prof. Gottscheds ans 
Licht gestellt von Christian Cölestin Flottwellen. 2. Aufl. Th. 5 // 
Augsburg und Innsbrugg, Wolff, 1764 // [22], 302, [10] p. ; 8º // Ex 
libris Emericii Daniel Anno 1776 
 
578. Elisabethopolis14/C/2 
FLÉCHIER, Esprit: Lob- und Trauerreden, Nebst dem Leben desselben 
von einigen Mitgliedern der königl. deutschen Gesellschaft zu 
Königsberg übersetzt und mit einer Vorrede Hrn. Prof. Gottscheds ans 
Licht gestellt von Christian Cölestin Flottwellen. 2. Aufl. Th. 5 // 
Augsburg und Innsbrugg, Wolff, 1764 // LXXXVIII, 346, [28] p. ; 8º 
 
579. Elisabethopolis V/o/211 
FLEURY, Claude: Costumi degl’ Israeliti. Parte prima // In Venezia, 
presso Niccolo Pezzana, 1747 // [14], 178 p. ; 12º // ICCU // Ex Libris 
Joan. Bapt. Karácsoni // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
580. Elisabethopolis I/302 
FLEURY, Claude: Institutiones juris ecclesiastici Claudii Fleury ... Editio 
secunda // Venetiis, ex typographia Balleoniana, 1771 // 343 p. ; 12° // 
ICCU // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol.  
 
581. Elisabethopolis I/42 
Flos virtutum // Romae, typis Sacrae Congregationis De Propganda 
Fide, 1675 // Romae, typis Sacrae Cong. de Propaganda Fide, 1675 // 
248 p. ; 8º // ICCU // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol.  
 
582. Elisabethopolis IV/369 
FOEBEUS, Franciscus Antonius: De regulis juris canonici liber unicus 
// Venetiis, apud Nicolaum Pezzana, 1735 // [8], 328 p. ; 12º // ICCU 
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// 1768 Ex Lib. R. D. Marcelli Csiki // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae  
 
583. Elisabethopolis IV/371 
FOEBEUS, Franciscus Antonius: Institutionum juris canonici, sive 
Primorum totius Sacræ Jurisprudentiæ Elementorum, libri quatuor // 
Venetiis, apud Nicolaum Pezzana, 1735 // [10], 508, [10] p. ; 12º // 
ICCU // 1768 Ex Lib. R. D. Marcelli Csiki // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
584. Elisabethopolis II/332 
FOGARASI János: Magyar és német szótára. II. rész // 5. jav. és bőv. 
kiad // Pest, Heckenast, 1865 // 550 p. ; 12º // Wolff Joskának jutalmul 
1898.  
 
585. Elisabethopolis II/59 
FOGARASI Mihály: Keresztény igazságok egyházi beszédekben, 
melyeket külömbféle alkalmatosságokkal hirdetett, ‘s most a’ hívek’ 
épületére, ‘s egy oskolai intézet’ felsegéllésére közre botsát // 
Kolozvártt, Lyc. Ny., 1833 // XV, 275 p. ; 4º // Petrik I. 807 
 
586. Elisabethopolis II/37 
FOGARASI Mihály: Keresztény igazságok egyházi beszédekben. 
Ünnepi, alkalmi és böjti sz. beszédek. II. köt // Nagyvárad, Tichy ny., 
1861 // ; 4º  
 
587. Elisabethopolis V/166 
FORESTI, Antonio: La strada al santuario Mostrata a’ cherici, I quali 
aspirano al sacerdozio // In Roma, presso Francesco Gonzaga, 1709 // 
[12], 440, [28] p. ; 12º // ICCU 
 
588. Elisabethopolis V/o/188 
FORNASARI-VERCE, Andreas Joseph: Teatro scelto di varj autori 
moderni, ad uso degli studiosi della lingua italiana // Vienna, presso 
Heubner e Volke, libraj, 1818 // X, 361, [1] p. ; 12º // ONB: 3. Mm. 15 
Alt Prunk // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
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589. Elisabethopolis III/108 
FORNASARI-VERCE, Andreas Joseph: Theoretisch-praktische 
Anleitung zur Erlernung der Italischen Sprache // Fünfte Auflage // 
Wien, 1827 // VI, [2], 487 p. ; 8° // ONB: 98463-B Alt Mag 
 
590. Elisabethopolis V/94 
FOZI, Giuseppe: Il sacerdote savio, e zelante assistente a’ Moribondi // 
In Roma, Per Ignatio de’ Laz, 1683 // 286, [2] p. ; 12º // ICCU // * Ex 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae 
 
591. Elisabethopolis II/87 
FRAKNÓI Vilmos: XI. Incze pápa és Magyarország fölszabadítása a 
török uralom alól // Budapest, Szt. István-Társ. 1886 // 267 p. 3 t. ; 4º  
 
592. Elisabethopolis II/205 
FRAKNÓI Vilmos: A magyar nemzet története. I. füzet. A legrégibb 
időktől az Árpádház kihaltáig // Pest, Szent István Társulat, 1872 // 
190 p. ; 8º  
 
593. Elisabethopolis II/208 
FRAKNÓI Vilmos: A magyar nemzet története, II. füzet 1301–1526 // 
Pest, Szent István Társulat, 1873 // 328 p. ; 8º  
 
594. Elisabethopolis II/206 
FRAKNÓI Vilmos: A magyar nemzet története, II. füzet 1301–1526 // 
Pest, Szent István Társulat, 1873 // 328 p. ; 8º // Ex libris bibliothecus 
Dist. Elisabethopolitani 
 
595. Elisabethopolis II/207 
FRAKNÓI Vilmos: A magyar nemzet története, III. füzet 1526–1825 // 
Pest, Szent István Társulat, 1872 // 400 p. ; 8º // Ex libris bibliothecus 
Dist. Elisabethopolitani 
 
596. Elisabethopolis II/368 
FRAKNÓI Vilmos: Vitéz János esztergomi érsek élete // Bpest., Szent 
István Társulat, 1879 // [8], 247, [1] p. ; 8º  
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597. Elisabethopolis V/103 
FRANCISCUS Salesius, Sanctus: Introduzione alla Vita Divota, A cui si 
aggiungono prima varie Notizie di questo insigne, e mirabile Libro, e nel 
fine un divoto Esercizio in onore del Santo // In Roma, nella Stamperia 
di Ottavio Puccinelli, 1744 // LVIII, 513, [1] p. ; 12º // ICCU // * Ex 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // Ex Libris 
Antonii Patrubany Hungari Armeni Alumni V. Collegii de Propaganda 
Fide  
 
598. Elisabethopolis V/89 
FRANCISCUS Salesius, Sanctus: Introduzione alla vita divota // In 
Venezia, nella Stamperia Remondini, 1756 // 163 [263], [1] p. ; 12º // 
ICCU // * Ex Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae 
 
599. Elisabethopolis V/88/1 
FRANCISCUS Salesius, Sanctus: Lettere spirituali di S. Francesco di 
Sales Vescovo, e Principe di Geneva, Fondatore dell’ Ordine della 
Visitazione di S. Maria. Tradotte dal Francese nell’ Italiano da un suo 
Divoto. Parte prima // In Padova, nella Stamperia del Seminario. 
apresso Giovanni Manfrè, 1738 // 528 p. ; 12° // ICCU // * Ex 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // A felső 
kötéslapon örmény, illetve latin nyelvű kézírásos bejegyzés található.  
 
600. Elisabethopolis V/88/2 
FRANCISCUS Salesius, Sanctus: Lettere spirituali di S. Francesco di 
Sales Vescovo, e Principe di Geneva, Fondatore dell’ Ordine della 
Visitazione di S. Maria. Tradotte dal Francese nell’ Italiano da un suo 
Divoto. Parte seconda // In Padova, nella Stamperia del Seminario. 
apresso Giovanni Manfrè, 1738 // 455, [1] p. ; 12° // ICCU // * Ex 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae 
 
601. Elisabethopolis V/88/3 
FRANCISCUS Salesius, Sanctus: Lettere spirituali di S. Francesco di 
Sales Vescovo, e Principe di Geneva, Fondatore dell’ Ordine della 
Visitazione di S. Maria. Tradotte dal Francese nell’ Italiano da un suo 
Divoto. Parte terza // In Padova, nella Stamperia del Seminario. apresso 
Giovanni Manfrè, 1738 // 371, [1] p. ; 12° // ICCU // * Ex Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae 
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602. Elisabethopolis V/148 
FRANCISCUS Salesius, Sanctus: Le Opere di S. Francesco di Sales, 
Vescouo, e Prencipe di Geneua. Divise in cinque tomi. Tom. I. Ristretto 
della sua Vita. Introduttione alla Vita diuota. Tom. II. Trattato dell’ Amor 
di Dio. Parte I. Tom. III. Trattato dell’ Amor di Dio. Parte II. Tom. IV. 
Trattenimenti Spirituali. Tom. V. Esercitii Spirituali. Il Cantico de Cantici 
di Salamone. Maniera Diuota. Sacre Reliquie di Diuotione. Il Direttorio 
delle Religiose. Le Constitutione per le Monache. 1 // In Venetia, Per 
Gio. Battista Indrich, 1711 // 190, [2], 384 p. ; 12̊ // ICCU 
 
603. Elisabethopolis II/63/A 
FRANCISCUS Salesius, Sanctus: Philothea, az-az ájtatos életre vezérlő 
út, mellyet ... franczia nyelven meg-irt, nyomtatásban-is ki-botsátott ; 
most pedig magyar nyelvre forditott T. P. Kollárics Joakim // Nagy-
Szombat, 1764 // [18], XIX–XL, 469 [6] ; 8º // Petrik III. 270 
 
604. Elisabethopolis II/63/B 
FRANCISCUS Salesius, Sanctus: Philothea, az-az ájtatos életre vezérlő 
út, mellyet ... franczia nyelven meg-irt, nyomtatásban-is ki-botsátott ; 
most pedig magyar nyelvre forditott T. P. Kollárics Joakim // Nagy-
Szombat, 1764 // [18], XIX–XL, 469 [6] ; 8º // Petrik III. 270 
 
605. Elisabethopolis III/40 
FRANCISCUS Salesius, Sanctus: Philothea, oder, Anleitung zu einem 
Frommen Leben // Wien, Mechitaristen Kongregation Buchhanglung, 
1830 // XXXIV, 416 p., [1] t. ; 8º 
 
606. Elisabethopolis IV/417/1 
FRANCISCUS Salesius, Sanctus: Philothea seu introductio ad vitam 
spiritualem // Tyrnaviae, typis Acad. Soc. Jesu, 1753 // [4] 432, [4] p. ; 
[1] t. ; 8º // Petrik III. 270 // Abbatia Bbéliensis 1774 // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
607. Elisabethopolis IV/417/2 
FRANCISCUS Salesius, Sanctus: Philothea seu introductio ad vitam 
spiritualem // Tyrnaviae, typis Acad. Soc. Jesu, 1753 // [4] 432, [4] p. ; 
[1] t. ; 8º // Petrik III. 270 // Ex Lib. Szabo Stephan // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
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608. Elisabethopolis V/147/1 
FRANCISCUS Salesius, Sanctus: Trattato dell’ amor di Dio. Composto 
da San Francesco di Sales. Uescouo, e Principe di Geneua. Istitutore dell’ 
Ordine della Visitatione di Santa Maria. Parte prima. Tradotto dal 
Francesco in Italiano, da Daniello de Nobili, Nobile Luchese. Tomo 
secondo // In Venetia, apresso Gio. Battista Indrich 1711 // 432 p. ; 12° 
// ICCU // 1768 Ex Libris R. D. Marcelli Csiki // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
609. Elisabethopolis V/147/2 
FRANCISCUS Salesius, Sanctus: Trattato dell’ amor di Dio. Composto 
da San Francesco di Sales. Uescouo, e Principe di Geneua. Istitutore dell’ 
Ordine della Visitatione di Santa Maria. Parte seconda. Tradotto dal 
Francesco in Italiano, da Daniello de Nobili, Nobile Luchese. Tomo terzo 
// In Venetia, apresso Gio. Battista Indrich 1711 // 420 p. ; 12° // ICCU 
 
610. Elisabethopolis V/36 
FRANCISCUS SALESIUS, Sanctus: Tutte le opere spirituali di San 
Francesco di Sales. Ridotte in un Volume à Beneficio delle Anime 
Divote, aggiontovi di nuovo in quest’ultima impressione lo Stendardo 
della Santa Croce // In Venetia, Per Mattio Garbiza, 1710 // [8], 768, 
141, [15] p. ; 4º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
611. Elisabethopolis V/146 
FRANCISCUS Salesius, Sanctus: I veri trattenimenti o discorsi spirituali 
Di Monsignor Francesco di Sales. Vescouo, e Principe di Geneua, 
Istitutore, e Fondatore del Ordine delle Monache della Visitazione di S. 
Maria. Tradotti dal Francese nell’ Italiano da d. Paolo Battista. // In 
Venetia, per Gio. Battista Indrich, 1711 // [12], 382 p. ; 12° // ICCU // * 
Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // 1768 Ex 
Libris R. D. Marcelli Csiki 
 
612. Elisabethopolis VI/43/1 
FRANK, Joann Peter: De curandis hominum morbis epitome 
praelectionibus academicis dicata. Volumen primum // Mediolani, Ex 
typis Gasparis Truffi et Socii, 1832 // XLIII, 315 p. ; 8º // ICCU 
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613. Elisabethopolis VI/43/2 
FRANK, Joann Peter: De curandis hominum morbis epitome 
praelectionibus academicis dicata. Volumen secundum // Mediolani, ex 
typis Gasparis Truffi et Socii, 1832 // 312 p. ; 8º // ICCU 
 
614. Elisabethopolis VI/43/3 
FRANK, Joann Peter: De curandis hominum morbis epitome 
praelectionibus academicis dicata. Volumen tertium // Mediolani, ex 
typis Gasparis Truffi et Socii, 1832// 472 p. ; 8º // ICCU  
  
615. Elisabethopolis VI/43/4 
FRANK, Joann Peter: De curandis hominum morbis epitome 
praelectionibus academicis dicata. Volumen quartum // Mediolani, ex 
typis Gasparis Truffi et Socii, 1832 // 492 p. ; 8º // ICCU 
 
616. Elisabethopolis VI/43/5 
FRANK, Joann Peter: De curandis hominum morbis epitome 
praelectionibus academicis dicata. Volumen quintum // Mediolani, ex 
typis Gasparis Truffi et Socii, 1832 // 246, 248, 26 p. ; 8º // ICCU 
 
617. Elisabethopolis VI/43/6 
FRANK, Johann Peter: Interpretationes clinicae observationum 
selectarum quas ex diariis suis academicisad propriam epitomen de 
curandis hominum morbis illustrandam collegit // Mediolani, ex typis 
Gasparis Truffi et Socii, 1832 // 246, 248, 27, [1] p. ; 8º // ICCU 
 
618. Elisabethopolis III/179 
FRANK, Ludwig Friedrich: Der Artzt als haus-Freund oder freundliche 
belehrungen eines artztes an väter und mütter bei allen erdenklichen 
Krankheitsvorfällen in jadem alter // Leipzig, Fleischer, 1831 // VIII, 
276 p. ; 8º 
 
619. Elisabethopolis III/132 
FRANK, Martell: Taschen-Encyclopedie der Medicinischen Klinik ... 
Vierte aufs Neue Vielfach verbehrte und verbesserte Auflage // 
Stuttgart, A. Krabbe, 1851 // VIII, 768 p. ; 8º  
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620. Elisabethopolis III/35 
FRASSINETTI, Giuseppe: Praktisches Handbuch für den angehenden 
Pfarrer // Vierte Auflage // Innsbruck, Rizzardi, 1870 // [6], 558 p. ; 8º 
// ICCU 
 
621. Elisabethopolis VI/662 
FREDRO, Andrzej Maksymilian: Andreae Maximiliani Fredro, 
castellani Leopoliensis monita politico-moralia et icon ingeniorum // 
Tyrnaviae, typis Collegii Academici Soc. Jesu, 1763 // [14], 200 p. ; 8º // 
Petrik I. 826 // ONB: 306696-A Alt Mag 
 
(Coll. 1.) BALOGH Andreas: Assertiones ex universa philosophia, 
quas in alma, ac celeberrima universitate Tyrnaviensi pbo laurea 
philosohica consequenda // [Tyrnaviae, typ. Acad., 1772] // [18] p. ; 
4º // Petrik V. 39 
 
622. Elisabethopolis VI/566/1 
FREIESLEBEN, Christoph Heinrich: Corpus juris civilis academicum, in 
suas partes distributum. Tomus I // Lugduni, expensis Gasparis Girardi 
Veneti 1758 // [8] p. 3074 h. ; 4º // * Eccl. Arm. Elis // ICCU // Ex 
libris Joannis Baptista Karácson  
 
623. Elisabethopolis VI/566/2 
FREIESLEBEN, Christoph Heinrich: Corpus juris civilis academicum, in 
suas partes distributum ... Tomus II // Lugduni, expensis Gasparis 
Girardi Veneti, 1760 // [8] p. 1712 h. ; 4º // * Eccl. Arm. Elis // Ex libris 
Joannis Baptista Karácson  
 
624. Elisabethopolis VI/654 
FREYER, Hieronymus: Hieronymi Freyeri paed. Reg. glauch. insp. 
fascicvlvs poematvm latinorvm ex optimis antiqvi et recentioris aevi 
poetis collectvs. Editio VI // Halae Magdebvrgicae, Svmptibvs 
Orphanotrophei, 1766 // [16], 720 p. ; 8º // Est. J. G. Betzmann.  
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625. Elisabethopolis III/180 
FRORIEP, Ludwig Friedrich von: Theoretisch-praktisches Handbuch 
der Geburtshülfe zum gebrauche bei Akademischen Vorlesungen und 
für Angehënde Geburtshelfer Achte Vermehrte und verbesserte 
Aufgabe // Wien, 1828 // 352. p. ; 8º // ONB: 78. G. 12 Atlas: 78. N. 9 
Alt Prunk // Wolff Josef 
 
626. Elisabethopolis I/305 
FUCHS, Ferenc Xavér: Visitationalia statuta generalia // Tyrnaviae, typ. 
Venceslai Jelinek, 1804 // 126 p. ; 8° // Petrik I. 119 // * Bibl. Eccl. 
Armenae Elisabethopol.  
 
627. Elisabethopolis I/305 
FUCHS, Ferenc Xavér: Visitationalia statuta generalia // Tyrnaviae, typ. 
Venceslai Jelinek, 1804 // 126 p. ; 8° // Petrik I. 119 // * Bibl. Eccl. 
Armenae Elisabethopol.  
 
628. Elisabethopolis VI/721 
FUCHS Leonhart: De hvmani corporis fabrica. complectens // 
Tubingae, Morhard, 1551 // 202 p. ; 8° // Christophorus Peschelius 
 
629. Elisabethopolis VI/556 
FUX, Joann Joseph: Gradus ad parnassum, sive manuductio ad 
compositionem musicae regularem, methodo nova, ac cert, nondum 
ante tam exacto ordine in lucem edita, elaborata a Joanne Josepho Fux, 
sacrae caesaereae, ac regiae catholicae majestatis Caroli VI. Romanorum 
Imperatoris supremo chori praefecto // Viennae Austriae, typis Joannis 
Petri Van Ghelen, Sac. Caes. Regiaeque Catholicae Majestatis Aulae-
typographi, 1725 // [8], 280 p. ; 4º // ONB: 60145-D Mus  
 
630. Elisabethopolis I/317 
FÜSSI Pius: Fasciculus Biblicus a Musis nexus. Seu Compendium 
Metrico-Biblicum, Quodlibet Sacrae Scripturae Caput In Carmen 
Leonino-Tetrasticum contrahens. Cui accessit Alterum Compendiolum, 
Sivè Memoriale Mnemonicum, In singula Capita Singulas voces 
exhibens. Quod primò ad majorem Sacrae Scripturae notitiam 
comparandam sibi multô labore collegerat, nunc autem tanquam 
Fasciculum ex sacris Floribus compositum etiam aliis jam diu 
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expectantibus Sacrarum Scripturarum amatoribus exhibet P. Pius Füssi 
Ord. Praedicatorum, Concionator Vaciensis. Annô, quô soheMa Dat 
sCeptra saCer eX poLo arbIter pIae theresIae // Budae, typis Veronicae 
Nottensteinin, Viduae, 1743 // [38] 316 [18] p. ; 8º // Petrik III. 844–845 
// * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol.  
 
631. Elisabethopolis II/91 
FÜSSY Tamás: XIII. Leó pápa élete // Budapest, Szent István Társ., 1887 
// VI, 226 p. ; 4º  
 
632. Elisabethopolis II /338 
FÜSSY Tamás: Általános földrajz // Pest, Müller, 1854 // 30 p. ; 8º // 
Petrik I. 845 
 
633. Elisabethopolis II/338 
FÜSSY Tamás: Általános földrajz // Pest, Müller, 1854 // 30 p. ; 8º // 
Petrik I. 845 
 
634. Elisabethopolis II/376 
FÜSSY Tamás: Családi olvasmányok // Pest, Szt-István-t., 1867 // 
246 p. ; 8º 
 
635. Elisabethopolis II/283 
FÜSSY Tamás: Idézetek a Szentírásból // Bp. 1888 // hagyatékból 
kapta Alexa plébános úr 
 
636. Elisabethopolis II/62 
FÜSSY Tamás: A szentírás új concordantiája // Pest, Hunyady-M. ny., 
1871 // 677, XI p. ; 8º 
 
637. Elisabethopolis II/347 
FÜSSY Tamás: Szünórák, I. kötet, Pest, Emich, 1862 //158 p. 12̊  
 
638. Elisabethopolis IV/50 
GADDUS, Giovanni Baptista: Imago pastoralis ad mentem Divi Pauli in 
Epistolis ad Titum, et Timotheum // Romae, ex typographia Antonii de 
Rubeis, 1735 // [16], 231, [1] p. ; 4º // ICCU // „Romae 1749. Septemb. 
28... . ” // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
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639. Elisabethopolis V/19 
GAETANO MARIA da Bergamo: L’uomo apostolico istruito nella sua 
vocazione al confessionario, Colle Avvertenze de’ Sacri Canoni, e de’ 
Santi Padri, e massimamente di San Carlo Borromeo, col metodo per le 
confessioni generali, E colle proprie Esortazioni ai Penitenti, conforme 
alla qualità del bisogno // In Bassano, a spese Remondini di Venezia, 
1773 // XII, 320 p. ; 4º // ICCU // Ex ibris Emerici Gáspár.  
 
640. Elisabethopolis V/2 
GAETANO MARIA da Bergamo: L’ uomo apostolico istruita nella sua 
vocazione al pulpito Per il Ministero della sacra Eloquenza. Si aggiunge. 
I. Un’ Erudizione Cronologica dei scrittori Ecclesiastici, e Secolari. II. L’ 
Indice dei luoghi della S. Scrittura. III. L’ Indice delle cose notabili nell’ 
Opera contenute // In Venezia, per Gianbattista Novelli, 1762 // [8], 
600, xcii p. ; 4º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
641. Elisabethopolis II/279 
GÁL Tamás: A Romai catholica ecclesiának igazsága egy bizonysággal 
erősíttetik és bizonyíttatik // Kolozsvár, nyomt. az academia bet., 1753 
// 80 p. ; 8º // Petrik I. 854 // Conventus Claudiopolita ... Petrum ord. 
Minori conventualium D ... Petrum.  
 
642. Elisabethopolis I/110 
GALANO, Clemente (Kłemēs Galanos): Miabanowt‛iwn hayoc‛ Sowrb 
Ekełec‛oyn. Ěnd meci Sowrb Ekełec‛oyn Hṙoma. Šaradreal i yerkows 
hators. I patmakan ew vičabanakan i kargē t‛eatinosac‛ Kłemes vardapetē. 
Arain hator // Conciliationis ecclesiae armenae cum romana ex ipsis 
armenorum patrum, et doctorum testimoniis. In duas partes, historialem 
& controuersialem diuisae. Pars prima // Romae, typis Sacrae 
Congregationis de Propaganda Fide, 1658 // [48], 487, [1] p. ; 4º // ICCU 
// Ex libris cleri Elisabetopolitani // Oskanyan 1988, Nr. 44 
 
643. Elisabethopolis I/44 
GALANO, Clemente (Kłemēs Galanos): Miabanowt‛iwn hayoc‛ Sowrb 
Ekełec‛oyn. Ěnd meci Sowrb Ekełec‛oyn Hṙoma. Šaradreal i yerkows 
hators. I patmakan ew vičabanakan i kargē t‛eatinosac‛ Kłemes 
vardapetē. Arain hator // Conciliationis ecclesiae armenae cum 
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romana ex ipsis armenorum patrum, et doctorum testimoniis. In duas 
partes, historialem & controuersialem diuisae. Pars prima // Romae, 
typis Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, 1690 // [64], 531, 
[1] p. ; 4º // ICCU // Minas Torosean // Antonius Porunb arm. Ter 
Borunp // Oskanyan 1988, Nr. 147 
 
644. Elisabethopolis I/45 
GALANO, Clemente (Kłemēs Galanos): Miabanowt‛iwn hayoc‛ Sowrb 
Ekełec‛oyn. Ěnd meci Sowrb Ekełec‛oyn Hṙoma. Šaradreal i yerkows 
hators. I patmakan ew vičabanakan i kargē t‛eatinosac‛ Kłemes 
vardapetē. Arain hator // Conciliationis ecclesiae armenae cum 
romana ex ipsis armenorum patrum, et doctorum testimoniis. In duas 
partes, historialem & controuersialem diuisae. Pars prima // Romae, 
typis Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, 1690 // [64], 531, 
[1] p. ; 4º // ICCU // Oskanyan 1988, Nr. 147 
 
645. Elisabethopolis I/104 
GALANO, Clemente (Kłemēs Galanos): Miabanowt‛iwn hayoc‛ Sowrb 
Ekełec‛oyn. Ěnd meci Sowrb Ekełec‛oyn Hṙoma. Šaradreal i yerkows 
hators. I patmakan ew vičabanakan i kargē t‛eatinosac‛ Kłemes 
vardapetē. Erkrord hator // Conciliationis ecclesiae armenae cum 
romana ex ipsis armenorum patrum, et doctorum testimoniis. In duas 
partes, historialem & controuersialem diuisae. Pars prima // Romae, 
typis Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, 1661 // [40], 771, 
[1] p. ; 4º // ICCU // Ex libris cleri Elisabetopolitani // Oskanyan 1988, 
Nr. 49 
 
646. Elisabethopolis V/o/196 
GALESINI, Pietro: Il perfetto dittionario, overo tesoro della lingva 
volgar, e latina ... accresciuto, e ampliato ... da Gio. Francesco Besozzo 
// In Bassano, per Gio. Antonio Remondini, 1727 // 847, [1] p. ; 8º // 
ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
647. Elisabethopolis IV/92 
GALLEMART, Jean: Sacrosanctum Concilium Tridentinum // 
Augustae Vindelicorum, Sumtibus Matthaei Rieger et Filiorum, 
Bibliopolarum, 1766 // [40], 736 [144] p. ; 8° // Ex Libris Lucae Simai 
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648. Elisabethopolis V/37 
GALLUZZI, Francesco Maria, Vita di San Giovanni Nepomuceno 
Canonico Metropolitana di Praga, e martire glorioso. Seconda Edizione 
// In Roma, 1729. nella Stamperia Komarek // [8], 116 p. ; 4º // ICCU 
// Ex lib, Jo, B. Karácson // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
649. Elisabethopolis II/113 
GÁNÓCZY, Antal: A’ credonak, vagy-is az apostolok vallásának 
magyarázása // Nagyváradon, Balent Ignátz János által, 1780 // [24], 
799 p. ; 4º // Petrik I. 858  
 
650. Elisabethopolis II/75 
GASPARICH Kilit: Az út, igazság és élet vagy is a’ megváltó szelíd 
lelke szeretetben és igazságban, melyet több beszédekben hallgatóival 
ismertete // Pesten, Esztergomi k. Beimel József bet., 1839 // XX, 201p. ; 
8º // Petrik I. 862 // Dr. Kiss Arisztid 
 
(Coll. 1.) OROSZ Ádám: Egyházi beszédek, Vasárnapokra. I // Eger, 
Az érseki lyceum bet., 1841 // [10], 208 p. ; 8º // Dr. P. Kiss Aristid  
 
651. Elisabethopolis VI/573 
GASPARRI, Francisco Maria: Institutiones juris civilis quatuor partibus 
distributae // Venetiis, apud Nicolaum Pezzana, 1741 // [12], 272, [16] p. ; 
4º // ICCU // * Eccl. Arm. Elis // 1768. Ex libris R. D. Marcelli Csiki 
 
(Coll. 1.) GASPARRI, Francisco Maria: Institutiones juris canonici 
quatuor partibus distributae // Venetiis, apud Nicolaum Pezzana, 
1741 // XVI, 312 p. ; 4º // ICCU 
 
(Coll. 2.) GASPARRI, Francisco Maria: Institutiones juris criminales 
tribus partibus distributae. Opus posthumum // Romae, prostant 
venales Venetiis apud Simonem Occhi sub signo Italiae, 1756 // * 
Eccl. Arm. Elis // [8], 128 p. ; 4º // ICCU 
 
652. Elisabethopolis II/334 
Gazdasági kis tükör // Pest, 1865 // 256 p. ; 8º // Avedik Lukácsé 
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653. Elisabethopolis I/195 
GAZZANIGA, Petrus Maria: De Deo, eiusque proprietatibus // 
Vindobonae, typis Joannis Thomae Trattner, 1763 // [10], 766, [4] p. ; 8º 
// * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol.  
 
654. Elisabethopolis I/196/3 
GAZZANIGA, Petrus Maria: Praelectiones theologicae nunc quarto ab 
auctore emandatae, et auctae in usum suorum auditorum. Tomus IV // 
Vindobonae, typis Joannis Thomae Nobilis. de Trattnern, 1780 // [2], 
240 p. ; 4º // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol.  
 
655. Elisabethopolis III/104 
GEDIKE, Friedrich: Griechisches Lesebuch für die Anfänger // Berlin, 
1829 // 233. p. ; 8º 
 
656. Elisabethopolis III/94/A/1 
GELLERT, Christian Fürchtegott, Sämmtliche Schriften. Fünfter Theil 
// Karlsruhe, Schmieder, 1774 // VI, 256 p. ; 8º 
 
657. Elisabethopolis III/94/A/2 
GELLERT, Christian Fürchtegott: Sämmtliche Schriften. Sechster Theil 
// Karlsruhe, Schmieder, 1774 // 276. p. ; 8º  
 
658. Elisabethopolis IV/89 
Gemma Moraviae Thaumaturga Brunensis // [Brunae,] typis Jacobi 
Maximiliani Swoboda [1736] // 340 p. ; 4º // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
659. Elisabethopolis III/5/A 
GEMMINGER, Ludwig: Die Kanzer // Regensburg–New York, 1867 
// 974. p. ; 8º 
 
660. Elisabethopolis III/5/B 
GEMMINGER, Ludwig: Die Kanzer. Regensburg–New York, 1868 // 
980. p. ; 8º  
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661. Elisabethopolis IV/374/3 
GENET, Francois: Theologia moralis, juxta Sacrae Scripturae. Tomus 
primus // Venetiis, ex typographia Balleoniana, 1776 // LVI, 360 p. ; 
12° // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae // Ex Libris Francisci Xaverii Dési 
 
662. Elisabethopolis IV/374/4 
GENET, Francois: Theologia moralis, juxta Sacrae Scripturae. Tomus 
secundus // Venetiis, ex typographia Balleoniana, 1776 // XXIV, 
408 p. ; 12° // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
663. Elisabethopolis IV/374/6 
GENET, Francois, Theologia moralis, juxta Sacrae Scripturae. Tomus 
tertius // Venetiis, ex typographia Balleoniana, 1776// 396 p. ; 12° // 
ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
664. Elisabethopolis IV/374/5 
GENET, Francois: Theologia moralis, juxta Sacrae Scripturae. Tomus 
quartus // Venetiis, ex typographia Balleoniana, 1776 // XVI, 456 p. ; 
12° // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
665. Elisabethopolis IV/374/2 
GENET, Francois: Theologia moralis, juxta Sacrae Scripturae. Tomus 
quintus // Venetiis, ex typographia Balleoniana, 1776 // XX, 367, [1] p. ; 
12° // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
666. Elisabethopolis IV/374/1 
GENET, Francois: Theologia moralis, juxta Sacrae Scripturae. Tomus 
sextus // Venetiis, ex typographia Balleoniana, 1776 // XII, 371, [1] p. ; 
12° // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
667. Elisabethopolis IV/374/7 
GENET, Francois: Theologia moralis, juxta Sacrae Scripturae. Tomus 
septimus // Venetiis, ex typographia Balleoniana, 1776 // 426 p. ; 
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12° // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
668. Elisabethopolis V/20 
GENTILI, Giuseppe: Vita della venerabile madre Rosa Maria Serio di S. 
Antonio Carmelitana dell’ antica Osservanza, e Priora del Monastero di 
S. Giuseppe di Fasano, Baliaggio della Religione di Malta nella Provincia 
di Bari del Regno di Napoli // In Roma, ed in Milano, nella Stamperia 
di Pietro Francesco Malatesta, 1741 // [20], 376 p. ; 4º // ICCU // 
Megjegyzés, örmény nyelvű bejegyzés a címlap alján.  
 
669. Elisabethopolis VI/727 
GENTZKE Friedrich: Politic. et phys. prof. ord. historia philosophia on 
qua philosophorvm celebrivm vitae eorvmqve hypotheses notabiliores, 
ac sectarvm fata a longa rervm memoria ad nostra vsqve tempora 
svcciccente et ordine sistvntvr // Hamburgi, Apvd Theodor. Christoph. 
Felginer, 1724 // [4], 264 p. ; // * Eccl. Arm. Elis // Ex libris Lazari 
Issekutz 
 
(Coll. 1.) REINHARD, Lorenz: Compendivm historiae philosophicae, 
cvivs pars prima omnes philosophorvm sectas earvmque dogmata 
enarrat, altera vero singvlarvm disciplinarvm philosophicarvm fata 
speciatim recenset // Lipsiae, Impensis Heredum Frid. Lanckisii, 
1725 // [16], 220 p. ; 4º // Ex libris Gregorii [Goiig]  
 
670. Elisabethopolis VI/630 
GENOVESI, Antonio: Antonii Genuensis ... elementorum artis logico-
criticae libri V // Venetiis, apud Thomam Bettinelli, 1746 // [12], 
292 p. ; 8º // ICCU 
 
671. Elisabethopolis VI/39/3 
GENOVESI, Antonio: Antonii Genuensis ... elementorum artis logico-
criticae libri V // Venetiis, 1762. apud Bartholomaeum Occhi // [16], 
494, [2] p. ; 8º // ICCU // * Eccl. Arm. Elis // 1768. Ex libris R. D. 
Marcelli Csiki  
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672. Elisabethopolis VI/639/1 
GENOVESI, Antonio: Elementa metaphysicae mathematicum in morem 
adornata ab Antonio Genuensi in Regia Neapolitana Academia Ethices 
Professore ... Tomus primus // Venetiis, apud Bartholomaeum Occhi, 
1762 // [16], 356 p. ; 4º // ICCU // * Eccl. Arm. Elis // 1768. Ex libris R. 
D. Marcelli Csiki  
 
(Coll. 1.) [GENOVESI, Antonio: Elementa metaphysicae 
mathematicum in morem adornata ab Antonio Genuensi in Regia 
Neapolitana Academia Ethices Professore ...] Tomus secundus // 
Venetiis, apud Bartholomaeum Occhi, 1762 // [16], 287, [1] p. ; 4º // 
ICCU 
 
673. Elisabethopolis VI/639/2 
GENOVESI, Antonio: Elementa metaphysicae mathematicum in morem 
adornata ab Antonio Genuensi in Regia Neapolitana Academia Ethices 
Professore ... Tomus tertius // Venetiis, apud Bartholomaeum Occhi, 
1762 // [16], 367, [1] p. ; 4º // ICCU // * Eccl. Arm. Elis // 1768. Ex 
libris R. D. Marcelli Csiki  
 
(Coll. 1.) [GENOVESI, Antonio: Elementa metaphysicae 
mathematicum in morem adornata ab Antonio Genuensi in Regia 
Neapolitana Academia Ethices Professore ... ] Tomus quartus // 
Venetiis, apud Bartholomaeum Occhi, 1762 // xxxij, 264, XVI p. ; 4º 
// ICCU 
 
674. Elisabethopolis III/173/A/2 
GEOFFROY, Étienne François: Materia medica. Erster Theil // Leipzig, 
bey Carl Ludwig Jacobi, 1760 // 232, 464, [4] p. ; 8º 
 
675. Elisabethopolis III/173/B 
GEOFFROY, Étienne François: Materia medica. Zweyter Theil // 
Leipzig, bey Carl Ludwig Jacobi, 1761 // 1188 p. ; 8º // Gerlacher 
 
676. Elisabethopolis III/173/C 
GEOFFROY, Étienne François: Materia medica. Dritter Theil // Leipzig, 
1761. bey Carl Ludwig Jacobi // [8], 1286 p. ; 8º // Gerlacher 
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677. Elisabethopolis III/173/D 
GEOFFROY, Étienne François: Materia medica. Vierter Theil // 
Leipzig, 1762. bey Carl Ludwig Jacobi Wittwe // [14], 506 p. ; 8º // 
Gerlacher 
 
678. Elisabethopolis III/173/E 
GEOFFROY, Étienne François: Materia medica. Fünfter Theil // 
Leipzig, 1763. bey Carl Ludwig Jacobi Wittwe // 450, [4] p. ; 8º // 
Gerlacher 
 
679. Elisabethopolis III/173/F 
GEOFFROY, Étienne François: Materia medica. Sechster Theil // 
Leipzig, bey Carl Ludwig Jacobi Wittwe, 1763 // [8] 882 [2] p. ; 8º // 
Gerlacher 
 
680. Elisabethopolis III/173/G 
GEOFFROY, Étienne François: Materia medica. Siebenter Theil // 
Leipzig, bey Christian Gottlob Hilschern, 1764 // [2] 769, [2] p. ; 8º // 
Gerlacher 
 
681. Elisabethopolis III/173/H 
GEOFFROY, Étienne François: Materia medica. Achter Theil // Leipzig, 
bey Christian Gottlob Hilschern, 1765 // [4], 355, 164 p. ; 8º // 
Gerlacher 
 
682. Elisabethopolis III/173/I 
GEOFFROY, Étienne François: Materia medica. Register // Leipzig, bey 
Christian Gottlob Hilschern, 1766 // 164 p. ; 8º // Gerlacher 
 
683. Elisabethopolis VI/749 
Geographia nova veterum locorum, regnorumque nominibus, et 
historica svnopsi avcta. Opusuculum I // Tyrnaviae, typis Academicis 
Societ. Jesu, 1725 // [4], 208, [32] p. ; 16º // * Eccl. Arm. Elis // 
Inscriptus Bibliotheca Papensi Ord. S. P. Eremitae 1749.  
 
(Coll. 1.) SCHEZ, Petrus: Geographiae novae veterum locorum, 
regnorumque nominibus, et historica synopsi auctae opusculum II. 
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Gallia . Promotore R. P. Petro Schez // Tyrnaviae, typis Academicis 
Societ. Jesu, per Fridericum Gall, 1726 // [4], 112 p. ; 8º  
 
684. Elisabethopolis IV/454 
GEORGIUS, Britannicus: Sermones funebres vulgares litteraliterq[ue] 
pronunciandi. Item sermones nuptiales pulcherrimi // Venetijs, Petrus 
[Begomensem] // [296] p. ; 8° // ICCU // Collegii S. S. Philippi et 
Jacobi Vice[?] // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
685. Elisabethopolis V/131 
GERVASIO, di S. Elia: La fonte d’elia. Per inaffiare, con nuovi 
Scritturali Concetti a Maria del Carmine, Fiori di Lodi ... Getto I. Della 
fonte L’avvento // In Bologna, per Giacomo Monti, 1683 // [24], 430, 
[2] p. ; 12° // ICCU 
 
686. Elisabethopolis I/307 
GIFTSCHÜTZ, Franz: Institvtiones Theologiae Pastoralis 
praelectionibus pvblicis accomodatae nvnc ad vsvm plvrimorvm latine 
redditae. Pars I–II // Viennae, apvd Rvdolphvm Graeffer et Soc., 1789 
// 306, VIII, 348 p. ; 8º // ICCU // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol.  
 
687. Elisabethopolis I/15 (1) 
Girk‛ ałōt‛ic‛ ew Zanazan małt‛anac‛ aŕ K‛ristos ew aŕ Surb 
Astowacacinn // Vēnētik, Anton Pōrt‛ōli, 1793 // 144 p. ; 8° // * Ex 
Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // Yovsēp‛ 
Zōgōriašean // Oskanyan 1988, Nr. 879 
 
(Coll. 1.) Ergk‛ zanazank‛ // 110 p. ; 8° // Oskanyan 1988, Nr. 879 
 
688. Elisabethopolis I/94 
Girk‛ Hrašic‛ amenaōrhneal Sowrb Astowacacnin Havak‛eal 
t‛argmanabar i hay babaŕ i zanazan Patmowt‛eanc‛ italac‛i hełinakac‛ 
I Hayr Zakariay vardapetē Aknerc‛woy // I Vēnētik, i tparani 
Demetrieay Tēodoseanc, 1772 // 18, 638 p. ; 8° // Oskanyan 1988, 
Nr. 636  
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689. Elisabethopolis I/57 <36> 
Girk‛ Srboy Awetarani Teaŕn meroy Yisowsi K‛ristosi // I Vēnētik, I 
tparani Andoni Pōrtōli, 1732, 8. yōgotosi // 552 p. ; 8° // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // Oskanyan1988, 
Nr. 394 
 
690. Elisabethopolis IV/441 
GISBERT, Joannes: Vera idea theologiae cum historia ecclesiastica 
societae sive in Summam Sancti Thomae doctoris angelici quaestiones 
juris et facti theologicae // Viennae, ex typographia Trattneriana, 1750 
// 351, [14] p. ; 8º // ONB: 7. L. 33 Alt Prunk // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
691. Elisabethopolis VI/571 
GLASSIUS, Salamon: Philologia sacra, qua totius ss. Veteris et novi 
testamenti scripturae tvm stylvs et literatvra, tvm sensvs et genvinae 
interpretationis ratio et doctrina libris quinque exoenditur ac traditur// 
Lipsiae, apud Jo. Friderici Gleditschii B. Filium, 1725 // [15] 32, 16, 2138, 
[107] p. ; 4º // * Eccl. Arm. Elis // Johannis Lucas Borosnijai // Nro. 40. 
Jam Simeonis Lukáts Borosnyai Fil. Anno. 1762.  
 
692. Elisabethopolis IV/55 
GODEAU, Antoine: Theologia moralis // Venetiis, apud Laurentium 
Basilium, 1758 // [16], 336 p. ; 4º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
693. Elisabethopolis II/115 
GOFFINE, Lénárt: Kath. oktató- és épületes könyve. Rövid értelmezése 
a vasárnapi és ünnepi leckéknek és evangeliumoknak, ezekből levont 
hit- s erkölcsi tanításokkal és az egyházi szertartások magyarázatával, 
továbbá a szentmisékről szóló oktatással // Pesten, Müller Emil 
könyvny. Szt. -István-társulat, 1852 // XXII, [6], 91 p. 8º 
 
694. Elisabethopolis III/162 
GOHLS, Johann Daniel: Compendium oder kurze Einleitung zur praxi 
Clinica // Berlin, Voss, 1755 // [14], 702, [18] p. ; 4º // Ex libris Cadoz 
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695. Elisabethopolis II/220 
GOLDBERGER József, Gyakorlati héber nyelvtan Ahn F. új tanmódja 
szerint a magy. nyelvhez alkalmaztatva. I. foly // Pest, Lampel R., 1870 
// 111 p. ; 8º 
 
696. Elisabethopolis IV/373/1 
GONET, Jean Baptiste: Manuale Thomistarum, seu brevis theologiæ 
cursus, in gratiam et commodum Studentium, tomus primus // Patavii, 
ex typographia Seminarii, apud Joannem Manfrè, 1718 // 484 [8] p. ; 8º 
// * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
697. Elisabethopolis IV/373/2 
GONET, Jean Baptiste: Manuale Thomistarum, seu brevis theologiæ 
cursus, in gratiam et commodum Studentium, tomus secundus // 
Patavii, ex typographia Seminarii, apud Joannem Manfrè, 1718 // 435 p. ; 
8º // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
698. Elisabethopolis IV/373/3 
GONET, Jean Baptiste: Manuale Thomistarum, seu brevis theologiæ 
cursus, in gratiam et commodum Studentium, tomus secundus // 
Patavii, ex typographia Seminarii, apud Joannem Manfrè, 1729 // 435, 
[5] p. ; 12° // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
699. Elisabethopolis IV/349/1 
GONET, Jean Baptiste: Manuale Thomistarum, seu brevis theologiæ 
cursus, in gratiam et commodum Studentium, tomus tertius // Patavii, 
ex typographia Seminarii, apud Joannem Manfrè, 1718 // 492 p. ; 8º // * 
Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
700. Elisabethopolis IV/359 
GONET, Jean Baptiste: Manuale Thomistarum, seu brevis theologiæ 
cursus, in gratiam et commodum Studentium, tomus tertius // Patavii, 
ex typographia Seminarii, apud Joannem Manfrè, 1729 // 486, [6] p. ; 
12° // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
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701. Elisabethopolis IV/373/4 
GONET, Jean Baptiste: Manuale Thomistarum, seu brevis theologiæ 
cursus, in gratiam et commodum Studentium, tomus quartus // Patavii, 
ex typographia Seminarii, apud Joannem Manfrè, 1718 // 450 p. ; 8º // * 
Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
702. Elisabethopolis IV/373/5 
GONET, Jean Baptiste: Manuale Thomistarum, seu brevis theologiæ 
cursus, in gratiam et commodum Studentium, tomus quintus // Patavii, 
ex typographia Seminarii, apud Joannem Manfrè, 1718 // 593 p. ; 8º // * 
Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
703. Elisabethopolis IV/373/6 
GONET, Jean Baptiste: Manuale Thomistarum, seu brevis theologiæ 
cursus, in gratiam et commodum Studentium, tomus sextus // Patavii, 
ex typographia Seminarii, apud Joannem Manfrè, 1718 // 570 p. ; 8º // * 
Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
704. Elisabethopolis II/303 
GONAZALES Zeferin: Tanulmányok Aquinói Szent Tamás 
bölcsészetéről. I. kötet // Bp., Sz. István társ., 1883 // XI, 675 p. ; 8º 
 
705. Elisabethopolis II/304 
GONAZALES Zeferin: Tanulmányok Aquinói Szent Tamás 
bölcsészetéről. II. kötet // Bp., Sz. István társ., 1884 // 580 p. ; 8º 
 
706. Elisabethopolis II/305 
GONAZALES Zeferin: Tanulmányok Aquinói Szent Tamás 
bölcsészetéről. III. kötet // Bp., Sz. István társ., 1885 // 682 p. ; 8º 
 
707. Elisabethopolis VI/724 
GOODEN, Jacobus: Trigonometri plana et sphaerica cum selectis ex 
geometria et astronomia problematis // Leodii, apud J. F. Broncart, 1704 
// 167 p. ; 8º // Ex libris Francisci Gerstroff 1738 // Stephani Daniel 
Benedicti a Sanctissima Trinitate s Scholis Piis 1755 
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708. Elisabethopolis VI/718 
GOODT, Enrico: Historia Physico Medica thermarvm rhetiae 
fabariensivm qua non solum locus natalis// Basilae, typis Friderici 
Lydii. Acad. typogr, 1719 // [2], 93 p. ; 8º  
 
709. Elisabethopolis IV/443 
GOUDIN, Antoine: Philosophia juxta in concussa tutissimaque Divi 
Thomae dogmata logicam, physicam, moralem et metaphysicam. Tomus 
secundus // Venetii, apud Dominicum Lovisa, 1736 // [8], 366, [2] p. ; 
12º // Ex Libris Joannis Orvestus // Elisabeth. 1829 // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
710. Elisabethopolis I/18 <58/1> 
GOVRIK, Grigor V. (H. Grigor V. Govrikean): Banali Ark‛ayowt‛ean. 
Ałōt‛agirk‛ amēn hasaki, vičaki ew astičani anjanc‛ // Vienna, Mxitarean 
tparan, 1868 // 544 p. // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae // Oskanyan 1999, Nr. 1721 
 
711. Elisabethopolis I/16 <58/2> 
GOVRIK, Grigor V. (H. Grigor V. Govrikean): Banali Ark‛ayowt‛ean. 
Ałōt‛agirk‛ amēn hasaki, vičaki ew astičani anjanc‛ // Vienna, Mxitarean 
tparan, 1898 // 3. tpagrowt‛iwn // 12, 528 p. // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // Oskanyan 1999, Nr. 7542 
 
712. Elisabethopolis V/668 
GRACIÁN Y MORALES, Baltasar: Avlicvs sive de prvdentia civili et 
maxime avlica liber singvlaris, olim hispanice conscriptvs, postea et 
gallice, italice, germanice editvs ... Franc. Glarian. Meldenvs, 
Constantiensis, recensvit, latine vertit et novis perpetvisque nots 
illustravit. Accesit Io. Gottl. Heineccii, Ic. Praefatio // Recvdebatvr 
Viennae Avgvstae venit Svb Avrei Velleris Insigni, 1750 // [1] t., [14], 
318, [36] p. ; 8º 
 
713. Elisabethopolis VI/668 
GRACIÁN Y MORALES, Baltasar: Aulicus sive de prudentia civili, et 
maxime aulica, liber singularis. Editio novissima // Cassoviae, typis 
Academ. Soc. Jesu, 1752 // [10], 351, [12] p. ; 8º // * Eccl. Arm. Elis.  
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714. Elisabethopolis III/163/A/1 
GRACIÁN Y MORALES, Baltasar: Oracul, das man mit sich führen 
und stets bei der Hand haben kan, Andere Centurie // Leipzig, Eyssel, 
1717 // 480 p. ; 8º 
 
715. Elisabethopolis III/163/A/2 
GRACIÁN Y MORALES, Baltasar: Oracul, das man mit sich führen 
und stets bei der Hand haben kan, Dritte und letzte Centurie // Leipzig, 
Eyssel, 1719 // 348 p. ; 8º 
 
716. Elisabethopolis VI/544 
GRAMOND, Gabriel Barthélemy de: Historiarum Galliae ab excessu 
Henrici IV. Libri XIIX. Quibus rerum per Gallos tota Europa gestarum 
accurata narratio continentur// Francofurti & Lipsiae, impensis 
Johannis Heinr. Ellingeri, Bibliop. Lipsiens. typis Viduae Johan. 
Wittigau, 1674 // [30], 798, [106] p. ; 8º // * Eccl. Arm. Elis.  
 
717. Elisabethopolis V/164 
GRACIAN, Jeronimo: Zelo della propagatione della fede ... Tradotto di 
lingua Spagnuola in Italiana. Terza edizione // In Roma nella Stamperia 
della Sac. Cong. Di Prop. Fede., 1702 // 108 p. ; 12° // ICCU // * Ex 
Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // Ex Libris 
Mart. Pápai 
 
718. Elisabethopolis III/143 
GRAUL, Richard: Einführung in die Kunstgeschichte // Leipzig, 
Seemann, 1898 // VI, 152 p. ; 8º 
 
719. Elisabethopolis V/109 
GRAZIOLI, Pietro: Della Vita, Virtù, e Miracoli del B. Alessandro Sauli. 
Proposto Generale della Congregazione di S. Paolo detta de’ Barnabiti, 
Vescovo di Aleria, poi di Pavia, chiamato l’ Apostolo della Corsica, 
Primo Vescovo de’ Cherici Regolari ascritto a’ Beati. Libri Quattro // In 
Roma, per Antonio de’ Rossi, 1741 // 257, [7] p. ; 8º // ICCU // Ex Lib, 
Jo, Baptistae Karácson // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
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720. Elisabethopolis VI/658/1 
GREBNER, Thomas: Philosophia moralis sive ethica & jus naturae 
secundum principia orthodoxa ad usum auditorum accomodata a 
Thoma Grebner societatis Jesu sacerdote in Alma Universitate 
Wirceburgensi professore ordinario & publico // Casoviae, typis 
Academicis Societatis Jesu, 1763 // [4] 376 p. ; 8º // * Eccl. Arm. Elis // 
Ex lib. Mar. Pápai 
 
721. Elisabethopolis VI/658/1 
GREBNER, Thomas: Philosophia moralis sive ethica & jus naturae 
secundum principia orthodoxa ad usum auditorum accomodata a 
Thoma Grebner societatis Jesu sacerdote in Alma Universitate 
Wirceburgensi professore ordinario & publico // Casoviae, typis 
Academicis Societatis Jesu, 1763 // [4] 376 p. ; 8º // * Eccl. Arm. Elis // 
Ex lib. Mar. Pápai 
 
722. Elisabethopolis II/384 
GREGUSS Gyula: Közönséges természettan középtanodák alsó 
osztályai számára // Pest, 1861 // 230 p. ; 8º  
 
723. Elisabethopolis VI/649 
GRETSCHER, Jakob: Rudimenta linguae graecae, ex primo libro 
institutionum Jacobi Gretseri, Societ. Jesu // Claudiopoli, typis 
Academicis Soc. Jesu, 1756 // 283 p. ; 8º // Petrik V. 177 // * Eccl. Arm. 
Elis // Gymnasii Raphael 
 
724. Elisabethopolis VI/669 
GRIGELY József: Institutiones arithmeticae in usum gymnasiorum, et 
scholarum grammaticarum per regnum Hungariae, et provincias eidem 
adnexas. Pars I // Budae, typis Regiae Universitatis Hungaricae, 1824 
// [4], 11 p. ; 8º // Ex libris Joannis Papp 1826 // Ex libris Joannis 
Javiján 1828.  
 
(Coll. 1.) Institutiones arithmeticae in usum gymnasiorum, et 
scholarum grammaticarum per regnum Hungariae, et provincias 
eidem adnexas. Pars II // Budae, typis Regiae Universitatis 
Hungaricae, 1824 // 85 p. ; 8º 
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(Coll. 2.) Institutiones arithmeticae in usum gymnasiorum, et 
scholarum grammaticarum per regnum Hungariae, et provincias 
eidem adnexas. Pars III // Budae, typis Regiae Universitatis 
Hungaricae, 1824 // 140 p. ; 8º 
 
725. Elisabethopolis VI/647 
GRIGELY József: Institutiones poëticae in vsvm gymnasiorvm regni 
hungariae et adnexarvm provinciarvm // Budae, typis regiae 
vniversitatis Hvngaricae 1807 // XIV, [2] 382 p. ; 8º // Gymnasii Rafael 
 
726. Elisabethopolis III/10/A 
GRILL, Georgs P.: Sämmtliche Fastenpraedigten. Sechs Theil. Zweyter 
Theil. // Augsburg und Innsbruck, Wolff, 1769 // [8], 559, [8] p. ; 8º // 
1768 Ex libris R. D. Marcelli Csiki 
 
727. Elisabethopolis III/10/D 
GRILL, Georgs P.: Sämmtliche Fastenpraedigten. Sechs Theil. Dritter 
Theil. // Augsburg und Innsbruck, Wolff, 1769 // [6], 520, [8] p. ; 8º // 
1768 Ex libris R. D. Marcelli Csiki 
 
728. Elisabethopolis III/10/F 
GRILL, Georgs P.: Sämmtliche Fastenpraedigten. Sechs Theil. Fünfter 
Theil. // Augsburg und Innsbruck, Wolff, 1769 // [6], 550, [8] p. ; 8º // 
1768 Ex libris R. D. Marcelli Csiki 
 
729. Elisabethopolis III/10/B 
GRILL, Georgs P.: Sonn- und Feyertagspredigten. Erster Theil. // 
Augsburg, Wolff, 1772 // [6], 376, [10] p. ; 8º // 1768 Ex libris R. D. 
Marcelli Csiki 
 
730. Elisabethopolis III/10/C 
GRILL, Georgs P.: Sonn- und Feyertagspredigten. Zweyter Theil. // 
Augsburg, Wolff, 1772 // [6], 390, [10] p. ; 8º // 1768 Ex libris R. D. 
Marcelli Csiki 
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731. Elisabethopolis III/10/E 
GRILL, Georgs P.: Sonn- und Sonn- und Feyertagspredigten. // Vierter 
Theil. Augsburg, Wolff, 1772 // [6], 510, [10] p. ; 8º // 1768 Ex libris R. 
D. Marcelli Csiki 
 
732. Elisabethopolis II/230 
GROSZ Lajos: Törvényszéki orvostan különös tekintettel a Büntető 
Törvénykönyvre, Nagyvárad, Hollósy Lajos, 1858 // 323 p. ; 8º 
 
733. Elisabethopolis I/329 
GROTIUS, Hugo: De veritate religionis christianae, variis 
dissertationibus. Illustratus opera ac studio Io Christoph. Koecheri // 
Halae Magdeburgicae, typis et impensis Orphanotrophei, 1739 // [30], 
635, [29] p. ; 8° // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol.  
 
734. Elisabethopolis II/52 
GRUBER, Ágoston: A hitoktatás gyakorlati kézikönyve Sz. Ágoston 
szellemében katholikusok számára. 1. rész, Gyermekek elemi oktatása 
// Pest, 1860.  
 
735. Elisabethopolis VI/681 
GUEVARA, Antonio: Epistolae et dissertationes omnes, ab illustrissimo 
domino comite Emerico Csáky, de Kereszteg, logices auditore, excelsae 
curiae regiae oblatae // Posonii, typis Royerianis [1746] // [14], 640 
[16] p. ; 8º // Ex libris Joannis Papp  
 
736. Elisabethopolis V/47/1 
GUIDI, Giovanni Battista: Duplicato Annuale di parrocchiali discorsi 
Per tutte le Domeniche, e Solemnità del Signore, ad uso massime delle 
persone di campagna. Contenente La Dottrina, e Morale Cristiana sopra 
ciascuno degli Articoli della Fede, dei Precetti di Dio, e della Chiesa, dei 
Santi Sagramenti, le Virtù, i Vizj, ed altre materie pratiche, ed 
importanti. Edizione novissima // In Venezia, presso Giambatista 
Novelli, 1761 // XVI, 479, [1] p. ; 4º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
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737. Elisabethopolis V/56 
GUIDI, Giovanni Battista: Duplicato Annuale di parrocchiali discorsi 
per tutte le domeniche, e solennita’ del Signore ad uso massime delle 
persone di Campagna. Contenente la dottrina, e morale cristiana sopra 
ciascuno degli Articoli della Fede, e dei Precetti di Dio, e della Chiesa, 
dei Santi Sagramenti, le Virtù, i Vizj, ed altre materie pratiche, ed 
importanti // In Venezia, apresso Vincenzo Radici, 1766 // XVI, 454, 
[2] p. ; 4º // ICCU // Ex Libris Emericus Gáspár e Scholis // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
(Coll. 1.) GUIDI, Giovanni Battista: Duplicato Annuale di 
parrocchiali discorsi per tutte le feste della Beatissima Vergine e de’ 
Santi ad uso massime delle persone di Campagna Nei quali 
maggiormente s’ illustra con pratiche osservazioni la dottrina, e 
morale cristiana esposta nell’ altro duplicato Annuale per le 
domeniche e solennita’ del Signore // In Venezia, presso Giambatista 
Pasquali, 1766 // VIII, 320 p. ; 4º // ICCU 
 
738. Elisabethopolis V/47/2 
GUIDI, Giovanni Battista: Duplicato Annuale di parrocchiali discorsi 
per tutte le feste della Beatissima Vergine, e de’ Santi ad uso massime 
delle persone di campagna, Nei quali maggiormente s’ illustra con 
pratiche osservazioni la Dottrina, e Morale Cristiana esposta nell’ altro 
Duplicato Annuale per le Domeniche e Solennità del Signore // In 
Venezia, nella Stamperia Poletti, 1757 // xij, 348 p. ; 4º // ICCU // * Ex 
Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // a címlap 
alján örmény nyelvű bejegyzés 
 
739. Elisabethopolis II/148 
GYULAY Béla: Alsófokú kereskedelmi iskolák olvasókönyve. I. rész. Az 
első osztály számára // 2. kiadás // Bpest, Lampel R., 1888 // 151 p. ; 8º 
 
740. Elisabethopolis II/151 
GYULAY Béla: Alsófokú kereskedelmi iskolák olvasókönyve. I. rész. Az 
első osztály számára // 2. kiadás // Bpest, Lampel R., 1888 // 151 p. ; 8º 
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741. Elisabethopolis II/152 
GYULAY Béla: Alsófokú kereskedelmi iskolák olvasókönyve. II. rész. 
A második osztály számára // Bpest, Lampel R., 1886 // 121 p. ; 8º 
 
742. Elisabethopolis III/182/A 
HAASE, Wilhelm Andreas: Ueber die Erkenntniß und Cur der 
chronischen Krankheiten des menschlichen Organismus Zweyter Band. 
Zweite unveränderte Auflage // Wien, 1830 // XVI, 447 p. ; 8º // Dr. 
Wolff Josef 
 
743. Elisabethopolis III/182/B 
HAASE, Wilhelm Andreas: Ueber die Erkenntniß und Cur der 
chronischen Krankheiten des menschlichen Organismus Dritter Band. 
Zweite unveränderte Auflage // Wien, 1829 // XII, 560 p. ; 8º // Dr. 
Wolff Josef 
 
744. Elisabethopolis III/6/A 
HABERKORN VON HABERSFELD, Joseph: Predigten auf alle Sontage 
des ganzen Jahres. Des ersten Jahrganges. Erster Theil // Breslau, bey 
Johann Friedrich Korn, dem Aeltern, 1778 // 372 p. ; 8º 
 
745. Elisabethopolis III/6/B 
HABERKORN VON HABERSFELD, Joseph: Predigten auf alle Sontage 
des ganzen Jahres. Des ersten Jahrganges. Zweyter Theil // Breslau, bey 
Johann Friedrich Korn, dem Aeltern, 1778 // 366 p. ; 8º 
 
746. Elisabethopolis III/6/C 
HABERKORN VON HABERSFELD, Joseph: Predigten auf alle Sontage 
des ganzen Jahres. Des zweyten Jahrganges. Erster Theil // Breslau, bey 
Johann Friedrich Korn, dem Aeltern, 1779 // 396 p. ; 8º 
 
747. Elisabethopolis III/6/D 
HABERKORN VON HABERSFELD, Joseph: Predigten auf alle Sontage 
des ganzen Jahres. Des zweyten Jahrganges. Zweyter Theil // Breslau, 
bey Johann Friedrich Korn, dem Aeltern, 1779 // 398 p. ; 8º 
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748. Elisabethopolis III/6/E 
HABERKORN VON HABERSFELD, Joseph: Predigten auf alle Sontage 
des ganzen Jahres. Des dritten Jahrganges. Erster Theil // Breslau, bey 
Johann Friedrich Korn, dem Aeltern, 1780 // 436 p. ; 8º 
 
749. Elisabethopolis III/6/F 
HABERKORN VON HABERSFELD, Joseph: Predigten auf alle Sontage 
des ganzen Jahres. Des dritten Jahrganges. Zweyter Theil // Breslau, 
bey Johann Friedrich Korn, dem Aeltern, 1780 // 398 p. ; 8º 
 
750. Elisabethopolis III/6/G 
HABERKORN VON HABERSFELD, Joseph: Predigten auf alle Sontage 
des ganzen Jahres. Des vierten Jahrganges. Erster Theil // Breslau, bey 
Johann Friedrich Korn, dem Aeltern, 1780 // 438 p. ; 8º 
 
751. Elisabethopolis III/6/H 
HABERKORN VON HABERSFELD, Joseph: Predigten auf alle Sontage 
des ganzen Jahres. Des vierten Jahrganges. Zweyter Theil // Breslau, 
bey Johann Friedrich Korn, dem Aeltern, 1780 // 416 p. ; 8º 
 
752. Elisabethopolis IV/372/8 
HABERT, Louis: Compendium theologiæ dogmaticæ et moralis, ad 
usum Seminarii Catalaunensis // Venetiis, ex typographia Balleoniana, 
1747 // [12], 732 p. ; 12° // ICCU // R. [D] ? B. K // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
753. Elisabethopolis IV/372/1 
HABERT, Louis: Theologia dogmatica et moralis, ad usum Seminarii 
Catalaunensis, tomus primus, continens Tractatus de Deo Uno et Trino, 
Angelis, atque mundi visibilis opificio // Venetiis, ex typographia 
Balleoniana, 1747 // [20], 722, [2] P. ; 12° // ICCU // Ex Libris Joann. 
Bapti. Karácson. Lukats // [részcímlapon,] R. [D] ? B. K. L // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
754. Elisabethopolis IV/372/2 
HABERT, Louis: Theologia dogmatica et moralis, ad usum Seminarii 
Catalaunensis, tomus secundus, continens Tractatus de Incarnatione, et 
de Gratia Christi // Venetiis, ex typographia Balleoniana, 1747 // [8], 
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676 p. ; 12° // ICCU // R. [D] ? B. K // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
755. Elisabethopolis IV/372/3 
HABERT, Louis: Theologia dogmatica et moralis, ad usum Seminarii 
Catalaunensis, tomus tertius, continens Tractatus de actibus humanis ; 
de vitiis et peccatis ; de regula morum ; de fide, spe, et charitate // 
Venetiis, ex typographia Balleoniana, 1747 // [8], 748 p. ; 12° // ICCU 
// R. [D] ? B. K // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
756. Elisabethopolis IV/372/4 
HABERT, Louis: Theologia dogmatica et moralis, ad usum Seminarii 
Catalaunensis, tomus quartus, continens Tractatus de Justitia et Jure, et 
de Virtute Religionis // Venetiis, ex typographia Balleoniana, 1747 // 
[8], 639, [1] p. ; 12° // ICCU // R. [D] ? B. K // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
757. Elisabethopolis IV/372/5 
HABERT, Louis: Theologia dogmatica et moralis, ad usum Seminarii 
Catalaunensis, tomus quintus, continens Tractatus de Sacramentis in 
genere, de Baptismo ; de Confirmatione ; et de Eucharistia // Venetiis, 
ex typographia Balleoniana, 1747 // [8], 736 p. ; 12° // R. [D] ? B. K // * 
Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
758. Elisabethopolis IV/372/6 
HABERT, Louis: Theologia dogmatica et moralis, ad usum Seminarii 
Catalaunensis, tomus sextus, continens Tractatus de Pœnitentia, et de 
Extrema Unctione // Venetiis, ex typographia Balleoniana, 1747 // [6], 
546 p. ; 12° // ICCU // R. [D] ? B. K // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
759. Elisabethopolis IV/372/7 
HABERT, Louis: Theologia dogmatica et moralis, ad usum Seminarii 
Catalaunensis, tomus septimus, continens Tractatus de Ordine, de 
Censuris, de Irregularitate, et de Matrimonios // Venetiis, ex 
typographia Balleoniana, 1747 // [8], 856 p. ; 12° // ICCU // R. [D] ? B. 
K // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
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760. Elisabethopolis IV/402 
HACK, Joseph Anton von : Discursus theologicus // Viennae Austriae, 
typis Joannis Baptistae Schilgen, 1736 // [14], 176, 104 [8] p. ; 4º // ONB: 
300100-A Alt Mag // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
761. Elisabethopolis II/382 
HANÁK János: Természetrajz elemei // Pest, Hartleben, 1870 // 196 p. ; 8º 
 
762. Elisabethopolis VI/623 
HANDERLA, Franciscus: Historia critica litteraria philosophiae in usum 
auditorum suorum concinnata // Budae, 1782. typis Regiae 
Vniversitatis // [14], 219 p. ; 8º // Petrik II. 61 // * Eccl. Arm. Elis // 
Gregorii Daniel Philosophiae in primum [artum] auditoris Budae 1782 
// Martini Daniel Philosophiae in primum annum auditoris Claudiopoli 
1811.  
 
763. Elisabethopolis II/163 
HANKÓ Vilmos: Az iparos kincses könyve. Hasznos tudnivalók az ipar 
egyes ágainak köréből // Budapest, Lampel, 1899 // 48 p. ; 4º 
 
764. Elisabethopolis II/164 
HANKÓ Vilmos: Az iparos kincses könyve. Hasznos tudnivalók az ipar 
egyes ágainak köréből // Budapest, Lampel, 1899 // 48 p. ; 4º 
 
765. Elisabethopolis II/398 
Harmadik Nyelvkönyv. A főelemi tanodák legfelsőbb osztályai számára 
// Buda, Egyetemi nyomda, 1861 // 116 p. ; 8º 
 
766. Elisabethopolis III/141 
HARTMANN, Philipp Karl: Der Geist des Menschen in seinen 
Verhältnissen zum Physischen Leben // Wien, Gerold, 1832 // XXVIII, 
365 p. ; 8° 
 
767. Elisabethopolis VI/587/1 
HARTMANN, Philipp Karl: Pharmacologia dynamica usui academico 
adcommodata. Volumen primum // Vindobonae, apud Franciscum 
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Wimmer, 1829 // VIII, 510 p. ; 8º // ONB: 252804-B Fid // kéziratos 
latin bejegyzés az első és hátsó kötéstábla belsején 
 
768. Elisabethopolis VI/587/2 
HARTMANN, Philipp Karl: Pharmacologia dynamica usui academico 
adcommodata. Volumen secundum // Vindobonae, apud Franciscum 
Wimmer, 1829 // 328 p. ; 8º // ONB: 252804-B Fid 
 
769. Elisabethopolis III/125 
HARTMANN, Philipp Karl: Die Theorie des ansteckenden typhus und 
seiner Behandlung // Wien, Kupffer und Wimmer, 1812 // XX, 226 p. ; 
8º // ONB: 253092-B ; Fid 15. Mm. 1 Alt Prunk 
 
770. Elisabethopolis II/213 
HAUKE, F.: Egyetemes földirati tankönyv polgári-, kereskedelmi- és 
középiskolák számára. H. F. nyomán a legujabbkori kútforrások a 
politikai változások tekintetbe vételével, kiváló figyelemmel a magyar 
korona országaira, szerk. Környei János. Sajtó alá rendezték dr. Hajnóczi 
R. József és Cherven Flóris. I. rész. A polit. földrajz általános átnézete, a 
mennyiségtani s természettani földirat és a földképrajzolás elemei // 
Bpest, Lampel R., 1888 // 122 p. ; 8º 
 
771. Elisabethopolis VI/644 
HEINECCIUS, Johann Gottlieb: Elementa Ivris Civilis secundum 
ordinem Institvcionvm // Vindobonae, typ. Joan. Thom. Nob. de 
Trattnern, caes. reg. aulae. typogr. et bibliof, 1777 // XVI, 574 [32] p. ; 8º 
// * Eccl. Arm. Elis // Finitum est 4ta Agusti Jus Civile 1784. O. A. D. G. 
et B. V. M. H. hujus libri possessor hoc tempore erat Petrik alias Tőrők 
Franciscus Examen habuimus 9na Augusti // ONB: 298277-B Alt Mag 
// Anno 1785o finita est praelectio 1a Aug Disputatio fuit 6a Examen 
18a finis collegiorum 26a Aug.  
 
772. Elisabethopolis VI/633 
HEINECCIUS, Johann Gottlieb: Elementa ivris naturae et gentivm, 
commoda auditoribus methodo adornata // Halae, Impensis 
Orphanotrophei, 1758 // [12], XVI, [4], 576, [24] p. ; 8° // * Eccl. Arm. 
Elis.  
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773. Elisabethopolis VI/664 
HEINECCIUS, Johann Gottlieb: Elementa philosophiae rationalis et 
moralis ex principiis admodvm evidentibvs ivsto ordine adornata // 
Francofvrti cis Viadrvm, Impens. Io. Christian. Kleybii, 1745 // XVI, 
352, [22] p. ; 8º // ONB: 261512-B. Adl. 3 Fid // Ex libris Joanis 
Kapdebon  
 
774. Elisabethopolis III/142 
HEITZMANN, Carl: Compendium der chirugischen Pathologie und 
Therapie. Zweite vollständig umgearbeitete Auflage // Wien, 
Braumüller, 1869 // XIV, 550 p. ; 8º 
 
775. Elisabethopolis II/317 
Hellen classicusok, I. köt. Sophocles. Oedipusz a király // Euripides. 
Ighigenia Aulisban. Fordította Guzmics Izidor // Buda, Kiadja a 
magyar tudós társaság. 1840 // 240 p. ; 8º 
 
776. Elisabethopolis VI/546 
HELLMAR, Antonius: Series banorum Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae, 
honoribus reverendorum// Tyrnaviae, [1737] . typis Academicis, per 
Leopoldum Berger // [8], 230 p. ; 8º // Petrik II. 98 // * Eccl. Arm. Elis 
// V. Conventus N. Jenőiensi O. S. Pauli Primi Eremitae Comp. Sub 
Prioritatu R. Patris Josephi Keresztes 1767.  
 
777. Elisabethopolis VI/595 
HELMONT, Jan Baptista van: Opera Omnia, Novissima Hac Editione 
Ab Innumeris Mendis Repurgata Et Indice Rerum Ac Verborum ... 
Introdctione Atque Clvi Michaelis Bernhardi Valentini // Ex Bibliopolio 
Hafniensi Hieronymi Christiani Paulli, 1707 // [54] 765, [68] p. ; 4° 
 
(Coll. 1.) HELMONT, Jan Baptista van: Opuscula Medica Inaudita.  I. 
De Lithiasi.  II.  De Febribus.  III.  De Humoribus Galeni.  IV.  De 
Peste // Francofurti, Sumptibus Hieronomi Christiani Paulii typis 
Matthiæ Andreæ 1707 // [16], 275, [42] ; 4° // Ex libris Augustini 
Issekutz 
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778. Elisabethopolis IV/352 
HENRI, de Saint-Ignace: Artes Jesuiticae in sustinendis pertinaciter 
novitatibus laxitatibusque sociorum Quarum plusquam mille hic 
exihibentur S. D. N. Clementi Papæ XI. Atque orbi universo denuntiatæ 
per christianum aletophilum // Argentorati apud Amatorem 
Kerckhoven, 1717 // [12], 582, [2], 17, [2] p. ; 12° // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
779. Elisabethopolis VI/614 
HERBERT, Joseph von: Dissertatio de igne, triplicem illius statum 
complexa, quum fluidum elasticum est, caloramque efficit, quum motu 
rapidissimo a corporibus euibratus lux est// Viennae, typ. Ioan. 
Thomae nob. de Trattnern, sac. Caes. reg. maiest typogr. et bibliop, 1773 
// 178 p. ; 8° // ONB: 77. K. 3 Alt Prunk 
 
780. Elisabethopolis II/191 
HERCZEGH Mihály: Magyar csődtörvény 1881:XVII. törvényczikk. Az 
összehasonlitó jogtudomány igényeinek lehető figyelembe vételével // 
Budapest, Franklin, 1882 // IV, 342 p. ; 8º  
 
781. Elisabethopolis IV/427/1 
HERTZIG, Franciscus: Manuale controversisticum, seu methodus 
compendiosa, veritatem fidei catholicae contra errores oppositos 
nervose propugnandi. [Pars I–III], // Wratislaviae, typ. Acad. Collegii 
Soc. Jesu, 1732 // 1768 - Ex Libris R. D. Marcelli Csiki 
 
782. Elisabethopolis IV/427/2 
HERTZIG, Franciscus: Manuale controversisticum, seu methodus 
compendiosa, veritatem fidei catholicae contra errores oppositos 
nervose propugnandi // Tyrnaviae, typis Acad. Soc. Jesu, 1760 // [12], 
486 p. ; 8º // Petrik II. 109 // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
783. Elisabethopolis VI/699 
HEUZET, Jean: Selectae e profanis scriptoribus historiae, quibus admista 
sunt varia honeste vivendi praecepta ex iidem scriptoribus deprompta. 
Pars prima // Venetiis, apud Josephum qu. Bartholom. Rossi, 1796 // 
407 p. ; 12º // ICCU 
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784. Elisabethopolis I/108 
HIERONYMUS, Sanctus: Epistolae D. Hieronymi Stridoniensis, et libri 
contra haereticos, ex antiquissimis exemplaribus opera Mariani Victorii 
Episcopi Reatini emendati, eiusdemque Argumentis, et Scholiis, quae 
per asteriscos & numeros eisdem Scholiis respondentes indicantur, 
illustrati ... Adiecta est operis initio Vita D. Hieronymi ... quam idem 
Marianus ... primus edidit. Paginarum lateribus testimonia Sacrae 
scripturae, a D. Hieronimo citata ab eodem Mariano apposita. Index ... 
ab eodem Mariano compositus. Loca Sacrae scripturae, a D. Hieronymo 
explicata... 1 // Romae, in aedibus Populi Romani, 1576 // [24], 244 p. ; 
2º // ICCU // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol.  
 
(Coll. 1.) HIERONYMUS, Sanctus: Epistolae D. Hieronymi 
Stridoniensis, et libri contra haereticos, ex antiquissimis exemplaribus 
opera Mariani Victorii Episcopi Reatini emendati, eiusdemque 
Argumentis, et Scholiis, quae per asteriscos & numeros eisdem 
Scholiis respondentes indicantur, illustrati ... Adiecta est operis initio 
Vita D. Hieronymi ... quam idem Marianus ... primus edidit. 
Paginarum lateribus testimonia Sacrae scripturae, a D. Hieronimo 
citata ab eodem Mariano apposita. Index ... ab eodem Mariano 
compositus. Loca Sacrae scripturae, a D. Hieronymo explicata... 2 // 
Romae, 1575. In aedibus populi Romani // 372 p. ; 2º // ICCU 
 
(Coll. 2.) HIERONYMUS, Sanctus, Epistolae D. Hieronymi 
Stridoniensis, et libri contra haereticos, ex antiquissimis exemplaribus 
opera Mariani Victorii Episcopi Reatini emendati, eiusdemque 
Argumentis, et Scholiis, quae per asteriscos & numeros eisdem 
Scholiis respondentes indicantur, illustrati ... Adiecta est operis initio 
Vita D. Hieronymi ... quam idem Marianus ... primus edidit. 
Paginarum lateribus testimonia Sacrae scripturae, a D. Hieronimo 
citata ab eodem Mariano apposita. Index ... ab eodem Mariano 
compositus. Loca Sacrae scripturae, a D. Hieronymo explicata... 3 // 
Romae, in aedibus populi Romani, 1575 // 320, [54] p. ; 2º // ICCU 
 
785. Elisabethopolis IV/422/3 
HIERONYMUS, Sanctus: Epistolae selectae in tres libros novo ordine 
distritae, et a d. Petro Canisio olim ad exemplar Mariani victorii Reestini 
emendatae, argumentis, & uberrimo rerum, & verborum indice 
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locupletatae. In hac novissimat editione vita s. doctoris nunc primum 
auctae, notisque illustratae, opera, et studio Josephi Cathalani. Liber 
primus // Tyrnaviae, typis Collegii Acad. Soc. Jesu, 1762 // XL, 457, 
31 p. ; 8º // Petrik II. 120 // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
(Coll. 1.) Assertiones theologicae de gratia Salvatoris ac de 
Sacramentis in genere ... quas in ... Universitate Tyrnaviensi Anno 
1763 Mense Mar... . publice propugnavit ... Michael Mészáros ... ex 
praelectionibus ... Josephi Pintér ... et ... Caroli Roth 
 
786. Elisabethopolis IV/422/1 
HIERONYMUS, Sanctus: Epistolae selectae in tres libros novo ordine 
distritae, et a d. Petro Canisio olim ad exemplar Mariani victorii Reestini 
emendatae, argumentis, & uberrimo rerum, & verborum indice 
locupletatae. In hac novissimat editione vita s. doctoris nunc primum 
auctae, notisque illustratae, opera, et studio Josephi Cathalani. Liber 
secundus // Tyrnaviae, typis Collegii Acad. Soc. Jesu, 1762 // ; 8º // 
Petrik II. 120 // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
787. Elisabethopolis I/311 
HIERONYMUS, Sanctus: Epistolae selectae in tres libros novo ordine 
distritae, et a d. Petro Canisio olim ad exemplar Mariani victorii Reestini 
emendatae, argumentis, & uberrimo rerum, & verborum indice 
locupletatae. In hac novissimat editione vita s. doctoris nunc primum 
auctae, notisque illustratae, opera, et studio Josephi Cathalani. Liber I–II. 
Tyrnaviae, typ. Collegii Acad. Soc. Jesu, 1762 //XL, 457, 31 p. ; IV, 287, 
13 p. ; 8º // Petrik II. 120 // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol.  
 
788. Elisabethopolis IV/422/2 
HIERONYMUS, Sanctus: Epistolae selectae in tres libros novo ordine 
distritae, et a d. Petro Canisio olim ad exemplar Mariani victorii Reestini 
emendatae, argumentis, & uberrimo rerum, & verborum indice 
locupletatae. In hac novissimat editione vita s. doctoris nunc primum 
auctae, notisque illustratae, opera, et studio Josephi Cathalani. Liber III 
// Tyrnaviae, typis Collegii Acad. Soc. Jesu, 1762 // IV, 287 és 13 p. ; 8º 
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// Petrik II. 120 // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
789. Elisabethopolis VI/575/1 
HILDEBRAND, Franz Xaver von: Annales scholae clinicae medicae 
Ticiensis. Pars prima // Papiae, Ex typograph. P. Bizzoni, 1826 // 
310 p. ; 8º  
 
790. Elisabethopolis VI/575/2 
HILDEBRAND, Franz Xaver von: Annales scholae clinicae medicae 
Ticiensis. Pars altera // Papiae, ex typograph. P. Bizzoni. 1830 // 8º  
 
791. Elisabethopolis VI/602/1 
HILDEBRAND, Johann Valentin Edler von: Institutiones practico 
medicae rudimenta nosologiae et therapiae specialis complectentes. 
Tomus secundus // Viennae Austriae, apud J. G. Heubner. typis 
Haeredum van Ghelen, 1821 // X, 321 p. ; 8º 
 
792. Elisabethopolis VI/602/2 
HILDEBRAND, Johann Valentin Edler von: Institutiones practico 
medicae rudimenta nosologiae et therapiae specialis complectentes. 
Tomus quartus // Viennae Austriae, apud J. G. Heubner. typis 
Haeredum van Ghelen, 1825 // VIII, 789 p. ; 8º 
 
793. Elisabethopolis VI/607/1 
HILDEBRAND, Johann Valentin Edler von: Ratio medendi in schola 
practica Vindobonensi. Pars prima // Viennae Austriae, apud J. 
Georgium Binz, 1809 // XVI, 267 p. ; 8° 
 
794. Elisabethopolis VI/607/2 
HILDEBRAND, Johann Valentin Edler von: Ratio medendi in schola 
practica Vindobonensi. Pars altera // Viennae Austriae, apud Joannem 
Georgium Binz, 1814 // XIV, 225 p. ; 8° 
 
795. Elisabethopolis III/161/A 
HIPPOCRATES: Werke. Zweite Liefung // Glogau, H. Prausnitz, 1837 
// 97–176. p. ; 8º 
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796. Elisabethopolis III/161/B 
HIPPOCRATES: Werke. Dritte Lieferung // Glogau, H. Prausnitz, 1837 
// 177–272. p. ; 8º 
 
797. Elisabethopolis III/161/C 
HIPPOCRATES: Werke. Fünfte Lieferung // Glogau, H. Prausnitz, 
1838 // 353–437. p. ; 8º  
 
798. Elisabethopolis III/161/D 
HIPPOCRATES: Werke. Sechste Lieferung // Glogau, H. Prausnitz, 
1838 // 1/–94. p. ; 8º 
 
799. Elisabethopolis III/161/E 
HIPPOCRATES: Werke. Siebente Lieferung // Glogau, H. Prausnitz, 
1838 // 95/–190. p. ; 8º 
 
800. Elisabethopolis III/161/F 
HIPPOCRATES, Hippocrates Werke. Achte Lieferung // Glogau, H. 
Prausnitz, 1838 // 191–286. p. ; 8º p. ; 8º 
 
801. Elisabethopolis III/161/G 
HIPPOCRATES: Werke. Neunte Lieferung // Glogau, H. Prausnitz, 
1838 // 287–382. p. ; 8º 
 
802. Elisabethopolis II/99 
HIRSCHER, Ker. János: Elmélkedések az egyházi év vasárnapi 
evangeliumai fölött. Magyaritá Lukácsék János, I. kötet, Pest, 1863 // 17, 
429 p. ; 8º // Avedik Lukács 
 
803. Elisabethopolis II/100 
HIRSCHER, Ker. János: Elmélkedések az egyházi év vasárnapi 
evangeliumai fölött. Magyaritá Lukácsék János. II. kötet // Pest, 1863 // 
470, VII p. ; 8º // Avedik Lukács  
 
804. Elisabethopolis VI/603/1 
HOFFMANN, Friedrich: Medicinae rationalis systematicae tomvs 
tertivs, quo vera therapiae fvndament medendi methodvs et leges tam 
natvrae quam artis nec non selectissima remedia cvm eorvndem physico 
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mechanico operandi et dextre applicandi modo fideliter tradvntvr 
omnia solidis ratiociniis demonstrantvr // Halae Magdeburgicae, 
prostat in Officina Libraria Rengeriana, 1732 // 622 p. ; 4° // Francisci 
de Bethlen comparantis a clarisimo domino Malnasi Tall I. Anno. 1748.  
 
805. Elisabethopolis VI/603/2 
HOFFMANN, Friedrich: Medicinae rationalis systematicae tomi quarti, 
quo specialis morborvm pathologia, et hvic svperstrvctva solida 
therapia cvm medendi methodo cavtelis clinicis, et morborvm 
enarrationibvs adivncta epicrisi, exhibentvr. Pars secunda doctrinam 
haemorrhagiarvm et dolorvm perspicva et demonstrativa methodo 
tradens // Halae Magdeburgicae, prostat in Officina Rengeriana, 1736 
// XII, 552 p. ; 4° // Francisci de Bethlen comparantis a clarisimo 
domino Malnasi Tall I. Anno. 1748.  
 
806. Elisabethopolis VI/603/3 
HOFFMANN, Friedrich: Medicinae rationalis systematicae tomi quarti, 
quo specialis morborvm pathologia, et hvic svperstrvctva solida 
therapia cvm medendi methodo cavtelis clinicis, et morborvm 
enarrationibvs adivncta epicrisi, exhibentvr. Pars tertia doctrinam 
spasmodicorvm et convvlsivorvm morborvm perspicva et 
demonstrativa methodo tradens // Halae Magdeburgicae, Prostat in 
Officina Rengeriana, 1737 // 660 p. ; 4º // Francisci de Bethlen 
comparantis a clarisimo domino Malnasi Tall I. Anno. 1748.  
 
807. Elisabethopolis VI/730 
HOFFMANN, Leopold Alois: Babel. Fragmente über die jetzigen 
politischen Angelegenheiten in Ungarn // Gedruckt im römischen 
Reiche // [Salzburg, Mayr] 1790 // [2], 102 p // * Eccl. Arm. Elis.  
 
808. Elisabethopolis III/167  
HOFFMANS, D. Friederich: Vollständige Anweisung zu einer sichern 
// Ulm, 1752 // 746, XXX p. ; 4º // Joseph Cadoz 
 
809. Elisabethopolis VI/655 
HOLLE, Philippus Josephus: Mythologia sev Fabvlosa deorum historia 
tradvcta e germanico notis et svpplementis illvstrata in usum regiorvm 
gymnasiorvm per regnvm Hvngariae et provincias eidem adnexas // 
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Budae, & Tyrnaviae, typis Regiae Vniversitatis, 1801 // 252 p. ; 8º // 
Martini Lengyel Rh. Vacien. 11. nov. 1794 // Olim ex libris Martini 
Lengyel erat sei eodem donatus Joanni Kapdebon qui hidiedum 
possidet [1] 797.  
 
810. Elisabethopolis III/93 
HOMÉROSZ: Odysee. Von Johann Heinrich Voß // Stuttgart, Cotta, 
1861 // 378. p. ; 8º 
 
811. Elisabethopolis III/128 
HOPE, James: Von den Krankheiten des Herzens und der grossen 
Gefässe // Berlin, 1833 // XXX, 505 p. ; 8°  
 
812. Elisabethopolis VI/537 
HORÁNYI Elek: Memoria hvngarorum et provincialivm scriptis editis 
notorvm, quam excitat Alexius Horányi, hvng. Budensis ... Pars III. Cum 
indice totius operis // Posonii, impensis Antonii Loewii, bibliopolae. 
typis Patzkoianis, 1777 // 696, [38] p. 8º // Petrik II. 151 
 
813. Elisabethopolis VI/616 
HORVÁTH János: Elementa physicae // Budae, typis et Sumptibus 
typographiae Regiae Universitatis Hungaricae, 1807 // 656, 12 p. [7] t. ; 
8º // Petrik II. 168 // * Eccl. Arm. Elis // Martini Daniel // Hátoldalon: 
Mi jobb mint az egésség, mi szebb mint az igasság, mi édesebb mint 
annak birása, kit vagy mit szeretünk.  
 
814. Elisabethopolis II/292 
HOVÁNYI Ferenc: Fensőbb katholicismus elemei // Bpest, Sz. I. Társ., 
1881 // 356 p. ; 8º 
 
815. Elisabethopolis II/293 
HOVÁNYI Ferenc: Újabb levelek a fensőbb katholicismusról. I. kötet // 
Bpest, Sz. I. Társ., 1883 // 547 p. ; 8º  
 
816. Elisabethopolis II/294 
HOVÁNYI Ferenc: Újabb levelek a fensőbb katholicismusról. II. kötet 
// Bpest, Sz. I. Társ., 1885 // 662 p. ; 8º  
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817. Elisabethopolis I/27 (1) <66> 
Hrahangk‛ yayc‛elowt‛iwn hiwandac‛ // Venetik, Sowrb Łazar, 1834 // 
188 p. // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae 
// Davt‛yan 1967, Nr. 800.  
 
(Coll. 1.) Awetarank‛ bžškowt‛ean // 67 p.  
 
818. Elisabethopolis IV/54/1 
HUET, Pierre Daniel: Demonstratio evangelica ad serenissimum 
Delphinum. Tomus I // Venetiis, typis Dominici Deregni et Francisci 
Sansoni, 1765 // XX, 425, [3] p. ; 4º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
819. Elisabethopolis IV/54/2 
HUET, Pierre Daniel: Demonstratio evangelica ad serenissimum 
Delphinum. Tomus II // Venetiis, typis Dominici Deregni et Francisci 
Sansoni, 1765 // [2], 429–826 p. ; 4º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
820. Elisabethopolis IV/420 
HUET, Pierre Daniel: Opuscula duo quorum unum est De optimo 
genere interpretandi et De claris interpretibus, alterum De origine 
fabularum romanensium // Venetiis, apud Benedictum Milocco, 1758 
// Xv, 216, 130 p. ; 4º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae  
 
821. Elisabethopolis II/178 
A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve 1883. 
junius hó 1-től 1884. deczember hó 31-ig. Szerk. Kun Róbert. III. kötet, 
Arad, 1886, 132. p. ; 8°  
 
822. Elisabethopolis III/148 
HYRTL, Joseph: Lehrbuch der Anatomie des Menschen // Wien, 1859 
// XVI, 898 p. ; 8º // ONB: 226605-C Neu Mag // Wolff 1886 
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823. Elisabethopolis III/51/A 
IERUSALEM, Joh. Frier. Wilh.: Betrachtungen über die Vornämsten 
Wahrheiten der Religion. Erster Theil // Braunschweig, Fürstliche 
Waisenhaus-Buchhandlung, 1774 // [6], 336 p., [1] t. ; 8° 
 
824. Elisabethopolis III/51/B 
IERUSALEM, Joh. Frier. Wilh.: Betrachtungen über die Vornämsten 
Wahrheiten der Religion. Zweyter Theil // Braunschweig, Fürstliche 
Waisenhaus-Buchhandlung, 1774 // 288, [4] p. ; 8° 
 
825. Elisabethopolis IV/362 
IGNACIO, de Loyola: Exercitia spiritualia S. P. Ignatii Loyolæ // 
Antverpiæ, apud Joannem Meursium, 1635 // 153, [4] p. ; 8° 
 
(Coll. 1.) Directorium in Exercitia spiritualia S. P. N. Ignatii // 
Antverpiæ, apud Joannem Meursium, 1635 // [4], 3-128, [22] p. ; 8º  
 
826. Elisabethopolis V/142 
IMBERTI, Ottavio: Dottrina cristiana Secondo il Metodo, e la Prattica 
de’ P. P. Dottrinarj della Congregazione della Dottrina Cristiana d’ 
Avignone // In Venezia, et in Treviso, apresso Gasparo Pianta, 1738 // 
224, [4] p. ; 12° // ICCU // Ex libris Martini Pápai // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
827. Elisabethopolis II/112 
IMRIK József: Egyetemes magyar- s erdélyországi kath. egyházi névtár 
az 1863–4-ik évre // Pest, Vodianer, 1864 // XXXVI, 584 p. ; 4º  
 
828. Elisabethopolis I/348/18 
Index in D. Thomae Aquinatis summam theologica // Patavii, ex 
typographia Seminarii. apud Joannem Manfré, 1760 // 500 p. ; 12° // * 
Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol.  
 
829. Elisabethopolis I/294 
Index librorum prohibitorum Sanctissimi Domini nostri Benedicti XIV. 
Pontificis Maximi jussu Recognitus, atque editus. Editio postrema 
caeteris ornatior, cum additamentis. [Ed. Thomas Augustinus 
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Ricchinius] Romae, ex typ. Rev. Camerae Apostolicae, 1761 // LVI, 
122 p. ; 8° // ICCU // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol.  
 
830. Elisabethopolis I/292 
Index librorum prohibitorum usque ad totum mensem Martii 1717, 
Regnante Clemente XI. P. O. M // Romae, typographia Rev. Cam. 
Apost., 1717 // [20], 531 p. ; 8º // ICCU // * Bibl. Eccl. Armenae 
Elisabethopol.  
 
831. Elisabethopolis IV/382 
In regulam divi Patris Benedicti declarationes et constitutiones Patrum 
Ordinis Camaldul // Venetiis, apud Ioannem Iacobum Herz, 1649 // * 
Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
832. Elisabethopolis I/286 
Instituta Collegii Germanici et Hungarici quod Ioseph II. Augustus 
Iuventuti Ecclesiasticae Ticini Paravit Anno MDCCLXXXII // Ticini, 
Galeati, 1784 // 50 p. ; 8º // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol. // 
Ex Libris Martini Pápai 
 
833. Elisabethopolis VI/652 
Institutiones ad eloquentiam. Pars prior institutiones oratorias 
complectens ad usum scholarum regni Hungariae et provinciarum 
eidem adnexarum // Budae et Tyrnaviae, typis regiae universitatis 1787 
// 515, 67 p. ; 8º // Unus, ex libris Joannis Kapdebon 
 
834. Elisabethopolis IV/53 
Institutiones catholicae in modum catecheseos, in quibus quidquid ad 
religionis historiam & ecclesiae dogmata, mores, sacramenta ... brevi 
compendio ex sacris fontibus scripturae explanatur. Ex gallico idiomate 
in latinum sermonem translatae ... Auctore eodem et interprete 
Francisco-Amato Pouget. Tomus secundus // Venetiis, ex typographia 
Balleoniana, 1765 // IV, 680, [684] p. ; 2°  
 
835. Elisabethopolis II/242 
Institutiones catholicae in modum catecheseos, in quibus quidquid ad 
religionis historiam & ecclesiae dogmata, mores, sacramenta ... brevi 
compendio ex sacris fontibus scripturae explanatur. Ex gallico idiomate 
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in latinum sermonem translatae ... Auctore eodem et interprete 
Francisco-Amato Pouget ... Tomus secundus // Venetiis, ex typographia 
Balleoniana, 1765 // IV, 680, [684], p. ; 2° // ICCU 
 
836. Elisabethopolis VI/691 
Institutiones ad eloquentiam. Pars prior institutiones oratorias 
complectens ad usum scholarum austriacarum // Vindobonae, typis 
Joan. Thomae nob. de Trattnern // [2], 515, [67] p. ; 8º // Pertinet ad 
bibliothecam Emerici Dániel presbyteri ecclesiastici, 1779 // Liber 
Gregorii Daniel Rhetoris Claudiopolitani in seminario S. Josephi 1781 
tertio calend nonas martii.  
 
837. Elisabethopolis IV/53 
Institutionum Ecclesiasticarum Benedicti XIV. Pont. Opt. Max. olim 
prosperi card. De Lambertinis. Tomus I–II // Parmae, Excudebant 
Fratres Borsi, 1762 // XVI, 256, 4, VIII, 304 p. ; 4º // ICCU // Ex Libris 
Emerici Gáspár // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
838. Elisabethopolis IV/35 
INZAGHI, Francesco Filippo: Resolutio casuum, quos excellentissimus, 
et reverendissimus dominus, dominus Franciscus Philippus Dei, & 
Apostolicae Sedis gratia Episcopus, & Comes Tergestinus e comitibus ab 
Inzaghi ... venerabili suae Dioecesis ex parte imperij, clero: decidendos 
proposuerat anno salutis 1776 // Tergesti, typis Francisci Mathiae 
Winkowitz, C. R. typographi, Anno 1777 // [14], 224, [8] p. ; 8º // 1780 
[1750?] Ex Libris R. D. Marcelli Csiki // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
(Coll. 1.) INZAGHI, Francesco Filippo: Resolutio casuum, quos 
excellentissimus, et reverendissimus dominus, dominus Franciscus 
Philippus Dei, & Apostolicae Sedis gratia Episcopus, & Comes 
Tergestinus e comitibus ab Inzaghi ... venerabili suae Dioecesis ex 
parte imperij, clero: decidendos proposuerat anno salutis 1777 // 
Tergesti, typis Francisci Mathiae Winkowitz, C. R. typographi, Anno 
1777 // [16], 185, [5] p. ; 8 
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839. Elisabethopolis II/362 
IPOLYI Arnold: Veresmarti Mihály XVII. századi magyar író élete és 
munkái. Korrajz a hitújítás idejéből. I. kötet // Bp., Szent István 
Társulat, 1875 // 320 p. ; 8º // Exlibris bibliotheke dist. Eliz.  
 
840. Elisabethopolis II/366 
IPOLYI Arnold: Veresmarti Mihály XVII. századi magyar író élete és 
munkái. Korrajz a hitújítás idejéből. II. kötet // Bp., Szent István 
Társulat, 1875 // 692 p. ; 8º // Ex libris Bibliotheca districtualis 
 
841. Elisabethopolis V/69 
La istoria Della Vita, del Martirio, e de’ Miracoli di S. Giovanni 
Nepomuceno Canonico di Praga, Con gli Atti della sua Canonizzazione 
// In Venezia, presso Giambatista Pasquali, 1736 // XV, [I], 366 p. ; 8º * 
Ex Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // Ex Libris 
Joannis Bapti. Karacson. 
 
842. Elisabethopolis V/31 
Istoria scelte o libro d’ esempj. Tratti dalla Sacra Scrittura, da’ Santi 
Padri, E da’ piu’ accreditati Scrittori Ecclesiastici, con alcune riflessioni 
morali. Secondo l’ ordine delle materie delle quali si tratta ne’ 
Catechismi. Tradotto dal francese // In Venezia, apresso Pietro 
Valvasense. In Merceria a San Salvatore all’ Insegna del Tempo, 1755 // 
VIII, 260 [240] p. ; 4º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae  
 
843. Elisabethopolis II/252 
JACOBUS, Nisibenus: Sermones // Romae, Typis Sacræ 
Congregationis de Propaganda Fide, 1756 // Insignus cataloge libeorum 
Bibliothecae Trunaviensis 1770 
 
844. Elisabethopolis VI/710 
JACQUIER, Francois: Elementa arithmeticae, algebrae, et geometriae 
institutionibus physicis praemittenda auctore Francisco Jacquier ex 
minimorum familia // Romae, apud Fratres Palearinios, 1760 // XV, 
[1], 222, [2] p. ; 12º // ICCU // * Eccl. Arm. Elis.  
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845. Elisabethopolis VI/631 
JACQUIER, Francois: Elementa arithmeticae, algebrae, et geometriae 
institutionibus physicis praemittenda auctore Francisco Jacquier ex 
minimorum familia // Romae, apud Marcum Palearinium, 1777 // VIII, 
141, [3] p. ; 8º // ICCU // * Eccl. Arm. Elis // örmény nyelvű possessor, 
[Barszech Laszloffi]  
 
846. Elisabethopolis V/638/1 
JACQUIER, Francois: Institutiones philosophicae ad studia theologica 
potissimum accomodatae auctore Francisco Jacquier ex minimorum 
familia. Tomus I // Romae, apud Marcum Palearinum, 1776 // [4], xvi, 
203, [1] p. ; 8º // ICCU // * Eccl. Arm. Elis // örmény nyelvű possessor, 
[Barszech Laszloffi]  
 
847. Elisabethopolis V/638/2 
JACQUIER, Francois: Institutiones philosophicae ad studia theologica 
potissimum accomodatae auctore Francisco Jacquier ex minimorum 
familia. Tomus II // Romae, apud Marcum Palearinum, 1777 // XVI, 
270, [2] p. ; 8º // ICCU // * Eccl. Arm. Elis // örmény nyelvű possessor, 
[Barszech Laszloffi]  
 
848. Elisabethopolis V/638/3 
JACQUIER, Francois: Institutiones philosophicae ad studia theologica 
potissimum accomodatae auctore Francisco Jacquier ex minimorum 
familia. Tomus III. Pars I // Romae, apud Marcum Palearinum, 1760 // 
XXIV, 357, [3] p. ; 8º // ICCU // * Eccl. Arm. Elis.  
 
849. Elisabethopolis V/638/4 
JACQUIER, Francois: Institutiones philosophicae ad studia theologica 
potissimum accomodatae auctore Francisco Jacquier ex minimorum 
familia. Tomus III. Pars II // Romae, apud Marcum Palearinum, 1761 
// XVI, 602, [6] p. ; 8º // ICCU // * Eccl. Arm. Elis.  
 
850. Elisabethopolis V/638/5 
JACQUIER, Francois: Institutiones philosophicae ad studia theologica 
potissimum accomodatae auctore Francisco Jacquier ex minimorum 
familia. Tomus IV // Romae, apud Marcum Palearinum, 1762 // [12], 
518, [2] p. ; 8º // ICCU // * Eccl. Arm. Elis.  
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851. Elisabethopolis III/181  
JACQUIN, Nikolaus Joseph von: Anleitung zur Pflanzenkenntniss nach 
Linné’s Methode // Wien, Wappler, 1800 // 196 p., 11 t. ; 8º // ONB: 
251640-B Fid // Dr. Wolff Josef 
 
852. Elisabethopolis V/23 
JAIME, de Corella: Pratica del confessionario e spiegazione Delle 
Proposizioni condannate dalla Santità di N. S. Papa Innocenzo XI. & 
Alessandro VII. Sua materia. I casi piú scelti della teologia morale, Sua 
forma. Un dialogo fra il confessore, ed il penitente. Prima parte. La 
consacra alla sovrana imperatrice de’ cieli Maria Santissima Signora 
nostra. Tradotta dall’ Idioma Spagnuolo nell’ Italiano dal P. F. Pietro 
Francesco da Como. Sesta edizione // In Parma, Per Paolo Monti, ad 
istanza di andrea Poletti Libraro in Venezia All’ Insegna dell’ Italia 1711 
// [8], xxxix, [1], 671, [1] p. ; 4º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // Bennonis Hoffmÿller // a 
hátsó kötéslapon latin nyelvű bejegyzés.  
 
(Coll. 1.) JAIME, de Corella: Pratica del confessionario e spiego Delle 
XLV. Proposizioni condannate Dalla Santità di N. S. Papa Alessandro 
VII. Sua materia. I casi piú scelti della teologia morale, Sua forma. Un 
dialogo fra il confessore, ed il penitente. Seconda parte. La consacra 
alla sovrana imperatrice de’ cieli Maria Santissima Signora nostra. 
Tradotta dall’ Idioma Spagnuolo nell’ Italiano dal P. F. Pietro 
Francesco da Como. Sesta edizione // In Parma, Per Paolo Monti. Ad 
istanza di Andrea Poletti Libraro in Venezia All’ Insegna dell’ Italia. 
1711 // [8], xxxix, [1], 671, [1] p. ; 4º  
 
853. Elisabethopolis II/262 
JAKAB Elek: Kolozsvár története. II. kötet // Budapest, Ny. a magy. kir. 
egyetemi ny., 1888 // 832 p. ; 8º 
 
854. Elisabethopolis II/263 
JAKAB Elek: Kolozsvár története. III. kötet // Budapest, Ny. a magy. 
kir. egyetemi ny., 1888 // 1021 p. ; 8º 
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855. Elisabethopolis II/266 
JAKAB Elek: Kolozsvár története, világosító rajzai // Budapest, Ny. a 
magy. kir. egyetemi ny., 1888 // 36 p. ; 8º 
 
856. Elisabethopolis II/265 
JAKAB Elek: Oklevél Kolozsvár története II. és III. kötetéhez, II. kötet // 
Budapest, Ny. a magy. kir. egyetemi ny., 1888 // 752 p. ; 8º 
 
857. Elisabethopolis II/183 
JANSZKY Adolf, Budapesti czim- és lakjegyzék, 8. évf. Budapest, 
Franklin, 1894 // XXXVI és 830 p. ; 8º 
 
858. Elisabethopolis VI/726 
JANTKE, Johann Jakob: Selectus materiae medicae. Tabulus LXVI. 
Exhibitvs // Noribergae & Altorfii, apvd Haeredes Ioh. Dan. Tavberi, 
1731 // [12], 295, [4] p. ; 12 ̊  
 
(Coll. 1.) Nebelius Daniel, Theasurus Ludovicanus, sive sompandium 
materiae medicae selsctum, ex B. Dan. Ludovico Phamacia, moderno 
seculo applicanda, et editum a Daniele Nebelio ... opera et studio 
Wolfgangi Christiani// Norimbergae & Altdorfii, apud Heredes Ioh. 
Dan. Tauberi, 1723 
 
859. Elisabethopolis VI/604/1 
JASZLINSZKY András: Institutiones logicae, in usum discipulorum 
concinnatae // Tyrnaviae, 1754. typis Academicis Societatis Jesu // [8] 
164 p., [1] t. ; 8º // Petrik II. 268 // * Eccl. Arm. Elis // Ex libris Josephi 
Szeveri 
 
(Coll. 1.) JASZLINSZKY András: Institutiones metaphysicae, in 
usum discipulorum concinnatae // Tyrnaviae, typis Academicis 
Societatis Jesu, 1755 // 288, [8] p. ; 8º // Petrik II. 268 // * Eccl. Arm. 
Elis.  
 
860. Elisabethopolis VI/604/2 
JASZLINSZKY András: Institutiones logicae, in usum discipulorum 
concinnatae // Tyrnaviae, typis Academicis Societatis Jesu, 1755 // 288, 
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[8] p. ; 4º // Petrik II. 268 // * Eccl. Arm. Elis // Ex libris Emerici 
Gáspár 
 
(Coll. 1.) JASZLINSZKY András: Institutiones metaphysicae, in 
usum discipulorum concinnatae // Tyrnaviae, typis Academicis 
Societatis Jesu, 1756 // 288, [8] p. ; 4° // Petrik V. 228 // * Eccl. Arm. 
Elis.  
 
861. Elisabethopolis VI/605/1 
JASZLINSZKY András: Institutiones physicae pars prima, seu physica 
generalis in usum discipulorum concinnata // Tyrnaviae, typis 
Academicis Societatis Jesu, 1756 // 480 ; 4º // Petrik II. 268 // * Eccl. 
Arm. Elis // Ex libris Josephi Szeveri 
 
862. Elisabethopolis VI/605/3 
JASZLINSZKY András: Institutiones physicae pars prima, seu physica 
generalis in usum discipulorum concinnata // Tyrnaviae, typis 
Academicis Societatis Jesu, 1759 // 476 p. ; 4º // Petrik II. 268 // * Eccl. 
Arm. Elis // Ex libris Emerici Gáspár Anno 1764. die 5a novembris.  
 
863. Elisabethopolis VI/605/2 
JASZLINSZKY András: Institutiones physicae pars altera, seu physica 
particularis in usum discipulorum concinnata // Tyrnaviae, typis 
Academicis Societatis Jesu, 1756 // 350 p., [16] t. ; 4º // Petrik II. 268 // 
* Eccl. Arm. Elis // Ex libris Josephi Szeveri  
 
864. Elisabethopolis VI/605/4 
JASZLINSZKY András: Institutiones physicae pars altera, seu physica 
particularis in usum discipulorum concinnata // Tyrnaviae, 1761. typis 
Academicis Societatis Jesu // 348 p., [16] t. ; 4º // Petrik II. 268 // * Eccl. 
Arm. Elis // Ex libris Emerici Gáspár Anno 1764. die 5a novembris.  
 
865. Elisabethopolis I/118 <9> 
Jaynk‛ał Šarakan ... // I Kostandnowpōlis k‛ałak‛i... i Tparani Karapeti 
ordwoy Mahtesi Astowacatowri, 1743 // 560 p. ; 4° // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // Oskanyan 1988, 
Nr. 472 
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866. Elisabethopolis IV/395 
JOAO, de Santo Thomaz: Compendium totius doctrinae christianae // 
Venetiis, apud Aloysium Pavinum, 1693 // [24], 252, [12] p. ; 12 ̊ // 
ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
(Coll. 1.) JOAO, de Santo Thomaz, Aurea praxis adjuvandi infirmos 
ad bene, feliciterque moriendum // Venetiis, apud Aloysium 
Pavinum, 1693 // [12], 252, [12] p. ; 12º  
 
867. Elisabethopolis VI/754 
JOHANNES, de Mediolanensis: Schola Salernitana, sive de conservanda 
valetudine praecepta metrica // Roterodami, Ex officina Arnoldi Leers, 
1667 // [46], 517 p., [10] t. ; 12° 
 
868. Elisabethopolis I/194 
JOSEPHUS, Flavius: Antiquissimi de bello judaico, expugnata per titum 
caesarem hierosolyma libri septem. Interprete Rufino Aquilejensi // 
Tyrnaviae, typis ... Societatis Jesu, 1755 // 573 p. ; 8º // * Bibl. Eccl. 
Armenae Elisabethopol. // Bibliothecae Pestiensi Ord. S. Pauli primi 
eremitae. [Inscripsi Fr. Cortidus Simon,] Ao. 1773.  
 
869. Elisabethopolis VI/528 
JOSEPHUS, Flavius: Antiquitatum iudaicum // Basilae, In officina 
frobeniana per hieronym frobenivm et Nicolaum episcopum 1534 // 
[36], 839, [1] p. ; 4º // * Eccl. Arm. Elis // Inscriptum Lazari Csiki, 
Emeriti Judicis Elisabethopol. Haec mihi mens fuerat, multos vulvisse 
libellos, ut Romem Laudem,  
 
870. Elisabethopolis V/25 
JUAN, de la Cruz: Opere di San Giovanni della Croce primo carmelitano 
scalzo, Di alcuni Trattati inediti accresciute, e in moltissimi luoghi 
mancanti alla integrità degli Originali restituite. Nuova Traduzione 
Castigliano del P. F. Marco di San Francesco Carmelitano Scalzo della 
Provincia di Venezia, Con la vita del santo, Ed una Dissertazione sopra i 
suoi Libri Dallo stesso Autore copiosamente distese. Parte prima // In 
Venezia, presso Angiolo Geremia, 1747 // XX, 351, [1] p. ; 4º // ICCU 
// * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // 
1768 Ex Libris R. D. Marcelli Csiki 
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871. Elisabethopolis V/39 
JUAN, de la Cruz: Opere di San Giovanni della Croce primo carmelitano 
scalzo, Di alcuni Trattati inediti accresciute, e in moltissimi luoghi 
mancanti alla integrità degli Originali restituite. Nuova Traduzione dal 
Castigliano del P. F. Marco di San Francesco Carmelitano Scalzo della 
Provincia di Venezia, Con la vita del Santo dallo stesso Traduttore 
copiosamente distesa ; E con una dissertazione che illustra le Opere del 
Santo medesimo. Parte terza // In Venezia, presso Angiolo Geremia, 
1747 // XII, 468, [68] p. ; 4º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // * Ex Libris Bibliothecae 
Elisabethopolitanae Ecclesiae Armenae // * Ex Libris Bibliothecae 
Elisabethopolitanae Ecclesiae Armenae  
 
(Coll. 1.) JUAN, de la Cruz: Opere di San Giovanni della Croce primo 
carmelitano scalzo, Di alcuni Trattati inediti accresciute, e in 
moltissimi luoghi mancanti alla integrità degli Originali restituite. 
Nuova Traduzione Castigliano del P. F. Marco di San Francesco 
Carmelitano Scalzo della Provincia di Venezia, Con la vita del santo, 
Ed una Dissertazione sopra i suoi Libri Dallo stesso Autore 
copiosamente distese. Parte seconda // In Venezia, presso Angiolo 
Geremia, 1747 // [2], X, 334, [2] p. ; 4º // ICCU 
 
872. Elisabethopolis IV/361/7 
JUÈNIN, Gaspard: Institutiones Theologicæ ad usum seminarium, 
tomus primus // Antuerpiæ, Sumptibus Remondinianis, 1759 // 
XXVIII, 455, [1] p. ; 12° // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
873. Elisabethopolis IV/361/1 
JUÈNIN, Gaspard: Institutiones Theologicæ ad usum seminarium, 
tomus secundus // Antuerpiæ, Sumptibus Remondinianis, 1759 // 
396 p. ; 12° // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
874. Elisabethopolis IV/361/2 
JUÈNIN, Gaspard: Institutiones Theologicæ ad usum seminarium, 
tomus tertius // Antuerpiæ, Sumptibus Remondinianis, 1759 // 436 p. ; 
12° // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
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875. Elisabethopolis IV/361/3 
JUÈNIN, Gaspard: Institutiones Theologicæ ad usum seminarium, 
tomus quartus // Antuerpiæ, Sumptibus Remondinianis, 1759 // 
536 p. ; 12° // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
876. Elisabethopolis IV/361/4 
JUÈNIN, Gaspard: Institutiones Theologicæ ad usum seminarium, 
tomus quintus // Antuerpiæ, Sumptibus Remondinianis, 1759 // 583, 
[1] p. ; 12° // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
877. Elisabethopolis IV/361/5 
JUÈNIN, Gaspard: Institutiones Theologicæ ad usum seminarium, 
tomus sextus // Antuerpiæ, Sumptibus Remondinianis, 1759 // 544 p. ; 
12° // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
878. Elisabethopolis IV/361/6 
JUÈNIN, Gaspard: Institutiones Theologicæ ad usum seminarium, 
tomus septimus // Antuerpiæ, Sumptibus Remondinianis, 1759 // 
524 p. ; 12° // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
879. Elisabethopolis VI/592 
JUNCKER, Johann: Conspectus chemiae theoretico-practicae in forma 
tabvlarum repraesentatvs, in quibus physica, praesertim svbterranea, et 
corporvm natvralivm principia, habitus inter se ... 2// Halae Magd. 
Impensis Orphantotrophei, 1730 // X, 598 p. ; 4° // * Eccl. Arm. Elis. // 
Gerlacher 
 
880. Elisabethopolis VI/589 
JUNCKER, Johann: Conspectus chirurgiae tam medicae, methodus 
stahliana conscriptae // Halae, typis & impensis Orphanotrophei, 1721 
// [8] 704, [60] p. ; 4° // * Eccl. Arm. Elis. // Gerlacher  
 
881. Elisabethopolis VI/590 
JUNCKER, Johann: Conspectus medicinae theoretico-practicae, tabulis 
CXVII omnes primarios morbos methodo stahliana tractandos // Halae, 
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Impensis Orphanotrophei, 1724 // 1020 [64] p.; 4° // * Eccl. Arm. Elis. 
// Gerlacher  
 
882. Elisabethopolis VI/591 
JUNCKER, Johann: Conspectus therapiae generalis, cvm notis in 
materiam medicam tabvlis XX methodo stahaliana conscriptus a D. 
Joanne Ivnckero// Halae, 1725. Impensis Orphanotrophei // [8] 520, 
[22] p. // * Eccl. Arm. Elis.  
 
883. Elisabethopolis VI/758 
JUSTINUS, Marcus Junianus: Historiae Philippicae, ex recensione 
Joannis Georgii Graevii // Amstelaedami, apud R. & G. Wetstenios, 
1722 // 276 p. ; 8º // Eccl. Arm. Elis // D. Josephus Cadoz medicus 
civitatis obiit in D[omin] o 1807. 3. Martii die Elisabethopoli cujus 
memoria sit in benedictione comparatus hic libellus Rf. uno.  
 
884. Elisabethopolis II/379 
KÁDAS József: Liszt Ferencz első félszázados művészi föllépésének 
emlékére // Budapest, Buschman F., 1874 // 8º p. ; 39 p.  
 
885. Elisabethopolis II/212 
KAKUJAY Károly: A természetrajzi oktatás vezér- és kézikönyve // 
Bpest., Lampel, 1885 // V, 154 p. ; 8° 
 
886. Elisabethopolis II/120 
KÁLDI György: Az innepekre való predikatzioknak elso resze. Sz, 
Andras napiatol fogva Keresztelö Szent János napjaig // Posony, 
Nyomtatta Posonyban Rikesz Mihaly, 1631 // 598 p. IV, [6] p. ; 2º // 
RMK I. 602 
 
887. Elisabethopolis VI/663/2 
KANT, Immanuel: Critik der reinen Vernunft von Immanuel Kant. 
Zweyter Band // Graz, A. Leykam, 1795 // 268, [4] p. ; 12°  
 
888. Elisabethopolis VI/735 
KANT, Immanuel: Critik der reinen Vernunft von Immanuel Kant. Vierter 
Band // Graz, A. Leykam, 1795 // 268, [4] p. ; 12° // * Eccl. Arm. Elis.  
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889. Elisabethopolis III/59 
KANT, Immanuel: Critik der Urtheilskraft // Frankfurt, 1792 // LVIII, 
476 p. ; 8º  
 
890. Elisabethopolis VI/663/1 
KANT, Immanuel: Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, 
die als Wissenschaft wird auftreten können // Graz, A. Leykam, 1795 
// XXX, 301 p. ; 12°  
 
891. Elisabethopolis I/177/1 
KAPI Gábor: Institutiones christianae de sacrosancta et individua 
Trinitate ac de verbo incarnato adversùs hostes utriusque divinissimi 
mysterii veteres, & recentiores // Claudiopoli, typ. Acad. Soc. Jesu, 1734 
// [12], 464, [6] p. ; 4º // Petrik II. 325 // * Bibl. Eccl. Armenae 
Elisabethopol. // Ego Johannes Császár ... hujus libri Deus me benedic 
... t et adjuvat // Sum pos[s]essor hujus libri Ego Joanes Csaszár hic 
liber est meus testis est Deus ... // Zacharias Császár habet istud 
libru[m]  
 
892. Elisabethopolis I/177/2 
KAPI Gábor: Institutiones christianae de sacrosancta et individua 
Trinitate ac de verbo incarnato adversùs hostes utriusque divinissimi 
mysterii veteres, & recentiores // Claudiopoli, typis Academicis Soc. 
Jesu, 1734 // [12], 464, [6] p. ; 4º // Petrik II. 325 // * Bibl. Eccl. 
Armenae Elisabethopol. Mar[tinus] Pápai 
 
893. Elisabethopolis I/308 
KAPRINAI István: Institutio eloquentiae sacrae generatim. Usui 
tironum. Ex veterum, ac recentiorum praeceptionibus concinnata. 
Tomulus I // [Kassa], typ. univ. Cassov. Soc. Jesu, 1758 // [16], 752, 
[14] p. [1] t. ; 8° // Petrik II. 326 // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol.  
 
894. Elisabethopolis I/320 
KAPRINAI István: Institutio eloquentiae sacrae generatim. Usui 
Tironum. Ex Veterum, ac Recentiorum Praeceptionibus Concinnata. 
Tomulus I // [Kassa], typ. univ. Cassov. Soc. Jesu, 1758 // [16], 752, 
[14] p., [1] t. ; 8° // Petrik II. 326 // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol.  
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895. Elisabethopolis I/29 <69/1> 
Kargaworowt‛iwn hasarakac‛ ałōt‛ic‛ Hayastaneayc‛ Ekełec‛woy // I 
Venetik, i Sowrbn Łazar, 1827 // 396 p. // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // Davt‛yan 1967, Nr. 556.  
 
(Coll. 1.) Kałowac Hangstean Šarakanac‛ hamōrēn nnĵec‛eloc‛ 
i K‛ristos ěst owt‛ jaynic‛ // I Venetik, i Sowrbn Łazar, [1827] // 72, 
16 p.  
 
896. Elisabethopolis I/33 <69/2> 
Kargaworowt‛iwn hasarakac‛ ałōt‛ic‛ Hayastaneayc‛ Ekełec‛woy // I 
Venna, I Tparani Mxit‛areanc‛, 1839 // 492 p. // Ávedik Lukács // 
Davt‛yan 1967, nr. 983.  
 
(Coll. 1.) Naxapatrastowt‛iwn Srboy Pataragi ew ałōt‛k‛ gohowt‛ean 
zkni nora aŕ i pēts amenayn k‛ahanayic‛ ork‛ pataragen // I Venna, i 
Tparani Mxit‛areanc‛, 1839 // 44 p. // Davt‛yan 1967 
 
(Coll. 2.) Kanon tošak taloy hiwandac‛ pašteloy zxorhowrdn Verĵin 
Ōcman // I Venna, i Tparani Mxitareanc‛ 1839 // 36 p. //  
 
897. Elisabethopolis I/34 <69/3> 
Kargaworowt‛iwn hasarakac‛ ałōt‛ic‛ Hayastaneayc‛ Ekełec‛woy // I 
Venetik 1860 // 449 p. // Szilagyi Lang Ilona // Oskanyan 1999, 
Nr. 841 
 
(Coll. 1.) Kałowac Hangstean Šarakanac‛ hamōrēn nnĵec‛eloc‛ i 
K‛ristos ěst owt‛ jaynic‛ // [I Venetik, i Sowrbn Łazar, 1860] // 145 p. 
// Oskanyan 1999, Nr. 5481 
 
(Coll. 2.) Ayc‛elowt‛iwn hiwandac‛ // [I Venetik, i Sowrbn Łazar, 
1860] // 78 p. // Oskanyan 1999, Nr. 916 
 
(Coll. 3.) Mštnĵenawor Tōnac‛oyc‛ ěst noroy Tōmarin // [I Venetik, i 
Sowrbn Łazar, 1860] 
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898. Elisabethopolis I/30 <69/4> 
Kargaworowt‛iwn hasarakac‛ ałōt‛ic‛ Hayastaneayc‛ Ekełec‛woy // ... 
// 467 p.  
 
(Coll. 1.) Kałowac Hangstean Šarakanac‛ hamōrēn nnĵec‛eloc‛ i 
K‛ristos ěst owt‛ jaynic‛ // ... // 145 p.  
 
(Coll. 2.) Ayc‛elowt‛iwn hiwandac‛ // ... // 78 p.  
 
899. Elisabethopolis I/51 <19> 
Kargaworowt‛iwn hasarakac‛ ałōt‛ic‛ Hayastaneayc‛ Ekełec‛woy // // I 
Venetik, i Sowrb Łazar, 1889 // 1226, 24 p. // Oskanyan 1999, Nr. 5276 
 
900. Elisabethopolis II/273 
KAROLYI Ferenc: A szent Bibliaban levő historiak tanúlásának igen 
könnyű modja a közönséges és nevezetesebb konciliomok ; s ó 
testamentomban lévelt eretnekségnek historiájának rövid le irásával 
együtt, melyet bizonyos franczia könyvecskéből ... édes nemzete 
hasznára magyarul fordított // Nagykároly, 1758 // 333 p. ; 8º  
 
901. Elisabethopolis II/79 
KATINSZKY Gyula: Nagyböjti és májusi beszédek // Eger, Ny. az 
érseki lyceum, 1871 // 8, 227 p. ; 8º 
 
902. Elisabethopolis II/340 
KAZINCZY Ferencz eredeti munkái. Összeszedék Bajza József és 
Schedel Ferencz. Második osztály. Levelek. I. kötet // Budán, A magyar 
kir. egyetem bet., 1842 // XVIII, [2], 384 p. ; 8º // Petrik II. 350 // 
Exlibris Dr. Ant. Patrubány 
 
903. Elisabethopolis II/341 
KAZINCZY Ferencz eredeti munkái. Összeszedék Bajza József és 
Schedel Ferencz. Második osztály. Levelek. II. kötet // Petrik II. 350 // 
Budán, A magyar kir. egyetem bet., 1841 // 383 p. ; 8º 
 
904. Elisabethopolis VI/619/1 
KELEMEN Imre: Institutiones juris privati hungarici, quas nobilis 
juventutis hungarae usibus conscripsit Emericus Kelemen. Liber I. De 
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Personis // Pestini, 1814. typis Joannis Thom. Trattner // XVI, 516 p., 
[1] t. ; 8º // Petrik II. 356 
 
905. Elisabethopolis VI/619/2 
KELEMEN Imre: Institutiones juris privati hungarici, quas nobilis 
juventutis hungarae usibus conscripsit Emericus Kelemen. Libri II. De 
Rebus. Volumen I // Pestini, typis Joannis Thom. Trattner 1814 // 523–
1294 p. ; 8º // Petrik II. 356 
 
906. Elisabethopolis VI/619/3 
KELEMEN Imre: Institutiones juris privati hungarici, quas nobilis 
juventutis hungarae usibus conscripsit Emericus Kelemen. Libri II. De 
Rebus. Volumen II // Pestini, 1814. typis Joannis Thom. Trattner 8º // 
523–1294. p. ; 8º // Petrik II. 356 
 
907. Elisabethopolis VI/619/4 
KELEMEN Imre: Institutiones juris privati hungarici, quas nobilis 
juventutis hungarae usibus conscripsit Emericus Kelemen. Libri III. De 
Actionibus // Pestini, typis Joannis Thom. Trattner, 1814 // 1301-1700 
[6] p. ; 8º // Petrik II. 356 
 
908. Elisabethopolis I/288 
KENYERES Josephus: Censura tentaminis demonstrationis trium 
propositionum. Budae, typ. reg. univ. [1790] // 43 p. ; 8º // Petrik I. 406 
// * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol.  
 
909. Elisabethopolis II/89 
KERSCHBAUMER Antal: Paterfamilias. Lelkipásztortan példákban, 
idősb s ifjabb lelkészek számára // Esztergom, Ny. Horák E., 1879 // 
306 p. ; 8º  
 
910. Elisabethopolis VI/539 
KEZAI Simon: Chronicon hvngaricvm, quod ex codice membranac eo 
nvnc primvm et ad fidem apograp hi Vindobonensis et Bvdensis 
chronici sparsis qvibvsdam notis ac variantibvs lectionibvs excitat 
Alexivs Horányi, hvngarvs Bvdensis de cc. Rr. Scholarvm Piarvm// 
Bvdae ... typis Catharianae Landerer Viduae, [1782] // 158 p. ; 8º // 
Petrik II. 377 // * Eccl. Arm. Elis.  
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911. Elisabethopolis III/22 
KIESLING, Johann Rudolf: Beweis der Wahrheit der Evangelisch-
Lutherischen Religion, aus den Kunstgriffen der Römisch-Catholischen 
Kirchen, ihre Religion zu verbreiten // Leipzig, 1762 // [16], 556, 
[12] p. ; 8° // 1768 Ex libris Marcelli Csiki 
 
912. Elisabethopolis II/351 
Kis lexikon. Egyetemes ismerettár. I. rész. Szerk. Wekerle László // Bp., 
Pallas, 1886 // 492 p. ; 8º 
 
913. Elisabethopolis II/352 
Kis lexikon. Egyetemes ismerettár. I. rész. Szerk. Wekerle László // Bp., 
Pallas, 1887 // 474 p. ; 8º 
 
914. Elisabethopolis II/81 
KISS János: Szent Pál apostol leveleinek értelmezése. I. füzet // Eger, 
Érseki lyceum. Szolcsányi Gy. 1866 // XVI , 736 p. ; 8º 
 
915. Elisabethopolis II/400 
KLOBUSICZKY Pál: Gyermeknevelési képzés-szabályok, hasznos kézi 
könyv szülők és nevelőknek. Morálon és természeti bölcsességen 
alapítva, nők, hölgyek, hajadonok és minden nevelőintézetek javára // 
Buda, 1842 // 312 p. ; 8º // Petrik III. 413 
 
916. Elisabethopolis III/86/A 
KLOPSTOCK, Friedrich Gottlieb: Lieder // Wien, gedruckt bey Joh. 
Thomas Edlen von Trattnern, 1784 // [3]–27, 272, [4] p. ; 8º  // ONB: 
307621-B Alt Mag 
 
917. Elisabethopolis III/86/B 
KLOPSTOCK, Friedrich Gottlieb: Lieder // Wien, gedruckt bey Joh. 
Thomas Edlen von Trattnern, 1784 // [3]–27, 272, [2] p. ; 8º // ONB: 
307621-B Alt Mag 
 
918. Elisabethopolis III/20/A 
KLOPSTOCK, Friedrich Gottlieb: Der Messias. Erster Band // Wien, 
Trattner, 1775 // [34], 320 p. ; 8º // ONB: 522455-B Alt Mag // Ex libris 
Joannis Kabdebo 
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919. Elisabethopolis III/20/B 
KLOPSTOCK, Friedrich Gottlieb: Der Messias. Zweyter Band // Wien, 
Trattner, 1775 // [22], 284 p. ; 8º // ONB: 522455-B Alt Mag 
 
920. Elisabethopolis III/20/C 
KLOPSTOCK, Friedrich Gottlieb: Der Messias. Dritter Band // Wien, 
Trattner, 1775 // [16], 445 p. ; 8º // ONB: 522455-B Alt Mag 
 
921. Elisabethopolis III/20/D 
KLOPSTOCK, Friedrich Gottlieb: Der Messias. Vierter Band // Wien, 
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materiae omnes practicae ... vindicantur. Tomus primus // Venetiis, 
apud Hieronymum Savioni, 1729 // [8], 415, [1] p. ; 2º // ICCU // Ex 
libris Joannis Baptista Karátsoni Archidiaconi et Parochi 
Elisabethopolitanis  
 
1002. Elisabethopolis II/234 
LAYMANN, Paul: Theologiae moralis in quinque libros partitae, quibus 
materiae omnes practicae ... vindicantur. Tomus secundus // Venetiis, 
1730 // 3 pt. 387, [1], 40, 16, [72] p. ; 2º // ICCU // Ex libris Joannis 
Baptista Karátsonyi Lukas Archi-diaconi et Parochi Elisabethopolitanae 
 
1003. Elisabethopolis II/373 
LÁZÁR Kálmán: A szabad természetből. Képek és vázlatok // Pest, 
Szent István Társulat, 1873 // 253 p. ; 8º // Exlibris bibliothece dist. 
Elisabethop.  
 
1004. Elisabethopolis III/171 
LEAKE, John: Praktische Bemerkungen über verschiedene Krankheiten 
der Rundbetterinnen und Schwangern // Leipzig, 1775 // 268. p. ; 8º  
 
1005. Elisabethopolis I/107/1 
LE BLANC, Thomas: Psalmorum Davidicorum Analysis, in qua aperte 
cernitur singulis in psalmis ordinem esse admirabilem ... Tomus primus 
// Coloniae Agrippinae, apud Joannem Wilhelmum Friessem juniorem, 
1682 // 1358 p. ; 2° // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol. // 
Residentiae Societatis Jesu Agria Catalogus inscriptus Anno 1688. // 
Dein Anno 1789 Emptus licitatione mediante Pestini additus libris P. 
Joannis Dombi.  
 
(Coll. 1.) LE BLANC, Thomas: Psalmorum Davidicorum Analysis, in 
qua aperte cernitur singulis in psalmis ordinem esse admirabilem ... 
Tomus secundus // Coloniae Agrippinae, apud Joannem 
Wilhelmum Friessem juniorem, 1682 // 1570 p. ; 2º // * Eccl. 
Armenae Elisabethopol.  
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1006. Elisabethopolis I/107/2 
LE BLANC, Thomas: Psalmorum Davidicorum Analysis, in qua aperte 
cernitur singulis in psalmis ordinem esse admirabilem ... Tomus tertius 
// Coloniae Agrippinae, apud Joannem Wilhelmum Friessem juniorem, 
1682 // [4], 1696, [20] p. ; 2° // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol. // 
Residentiae Societatis Jesu Agria Catalogus inscriptus Anno 1688. // 
[Precis de posito] adscriptus libris P. Joannis Dombi.  
 
(Coll. 1.) LE BLANC, Thomas: Psalmorum Davidicorum Analysis, in 
qua aperte cernitur singulis in psalmis ordinem esse admirabilem ... 
Tomus quartus // Coloniae Agrippinae, apud Joannem Wilhelmum 
Friessem juniorem, 1679 // [12] p., 1748 h., 26 p. ; 2°// * Eccl. 
Armenae Elisabethopol. 
 
1007. Elisabethopolis I/107/3 
LE BLANC, Thomas: Psalmorum Davidicorum Analysis, in qua aperte 
cernitur singulis in psalmis ordinem esse admirabilem ... Tomus quintus 
// Coloniae Agrippinae, apud Joannem Wilhelmum Friessem juniorem, 
1682 // [4] 1534, [16] p. ; 2° // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol.  
 
(Coll. 1.) LE BLANC, Thomas: Psalmorum Davidicorum Analysis, in 
qua aperte cernitur singulis in psalmis ordinem esse admirabilem ... 
Tomus sextus // Coloniae Agrippinae, apud Joannem Wilhelmum 
Friessem juniorem, 1682 // 1706 p. ; 2º // Bi lev. Eccl. Armenae 
Elisabethopol. // Residentiae Societatis Jesu Agria Catalogus 
inscriptus Anno 1688.  
 
1008. Elisabethopolis V/58 
LECCE, Ottaviano: Sacre esposizioni sopra tre celebri profezie della 
Divina Scrittura le quali contengono Il Vaticinio di Giacobbe registrato 
nella Genesi al Capo 49. La descrizione delle settanta Settimane fatta da 
Daniele nelle sue Profezie al Capo 9. E la visione ricevuta in sogno della 
grande Statua da Nabucodonosorre spiegata dallo stesso Profeta Daniele 
al Capo 2. delle sue Profezie. Divise in tre parti // In Roma, nella 
Stamperia di Antonio de’ Rossi, 1741 // [8], 244, [20] p. ; 4º // ICCU // 
* Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
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1009. Elisabethopolis III/33/B 
Lection, Epistel und Evangelien auf die Sonn- und Feyertage des ganzen 
Jahres // Hermannstadt, 1787 // 254. p. ; 4º // Johannis Kapdebo 
 
1010. Elisabethopolis III/33/A 
Lection, Epistel und Evangelien auf die Sonn- und Feyertage des ganzen 
Jahres // Hermannstadt, 1819 // 256. p. ; 4º // K. K. Normalschule 
 
1011. Elisabethopolis VI/701 
LE JAY, Gab. Franc: Bibliotheca rhetorum praecepta & exempla 
complectens, quae ad oratoriam facultatem pertinent, discipulis pariter 
ac magistris perutilis // Claudiopoli, typis Academicis Societatis Jesu, 
1751 // [20], 438, [14], p. ; 8º // Petrik II. 571 // Josephi Pátrubány // 
Ex libris Francisci Volents 1751. 
  
1012. Elisabethopolis V/o/182 
LEMERY, Niccolo: Farmacopea universale // In Venezia, apresso Gio. 
Gabriel Hertz, 1720 // [12], 590, [552] p. ; 2° // ICCU // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1013. Elisabethopolis VI/530 
LE MIRE, Aubert: Rervm toto orbe gestarvm chronica a Christo nato ad 
nostra usque tempora. Avtoribvs Evsebio Caesariensi episcopo B 
Hieronymo presbytero Sigeberto Gemblacensi monacho Anselmo 
Gemblacensi abbate Avberto Miraeo Brvxell. Aliisq. Omnia ad antiquos 
codices mss. partim comparata, partim nunc primum in lucem edita // 
Antverpiae, Apvd Hieronymvm Verdvssivm, 1608 // [44], [8], 120 p. ; 4º 
// * Eccl. Arm. Elis.  
 
(Coll. 1.) SIGEBERT, von Glemboux: Chronicon Sigeberti 
Gemblacensis monachi. Ad autograpum, veteresque codices 
manuscriptos comparatum. Accessit Anselmi Gemblacensis abbatis 
chronicon, cum auctraijs Gemblacensi, Affligemensi, Valcellensi & 
Aquicinctino, primum typis nunc editum. Stvdio Avberti Miraei 
Bruxell. Canonici et Bibliothecarij Antuerp // Antverpiae, apud 
Hieronymum Verdussen, 1608 // [8], 420 p. ; 4º // * Eccl. Arm. Elis.  
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1014. Elisabethopolis III/158 
LENHOSSÉK, Michael von: Darstellung des menschlichen Gemüts in 
seinem Beziehungen zum geistigen und leiblichen Leben. Erster Band 
// Wien, Gerold, 1824 // XX, 524 p. ; 8º // ONB: 49. F. 25 Alt Prunk 
 
1015. Elisabethopolis III/159 
LENHOSSÉK, Michael von: Darstellung des menschlichen Gemüths in 
seinem Beziehungen zum geistigen und leiblichen Leben // Zweyter 
Band // Wien, Gerold, 1825 // X, 576 p. ; 8º //ONB: 49. F. 25 Alt Prunk 
 
1016. ElisabethopolisVI/609 
LENHOSSÉK, Michael von: Institutiones physiologiae organismi 
humani, usui academico adcommodatae. Volumen I // Viennae, apud 
Carolum Gerold, Bibliopolam Universitatis, 1822 // XXIV, 374 ; 8º 
 
1017. Elisabethopolis II/295 
LEO, XIII. : Szentséges atyánknak XIII. Leo pápának beszédei és levelei. 
Ford. Prohászka Ottokár // Bpest., Sz. I. Társ., 1891 // 393 p. ; 8º 
 
1018. Elisabethopolis II/296 
LEO, XIII. : Szentséges atyánknak XIII. Leo pápának beszédei és levelei. 
Ford. Prohászka Ottokár // Bpest., Sz. I. Társ., 1891 // 393 p. ; 8º 
 
1019. Elisabethopolis II/297 
LEO, XIII. : Szentséges atyánknak XIII. Leo pápának beszédei és levelei. 
Ford. Prohászka Ottokár // Bpest., Sz. I. Társ., 1891 // 393 p. ; 8º 
 
1020. Elisabethopolis I/318 
LESSIUS, Leonardus: De iure et iustitia compendium // Duaci, apud 
Gaiardum Pincmon, 1634. // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol.  
 
1021. Elisabethopolis IV/428 
LEWENBERG, Weichard: Jansenii doctrina ex thomisticae theologiae 
praeceptis, atque institutis // Viennae, typis Mariae Theresiae Voigtin 
Viduae, 1732 // 192 p. ; 8º // ONB: 296335-A Alt Mag // Pertinet ad 
Bibliothecam Emerici Dániel presbyteri ecclesiastici exlibris // M. Joan. 
Tiborcz // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
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1022. Elisabethopolis IV/407 
[LIER, Jacobus:] Mariana lux relucens, seu historia genuina iconis B. V. 
Mariae lachrymosae // Claudiopoli, typis Academicis Soc. Jesu, 1747 // 
[14], 112, 84p. ; 8° // Petrik VII. 304 // Ex Libris Lazari Issekutz // * Ex 
Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // Ex Libris 
Bibliothecæ Elisabethopolitanæ Ecclesiæ Armenæ exlibris 
 
1023. Elisabethopolis III/44 
LIERHEIMER, Fr. Xav. : Der Papst und seine Lehr amtliche 
unfehlbarkheit // Regensburg, New York, 1871 // 134. p. ; 8º // 
Ávedik Lukács 
 
1024. Elisabethopolis II/397 
LIGETI Antal: A Nemzeti Múzeum Képcsaronokának ismertető 
lajstroma, a festészek rövid életrajzával // Buda, 1870 // 158 p. ; 8º // 
Gymn. Rafael 
 
1025. Elisabethopolis V/143 
LIGUORI, Alfonso Maria de, Sanctus: Apparecchio alla morte, cioe’ 
considerazioni sulle massime eterne ... In fine vi sono aggiunti Nove 
Discorsi per predicare in occasione di Flagelli // In Venezia, nella 
Stamperia Remondini, 1759 // 364, [2] p. ; 12º // ICCU // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // 1768 Ex Libris R. 
D. Marcelli Csiki 
 
1026. Elisabethopolis V/117 
LIGUORI, Alfonso Maria de, Sanctus: Le glorie di Maria. Parte prima, 
sopra la Salve Regina // In Venezia, nella Stamperia Remondini, 1760 
// XXIV, 196 p. ; 12º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae // Ex Libris Bibliothecae 
Elisabethopolitanae Ecclesiae Armenae // 1768 Ex Libris R. D. Marcelli 
Csiki 
 
(Coll. 1.) LIGUORI, Alfonso Maria de, Sanctus: Le glorie di Maria. 
Parte seconda, In cui si ragiona delle sue feste principali, e de’ suoi 
Dolori, cosí in generale, come in particolare di ciascuno de’ suoi Sette 
Dolori // In Venezia, nella Stamperia Remondini, 1760 // 262, [2] p. ; 
12° // ICCU 
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1027. Elisabethopolis V/113/2 
LIGUORI, Alfonso Maria de Sanctus: Istruzione, e pratica per un 
confessore. In Fine si aggiungono quattro Appendici. I. Della Guida 
delle Anime Spirituali. II. Dell’ Assistenza a’ Moribondi. III. Dell’ esame 
degli Ordinandi. IV. Degli Avvertimenti più importanti a’ Confessori, e 
Parochi. Tomo primo, In cui si contengono le Avvertenze intorno a 
Trattati della Coscienza, delle Leggi, degli atti Umani, e de’ Peccati ; ed 
intorno a’ Precetti del decalogo, e della Chiesa ; e degli Stati particolari, 
cioè Religioso, Ecclesiastico, e Laicale // In Napoli, presso Alessio 
Pellecchia, 1757 // [24], 480, VIII p. ; 12º // ICCU // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1028. Elisabethopolis V/113/1 
LIGUORI, Alfonso Maria de, Sanctus: Istruzione, e pratica per un 
confessore. Tomo terzo, In cui si contiene la notizia di tutti i Privilegi, e 
Facoltà che hanno gli Ecclesiastici, e specialmente i Vescovi, ed i 
Regolari ; e la Pratica come debba portarsi il Confessore co’ Peccatori, e 
co’ diversi generi di Persone. Inoltre vi sono quattro Appendici dell’ 
Opera. I. Della Guida dell’ Anime Spirituali. II. Dell’ Assistenza a’ 
Moribondi. III. Dell’ Esame degli Ordinandi. IV. Di alcuni Avvertimenti 
più notabili a’ Confessori e Parochi // In Napoli, presso Alessio 
Pellecchia, 1757 // [8], 318, [2] p. ; 12º // ICCU // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1029. Elisabethopolis II/57 
LIKVÁNDI Fr. Zosimus: Keresztény-tanitási beszédek, mellyeket 
ezelőtt a pétsi deákságnak mondott, most magyarrá fordított ... 5 rész. 3. 
rész. A tiz-parantsolatról // Posonyban, Nyomt. Patzkó Ferentz bet., 
1796 // [8] , 604 p. ; 8º // Petrik II. 596 
 
1030. Elisabethopolis II/58 
LIKVÁNDI Fr. Zosimus: Keresztény-tanitási beszédek, mellyeket 
ezelőtt a pétsi deákságnak mondott, most magyarrá fordított ... 5 rész. 4. 
rész. Az Ur imádságáról, anyaszentegyház parantsolatiról, és angyali 
üdvözletről // Posonyban, Nyomt. Patzkó Ferentz bet., 1797 // [8] , 
536 p. ; 8º // Petrik II. 596 
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1031. Elisabethopolis VI/693 
LINDER, Fintanus: Opus grammaticum Ebraeum ad solidam s. linguae 
intelligentiam methodo analytica ducens ; cui accedit lexicon ebraeo-
latinum ad Genesin // Ulmae, Impensis Johannis Conradi Wohleri, 1756 
// LXII, 288, 159 p. ; 8° // * Eccl. Arm. Elis // Pertinet ad bibliothecam 
Emerici Dániel presbyteri ecclesiastici 
 
1032. Elisabethopolis I/289 
[Litterae Apostolicae quibus conceditur omnibus Christifidelibus 
Indulgentia plenaria in forma iubilaei occasione Oecumenici Concilii] 
[Sanctissimi Domini Nostri Pii divina providentia Papae IX. Litterae 
Apostolicae quibus conceditur omnibus Christifidelibus Indulgentia 
plenaria in forma iubilaei occasione Oecumenici Concilii . Pius IX Papa] 
Romae, 1869 // VIII p. ; 4° // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol.  
 
1033. Elisabethopolis VI/672 
LIVIUS, Titus: Exertitationes rhetoricae in orationes T. Livii quibus 
accedunt adnotationes variorum excerptae ex editione Oxoniensi A. 
1708 // Patavii, 1740, typis Seminarii, apud Joannem Manfré // [6], 
800 p. ; 12° // Jacobus Gorovey 1780. marty 20.  
 
1034. Elisabethopolis VI/679/1 
LIVIUS Titus: Historiarum libri, qui extant, a J. B. L. Crevier, in collegio 
Dormano-Bellovaco, Universitatis Parisiensis Emerito Rhetoricae 
professore illustrati, additis in hac postrema editione chronologiis, 
rhetoricis exercitationibus, universae romanae historiae epitomis, XVII. 
capiribus Livio adscriptis, nec non Variorum, praesertim Joannis clerici, 
adnotationibus. Tomus primus // Venetiis, typis Remondinianis, 1751 
// XXXII, 695, [1] p. ; 12° // ICCU 
 
1035. Elisabethopolis VI/679/2 
LIVIUS Titus: Historiarum libri, qui extant, a J. B. L. Crevier, in collegio 
Dormano-Bellovaco, Universitatis Parisiensis Emerito Rhetoricae 
professore illustrati, additis in hac postrema editione chronologiis, 
rhetoricis exercitationibus, universae romanae historiae epitomis, XVII. 
capiribus Livio adscriptis, nec non Variorum, praesertim Joannis clerici, 
adnotationibus. Tomus quartus // Venetiis, typis Remondinianis, 1751 
// [2], 540 p. ; 12° // ICCU 
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1036. Elisabethopolis VI/679/3 
LIVIUS Titus: Historiarum libri, qui extant, a J. B. L. Crevier, in collegio 
Dormano-Bellovaco, Universitatis Parisiensis Emerito Rhetoricae 
professore illustrati, additis in hac postrema editione chronologiis, 
rhetoricis exercitationibus, universae romanae historiae epitomis, XVII. 
capiribus Livio adscriptis, nec non Variorum, praesertim Joannis clerici, 
adnotationibus. Tomus quintus // Venetiis, typis Remondinianis, 1751 
// 396 p. ; 12° // ICCU 
 
1037. Elisabethopolis VI/731 
LIVIUS, Titus: Opera, quae supersunt, obscuriorum locorum 
interpretationibus, & selectis adnotationibus illustrata cum 
supplementis in postremos libros A B J. B. L. Crevier edito postrema in 
sex tomos distributa ... Tomus I // Patavii, 1759 // [4] p. 894 , [156] p. ; 
4º // Ex libris Nikolai Issekutz  
 
1038. Elisabethopolis V/o/209 
LONCHAMPS, Jean Alexandre: La novissima grammatica delle tre 
lingue italiana, francese e spagnvola cioe, la francese, e l’italiana di Gio 
// In Venetia, Per Domenico Miloco ,1673 // 441, [3] p. ; 12° // ICCU 
// * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1039. Elisabethopolis V/64 
LONGHI, Giovanni Giuseppe: Ragionamenti Sagri di Giovan Giuseppe 
Longhi canonico dell’ insigne catedrale di Viterbo // In Ronciglione, 
nella Stamperia di Domenico Poggiarelli, 1746 // vij, [i], 77, [3], p. ; 4º 
// ICCU // * Ex Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae 
 
1040. Elisabethopolis II/39/A 
LONOVICS József: Népszerü egyházi archaeologia, vagyis a kath. 
ünnepek, szentségek, ünnepélyek s szertartások értelmezése, és a 
különféle rendes s rendkívüli szószéki jelentések, részint rendes szent 
beszédekben, részint hirdetmény alaku oktatásokban, I. kötet. Az 
egyházi évkör // 3. kiad // Pest, Hartleben, 1865 // XV, 471 p. ; 8º  
 
1041. Elisabethopolis II/39/B 
LONOVICS József: Népszerü egyházi archaeologia, vagyis a kath. 
ünnepek, szentségek, ünnepélyek s szertartások értelmezése, és a 
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különféle rendes s rendkívüli szószéki jelentések, részint rendes szent 
beszédekben, részint hirdetmény alaku oktatásokban. II. kötet. A 
szentségek // 3. kiad // Pest, Hartleben, 1865 // 368 p. ; 8º  
 
1042. Elisabethopolis II/39/C 
LONOVICS József: Népszerü egyházi archaeologia, vagyis a kath. 
ünnepek, szentségek, ünnepélyek s szertartások értelmezése, és a 
különféle rendes s rendkívüli szószéki jelentések, részint rendes szent 
beszédekben, részint hirdetmény alaku oktatásokban. III. kötet. 
Ünnepélyek s hirdetesek // 3. kiad // Pest, Hartleben, 1865 // 431 p. ; 8º 
 
1043. Elisabethopolis V/o/195 
LOREDANO, Giovanni Francesco: Sei dvbbi amorosi. Trattati 
Academicamente ad istanza di dama nobile // In Venetia. Per il 
Valuasense 1656 // 96 p. ; 8º // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae  
 
1044. Elisabethopolis IV/364 
LORICHIUS, Jodocus: Evangelium. Hoc est, de vi, natura, et scopo 
evangelii Iesu Christi Domini ac Saluatoris nostri // Ingolstadii, apud 
Davidem Sartorium, Anno 1580 // 212 p. ; 8° // Ex Bi lev. Aug. 
Oswaldi Herold ab Höflingen // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae  
 
(Coll. 1.) HAGER, Michael: Tractatus de singularitate antichristi 
contra nostri temporis haereticos breviter et dilucidè // Ingolstadii, 
Ex ypographia Davidis Sartorii, Anno 1580 // 236 p. ; 8º // Stephani 
Brunenwald  
 
(Coll. 2.) GIOVIO, Paolo, De bello germanico dialogus. [Pauli Iovii 
historici, ad Iohannem Fredericum Saxonum, et Philippum 
Chattorum Principes, Epistola. ] // [Köln, Jaspar von Gennep] 1597 
// [32] ; 8º 
 
1045. Elisabethopolis I/102/1 
LORIN, Jean: Commentarius in librum psalmorum ... Tomus primus // 
Editio secunda Veneta // Venetiis, apud Jacobum Tomasinum, 1737 // 
[4], 607, [1] p. ; 2° // ICCU // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol.  
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1046. Elisabethopolis I/102/2 
LORIN, Jean: Commentarius in librum psalmorum ... Tomus secundus 
// Editio secunda Veneta // Venetiis, apud Jacobum Tomasinum, 1737 
// [2], 618 p. ; 2° // ICCU // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol.  
 
1047. Elisabethopolis I/102/3 
LORIN, Jean, Joannis Lorini Societatis Jesu commentarius in librum 
psalmorum ... Tomus tertius. Editio secunda Veneta // Venetiis, 1737. 
apud Jacobum Tomasinum // [2], 674 p. ; 2° // ICCU // * Bibl. Eccl. 
Armenae Elisabethopol.  
 
1048. Elisabethopolis I/102/4 
LORIN, Jean: Commentarius in librum psalmorum ... Tomus quartus // 
Editio secunda Veneta // Venetiis, apud Jacobum Tomasinum, 1737 // 
[2], 774 p. ; 2° // ICCU // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol.  
 
1049. Elisabethopolis II/348 
LOSONTZI István: Hármas kis tükör, melly I. A szent históriát, II. 
Magyar országot, III. Erdély országot, annak földével, polgári-
állapotjával, és históriájával, gyenge elmékhez alkalmaztatott módon, a 
nemes tanúlóknak, summáson, de világosan elő-adja és ki-mutatja // 
Posonyban, nyomt. Landerer Mihály, 1773 // 192 p. ; 8º // Petrik II. 609 
 
1050. Elisabethopolis I/52 (1) <21/1> 
ŁOWKAS Pinełeanc‛: Xratk‛ yałags krōnaworakan katarelowt‛ean ... 
T‛argmaneal i Hayr Vrt‛anēs Vardapetē Askereanc‛ // I Vēnētik, I 
Tparani Demetreay Tēodoseanc‛, 1779´, Yownisi 20. // 440 p. ; 8° // 
Martinus Pápai, 1. September 1780 // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae // Oskanyan 1988, Nr. 688  
 
1051. Elisabethopolis I/53 (2) <21/2> 
ŁOWKAS Pinełeanc‛: Xratk‛ yałags krōnaworakan katarelowt‛ean ... 
T‛argmaneal i Hayr Vrt‛anēs Vardapetē Askereanc‛ // I Vēnētik, 
I Tparani Demetreay Tēodoseanc‛, 1779, Yownisi 20. // 440 p. ; 8° // 
Oskanyan 1988, Nr. 688  
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1052. Elisabethopolis I/40 <42> 
ŁOWKAS P‛inelos: Girk‛ yorowm ĕnjeŕi zhanderjeloy kenē ... zełeal 
i haykakan barbaŕ Yōhannow Vardapetē Nikomidac‛woy // Vēnētik, 
i Tparani Andōni Pōŕdōli, 1731, Septemberi 6 // 580 p. ; 12° // * Ex 
Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // Oskanyan 
1988, Nr. 688 // Oskanyan, Nr. 389 
 
1053. Elisabethopolis 
LÖSEKE, Johann Ludwig Leberecht: Materia medica concentrata. 
Dritter und verbesserte Auflage // Dreßden und Warschau, in der 
Grollischen Buchhandlung, 1764 // 336 p. ; 8º  
 
1054. Elisabethopolis III/166 
LÖSEKE, Johann Ludwig Leberecht: Phisiofiologie oder Lehre von dem 
gesunden Zustande des menschlichen Körpers // Neue Auflage // 
Dresden und Warschau, in der Grollischen Buchhandlung, 1771 // 
328 p. ; 8º  
 
1055. Elisabethopolis III/156/A/1 
LÖSEKE, Johann Ludwig Leberecht: Therapia specialis interna. Erster 
Theil // Dresden und Warschau, in der Grollischen Buchhandlung, 1761 
// VII, 397 p. ; 8º // Gerlacher 
 
1056. Elisabethopolis III/164/A/1 
LÖSEKE, Johann Ludwig Leberecht: Therapia specialis interna. Erster 
Theil // Dritte Auflage // Dresden und Warschau, in der Grollischen 
Buchhandlung, 1775 // 397 p. ; 8º  
 
1057. Elisabethopolis III/156/A/2 
LÖSEKE, Johann Ludwig Leberecht: Therapia specialis interna. Zweyter 
Theil // Dresden und Warschau, in der Grollischen Buchhandlung, 1761 
// 304 p. ; 8º  
 
1058. Elisabethopolis III/164/A/2 
LÖSEKE, Johann Ludwig Leberecht: Therapia specialis interna. Zweyter 
Theil // Dresden und Warschau, in der Grollischen Buchhandlung, 1761 
// 304 p. ; 8º  
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1059. Elisabethopolis III/164/B/1 
LÖSEKE, Johann Ludwig Leberecht: Therapia specialis interna. Dritter 
Theil // Zweyte Auflage // Dresden und Leipzig, in der Grollischen 
Buchhandlung, 1768 // 384 p. ; 8º  
 
1060. Elisabethopolis VI/739 
LUBOMIRSKY Stanislao, De vanitate consiliorum liber unus, in quo 
vanitas et veritas rerum humanarum politica, & moralibus rationibus 
clare domonstratus// Claudiopoli, 1795. [Juxta Editionem Lipsiensem 
de Anno 1712] // 158 p. ; 12° // Petrik II. 615 // * Eccl. Arm. Elis // 
Dono oblatus a S. Dno Martino Bosnyák Claudiop. 6. Martii 1795. Sub 
generalibus hujus M. Pptus Comitiis // [Ex libris Emerici Gáspár]  
 
1061. Elisabethopolis IV/45 
LUCAS, Franciscus: Sacrorum Bibliorum Vulgatae editionis 
Concordantiae ad recognitionem jussu Sixti V. pont. max. Bibliis 
adhibitam ... [editae Huberti Phalesii], // Antverpiae, apud Joannem 
Baptistam Verdussen, 1733 // 12, [648] p. ; 4° // Liber hic fuit 
Reverendissimi Domini Nicolai Danielis Sacrosanctae Theologiae 
Doctoris Protonotarii Apostolici, Latini ritus Plebani Szamosujvariensis. 
Qui obiit anno 1742 Die 21 Januarii // * Ex Bibliotheca Cleri 
Elisabetopolitani // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
1062. Elisabethopolis V/22 
LUIS, de Granada: Guida overo Scorta de’ peccatori. Aggiuntoui il 
Trattato della Confessione, e Communione del medesimo Auttore // In 
Torino, a spese di Giuseppe Vernoni, all’ Insegna del Giesu, 1676 // 457, 
[10] p. ; 4º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
1063. Elisabethopolis V/14/2 
LUIS, de Granada: Introduzione al simbolo della fede, Parti Quattro. 
Tradotta di lingua castigliana in Toscana dal signor Filippo Pigafetta // 
Venezia, nella Stamperia Baglioni, 1730 // [60], 670, [2] p. ; 4º // ICCU 
// * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // 
1768. Ex Libris R. D. Marcelli Csiki 
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1064. Elisabethopolis V/53 
LUIS, de Granada: Introduzione al simbolo della fede, Parti Quattro. 
Tradotta di lingua castigliana in Toscana dal Signor Filippo Pigafetta // 
Venezia, nella Stamperia Baglioni, 1753 // [60], 670, [2] p. ; 4º // ICCU 
// * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1065. Elisabethopolis V/14/3 
LUIS, de Granada: Opere spirituali. Tomo primo // Venezia, nella 
stamperia Baglioni, 1730 // [136], 595, [1] p. ; 4º // ICCU // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // 1768 Ex Libris R. 
D. Marcelli Csiki 
 
1066. Elisabethopolis V/13/1 
LUIS, de Granada: Opere spirituali. Tomo primo // Venezia, nella 
Stamperia Baglioni, 1753 // [134], 595, [3] p. ; 4º // ICCU // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1067. Elisabethopolis V/14/1 
LUIS, de Granada: Opere spirituali. Tomo secondo // Venezia, nella 
stamperia, Baglioni 1730 // [80], 776, [2] p. ; 4º // ICCU // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1068. Elisabethopolis V/13/2 
LUIS, de Granada: Opere spirituali. Tomo secondo // Venezia, nella 
Stamperia Baglioni, 1753 // [76], 776, [2] p. ; 4º // ICCU // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1069. Elisabethopolis II/193 
LUTTER Nándor: Közönséges számtan az uj tanterv szerint 
középtanodák használatára. 1. füzet // Budapest, Franklin, 1877 // 
136 p. ; 8º  
 
1070. Elisabethopolis II/311 
LUTTER Nándor: A mennyiségtan elemei. 2. füzet // Pest, Heckenast, 
1870 // 46 p. ; 8º  
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1071. Elisabethopolis II/312 
LUTTER Nándor: A mennyiségtan elemei. 3. füzet // Pest, Heckenast, 
1870 // 63 p. ; 8º  
 
1072. Elisabethopolis II/309 
LUTTER Nándor, A mennyiségtan elemei. 4. füzet // Pest, 1870 // 
68 p. ; 8º  
 
1073. Elisabethopolis II/310 
LUTTER Nándor: A mennyiségtan elemei. 4. füzet // Pest, 1870 // 
68 p. ; 8º  
 
1074. Elisabethopolis II/313 
LUTTER Nándor: A mennyiségtan elemei. 4. füzet // Pest, 1870 // 
68 p. ; 8º  
 
1075. Elisabethopolis II/358 
LUTTER Nándor: A mennyiségtan elemei. 4. füzet // Pest, 1870 // 
68 p. ; 8º  
 
1076. Elisabethopolis II/101 
LÜKEN Henrik: Az embernem hagyományai vagy, Isten 
őskinyilatkoztatása a pogányok közt // Aigner, Pest, 1871 // 483 p. ; 8º  
 
1077. Elisabethopolis VI/563 
MAGRI, Domenico: Melitensis Hierolexici sive sacri dictionarii editio 
octava ... 1 // Venetiis, ex typographia Balleoniana, 1788 // 555, [1] p. ; 
4º // ICCU // * Eccl. Arm. Elis.  
 
1078. Elisabethopolis V/119 
MAFFEI, Giovanni Maria: Della vita di Caterina vergine, monaca 
serafica // In Venetia, apresso Euangelista Deuchino, 1628 // [16], 353 
[355], [1] p. ; 8º // ICCU // 1768 Ex Libris R. D. Marcelli Csiki 1768 // * 
Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1079. Elisabethopolis VI/618 
MAKÓ Pál: Compendiaria logicae institvtio, quam in vsvm 
candidatorvm philosophiae elvcvbratvs est // Vindobonae, typis Joan. 
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Thom. nob. de Trattnern, sac. caes. reg. avlae typogr. et bibliop., 1773 // 
135 p. ; 8° // Petrik II. 660.  
 
1080. Elisabethopolis VI/624 
MAKÓ Pál: Comprehendaria logicae institvtio qvam in vsvm avditorvm 
philosophiae elvcvbratvs est P. Mako // Recvsa Budae, typis, ac 
Sumptibus Regiae Universitatis, 1796 // 119 p. ; 8° // Petrik V. 309 // 
Ex libris Ötves Joannis 1828.  
 
1081. Elisabethopolis VI/606 
MAKÓ Pál: Comprehendaria metaphysicae institvtio qvam in vsvm 
avditorvm philosophiae elvcvbratvs est // Recvsa Budae, typis, ac 
Sumptibus Regiae Universitatis, 1797 // [16], 347, 3, [1] t. ; 8º // Petrik 
II. 660 // * Eccl. Arm. Elis.  
 
1082. Elisabethopolis IV/76 
MANNHART, Franz Xaver: Dissertationes theologicae de indole, ortu, 
ac progressu, et fontibus sacrae doctrinae // Viennae Austriae, ex 
typographia Trattneriana, 1750 // [16], 372 p. ; 8º // ONB: 660515-B Alt 
Mag ; 14. T. 7 Alt Prunk // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
1083. Elisabethopolis I/345 
MANNHART, Franz Xaver: Quinqueintimi consiliarii hominis 
Christiani // Augustae Vindelicorum, 1765. Sumptibus Matthaei Rieger 
Bibliopolae // [16], 159 p. ; 8º // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol.  
 
1084. Elisabethopolis I/43 <39> 
MANNI, Giovanni Battista: Čork‛ xokmownk‛ yałags 
yawitenakanowt‛ean šaradreal i Yakob vardapetē i kargēn Yisowseanc‛ 
// I Hŕom i tparanin Sowrb žołowoyn // Quattro Massime della 
Christiana Filosofia. Romae, Typis Sacra Congregazione Di Propaganda 
Fede, 1714 // 80 p. ; 8° // Oskanyan 1988, Nr. 285 
 
1085. Elisabethopolis I/342 
MANSI, Giovanni Domenico: Epitomedoctrinae moralis et canonicae ex 
constitutionibus aliisque operibus felicic recordationis Benedicti XIV. 
pontificis maximi // Augustae Vindel. Sumptibus Christoph. Bartl 
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Viduae, 1772 // 204, XXXVI p. ; 2° // * Bibl. Eccl. Armenae 
Elisabethopol. // Dono oblatus est hic liber P. D[omin]o Lazaro Issekutz 
a R[everendissim]o Patre Theodoro Lázár Bucovina in Civitate 
[Sucaviens] anno 1811 die 10a January // Hic liber est Patris Gregorij 
Lazár cum oblig ... restituoris assumptus idierco me mortus restituntur 
[eidem] nullo obstante titulo aut ... mea ... it P. Theodoro Lazar oportere 
calvinistam fieri, qui atheus esse volet R. P. Paulus Segneri. // Spectabili 
D[omin]o Antonio Thaling ... Magni Principatus Transilvaniae Rationum 
officiali fratri dilectissimo [Cibinium] 
 
1086. Elisabethopolis I/101 
MANSI, Giuseppe: Aerarium euangelicum // Venetiis, ex typographia 
Balleoniana, 1759 // [8], 716, [8], 38 p. ; 2º // * Bibl. Eccl. Armenae 
Elisabethopol. // Ex libris Joannis Bapt. Karácson[i] 
 
1087. Elisabethopolis I/106/1 
MANSI, Giuseppe: Locupletissima bibliotheca moralis praedicabilis hoc 
est, discursus varii exquisiti ... Tomus primus // Augustae 
Vindelicorum et Graecii, sumptibus Philippi ac Martini Veith, et Joannis 
Fratris Haeredum, 1732 // [20], 1120 p. ; 2° // * Bibl. Eccl. Armenae 
Elisabethopol. // Conventus B. V. M. Thallen: Ord. S. P. P. E. 
comparatus anno 1751.  
 
1088. Elisabethopolis I/106/2 
MANSI, Giuseppe: Locupletissima bibliotheca moralis praedicabilis hoc 
est, discursus varii exquisiti ... Tomus secundus // Augustae 
Vindelicorum et Graecii, 1732. Sumptibus Philippi ac Martini Veith, et 
Joannis Fratris Haeredum // [12], 1189, [134] p. ; 2° // * Bibl. Eccl. 
Armenae Elisabethopol. // Conventus B. V. M. Thallen: Ord. S. P. P. E. 
comparatus anno 1751.  
 
1089. Elisabethopolis I/106/3 
MANSI, Giuseppe: Locupletissima bibliotheca moralis praedicabilis hoc 
est, discursus varii exquisiti ... Tomus tertius // Augustae Vindelicorum 
et Graecii, 1732. Sumptibus Philippi ac Martini Veith, et Joannis Fratris 
Haeredum // [12], 1255, [134] p. ; 2° // * Bibl. Eccl. Armenae 
Elisabethopol. // Conventus B. V. M. Thallen: Ord. S. P. P. E. 
comparatus anno 1751.  
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1090. Elisabethopolis I/106/4 
MANSI, Giuseppe: Locupletissima bibliotheca moralis praedicabilis hoc 
est, discursus varii exquisiti ... Tomus quartus et ultimus // Augustae 
Vindelicorum et Graecii, 1732. Sumptibus Philippi ac Martini Veith, et 
Joannis Fratris Haeredum // [12], 1176, [172] p. ; 2° // * Bibl. Eccl. 
Armenae Elisabethopol. // Conventus B. V. M. Thallen: Ord. S. P. P. E. 
comparatus anno 1751.  
 
1091. Elisabethopolis I/100 
MANSI, Giuseppe: Promptuarium sacrum ac morale // Venetiis, ex 
typographia Balleoniana, 1759 // [20], 743, [1], 73, [3] p. ; 2° // * Bibl. 
Eccl. Armenae Elisabethopol. // Ex libris Joannis Bapt. Karácson[i] 
 
1092. Elisabethopolis VI/744 
Manuale jurisperitorum Ungariae, continens regulas juris patrii, 
pontificii, & caesarei, in utroque foro saepius allegari solitas . Dum in ... 
Univeristate Claudiopolitana promotore R. P. Stephano More // 
Claudiopoli, typis Academicis Societatis Jesu, [1763] // 125, 11 p. ; 12° 
// Petrik II. 668 // * Eccl. Arm. Elis // R. Stephani Pátrubány Parochi 
Szépviz // A R. P. Joannis Ötves capellani Capella S. Jonnis Bap // 
Theodatu Abrahami Ötves.  
 
1093. Elisabethopolis IV/51 
MARCA, Pierre de: Dissertatio de sententia // Romae, typis Sacrae 
Congregationis de Propaganda Fide, 1739 // 2º // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
(Coll. 1.) FASSONI, Liberato: De tempore adventus magorum ad 
Christum dialogus habitus XVIII. Kalendas februarias in urbano 
collegio de Propaganda Fide // Romae, ex typographia Joannis 
Zempel, 1760 // 35, [1] p. ; 2º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae 
 
1094. Elisabethopolis V/116 
MARCHESE, Francesco: Vita di S. Margarita di Cortona Terziaria 
dell’ Ordine di S. Francesco // In Venezia, nella Stamperia Baglioni, 
1752 // [8], 415, [1] p. ; 8º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // * Ex Libris Bibliothecae 
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Elisabethopolitanae Ecclesiae Armenae // 1768 Ex Libris R. D. Marcelli 
Csiki 
 
1095. Elisabethopolis V/o/190 
MARINI, Antonio Maria: Il giudizio de filosofi di questo secolo ovvero 
Filiarco filosofo // In Ancona, presso gli Eredi Bellelli 1780 // XI, 
209 p. ; 8º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
1096. Elisabethopolis V/111/1 
MARINOVICH, Giuseppe: Risposta al Signor abbate Paolo Marcello del 
Mare sopra un opusculo da lui dato alle stampe col seguente titulo, 
Principj Teologici, per servire di preservativo contro gli errori contenuti 
nell’ Esame teologico del Voto della Sacra Facoltà, e Collegio de’ Teologi 
della Regia Università di Siena su’ dubbj di Coscienza riguardanti gli 
Armeni Cattolici // In Venezia, presso Antonio Zatta, e Figli 1786 // 
XXIII, [1], 479, [1] ; [8], 120 p. ; 8º // ICCU // Ex Libris Joannis Baptistae 
Karácsoni Lukács Parochi et Archidiaconi Elisabethopolitani // * Ex 
Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
(Coll. 1.) Esame teologico del voto pubblicato da’ tre teologi dell’ 
Universita di Siena, Su i dubbj di Coscienza, riguardanti gli Armeni 
Cattolici proposti nella Dissertazione Polemico-Critica del Marchese 
Giovanni de Serpos // In Venezia, 1786. presso Antonio Zatta, e Figli 
// XXIV, 143, [1] p. ; 8º // ICCU 
 
1097. Elisabethopolis V/111/2 
MARINOVICH, Giuseppe: Risposta al Signor abbate Paolo Marcello del 
Mare sopra un opusculo da lui dato alle stampe col seguente titulo, 
Principj Teologici, per servire di preservativo contro gli errori contenuti 
nell’ Esame teologico del Voto della Sacra Facoltà, e Collegio de’ Teologi 
della Regia Università di Siena su’ dubbj di Coscienza riguardanti gli 
Armeni Cattolici // In Venezia, 1786. presso Antonio Zatta, e Figli // 
XXIII, [1], 479, [1] p. ; 8º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae  
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1098. Elisabethopolis II/166 
MÁRKI Sándor: Földrajz, I. füzet. Európa földrajza. Az I. osztály 
számára // Bpest, Franklin-Társulat, 1887 // 120 p. ; 8º 
 
1099. Elisabethopolis II/167 
MÁRKI Sándor: Földrajz, II. füzet. Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália 
földrajza. A II. osztály számára // Bpest, Franklin-Társulat, 1887 // 
120 p. ; 8º 
 
1100. Elisabethopolis II/360 
MÁRKOVICS Jakab: Mértani földrajz elemei // Marosvásárhely, az ev. 
ref. főtanoda bet., 1848 // 27 p. ; 8º // Petrik II. 677 
 
1101. Elisabethopolis II/361 
MÁRKOVICS Jakab: Mértani földrajz elemei // Marosvásárhely, ev. 
ref. főtanoda bet., 1848 // 27 p. ; 8º // Petrik II. 677 
 
1102. Elisabethopolis II /342 
MARÓTHI György: Arithmetica vagy számvetésnek mestersége // 
Debretzen, 1782 // 299, IX p. ; [1] t. ; 8º // Petrik II. 679 // Vikoll 
Bogdány 1890 
 
1103. Elisabethopolis II/46 
MARTIN, Konrad: A katholika religio tankönyve. ford. Mester István. I. 
rész // Pest, Szt. István Társ., 1860 // 430 p. ; 8º // Petrik II. 681 // * Ex 
Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1104. Elisabethopolis II/56 
MARTIN, Konrad: A katholika religio tankönyve. ford. Mester István. 
II. rész // Pest, Szt. István Társ., 1857 // 502 p. ; 8º // Petrik II. 681 
 
1105. Elisabethopolis VI/670 
MARTINI, Karl Anton: De lege Naturali exertationes sex // 
Claudiopoli, typis Josephi Franc. Kollmann, 1776 // 34 p. ; 8º // Petrik 
II. 681 // * Eccl. Arm. Elis.  
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1106. Elisabethopolis II/394 
MÁRTONFFY Frigyes: A legujabb rendszer szerint szerkesztett francia 
nyelvtan mely szerint mindenki 50 leckében tanitó segitsége nélkül 
gyökeresen elsajátithatja a francia nyelvet // Bpest, Robicsek Zsigmond, 
1893 // 343 p. ; 8º 
 
1107. Elisabethopolis VI/583 
MÁRTONFI Antal: Initia astronomica speculae Batthyanianae Albensis 
in Transilvania // Albae Carolinae, 1798. typis Episcopalibus // XXIV, 
8, 424 p., [11] t. ; 4º // Petrik II. 686 // * Eccl. Arm. Elis.  
 
1108. Elisabethopolis IV/49/1 
Martyrologium Romanum Gregorii XIII. jussu editi Urbni VIII. et 
Clementis X. Auctoritate recogniti // Venetiis, ex typographia 
Balleoniana, 1749 // LXXXVIII, 316, 40 p. ; 4º // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1109. Elisabethopolis IV/49/2 
Martyrologium Romanum Gregorii XIII. jussu editum, Urbni VIII. et 
Clementis X. Auctoritate recognitum // Venetiis, ex typographia 
Balleoniana, 1749 // LXXXVIII, 316, 40 p. ; 4º // ICCU // Ex Libris 
Joannis Baptistae Karácso[ni] Lukács Parochi, et archi Diaconi 
Elisabethop[olitani] // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
1110. Elisabethopolis IV/414 
MASEN, Jacob: Nova praxis orthodoxae fidei intra octidui 
exercitationem sacram discernendae et amplectendae // Viennae 
Austriae, typis Gregorii Kurtzböck, 1740 // [12], 296 p. ; 8º // 1745. Julii 
12. P. Bernardus Prugger a bejegyzést örmény nyelvű szavak követik // 
* Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1111. Elisabethopolis VI/698 
MASEN, Jacob: Palestria oratoria praeceptis & exemplis veterum 
lectissimis instructa // Colonia Agrippinae, apud Hermannum Demen 
sub signo Monocerotis, 1678 // [16], 950 p. ; 8º 
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1112. Elisabethopolis V/o/225 
MASIERO, Filippo: La chirurgia compendiata, ovvero istruzioni per il 
chirurgo in practica // In Venezia, presso Francesco Zane, 1749 // XXX, 
[2], 384 p. ; 8º // ICCU 
 
1113. Elisabethopolis V/o/201 
MASSIALOT, Francois: Il cuoco reale, e cittadino // In Venezia, 1751. 
apresso Pietro Carminati // 480 p. ; 8º // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1114. Elisabethopolis V/45 
MASSILLON, Jean Baptiste: Parafrasi morale di molti salmi a modo di 
preghiera. Le Orazioni Funebri, e le Massime sopra il Ministero del 
Pergamo // In Venezia. presso Simone Occhi, 1765 // VIII, 312 p. ; 
4º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae // 1768 Ex Libris R. D. Marcelli Csiki 
 
(Coll. 1.) MASSILLON Jean Baptiste: Pensieri sopra diversi soggetti 
di morale e di pieta’ tratti dall’ opere di ... Massillon // In Venezia, 
apresso Simone Occhi, 1767 // VIII, 1–155 p. ; 4º // ICCU 
 
1115. Elisabethopolis V/129 
Massime cristiane Da Meditarsi in ciascun giorno del Mese. Con l’ 
esercizio Di Preparazione alla Morte. Brevi Meditazioni Sopra i 
Novissimi, e la Passione. Apparecchio, e ringraziamento Per li 
Santissimi Sacramenti della Confessione, e Communione // Roma, per 
Antonio de' Rossi, 1737 // 261, [3] p. ; 12º  
 
1116. Elisabethopolis V/86 
MASSOULIE, Antonin: Meditazioni cavate Dall’ Angelica Dottrina di S. 
Tommaso Sopra le tre Vite Purgativa, Illuminativa, Ed Unitiva Per gli 
Esercizj di Dieci Giorni Con la sua Pratica, o sia Trattato, nel quale si 
spiegano in particolare gli Atti delle principali Virtù. Trasportate dalla 
Lingua Francese nella Italiana de una Persona divota di S Caterina da 
Siena, alla quale vengono umilmente Dedicate. Quinta edizione // 
Venezia, presso Gio, Battista Recurti, 1737 // [32], 496 p. ; 12° // ICCU 
// Ex Libris Mart. Pápai.  
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1117. Elisabethopolis I/98 
[Rituale] Maštoc‛ Ararołowt‛iwnk Paštamanc‛ ekełec‛woy Hayastaneayc‛ 
// Vēnētik, I vans Srboyn Łazarow, 1831 // Davt‛ean 1967, Nr. 699 
 
1118. Elisabethopolis I/99 
(Rituale] Maštoc Ararołow‛tiwnk Paštamanc‛ ekełecwoy Hayastaneayc 
// Vēnētik, I vans Srboyn Łazarow, 1831 // Davt‛ean 1967, Nr. 699.  
 
1119. Elisabethopolis II/367 
MASZLAGHY, Xaver Ferenc: Délfrancziaországból utivázlatok // 
Bpest., Szent István Társulat, 1875 // 374 p. ; 8º // Exlibris bibliothecam 
districtus Elisabethopolitani 
 
1120. Elisabethopolis I/64 <20/1> 
MATT‛ĒOS, Ewdokac‛i: Vark‛ Srboyn Grigori Lowsaworč‛in. 
Patmowt‛iwn Varowc‛ Srboy Hōrn meroy Grigori Lowsaworč‛in 
Hayastaneayc‛ Hayrapetin // I Vēnētik, i Tparani Antōni Pōŕtōli, 1749 
// 13, 328 p. ; 8° // Oskanyan 1988, Nr. 497 
 
1121. Elisabethopolis I/66 <20/2 
MATT‛ĒOS, Ewdokac‛i: Vark‛ Srboyn Grigori Lowsaworč‛in. 
Patmowt‛iwn Varowc‛ Srboy Hōrn meroy Grigori Lowsaworč‛in 
Hayastaneayc‛ Hayrapetin // I Vēnētik, i Tparani Antōni Pōŕtōli, 1749 
// 13, 328 p. ; 8° // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae // Oskanyan 1988, Nr. 497 
 
1122. Elisabethopolis I/65 <20/3> 
MATT‛ĒOS, Ewdokac‛i: Vark‛ Srboyn Grigori Lowsaworč‛in. 
Patmowt‛iwn Varowc‛ Srboy Hōrn meroy Grigori Lowsaworč‛in 
Hayastaneayc‛ Hayrapetin // I Vēnētik, i Tparani Antōni Pōŕtōli, 1749 
// 13, 328 p. ; 8° // Oskanyan 1988, Nr. 497 
 
1123. Elisabethopolis I/67 <20/4> 
MATT‛ĒOS, Ewdokac‛i: Vark Srboyn Grigori Lowsaworčin. 
Patmowtiwn Varowc Srboy Hōrn meroy Grigori Lowsaworčin 
Hayastaneayc Hayrapetin // I Vēnētik, i Tparani Antōni Pōŕtōli, 1749 
// I groc‛ Tēr Minasay Xnkanosi Danielean // Ex libris 
R[everendissi]mi Michaelis Daniel Archidiaconi Elizabetopolitani // * 
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Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // 13, 
328 p. ; 8° // Oskanyan 1988, Nr. 497 
 
1124. Elisabethopolis II/323 
MATUSKA János: A gyengének néhai tek. Magyar-Krutsói és Nád-fői 
Krutsay Borbálának ... Ramocsaházy Istvány ur özvegyének erős és 
tökélletes pályafutása, mely iránt atyai sírjába való tételének szomorú 
alkalmatosságával az említett úri asszonyságot ekképen tisztelte // 
Eger, Nyomt. a püspöki oskola bet., 1775 // 66 p. ; 4º // Petrik II. 693 
 
1125. Elisabethopolis II/324 
MATUSKA János: Halotti szomorúságot enyhítő rövid beszéd mellyel a 
Noe zöld ágát viselő galambjának példázattya alatt néhai Ibrányi és 
Vajai Ibrányi Miklós urat ... nemzeti sirjába bévezette ... Szt. Mihály 
havának 15. napján 1782. eszt. Eger, nyomt. a püspöki oskola bet., 1783 
// 29 p. ; 4º // Petrik II. 693 
 
1126. Elisabethopolis II/322 
MATUSKA János: A régi hív gondolatoknak hármas ditsősége mellyet a 
fényes litkei uj templomrul, minekutánna ... Németh-Szögyéni Józsa 
Istvány ur ... és kedves élete párja Csitseri Orósz Juliánna asszony az 
eloszolhatatlan tellyes sz. háromságnak dicsőségére és tiszteletére 
építették volna, a fel-szentelésnek alkalmatosságával ... szept. 6. 1778. 
eszt. élő nyelvel hirdetett // Eger, 1787 // 35 p. ; 4º // Petrik II. 693 
 
1127. Elisabethopolis II/321 
MATUSKA János: Az Úr Jesus oltári szent teste valóságának ditsőssége 
ellen hengerítetett figuralis értelem köve el-fordításának kisded próbája. 
Eger, nyomt. a püspöki oskola bet. 1773 // 32 p. ; 4º // Petrik II. 693 
 
1128. Elisabethopolis VI/688 
MÁTYÁS, magyar király: Epistolae ad pontifices, imperatores, reges ... 
dum ... Joannes Hajdo [József] ... Michael Kunn [Mihály] ... universam 
propugnarent philosophiam praeside Emerico Pallovics [Imre] 
auditoribus oblatae. P. 1–4 // Claudiopoli, typ. Acad, 1745 // 147, 209, 
113, 284 p. ; 4º  
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1129. Elisabethopolis II/30 
MAYER, Andreas Ulrich: Beweis, dass die Ordensgeistlichen und 
Mönche zur Seelensorge unfähig und von den Pfarreyen abzurufen 
seyen // [S. l.] , 1769 // [6] 97, [4] p. ; 8º // Inscriptus Catalogo Emerici 
Daniel 1778 
 
1130. Elisabethopolis IV/399 
MAYER, Andreas Ulrich: Elementa theologiae naturalis // Francofurti 
et Lipsiae, Renger, 1740 // 1740, [16], 706 p. ; 8º // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1131. Elisabethopolis III/152/A/1 
MEISSNER, Nikolaus Napoleon Wilhelm: Westen-Taschen-Wörterbuch 
der Englisch-Deutschen und Deutsch-Englischen Sprache // Dritte 
Auflage. 1 // Leipzig, 1904 // 342 p. ; 8º  
 
1132. Elisabethopolis III/152/A/2 
 MEISSNER, Nikolaus Napoleon Wilhelm: Westen-Taschen-
Wörterbuch der Englisch-Deutschen und Deutsch-Englischen Sprache. 2 
// Dritte Auflage // Leipzig, 1904 // 289 p. ; 8º  
 
1133. Elisabethopolis III/145 
MEISSNER, Paul-Traugott: System der Heilkunde aus den 
allgemeinsten Naturgesetzen gefolgert // Wien, Gerold, 1832 // XVIII, 
149 p. ; 8º // ONB: 77. Cc. 107 Alt Prunk 
 
1134. Elisabethopolis II/51/A 
MELCHER, Alois: Levelek egy fiatal lelkészhez. Forditotta dr. Kiss 
János. II. kötet. Temesvár, Nyom. a Csanádegyházmegyei könyvsajtón, 
1887 // 395, IV, 323 p. ; 8º 
 
1135. Elisabethopolis II/51/B 
MELCHER, Alois: Levelek egy fiatal lelkészhez. Forditotta dr. Kiss 
János. II. kötet // 2. kiad // Temesvár, Nyom. a Csanádegyházmegyei 
könyvsajtón, 1888 // 395, IV, 323 p. ; 8º 
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1136. Elisabethopolis II/65 
MELCHER, Alois: Vasárnapi szentbeszédek. Forditotta dr. Kiss János 
// Szeged, 1898 // 480 p. ; 8º// * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol. // 
Avedik Lukácsé 
 
1137. Elisabethopolis V/o/187 
MELLI, Sebastiano: La comare Levatrice. Plur. fig // In Venezia, presso 
Gio. Battista Recurti, 1738 // [8], 512 p. ; 4º // ICCU // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1138. Elisabethopolis V/112 
MEMMI, Giovanni Battista: Vita del padre Francesco Maria Galluzzi 
della Compagnia di Gesu’ // In Roma, nella Stamperia di Antonio de’ 
Rossi, 1734 // [16], 391, [17] p. ; 8º // ICCU // Ex Libris Mart. Pápai // 
* Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1139. Elisabethopolis I/301 
Memoriale vitae sacerdotalis a sacerdote Gallicano dioecesis 
Lingonensis concinnatum. [Translat., Leonhard Hörmann] Jussu ... 
Francisci Xaverii Fuchs // ed. 6 // Posonii, G. A. Belnay, 1804 // [1] t. 
302, [2] p. ; 8º // Petrik II. 714 // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol. // 
„Dono Excellentissimi, Illustrissimi, ac Reverendissimi Domini Francisci 
Xav. Fuchs Archi-Episcopi Agriensis Parochiae Elisabethopolitanae” 
 
1140. Elisabethopolis II/49/A 
MENDLIK Ágoston: A katekizmus magyarázata, vagyis, az összes 
vallási gazságoknak a bibliával egybekapcsolt mulattató, könnyü, 
népszerü fejtegetése, szép példák, történetek, hasonlatosságok, 
szertartások magyarázatával felvilágosítva, a szentirás és a szentatyák 
idézetivel megerösitve. Mindezekhez járul kérdések és feleletekbe 
foglalt egyházi történet és Palaestina leirása. I. kötet // Buda, Bagó, 1859 
// VIII és 323 p. ; 8º // Petrik II. 715–716 // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // Avedik Lukács  
 
1141. Elisabethopolis II/49/B 
MENDLIK Ágoston: A katekizmus magyarázata, vagyis, az összes 
vallási gazságoknak a bibliával egybekapcsolt mulattató, könnyü, 
népszerü fejtegetése, szép példák, történetek, hasonlatosságok, 
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szertartások magyarázatával felvilágosítva, a szentirás és a szentatyák 
idézetivel megerösitve. Mindezekhez járul kérdések és feleletekbe 
foglalt egyházi történet és Palaestina leirása. II. kötet // Buda, Bagó, 
1859 // 317 p. ; 8º // Petrik II. 715–716 // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // Avedik Lukács  
 
1142. Elisabethopolis VI/533/1 
MENIŃSKI, Franciszek a Mesgnien: Lexicon arabico-persico-turcicum 
adiecta ad singulas voces et phrases significatione latina, ad usitatiores 
etiam italica.  Iussu augustissimae imperatricis et reginae apostolicae 
nunc secundis curis recognitum et auctum. Tom. 1 // Viennae, typis 
Iosephi nobilis de Kurzböck, Sacr. Caes. Reg. Avlae Illyrico-Orientalis, 
nec non Incl. Inf. Austriae Ord. typ. et Bibliop., 1780 // [14], CLXIV, 
[10], 660, [4] p. ; 4º // ONB: 78. N. 4 Pap // * Eccl. Arm. Elis // Dr. 
Patrubány Antonius 
 
1143. Elisabethopolis VI/533/2 
MENIŃSKI, Franciszek a Mesgnien, Francisci a Mesgnien Meninski 
Lexicon arabico-persico-turcicum adiecta ad singulas voces et phrases 
significatione latina, ad usitatiores etiam italica.  Iussu augustissimae 
imperatricis et reginae apostolicae nunc secundis curis recognitum et 
auctum. Tom. 2 // Viennae, typis Iosephi nobilis de Kurzböck, Sacr. 
Caes. Reg. Avlae Illyrico-Orientalis, nec non Incl. Inf. Austriae Ord. typ. 
et Bibliop., 1780 // [4], 822, [2] p. ; 4º // ONB: 78. N. 4 Pap // * Eccl. 
Arm. Elis.  
 
1144. Elisabethopolis VI/533/3 
MENIŃSKI, Franciszek a Mesgnien: Francisci a Mesgnien Meninski 
Lexicon arabico-persico-turcicum adiecta ad singulas voces et phrases 
significatione latina, ad usitatiores etiam italica.  Iussu augustissimae 
imperatricis et reginae apostolicae nunc secundis curis recognitum et 
auctum. Tom. 3 // Viennae, typis Iosephi nobilis de Kurzböck, Sacr. 
Caes. Reg. Avlae Illyrico-Orientalis, nec non Incl. Inf. Austriae Ord. typ. 
et Bibliop., 1780 // [2], 1086, [2] p. ; 4º // ONB: 78. N. 4 Pap // * Eccl. 
Arm. Elis.  
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1145. Elisabethopolis VI/533/4 
MENIŃSKI, Franciszek a Mesgnien, Francisci a Mesgnien Meninski 
Lexicon arabico-persico-turcicum adiecta ad singulas voces et phrases 
significatione latina, ad usitatiores etiam italica.  Iussu augustissimae 
imperatricis et reginae apostolicae nunc secundis curis recognitum et 
auctum. Tom. 4 // Viennae, 1780. typis Iosephi nobilis de Kurzböck, 
Sacr. Caes. Reg. Avlae Illyrico-Orientalis, nec non Incl. Inf. Austriae Ord. 
typ. et Bibliop // [2], 1207, [3] p. ; 4º // ONB: 78. N. 4 Pap // * Eccl. 
Arm. Elis // Ex libris Antonii Patrubány medicina [M … ris] 1869.  
 
1146. Elisabethopolis I/96/1 
MENOCHIO, Giovanni Stefano: Commentarii totius Sacrae Scripturae 
... Tomus Primus // Venetiis, ex typographia Remondiana, 1758 // 
XVIII [XXIV], 400 p. ; 2° // ICCU // * Bibl. Eccl. Armenae 
Elisabethopol.  
 
1147. Elisabethopolis I/96/2 
MENOCHIO, Giovanni Stefano: Commentarii totius Sacrae Scripturae 
... Tomus Secundus // Venetiis, 1758. ex typographia Remondiana // 
[2], 448 p. ; 2° // ICCU // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol.  
 
1148. Elisabethopolis I/96/3 
MENOCHIO, Giovanni Stefano: Commentarii totius Sacrae Scripturae 
... Tomus tertius // Venetiis, ex typographia Remondiana, 1758 // 
448 p. ; 2° // ICCU // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol.  
 
1149. Elisabethopolis V/46/1 
MENOCHIO, Giovanni Stefano: Tessute di varie eruditioni sacre, 
morali, e profane, Nelle quali si dichiarano molti passi oscuri della Sacra 
Scrittura, e si risolvono varie Questioni amene, e si riferiscono Riti 
antichi, Historie curiose, e profittevoli. In questa nuova impressione 
coordinate, e disposte in tre Tomi, secondo la mente dell’ Autore. Tomo 
secondo // In Venezia, Per Stefano Monti, 1724 // [16], 628 [620] p. ; 4º 
// ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
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1150. Elisabethopolis V/46/2 
MENOCHIO, Giovanni Stefano: Tessute di varie eruditioni sacre, 
morali, e profane, Nelle quali si dichiarano molti passi oscuri della Sacra 
Scrittura, e si risolvono varie Questioni amene, e si riferiscono Riti 
antichi, Historie curiose, e profittevoli. In questa nuova impressione 
coordinate, e disposte in tre Tomi, secondo la mente dell’ Autore. Tomo 
terzo // In Venezia, Per Stefano Monti, 1724 // [20], 650, [2] p. ; 4º // 
ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1151. Elisabethopolis III/53 
MERZ, Alois: Frage Was ist die Kirche und welche ist unter so vielen die 
wahre, und die allein seligmachende Kirche // Augsburg, Doll, 1785 // 
220. p. ; 8º  
 
1152. Elisabethopolis III/41 
MERZ, Alois: Hat wohl die Hartnäckigkeit und Verwegenheit der 
Naturalisten, der Freydenker, und aller Unchristen eine ihres gleichen? 
// Augsburg, J. Wolff, 1786 // XII, 215. p. ; 8º // ONB: 244707-B Alt 
Mag 
 
1153. Elisabethopolis III/74 
MERZ, Alois: Höchstnöthige Warnung an Alle, so wohl protestantische 
als katholische Christen, vor dem grundverderblichen Religionsplane 
der so genannten vereinigten Religionslehrer, sich bestmöglichst zu 
hüten // Augsburg, Wolff, 1785 // 120 p. ; 8º 
 
1154. Elisabethopolis IV/64 
MERZ, Philipp Paul: Thesaurus Biblicus // Venetiis, Excudebat Jo. 
Baptista Albrizzi Hier. Fil., 1737 // [20], 699, [1] p. ; 4º // ICCU // Ex 
Libris A. R. D. Abeodasi Ötves 1768 [?] // ... S. Orat. S. Pauli Eremitae 
// P. Martini Balsan Monachi Paulini 1786 // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1155. Elisabethopolis IV/38 
MERZ, Philipp Paul: Thesaurus Biblicus // Venetiis, Excudebant Jo. 
Baptista Albrizzi et Antonius Perlini, 1758 // XXIV, 680 p. ; 4º // ICCU 
// * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
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1156. Elisabethopolis III/55/A 
Meßbuch nach dem römischen lateinischen Meßbuche auf alle Tage des 
Jahres eingerichtet, worinn die Sonntage und die Messen der Zeit nach 
vom Anfange eines jeden Theiles, hierauf aber die Festtage der Heiligen, 
so, wie sie nach einander folgen angezeigt sind. Erster Theil // Wien, 
Schmidt, 1782 // XXXX, 270, CXLVIII, [12] p. ; 8º // ONB: 220217-A Alt 
Mag 
 
1157. Elisabethopolis III/55/B 
Meßbuch nach dem römischen lateinischen Meßbuche auf alle Tage des 
Jahres eingerichtet, worinn die Sonntage und die Messen der Zeit nach 
vom Anfange eines jeden Theiles, hierauf aber die Festtage der Heiligen, 
so, wie sie nach einander folgen angezeigt sind. Zweyter Theil // Wien, 
Schmidt, 1782 // XXXX, 334, CXLVIII, [10] p. ; 8º // ONB: 220217-A Alt 
Mag 
 
1158. Elisabethopolis VI/753/2 
Metamorphosis anglorvm sive mutationes variae regvm, regni, 
rerumque angliae. Opvs historicum et politicum // [‘s-Gravenhage], 
1653 // 535 p. ; 12º 
  
1159. Elisabethopolis V/o/200/1 
METASTASIO, Pietro: Opere drammatiche. Volume secondo // 
Venezia, al Secolo delle Lettere, presso Giuseppe Bettinelli, 1757 // 
562 p. ; 8º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
1160. Elisabethopolis V/o/200/2 
METASTASIO, Pietro: Opere drammatiche. Volume terzo // Venezia, 
al Secolo delle Lettere, presso Giuseppe Bettinelli, 1757 // 412 p. ; 8º // 
ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1161. Elisabethopolis V/o/200/3 
METASTASIO, Pietro: Opere drammatiche. Volume quarto // Venezia, 
al Secolo delle Lettere, presso Giuseppe Bettinelli, 1755 // 437 p. ; 8º // 
ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
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1162. Elisabethopolis V/o/200/4 
METASTASIO, Pietro: Opere drammatiche. Volume quinto // Venezia, 
all Secolo delle Lettere, presso Giuseppe Bettinelli, 1757 // 408 p. ; 8º // 
ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1163. Elisabethopolis V/o/200/5 
METASTASIO, Pietro, Opere drammatiche. Volume sesto // Venezia, 
all Secolo delle Lettere, presso Giuseppe Bettinelli, 1757 // XII, 370 p. ; 
8º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
1164. Elisabethopolis V/o/200/6 
METASTASIO, Pietro, Opere drammatiche. Volume settimo // 
Venezia, all Secolo delle Lettere. presso Giuseppe Bettinelli, 1757 // 
VIII, 388 p. ; 8º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
1165. Elisabethopolis II/41 
MEY, George de: Hitelemző tanítások a kath. népiskolák alsó osztályai 
számára. Magyarítá Farkas Sándor. Esztergom, ny. Horák E., 1872 // 
XXIX, 206 p. ; 8º // A. Lukács // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae 
 
1166. Elisabethopolis 
MIHÁLKA Antal: Az ásványtan elemei // Pest, Heckenast, 1876 // 
84 p. ; 8º  
 
1167. Elisabethopolis II/228 
MIHÁLKA Antal: A növénytan elemei középtanodák számára // Pest, 
Heckenast, 1876 // 108 p. ; 8º  
 
1168. Elisabethopolis II/229 
MIHÁLKA Antal: Növénytan. Középtanodák használatára // Bp., 
Beimel, 1852 // IV, 140 p. ; 8º // Petrik II. 734 
 
1169. Elisabethopolis III/79/L 
MILLOT, Claude François Xavier: Allgemeines Register über des sel. 
Herrn Abt Millot Universalhistorie // Wien, F. Haas, 1794 // 356 S.  
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1170. Elisabethopolis III/79/A 
MILLOT, Claude François Xavier: Universalhistorie alter, mittler und 
neuer Zeiten. Mit Zusätzen und Berichtigungen von Wilhelm Ernst 
Christiani. Erster Band // Wien, F. Haas, 1794 // XVI, 298 p. ; 8º // 
ONB: 255645-B Fid 
 
1171. Elisabethopolis III/79/B 
MILLOT, Claude François Xavier: Universalhistorie alter, mittler und 
neuer Zeiten. Mit Zusätzen und Berichtigungen von Wilhelm Ernst 
Christiani. Fünfter Band // Wien, F. Haas, 1794 // XXIV, 304 p. ; 8º // 
ONB: 255645-B Fid 
 
1172. Elisabethopolis III/79/C 
MILLOT, Claude François Xavier: Universalhistorie alter, mittler und 
neuer Zeiten. Mit Zusätzen und Berichtigungen von Wilhelm Ernst 
Christiani. Sechster Band // Wien, F. Haas, 1794 // XXIV, 492 p. ; 8º // 
ONB: 255645-B Fid 
 
1173. Elisabethopolis III/79/D 
MILLOT, Claude François Xavier: Universalhistorie alter, mittler und 
neuer Zeiten. Mit Zusätzen und Berichtigungen von Wilhelm Ernst 
Christiani. Siebenter Band // Wien, F. Haas, 1794 // XXIV, 566 p. ; 8º // 
ONB: 255645-B Fid 
 
1174. Elisabethopolis III/79/E 
MILLOT, Claude François Xavier: Universalhistorie alter, mittler und 
neuer Zeiten. Mit Zusätzen und Berichtigungen von Wilhelm Ernst 
Christiani. Neunter Band // Wien, F. Haas, 1794 // XVI, 478 p. ; 8º // 
ONB: 255645-B Fid 
 
1175. Elisabethopolis III/79/F 
MILLOT, Claude François Xavier: Universalhistorie alter, mittler und 
neuer Zeiten. Mit Zusätzen und Berichtigungen von Wilhelm Ernst 
Christiani. Zehnter Band // Wien, F. Haas, 1794 // XX, 400 p. ; 8º // 
ONB: 255645-B Fid 
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1176. Elisabethopolis III/79/G 
MILLOT, Claude François Xavier: Universalhistorie alter, mittler und 
neuer Zeiten. Mit Zusätzen und Berichtigungen von Wilhelm Ernst 
Christiani. Elfter Band // Wien, F. Haas, 1794 // XVI, 391 p. ; 8º // 
ONB: 255645-B Fid 
 
1177. Elisabethopolis III/79/H 
MILLOT, Claude François Xavier: Universalhistorie alter, mittler und 
neuer Zeiten. Mit Zusätzen und Berichtigungen von Wilhelm Ernst 
Christiani. Zwölfter Band // Wien, F. Haas, 1794 // XXIV, 452 p. ; 8º // 
ONB: 255645-B Fid 
 
1178. Elisabethopolis III/79/I 
MILLOT, Claude François Xavier: Universalhistorie alter, mittler und 
neuer Zeiten. Mit Zusätzen und Berichtigungen von Wilhelm Ernst 
Christiani. Dreyzehnter Band // Wien, F. Haas, 1794 // XVI, 448 p. ; 8º 
// ONB: 255645-B Fid 
 
1179. Elisabethopolis III/79/J 
MILLOT, Claude François Xavier: Universalhistorie alter, mittler und 
neuer Zeiten. Mit Zusätzen und Berichtigungen von Wilhelm Ernst 
Christiani. Vierzehnter Band // Wien, F. Haas, 1794 // XXIV, 496 p. ; 8º 
// ONB: 255645-B Fid 
 
1180. Elisabethopolis III/79/K 
MILLOT, Claude François Xavier: Universalhistorie alter, mittler und 
neuer Zeiten. Mit Zusätzen und Berichtigungen von Wilhelm Ernst 
Christiani. Fünfzehnter Band // Wien, F. Haas, 1794 // XX, 446 p. ; 8º 
// ONB: 255645-B Fid  
 
1181. Elisabethopolis IV/42 
Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, 
S. Pii V. pontificis maximi jussu editum, Clemens VIII. et Urbani VIII // 
Venetiis, apud Nicolaum Pezzana, 1757 // [36], 424, cvii, [1] p. ; 2º // 
ICCU // Pro usibus Ecclesiae Drauvensis Comparatus Jemchrarini 15a 
Januarii ’824 // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
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1182. Elisabethopolis I/108 
Missale Sacri Ordinis Praedicatorum auctoritate apostolica approbatum 
r. mi p. f. Thomae Ripoll ... jussu editum // Misal or ē Pataragamatoyc‛ 
Srbazani kargin Ełbarc‛ k‛arozołac‛ // Romae, typis Sacrae 
Congregationis de Propaganda Fide, 1728 // [36], 74, 452, 94 p. ; 4º // 
ICCU // Oskanyan 1988, Nr. 369 
 
1183. Elisabethopolis I/123 
Missale Sacri Ordinis Praedicatorum auctoritate apostolica approbatum 
r. mi p. f. Thomae Ripoll ... jussu editum // Misal or ē Pataragamatoyc‛ 
Srbazani kargin Ełbarc‛ k‛arozołac‛ // Romae, typis Sacrae 
Congregationis de Propaganda Fide, 1728 // [36], 74, 452, 94 p. ; 4º // 
ICCU // Oskanyan 1988, Nr. 369 
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Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // a felső címlapon, † 1768 Ex 
Libris R. D. Marcelli Csiki 
 
1319. Elisabethopolis V/115/2 
PETITDIDIER, Mathieu: Trattato teologico sopra l’autorità, ed 
infallibilità de’ sommi pontefici. Tradotto nell’ Italiana Dal ... Vincenzo 
Maria Ferretti // In Roma, per Francesco Maria Acsamitek, e Giuseppe 
Collini, 1725 // [48], 587, [1] p. ; 8º // ICCU // Ex Libris Martini Pápai 
// * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1320. Elisabethopolis V/115/3 
PETITDIDIER, Mathieu: Trattato teologico sopra l’autorità, ed 
infallibilità de’ sommi pontefici. Tradotto nell’ Italiana Dal ... Vincenzo 
Maria Ferretti // In Roma, per Francesco Maria Acsamitek, e Giuseppe 
Collini, 1725 // [48], 587, [1] p. ; 8º // ICCU // Ex Libris Rmi Dni 
Joannis Baptistae Karácsoni Parochi et Archidiaconi Elisabethopolitani 
// * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1321. Elisabethopolis V/o/22 
PETRARCA, Francesco: Le rime di Francesco Petrarca // In Venezia, 
presso Bonifacio Viezzeri. A spese di Domenico Occhi, 1759 // XXIV, 
728 p. ; 4º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
1322. Elisabethopolis III/96 
PETRI, S.: Taschenwörterbuch der deutschen und romänischen Sprache. 
Zweite Theil. Deutsch-romänisch // Hermannstadt, Closius, 1863 // 
658 p. ; 12°  
 
1323. Elisabethopolis I/82 
PETRUS, de Aragon (Petros Aragonac‛i): Girk‛ molowt‛eanc‛ // 
/Vēnētik : I tparani Antoni Bortolii, 1720 // 485 p. ; 4º // ex libris 
Martinus Pápai // Oskanyan 1988, Nr. 313 
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1324. Elisabethopolis I/83 
PETRUS, de Aragon (Petros Aragonac‛i): Girk‛ molowt‛eanc‛ // 
/Vēnētik : I tparani Antoni Bortolii, 1720 // 485 p. ; 4º // Oskanyan 
1988, Nr. 313 
 
1325. Elisabethopolis I/84 
PETRUS, de Aragon (Petros Aragonac‛i): Girk‛ aṙak‛inowt‛ean // 
Vēnētik : I tparani Antoni Bortolii, 1721 // [8], 694 p. ; 4º // ex libris 
Martinus Pápai // Oskanyan 1988, Nr. 319 
 
1326. Elisabethopolis I/85 
PETRUS, de Aragon (Petros Aragonac‛i): Girk‛ aṙak‛inowt‛ean // 
Vēnētik : I tparani Antoni Bortolii, 1721 // [8], 694 p. ; 4º // Oskanyan 
1988, Nr. 319 
 
1327. Elisabethopolis VI/657 
PHAEDRUS: Fabularum aesopiarum. Libri V. In gratiam studiosae 
Juventutis notis illustrati, cura Davidis Hoogstratani // Claudiopoli, 
typis Coll, Ref., 1774 // [22], 171 p. ; 8º // Petrik III. 87 // Praemium M. 
Patruba 
 
1328. Elisabethopolis I/107 (1) 
PHILO: Sermones Tres Hactenus Inediti, I et II. De providentia, et III. De 
animalibus // P‛iloni Ebrayec‛woy bank‛ erek‛ č‛ew i loys ěncayealk‛, A. 
B. Yałags naxaxnamowt‛ean, G. Yałags kendaneac‛ // Venetiis, 
Coenobium Armenorum, 1822 // XI, 178 p. ; 4º // Davt‛yan 1967, Nr. 404 
 
1329. Elisabethopolis I/107 (2) 
PHILO: Sermones Tres Hactenus Inediti, I et II. De providentia, et III. De 
animalibus, per P. Jo. Baptistam Aucher Ancyranum // P‛iloni 
Ebrayec‛woy bank‛ erek‛ č‛ew i loys ěncayealk‛, A. B. Yałags 
naxaxnamowt‛ean, G. Yałags kendaneac‛ // Venetiis, Coenobium 
Armenorum, 1822 // XI, 178 p. ; 4º // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae // Davt‛yan 1967, Nr. 404 
 
(Coll. 1.) PHILO: Philonis Judaei Paralipomena Armena // P‛iloni 
ebrayec‛woy Mnac‛ordk‛ i Hays // Wenetik : S. Lazar, 1826 // V, 
630 p. ; 4º, Davt‛yan 1967, Nr. 518  
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1330. Elisabethopolis I/109 
PHILO: Sermones Tres Hactenus Inediti, I et II. De providentia, et III. De 
animalibus, per P. Jo. Baptistam Aucher Ancyranum // P‛iloni 
Ebrayec‛woy bank‛ erek‛ č‛ew i loys ěncayealk‛, A. B. Yałags 
naxaxnamowt‛ean, G. Yałags kendaneac‛ // Venetiis, Coenobium 
Armenorum, 1822 // XI, 178 p. ; 4º // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae // Davt‛yan 1967, Nr. 404 
 
1331. Elisabethopolis V/o/185 
PIANTON, Pietro: Elogio di Stefano Aconzio Kover Archivescovo di 
Siunia Terzo abate generale de’ mechitaristi in S. Lazzaro di Venezia // 
Venezia dalla tipografia di S. Lazzaro, 1825 // 67 p. ; 8º // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1332. Elisabethopolis IV/350/2 
PICHLER, Veit: Epitome Juris Canonici, juxta Decretalium Libros 
Gregorianæ Collectionis explanati ... pars prior // Venetiis, apud 
Nicolaum Pezzana, 1755 // [10], 710 p. ; 12º // ICCU // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // 1768 Ex Libris R. 
D. Marcelli Csiki  
 
1333. Elisabethopolis IV/350/1 
PICHLER, Veit: Epitome Juris Canonici, juxta Decretalium Libros 
Gregorianæ Collectionisexplanati ... pars posterior // Venetiis, apud 
Nicolaum Pezzana, 1755 // [6], 752, [22] p. ; 12º // ICCU // 1768 Ex 
Libris R. D. Marcelli Csiki // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
1334. Elisabethopolis II/240 
PICHLER, Veit: Jus canonicum secundum quinque decretalium titulos 
Gregorii papae 9. explicatum, exhibens succincta, et clara methodo 
omnes materias in scholis tractati ... Auctore r. p. Vito Pichler ... Tom. I 
// Ravennae ; prostant Venetiis, apud Nicolaum Pezzana, 1741 // [8], 
778, [22] p. ; 2º // ICCU // Ex libris Antony Porumbi 
 
(Coll. 1.) PICHLER, Veit: Jus canonicum secundum quinque 
decretalium titulos Gregorii papae 9. explicatum, exhibens succincta, 
et clara methodo omnes materias in scholis tractati ... Auctore r. p. 
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Vito Pichler ... Tom. II // Ravennae ; prostant Venetiis, apud 
Nicolaum Pezzana, 1741 // [8], 371, [1] p. ; 2º // ICCU 
 
1335. Elisabethopolis II/139 
PICHLER, Veit: Jus canonicum secundum quinque decretalium titulos 
Gregorii papae 9. explicatum, exhibens succincta, et clara methodo 
omnes materias in scholis tractati ... Auctore r. p. Vito Pichler ... Tomus I 
// Pisauri ; sed prostant Venetiis, apud Nicolaum Pezzana, 1758 // [8], 
700 p. ; 2º // ICCU 
 
(Coll. 1.) PICHLER, Veit: Jus canonicum secundum quinque 
decretalium titulos Gregorii papae 9. explicatum, exhibens succincta, 
et clara methodo omnes materias in scholis tractati ... Auctore r. p. 
Vito Pichler ... Tom. II // Pisauri ; sed prostant Venetiis, apud 
Nicolaum Pezzana, 1758 // [8], 340 p. 2º // ICCU 
 
1336. Elisabethopolis IV/403/1 
PICHLER, Veit: Theologia polemica. Pars I // Augustae Vindelicorum, 
Sumptibus Martini Veith et Jod. Henr. Müller, 1737 // [16], 808 p. ; 8º // 
* Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1337. Elisabethopolis IV/403/2 
PICHLER, Veit: Theologia polemica. Pars II // Viennae Austriae, typis 
Joannis Thomae Trattner, 1753 // 809-1592, [18] p. ; 8º // 23. K. 24. 
(Vol. 2) Alt Prunk // M. Benedicti Dániel 1759 // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1338. Elisabethopolis III/135 
PICHLER, W.: Die gerichtliche Medizin // Wien, Wallishausser, 1861 
// XII, 396 p. ; 8º //ONB: 118134-B Neu Mag 
 
1339. Elisabethopolis III/118 
PILZ, Josef: Compendium der operativen Augenheilkunde // Prag, 
André, 1860 // [8], 202 p. ; 8º 
 
1340. Elisabethopolis IV/376/1 
PINAMONTI, Giovanni Pietro: Causa divitum seu obligationes et 
fructus eleemoysynae // Viennae, typis Gregorii Kurzböck. 1742 // 
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[14], 286 p. ; 8º // ONB: 291821-A Alt Mag // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1341. Elisabethopolis IV/376/2 
PINAMONTI, Giovanni Pietro: Causa divitum seu obligationes et fructus 
eleemoysynae // Viennae, typis Josephi Kurzböck, 1742 // 286 p. ; 8º // 
* Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1342. Elisabethopolis IV/416 
PINAMONTI, Giovanni Pietro: Via coeli complanata, seu detecta salutis 
impedimenta, et methodus eadem superandi // Heidelbergae, Haene, 
1762 // [4], 287 p. ; 8º // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
1343. Elisabethopolis I/103/1 
PINEDA, Juan de: Commentariorum in Job libri tredecim, Quibus, 
praeter ... Hebraici Textus interpretationem, et cepiosam Auctorum, tum 
è Sacra, tum è Prophana Schola annotationem, ipsa Versionis Latinae 
vulgatae auctoritas asseritur, commentariorum in Job libri tredecim ... 
Tomus primus // Venetiis, apud Homobonum Bettaninum 1739 // [96], 
446 [442], [2] p. ; 2° // ICCU // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol.  
 
1344. Elisabethopolis I/103/2 
PINEDA, Juan de: Commentariorum in Job libri tredecim, Quibus, 
praeter ... Hebraici Textus interpretationem, et cepiosam Auctorum, tum 
è Sacra, tum è Prophana Schola annotationem, ipsa Versionis Latinae 
vulgatae auctoritas asseritur, commentariorum in Job libri tredecim ... 
Tomus secundus // Venetiis, apud Homobonum Bettaninum, 1739 // 
[72], 744 p. ; 2° // ICCU // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol.  
 
1345. Elisabethopolis VI/653 
PINTER, Thomas: Nicolai Olahi Hungaria oblata praesentibus, dum 
nobilis, ac eruditus dominus Thomas Pintér hungarus Jász-Beriniensis 
Factae in logica, metaphysica, ethica et mathesi progressionis suae 
publicum specimen daret Pestini // Vindobonae, typis Joan. Thom. 
Nob. de Trattnern, caes. reg. aulae typogr. et Bibliop., [1774] // 27 p. ; 8º 
// Ex libris Emmanuelis Czetz  
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(Coll. 1.) OLÁH Miklós: Nikolai Olahi metropolitae Strigoniensis 
Hungarae et Atila sive de originibvs gentis, regni hvngariae sitv, 
habitv, opportunitatibuvs et rebvs bello paceque ab Atila gestis libri 
dvo nunc primum ex codice caesareo Olahi manv emendato 
conivnctim editi // Vindobonaetypis Ioannis Thomae Trattner caes. 
reg. avlae typogr. et Bibliop., 1763 // 258 p. ; 8° 
 
1346. Elisabethopolis II/248 
PIRHING, Ernrico: Jus canonicum in 5. libros decretalium distributum, 
nova methodo explicatum, omnibus capitulis titulorum ... Adjunctis aliis 
quaestionibus connexis, quae ad plenam cujusque tituli, aut materiae 
cognitionem, et expositionem pertinent. Additi sunt praeter synopticum 
et methodicum, duo alij indices alphabetici ... Auctore r. p. Ernrico 
Pirhing ... 1 // Venetiis, ex typographia Remondiniana, 1759 // [4], viii, 
456 p. ; 2º // ICCU 
 
(Coll. 1.) PIRHING, Ernrico: Jus canonicum in 5. libros decretalium 
distributum, nova methodo explicatum, omnibus capitulis titulorum 
... Adjunctis aliis quaestionibus connexis, quae ad plenam cujusque 
tituli, aut materiae cognitionem, et expositionem pertinent. Additi 
sunt praeter synopticum et methodicum, duo alij indices alphabetici 
... Auctore r. p. Ernrico Pirhing ... 2 // Venetiis, ex typographia 
Remondiniana, 1759 // [4], 436 p. ; 2º // ICCU 
 
1347. Elisabethopolis II/249 
PIRHING, Ernrico: Jus canonicum in 5. libros decretalium distributum, 
nova methodo explicatum, omnibus capitulis titulorum ... Adjunctis aliis 
quaestionibus connexis, quae ad plenam cujusque tituli, aut materiae 
cognitionem, et expositionem pertinent. Additi sunt praeter synopticum 
et methodicum, duo alij indices alphabetici ... Auctore r. p. Ernrico 
Pirhing ... 3 // Venetiis, ex typographia Remondiniana, 1759 // [4], 451 p. ; 
2º // ICCU 
 
(Coll. 1.) PIRHING, Ernrico: Jus canonicum in 5. libros decretalium 
distributum, nova methodo explicatum, omnibus capitulis titulorum 
... Adjunctis aliis quaestionibus connexis, quae ad plenam cujusque 
tituli, aut materiae cognitionem, et expositionem pertinent. Additi 
sunt praeter synopticum et methodicum, duo alij indices alphabetici 
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... Auctore r. p. Ernrico Pirhing ... 4 // Venetiis, ex typographia 
Remondiniana, 1759 // [4], 143 p. ; 2º // ICCU 
 
(Coll. 2.) PIRHING, Ernrico: Jus canonicum in 5. libros decretalium 
distributum, nova methodo explicatum, omnibus capitulis titulorum 
... Adjunctis aliis quaestionibus connexis, quae ad plenam cujusque 
tituli, aut materiae cognitionem, et expositionem pertinent. Additi 
sunt praeter synopticum et methodicum, duo alij indices alphabetici 
... Auctore r. p. Ernrico Pirhing ... 5 // Venetiis, ex typographia 
Remondiniana, 1759 // [4], 344 p. ; 2º // ICCU 
 
1348. Elisabethopolis IV/367/2 
PISELLI, Clemente: Theologiæ moralis summa ... pars I // Venetiis, ex 
typographia Balleoniana, 1748 // 452, [4] p. ; 12° // ICCU // Ex Libris 
Emerici Gáspár // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
1349. Elisabethopolis IV/367/1 
PISELLI, Clemente: Theologiæ moralis summa ... pars II. et III // 
Venetiis, ex typographia Balleoniana, 1748 // 456 p. ; 12° // Ex Libris 
Emerici Gáspár // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
1350. Elisabethopolis IV/419 
PITTONI, Giovanni Baptista: Constitutiones Pontificiae et Romanarum 
Congregationum decisiones ad canonicos utriusque Ecclesiae cathedralis 
scilicet et collegiatae spectantes // Excudebat Venetiis Leonardus 
Pittonus Collectoris Pater, 1722 // [64], 533, [3] p. ; 8º // ICCU // * Ex 
Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1351. Elisabethopolis VI/687 
PLENCK, Joseph Jacob: Elementa medicinae et chirurgiae forensis // 
Viennæ : Graeffer ; Budæ : Typis Regiae Universitatis, 1781 // [10], 
184 p. ; 8º 
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1352. Elisabethopolis VI/578 
PLINIUS, Caecilius Secundus: Epistolarvm libri decem et panegricvs // 
Lipsiae, svmptibvs Caspari Fritsch, 1805 // XC, 795 p. ; 8º // Emerici 
Csiki 
 
1353. Elisabethopolis V/102 
POLACCO, Giorgio: Aforismi sopra le Cerimonie Sacre. Usate dalla 
Santa Chiesa Romana nel Sacrifizio della Messa. Et nell’ altre funtioni 
Ecclesiastiche // In Venetia, apresso Francesco Busetto 1674 // [16], 
310 p. ; 12° // ICCU // * Ex Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae 
 
1354. Elisabethopolis II /261 
POLGÁR, György: Ókori hitéleti és művészeti régiségek 
képgyűjteménye // Miskolcz, 1896 // 206 p. ; 8º  
 
1355. Elisabethopolis II/210 
POLLÁK Kaim: Héber–magyar teljes szótár // Bpest., Kókai L. 
bizomány, 1881 // VIII, 412 p. ; 8° 
 
1356. Elisabethopolis IV/438/1 
POLMAN, Jean: Breviarium theologicum // Patavii, ex typographia 
Seminarii, apud Joannem Manfrè, 1705 // 674, [70] p. ; 12 ̊ // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1357. Elisabethopolis IV/438/1 
POLMAN, Jean: Breviarium theologicum // Patavii, ex typographia 
Seminarii, apud Joannem Manfrè, 1725 // 674, 70 p. ; 12̊ // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // Ex libris Josephi 
Barchodar  
 
1358. Elisabethopolis V/68 
POMEY, Francois: Catechismo storico-teologico per istruzione de’ fanciulli, 
Che contiene in ristretto li Misterj Della nostra Santa Fede ; E spiegata con 
un ordine chiarissimo e brevissimo tutta la Teologia Morale . Tradotto dalla 
Lingua Francese nell’ Italiana. Terza Impressione // In Venezia, per Luigi 
Pavini, 1746 // [4], 156 p. ; 12º // * Ex Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae // Ex libris Mart. Pápai  
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1359. Elisabethopolis II/232 
PONTAS, Jean: Dictionarium casuum conscientiae, seu praecipuarum 
difficultatum circa Moralem. Tomus Primus. A–D // Venetiis, apud 
Antonium Bortoli, 1757 // viii, 92, 502, [2] p. ; 8º // ICCU 
 
1360. Elisabethopolis II/255 
PONTAS, Jean: Dictionarium casuum conscientiae, seu praeciperarum 
difficultatum circa moralem. Tomus secundus. E–O // Venetiis, apud 
Antonium Bortoli, 1757 // viii, 92, 502, [2] p 711, [1] p. ; 8º // ICCU 
 
1361. Elisabethopolis II/256 
PONTAS, Jean: Dictionarium casuum conscientiae, seu praeciperarum 
difficultatum circa moralem. Tomus tertius. P–Z // Venetiis, apud 
Antonium Bortoli, 1757 // 802 p. ; 8º // ICCU 
 
1362. Elisabethopolis II/403 
POÓTS András: ifjú versei // Pozsonban és Komáromban. Weber 
Simon Péter, 1791. / / XXXIV, 238 p. ; 8º // Petrik III. 123 
 
1363. Elisabethopolis III/46/A/1 
POPE, Alexander: Sämmtliche Werke mit Wilh. Warburtons 
Kommentar und Anmerkungen ... Erster Band // Altona, Bei David 
[Jversen], 1758 // 78, 224 p. ; 8° 
 
1364. Elisabethopolis III/46/A/2 
POPE, Alexander: Sämmtliche Werke mit Wilh. Warburtons 
Kommentar und Anmerkungen ... Zweyter Band // Altona, bei David 
[Jversen], 1759 // 10, 276 p. ; 8° 
 
1365. Elisabethopolis III/46/A/3 
POPE, Alexander: Sämmtliche Werke mit Wilh. Warburtons 
Kommentar und Anmerkungen ... Dritter Band // Altona, bei David 
[Jversen], 1761 // 331 p. ; 8° 
 
1366. Elisabethopolis VI/645 
POPE, Alexander: Sämmtliche Werke mit Wilh. Warburtons 
Kommentar und Anmerkungen ... Vierter Band // Altona, bei David 
[Jversen], 1763 // 328. p. ; 8° 
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1367. Elisabethopolis 
POPE, Alexander: Sämmtliche Werke mit Wilh. Warburtons 
Kommentar und Anmerkungen … Fünfter Band // Altona, bei David 
[Jversen], 1764 // * Eccl. Arm. Elis.  
 
1368. Elisabethopolis II/209 
PÓR Antal: Aeneas Sylvius II. Pius pápa. Élet- és korrajz // Budapest, 
Szent István Társulat, 1880 // VIII, 384 p. ; 8º  
 
1369. Elisabethopolis II/203 
PÓR Antal: Hunyadi János. Élet- és korrajz // Budapest, Szent István 
Társulat, 1873 // 312 p. ; 8º  
 
1370. Elisabethopolis II/45/A 
PORTO, Mauritio Leonardo: Szent beszédek a nagyböjtre. I. kötet // 
Székesfehérvárott, Özv. Számmer Pálné bet., 1857 // VIII, 9-247 ; 8º // 
Petrik III. 125 // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
1371. Elisabethopolis IV/75 
PRILESZKY János: Tractatus theologicus de Deo Uno et Trino // 
Tyrnaviae, typis Collegii Academici Societatis Jesu, 1767 // [6], 7–566 p. 
; 4º // Petrik III. 142 // Ex Libris Emerici Gaspár // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1372. Elisabethopolis II/336 
PSENYECZKI NAGY Sándor: Franczia nyelvtan // Pest, 1863 // 
310 p. ; 8º // Avedik Lukácsé  
 
1373. Elisabethopolis V/70/2 
PUENTE, Luis de la: Meditationi del Padre Lodovico da Ponte Della 
Compagnia di Giesu’ Sopra i Principali Misterii della Nostra Fede ; della 
Vita, e Passione del N. Signor Giesù Christo, e della B. Vergine Maria, e 
de’ Santi, e Vangeli correnti. Con la pratica dell’ oratione mentale. Divise 
in sei parti. Tradotte dalla lingua Castigliana nella Toscana dal Signor 
Giulio Cesare Braccini da Lucca // In Venetia, apresso Zaccaria 
Conzatti, 1683 // 256 p. ; 8º // ICCU // Ex Libr. Mart. Pápai // * Ex 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae 
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(Coll. 1.) PUENTE, Luis de la: Meditationi del Padre Lodovico da 
Ponte Della Compagnia di Giesu’. Parte seconda. Nella qua le si 
contengono li misterij dell’ Incarnatione, & Infantia di Giesù Christo 
Nostro Signore infin’ al suo Battesimo, Con alcuni Meditationi sopra 
la vita della Beata Vergine infin’ al detto tempo. Tradotte dalla lingua 
Castigliana nella Toscana dal Signor Giulio Cesare Braccini da Lucca 
// In Venetia, apresso Zaccaria Conzatti, 1683 // 236 p. ; 8º // ICCU 
 
1374. Elisabethopolis V/70/1 
PUENTE, Luis de la: Meditationi del Padre Lodovico da Ponte Della 
Compagnia di Giesu’. Parte terza. Nella quale si contengono li principali 
misterij della Nostra Santa Fede ; Intorno alla Vita, Passione, Miracoli, 
Parabole del Nostro Sig. Giesù Christo dal suo Battesimo, insino alla fine 
della Predicazione. Tradotte dalla lingua Castigliana nella Toscana dal 
Signor Giulio Cesare Braccini da Lucca // In Venetia, apresso Zaccaria 
Conzatti, 1683 // 451, [5] p. ; 8º // ICCU // Ex Libris Mart. Pápai // * 
Ex Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae 
 
(Coll. 1.) PUENTE, Luis de la: Meditationi del Padre Lodovico da 
Ponte Della Compagnia di Giesu’. Parte quarta. Nella quale si 
contengono li principali misterij della Nostra Santa Fede ; Intorno alla 
Passione, e Morte di Nostro Signore Giesù Christo. Tradotte dalla 
lingua Castigliana nella Toscana dal Signor Giulio Cesare Braccini da 
Lucca // In Venetia, apresso Zaccaria Conzatti, 1683 // 389, [3] p. ; 8º 
// ICCU 
 
1375. Elisabethopolis V/70/3 
PUENTE, Luis de la: Meditationi del Padre Lodovico da Ponte Della 
Compagnia di Giesu’. Parte quinta. Nella quale si contengono li 
principali misterij della Nostra Santa Fede ; Intorno alla Resurrettione, & 
Ascensione del N. S. Giesù Christo, & à quanto occorse a’ suoi Apostoli 
infino alla venuta della Spirito Santo, & alla promulgatione del Vangelo. 
Tradotte dalla lingua Castigliana nella Toscana dal Signor Giulio Cesare 
Braccini da Lucca // In Venetia, apresso Zaccaria Conzatti, 1683 // 
316 p. ; 8º // ICCU // Ex Libr. Mart. Pápai // * Ex Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae 
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(Coll. 1.) PUENTE, Luis de la, Meditationi del Padre Lodovico da 
Ponte Della Compagnia di Giesu’. Parte sesta. Nella quale si 
contengono le Meditationi de’ Misterij della Diuinità, Trinita, e 
perfettione di Dio, E de’ beneficij naturali, e sopranaturali, che da lui 
procedono. Tradotte dalla lingua Castigliana nella Toscana dal Signor 
Giulio Cesare Braccini da Lucca // In Venetia, apresso Zaccaria 
Conzatti, 1683 // 439, [1] p. ; 8º // ICCU 
 
1376. Elisabethopolis II/80 
PURGSTALLER, Kal. József: Bölcsészet a tanulók használatára, I. kötet. 
Lélektan // 3. kiad. Budapest, Franklin, 1862 // 134 p. ; 8º // 
Dr. Antoni Patrubányi 
 
(Coll. 1.) PURGSTALLER Kal. József: Bölcsészet a tanulók 
használatára. II. köt. Logika // 3. kiad. // Budapest, Franklin, 1864 
// 134 p. ; 8º 
 
(Coll. 2.) PURGSTALLER Kal. József, Bölcsészet a tanulók 
használatára. III. köt. Metaphysika // 4. kiad. // Budapest, Franklin, 
1862 // 172 p. ; 8º 
 
(Coll. 3.) PURGSTALLER Kal. József: Bölcsészet a tanulók 
használatára. IV. köt. Erkölcstan // 3. kiad. // Budapest, Franklin, 
1866 // 174 p. ; 8º 
 
(Coll. 4.) PURGSTALLER Kal. József: Bölcsészet a tanulók 
használatára. VI. köt. A bölcsészet történelme. 3. kiad. // Budapest, 
Franklin, 1862 // 194 p. ; 8º 
 
1377. Elisabethopolis VI/759 
PUTEANUS Erycius: Epistolarum selectarum apparatus miscellaneus, 
et novus, officia familiaria, negotia, studia continens. Centuria Prima // 
Amstelodami, apud Jodocum Janssonium, 1646 // [6], 130 P. ; 12º // * 
Eccl. Arm. Elis.  
 
1378. Elisabethopolis IV/401/1 
PUTIGNANI, Giovanni: De immortalitate animorum dialogi. Pars prima 
// Viennae, typis Leopoldi Joannis Kaliwoda, 1740 // [20] 208 p. ; 4º // 
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Ego Josephus Patrubány. Anno 1760 Die 13 ... novembris // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1379. Elisabethopolis IV/401/2 
PUTIGNANI, Giovanni: De immortalitate animorum dialogi. Pars prima 
// Viennae, typis Leopoldi Joannis Kaliwoda, 1740 // [20] 208 p. ; 4º // 
Örmény nyelvű possessor-bejegyzés 1767-ből // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1380. Elisabethopolis V/18/1 
Raccolta di panegirici Sopra tutte le Festivita di nostro Signore, di Maria 
Vergine, e de santi, recitati da piú celebri oratori del nostro secolo, si 
Stampati, che Manoscritti, come pure Tradotti dalla Lingua Francese. 
Edizione Seconda. Tomo primo // In Venezia, apresso Girolamo 
Dorigoni, 1760 // [8], 256 p. ; 4º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // örmény nyelvű bejegyzés a 
címlap alján.  
 
1381. Elisabethopolis V/18/2 
Raccolta di panegirici Sopra tutte le Festivita di nostro Signore, di Maria 
Vergine, e de santi, recitati da piú celebri oratori del nostro secolo, si 
Stampati, che Manoscritti, come pure Tradotti dalla Lingua Francese. 
Edizione Seconda. Tomo secondo // In Venezia, apresso Girolamo 
Dorigoni, 1760 // 260 p. ; 4º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // örmény nyelvű bejegyzés a 
címlap alján.  
 
1382. Elisabethopolis V/18/3 
Raccolta di panegirici Sopra tutte le Festivita di nostro Signore, di Maria 
Vergine, e de santi, recitati da piú celebri oratori del nostro secolo, sí 
Stampati, che Manoscritti, come pure Tradotti dalla Lingua Francese. 
Edizione Seconda. Tomo terzo // In Venezia, apresso Girolamo 
Dorigoni, 1760 // 261, [3] p. ; 4º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // örmény nyelvű bejegyzés a 
címlap alján.  
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1383. Elisabethopolis V/18/4 
Raccolta di panegirici Sopra tutte le Festivita di nostro Signore, di Maria 
Vergine, e de santi, recitati da piú celebri oratori del nostro secolo, sí 
Stampati, che Manoscritti, come pure Tradotti dalla Lingua Francese. 
Edizione Seconda. Tomo quarto // In Venezia, apresso Girolamo 
Dorigoni 1760 // 257 [252] p. ; 4º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // örmény nyelvű bejegyzés a 
címlap alján.  
 
1384. Elisabethopolis V/18/5 
Raccolta di panegirici Sopra tutte le Festivita di nostro Signore, di Maria 
Vergine, e de santi, recitati da piú celebri oratori del nostro secolo, si 
Stampati, che Manoscritti, come pure Tradotti dalla Lingua Francese. 
Tomo quinto // In Venezia, apresso Girolamo Dorigoni, 1762 // [4], 
268 p. ; 4º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae // örmény nyelvű bejegyzés a címlap alján.  
 
1385. Elisabethopolis V/18/6 
Raccolta di panegirici Sopra tutte le Festivita di nostro Signore, di Maria 
Vergine, e de santi, recitati da piú celebri oratori del nostro secolo, sí 
Stampati, che Manoscritti, come pure Tradotti dalla Lingua Francese. 
Tomo sesto // In Venezia, apresso Girolamo Dorigoni, 1762 // 308 p. ; 
4º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae // örmény nyelvű bejegyzés a címlap alján.  
 
1386. Elisabethopolis V/54 
Ragguaglio Della Vita, e Morte del sacerdote Alessandro Buttari, Nobile 
della Città d’ Osimo // In Roma, nella Stamperia del Bernabò, e 
Lazzarini, 1742 // VIII, 101, [3] p. ; 4º // ICCU // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1387. Elisabethopolis III/178 
RAIMANN, Johann Nep. Edlen von: Handbuch der Speziellen 
Medizinischen Pathologie und Therapie. Erster Band // Dritte 
vermehrte und verbesserte Auflage // Wien, 1826 // XV, 513. p. ; 4º 
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1388. Elisabethopolis V/175 
RAINALDI, Francesco: Cibo dell’ anima, ovvero pratica dell’ orazione 
mentale. Secondo la Passione di Cristo Nostro Signore per tutti i giorni 
del Mese con altre meditazioni // In Venezia, nella Stamperia 
Remondini [s. a.] // 312 p. ; 4º // ICCU // Ex libris Mar. Pápai 
 
1389. Elisabethopolis IV/378 
RAJCSÁNYI János: Itinerarium Athei ad veritatis viam deducti // 
Viennae, 1778 // [12], 238 p. ; 4º // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae  
 
1390. Elisabethopolis IV/456 
[RAJCSANYI János:] Viator christianus ad coelestem patriam per 
exercitia spiritualia ductus et auditoribus exhibitus ... Dum ... positiones 
ex universa theologia publice propugnaret ... Josephus Francz ... 
praeside ... Paulo Benyovszki // Tyrnaviae, typis Academicis per 
Leopoldum Berger [1737] // [376] p. 12º // Petrik V. 174 // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1391. Elisabethopolis VI/702 
RAMAZZINI, Bernardino: De morbis artificum diatriba mutinae olim 
edita ; nunc accedit supplementum ejusdem argumenti, ac dissertatio de 
sacrarum virginum valetudine tuenda // Venetiis, apud Josephum 
Corona, in via Mercatoria, sub signo Praemii 1743 // [8], 320 p. ; 8º // 
ICCU // hátsó borítón örmény nyelvű kéziratos dátum bejegyzés, [1755. 
majiszi 12. ]  
 
1392. Elisabethopolis III/170 
RAU, Wilhelm: Handbuch der Kinderkrankheiten // Frankfurt am 
Main, 1832 // VIII, 380 p. ; 4º  
 
1393. Elisabethopolis V/172 
RAZZI, Silvano: Miracoli Della Gloriosa Vergine Maria nostra Signora, 
Tratti da diversi Cattolici, & approbati Autori // In Venetia, et in 
Bassano, Per Gio, Antonio Remondini // 359 p. ; 12° // ICCU // * Ex 
Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // Kézírásos 
bejegyzés az előzéklapon, Anno 1733  
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1394. Elisabethopolis VI/686 
RECHTENBERG, Wolfgang: Methodus in argutis, ac ingeniosis 
operibus recte cogitandi // Wien, ex typographia Kaliwodiana, 1750 // 
[6] 203 p. ; 8º // ONB: 291936-A Alt Mag // * Eccl. Arm. Elis. p // P. 
Benedicti Stephani Dániel 1787 // Media in Transilvania.  
 
1395. Elisabethopolis IV/78 
REDLHAMER, Josephus: Institutiones scholastico-dogmaticae. 
Tractatus de virtutibus theologicis // Viennae, typis Joannis Thomae 
nob. de Trattnern, Caes. Reg. Maj. Aulae typographi, 1767 // [2], 455, 
[16] p. ; 4º // Ex Libris Emerici Gáspár // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
(Coll. 1.) REDLHAMER, Josephus: Institutiones scholastico-
dogmaticae. Tractatus incarnatione Verbi Divini // Viennae, typis 
Joannis Thomae nob. de Trattnern, Caes. Reg. Maj. Aulae typographi, 
1769 // 459, [12] p. ; 4º 
 
1396. Elisabethopolis V/o/221 
REGI, Domenico: Vita di Tommaso Moro // In Venezia, apresso 
Giuseppe Corona A S. Gio. Grisostomo, 1728 // [16], 340 p. ; 12° // 
ICCU // Questo libro é di Sigs. D. Minas Danieli, scrito da lui medemo 
in Venetia l’anno 1733 a di 24 Luglio // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1397. Elisabethopolis V/o/226/1 
REGNAULT, Noel: Trattenimenti fisici d’Aristo e d’Eudosso o sia Fisica 
Nuova in dialoghi. Tomo primo // In Venezia, per Sebastiano Coleti, 
1740 // 400 VII p. ; 8º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae  
 
1398. Elisabethopolis V/o/226/2 
REGNAULT Noel: Trattenimenti fisici d’Aristo e d’Eudosso o sia Fisica 
Nuova in dialoghi. Tomo secondo // In Venezia, per Sebastiano Coleti, 
1740 // 424 IX p. ; 8º // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
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1399. Elisabethopolis V/o/226/3 
REGNAULT Noel: Trattenimenti fisici d’Aristo e d’Eudosso o sia Fisica 
Nuova in dialoghi. Tomo terzo // In Venezia, per Sebastiano Coleti, 
1740 // 400 p. VII t. ; 8º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae  
 
1400. Elisabethopolis VI/692 
REHFELDT, Abraham: Hodegus botanicus menstruus, praemissus 
rudimentis botanicis, plantas, quae potissimum circa Halam Saxonum// 
Halae Magdeburgicae, 1717. Sumptibus Orphanotrophel // Michaelis 
Felfalusi compl. Hallae Magd., 1738 // 95 p. ; 8º // a kötet végén 25 
oldal latin-magyar-német nyelvű bejegyzés, ABC rendbe szedve a latin 
nevek alapján az egyes növényfajták.  
 
1401. Elisabethopolis I/104/1 
REIFFENSTUEL, Anaklet: Jus canonicum universum clara methodo 
juxta titulos quinque librorum decretalium ... tractatus de regulis juris. 
Tomus primus // Maceratae, sed prostant. Venetiis apud Antonium 
Bortoli, 1763 // XX, 440, 35, p. ; 2º // ICCU // * Bibl. Eccl. Armenae 
Elisabethopol. // Ex libris Antonii Porumbi 
 
(Coll. 1.) REIFFENSTUEL, Anaklet: Jus canonicum universum clara 
methodo juxta titulos quinque librorum decretalium ... tractatus de 
regulis juris. Tomus secundus // Maceratae, sed prostant. Venetiis 
apud Antonium Bortoli, 1763 // XVI, 444, 44 p. ; 2º // ICCU // * 
Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol.  
 
1402. Elisabethopolis I/104/2 
REIFFENSTUEL, Anaklet: Jus canonicum universum clara methodo 
juxta titulos quinque librorum decretalium ... tractatus de regulis juris. 
Tomus tertius // Maceratae, sed prostant. Venetiis apud Antonium 
Bortoli, 1766 // XX, 616, 32 p. ; 2° // ICCU // * Bibl. Eccl. Armenae 
Elisabethopol. // Ex libris Antonii Porumbi 
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1403. Elisabethopolis I/104/3 
REIFFENSTUEL, Anaklet: Jus canonicum universum clara methodo 
juxta titulos quinque librorum decretalium ... tractatus de regulis juris. 
Tomus quartus // Maceratae, sed prostant. Venetiis apud Antonium 
Bortoli, 1766 // XII, 187, 15 p. ; 2° // ICCU // * Bibl. Eccl. Armenae 
Elisabethopol.  
 
(Coll. 1.) REIFFENSTUEL, Anaklet: Jus canonicum universum clara 
methodo juxta titulos quinque librorum decretalium ... tractatus de 
regulis juris. Tomus quintus // Maceratae, sed prostant. Venetiis 
apud Antonium Bortoli, 1766 // XVI, 334, 20 p. ; 2° // ICCU // * 
Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol.  
 
(Coll. 2.) REIFFENSTUEL, Anaklet: Jus canonicum universum clara 
methodo juxta titulos quinque librorum decretalium ... tractatus de 
regulis juris. Tomus sextus // Maceratae, sed prostant. Venetiis apud 
Antonium Bortoli, 1766 // VIII i. e. IV], 144 p. ; 2° // ICCU // * Bibl. 
Eccl. Armenae Elisabethopol.  
 
1404. Elisabethopolis I/347 
REINECCIUS, Christian Albert: Janua hebraeae linguae veteris 
testamenti // Lipsiae, Sumptibus Haered. Lanckisianorum, 1748 // 
[12], 1112 p. ; 8º // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol. // Collegij S. J. 
Viennae 1753. // Inscriptus Catalogo librorum Emerici Daniel Anno 
1778.  
 
(Coll. 1.) REINECCIUS, Christian Albert, Lexicon hebraeo-
chaldaicum Biblicum // Lipsiae, Sumptibus Haered. 
Lanckisianorum, 1748 // 206 p. ; 8º 
 
(Coll. 2.) REINECCIUS, Christian Albert, Grammatica hebraeo-
chaldaiaca // Lipsiae, sumpt. Haered. Lanckisianorum, 1748 // 
130 p. ; 8º 
 
1405. Elisabethopolis IV/358 
REINFELD, Ioseph Ignaz: Sermones Sacri Catechetici in dominicas anni, 
pars posterior // Posonii, apud Aloysium Doll et Schwaiger Bibliopol, 
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1789 // 8º // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
1406. Elisabethopolis V/o/210 
RICHARD, Charles-Louis: Fra L’ombre. Versione dell’ abbate Giulio 
Nuvoletti // In Roma, nella Stamperia di Paolo Giunchi, 1777 // XXII, 
[4], 490, [2] p. ; 12° // ICCU // 1768 Ex Libris R. D. Marcelli Csiki // 
* Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1407. Elisabethopolis III/176/A 
RICHTER, August Gottlieb: Die specielle Therapie nach den 
hinterlassenen Papieren des verstorbenen Aug. Gottl. Richter. Erster 
Band. // Neueste Auflage // Wien, Doll, 1829 // 526. p. ; 8º // ONB: 
* 69. F. 309 Alt Prunk // Dr. Wolff 
 
1408. Elisabethopolis III/176/B 
RICHTER, August Gottlieb: Die specielle Therapie nach den 
hinterlassenen Papieren des verstorbenen Aug. Gottl. Richter. Zweyter 
Band // Wien, Doll, 1829 // 624. p. ; 8º // ONB: * 69. F. 309 Alt Prunk 
// Dr. Wolff 
 
1409. Elisabethopolis III/176/C 
RICHTER, August Gottlieb: Die specielle Therapie nach den 
hinterlassenen Papieren des verstorbenen Aug. Gottl. Richter. Dritter 
Band // Wien, Doll, 1829 // 608. p. ; 8º // ONB: * 69. F. 309 Alt Prunk 
// Dr. Wolff 
 
1410. Elisabethopolis III/176/D 
RICHTER, August Gottlieb: Die specielle Therapie nach den 
hinterlassenen Papieren des verstorbenen Aug. Gottl. Richter. Vierter 
Band // Wien, Doll, 1830 // 647. p. ; 8º // ONB: * 69. F. 309 Alt Prunk 
// Dr. Wolff 
 
1411. Elisabethopolis III/176/E 
RICHTER, August Gottlieb: Die specielle Therapie nach den 
hinterlassenen Papieren des verstorbenen Aug. Gottl. Richter. Fünfter 
Band // Wien, Doll, 1830 // 649. p. ; 8º // ONB: * 69. F. 309 Alt Prunk 
// Dr. Wolff 
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1412. Elisabethopolis III/176/F 
RICHTER, August Gottlieb: Die specielle Therapie nach den 
hinterlassenen Papieren des verstorbenen Aug. Gottl. Richter. Sechster 
Band // Wien, Doll, 1819 // 648. p. ; 8º // ONB: * 69. F. 309 Alt Prunk 
// Dr. Wolff 
 
1413. Elisabethopolis III/176/G 
RICHTER, August Gottlieb: Die specielle Therapie nach den 
hinterlassenen Papieren des verstorbenen Aug. Gottl. Richter. Siebenter 
Band // Wien, Doll, 1820 // 624. p. ; 8º // ONB: * 69. F. 309 Alt Prunk 
// Dr. Wolff 
 
1414. Elisabethopolis III/176/H 
RICHTER, August Gottlieb, Die specielle Therapie nach den 
hinterlassenen Papieren des verstorbenen Aug. Gottl. Richter. Achter 
Band // Wien, Doll, 1821 // 637. p. ; 8º // ONB: * 69. F. 309 Alt Prunk 
// Dr. Wolff 
 
1415. Elisabethopolis III/176/I 
RICHTER, August Gottlieb: Die specielle Therapie nach den 
hinterlassenen Papieren des verstorbenen Aug. Gottl. Richter. Neunter 
Band // Wien, Doll, 1828 // 424. p. ; 8º // ONB: * 69. F. 309 Alt Prunk 
// Dr. Wolff 
 
1416. Elisabethopolis III/176/J 
RICHTER, August Gottlieb: Die specielle Therapie nach den 
hinterlassenen Papieren des verstorbenen Aug. Gottl. Richter. Elfter 
Band // Wien, Doll, 1832 // 890. p. ; 8º // ONB: * 69. F. 309 Alt Prunk 
// Dr. Wolff 
 
1417. Elisabethopolis II/238 
RIGANTI, Giovanni Battista: Commentaria in regulas, constitutiones et 
ordinationes Cancellariae Apostolicae; opus posthumum. Tomus primus 
// Coloniae Allobrogum, apud fratres De Tournes, 1751 // [12], 410, 
[2] p. ; 2º // Ex libris R. D. Marcelli Csiki 1768 
 
(Coll. 1.) RIGANTI, Giovanni Battista: Commentaria in regulas, 
constitutiones et ordinationes Cancellariae Apostolicae; opus 
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posthumum. Tomus secundus // Coloniae Allobrogum, apud fratres 
De Tournes, 1751 // [4], 419, [1] p. ; 2º 
 
1418. Elisabethopolis II/239 
RIGANTI, Giovanni Battista: Commentaria in regulas, constitutiones et 
ordinationes Cancellariae Apostolicae; opus posthumum. Tomus tertius 
// Coloniae Allobrogum, apud fratres De Tournes, 1751 // [4], 402, 
[2] p. ; 2º // Ex libris R. D. Marcelli Csiki 1768  
 
(Coll. 1.) RIGANTI, Giovanni Battista: Commentaria in regulas, 
constitutiones et ordinationes Cancellariae Apostolicae; opus 
posthumum. Tomus quartus // Coloniae Allobrogum, apud fratres 
De Tournes, 1751 // [4], 407, [1] p. ; 2º 
 
1419. Elisabethopolis II/211 
RIGLER Gusztáv: Az egészségtani vizsgálatok módszerei. Orvosok, 
orvosnövendékek és gyógyszerészek számára, ugyszintén kézikönyvül a 
tiszti- és iskolaorvosi vizsgálatra készülőknek. Bpest. Eggenberger, 1894 
// XVI, 372 p., [3] t. ; 8º 
 
1420. Elisabethopolis II/47 
RIPPEL Gergely: Anya-szentegyháznak ceremoniái és szertartási // 
Eger, Püspöki Oskola ny., 1779 // 455 p. ; 4º // Petrik V. 429 // * Ex 
Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae 
 
1421. Elisabethopolis V/107 
Ristretto della vita di San Giuseppe da Leonessa Dell’ Ordine de’ Minori 
Capuccini di S. Francesco. Alla Santita’ di nostro Signore Papa Benedetto 
XIV // Roma, appresso il Bernabo, e Lazzarini, 1746 // VIII, 99, [1] p. ; 
4º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
1422. Elisabethopolis V/76/1 
Ristretto Della Vita, Morte, e Miracoli di S. Maria Egiziaca, La di cui 
Festa si celebra in Roma la seconda Domenica dopo Pasqua nella sua 
Chiesa nella quale conservarsi la di lei Reliquia. Il Racconto è estratto dal 
Legendario delle Vergini // In Roma, nella Stamperia del Komarek, 
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1759 // [30] p. ; 8º // * Ex Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae 
 
1423. Elisabethopolis V/76/2 
Ristretto Della Vita, Morte, e Miracoli di S. Maria Egiziaca, La di cui 
Festa si celebra in Roma la seconda Domenica dopo Pasqua nella sua 
Chiesa nella quale conservarsi la di lei Reliquia. Il Racconto è estratto dal 
Legendario delle Vergini // In Roma, Per Generoso Salomoni, 1767 // 
[30] p. ; 8º // * Ex Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae 
 
1424. Elisabethopolis V/76/3 
Ristretto Della Vita, Morte, e Miracoli di S. Maria Egiziaca, La di cui 
Festa si celebra in Roma la seconda Domenica dopo Pasqua nella sua 
Chiesa nella quale conservarsi la di lei Reliquia. Il Racconto è estratto dal 
Legendario delle Vergini // In Roma, per Generoso Salomoni, 1767 // 
[30] ; 8º // * Ex Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae 
 
1425. Elisabethopolis VI/620 
RITTER, Alanus: Discursus philo-metaphysici, quos cum parergis ex 
universa philosophia in Alma, Archi-Episcopali Universitate 
Salisburgensi praeside P. Alano Ritter // Salisburgi, Univ. Diss. typis 
Joannis Josephi Mayr, Aulico-Academici typographi & Bibliopolae, 
[1720] // [16] 222 p. ; 4º // * Eccl. Arm. Elis.  
 
1426. Elisabethopolis I/98 
[Rituale] Maštoc‛ Ararołowt‛iwnk Paštamanc‛ ekełec‛woy Hayastaneayc‛ 
// Vēnētik, I vans Srboyn Łazarow, 1831 // Davt‛ean 1967, Nr. 699 
 
1427. Elisabethopolis I/99 
[Rituale] Maštoc Ararołow‛tiwnk Paštamanc‛ ekełecwoy Hayastaneayc 
// Vēnētik, I vans Srboyn Łazarow, 1831 // Davt‛ean 1967, Nr. 699.  
 
1428. Elisabethopolis II/275 
RODER Alajos: Bibliai történet iskolai könyvül, középkoru gyermekek 
számára // Eger, Szent István Társulat, 1872 // 133 p. ; 8º 
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1429. Elisabethopolis I/325 
RODOLPH, Johann Rudolph: Catechesis Palatina, Brevi Quæstionum & 
Responsionum Analysi, & ampliore rerum Exegesi, in qua S. Theologiæ 
praecipua explicantur ... Bernae, ex officina typ. Illustr. Reip. Bernensis, 
Hugenetus, 1697. [14], 617, [14] p. ; 8° // * Bibl. Eccl. Armenae 
Elisabethopol. // Sigismundi B ... // Johannis Sofalvi [1]740 // Venit in 
possessionem D DSz Anno 1787 d. 21 May // ... 1723. Idibq. Octobr 
Francofurto ad Oderam 
 
1430. Elisabethopolis V/140/1 
RODRIGUEZ, Alfonso: Esercizio di perfezione E di Virtù Cristiane. 
Diviso in trè Parti ; Diretto a’ religiosi della medesima Compagnia, e ad 
ogn’ uno che desideri approsittarsi nella Cristiana Pietà. Parte prima. 
De’ varj mezzi per acquistare la Virtù e la Perfezione // Venezia, nella 
Stamperia Baglioni, 1729 // [40], 812, [80] p. ; 12° // ICCU // * Ex 
Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1431. Elisabethopolis V/43/1 
RODRIGUEZ, Alfonso: Esercizio di perfezione e di Virtù Cristiane. 
Diviso in tre parti. Diretto a i Religiosi della medesima Compagnia Dalla 
Lingua Spagnuola nella Italiana trasportato già dal Signor Segretario 
Tiberio Putignano. Parte prima. Di varj mezzi per acquistar la Virtù, e la 
Perfezione // In Bassano, nella Stamperia Remondini, 1747 // [24], 
364 p. ; 4º // ICCU // Ex libris Joannis Baptistae Karácsony // * Ex 
Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1432. Elisabethopolis V/140/2 
RODRIGUEZ, Alfonso: Esercizio di perfezione E di Virtù Cristiane. 
Diviso in trè Parti ; Diretto a’ religiosi della medesima Compagnia, e ad 
ogn’ uno che desideri approsittarsi nella Cristiana Pietà. Parte seconda. 
Dell’ esercizio d’alcune virtù appartenenti a tutti quelli, che fanno 
professione di servir Dio // Venezia, nella Stamperia Baglioni 1729 // 
[18], 792, [54] p. ; 12° // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae  
 
1433. Elisabethopolis V/43/2 
RODRIGUEZ, Alfonso: Esercizio di perfezione e di Virtù Cristiane. 
Diviso int tre parti. Diretto a i Religiosi della medesima Compagnia 
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Dalla Lingua Spagnuola nella Italiana trasportato già dal Signor 
Segretario Tiberio Putignano. Parte seconda. Dell’ Esercizio d’ alcune 
Virtù appartenenti a quegli, che fanno professione di servir Dio // In 
Bassano, nella Stamperia Remondini, 1747 // [12], 358 p. ; 4º // ICCU 
// Ex libris Joannis Baptistae Karácsony // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1434. Elisabethopolis V/140/3 
RODRIGUEZ, Alfonso: Esercizio di perfezione E di Virtù Cristiane. 
Diviso in trè Parti ; Diretto a’ religiosi della medesima Compagnia, e ad 
ogn’ uno che desideri approsittarsi nella Cristiana Pietà. Parte terza. 
Dell’ esercizio delle virtù appartenenti allo stato Religioso, e d’altre cose 
che ajutano alla Perfezione // Venezia, nella Stamperia Baglioni, 1729 
// [14], 634, [48] p. ; 12° // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae // Patrubany  
 
1435. Elisabethopolis V/60 
RODRIGUEZ, Alfonso: Esercizio di perfezione E di Virtù Religiose. 
Diviso in tre parti. Diretto a i Religiosi della medesima Compagnia. 
Dalla Lingua Spagnuola nella Italiana trasportato già dal Signor 
Segretario Tiberio Putignano. Parte terza. Dell’ Esercizio d’ alcune Virtù 
appartenenti allo stato Religioso, e d’ altre cose che ajutano alla 
Perfezione // In Bassano, nella Stamperia Remondini, 1747 // [8], 283, 
[1] p. ; 4º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae // Ex Libris Joannis Baptista Karácson  
 
1436. Elisabethopolis I/4 (1) <53/1> 
RODRIGUEZ, Alfonso: Krt‛owt‛iwn katarelowt‛ean ew k‛ristonēakani 
aŕak‛elowt‛ean, šaradrec‛eal i Hayr Ŕōtrikvēc‛ Alp‛onsos k‛ahanayē... ew 
t‛argmanec‛eal i haykakan barbaŕ i Petrosē Vardapetē T‛iflizec‛woy // 
I Vēnētik, I Tparani Antoni Pōŕt‛ōli, 1742, yowlisi 18 // 248 p. ; 12° // * 
Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // 
Oskanyan 1988, Nr. 463 
 
1437. Elisabethopolis I/4 (2) <53/2> 
RODRIGUEZ, Alfonso: Krt‛owt‛iwn katarelowt‛ean ew k‛ristonēakani 
aŕak‛elowt‛ean, šaradrec‛eal i Hayr Ŕōtrikvēc‛ Alp‛onsos k‛ahanayē... ew 
t‛argmanec‛eal i haykakan barbaŕ i Petrosē Vardapetē T‛iflizec‛woy // 
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I Vēnētik, I Tparani Antoni Pōŕt‛ōli, 1742, septemberi 15 // 220 p. ; 12° 
// Oskanyan 1988, Nr. 464 
 
1438. Elisabethopolis VV/o/181/1 
Roma antica, e moderna o sia Nuova descrizione di tutti gl’edificj 
antichi, e moderni, tanto sagri, quanto profani della citta di Roma 
formata con l’autorita del cardinal Baronio ... Abbellita con duecento, e 
piu figure di rame, e con curiose notizie istoriche ... Distinta in 14. rioni 
... Divisa in tre tomi ... Tomo primo // In Roma, apresso Gregorio 
Roisecco. nella Stamperia Puccinelli, 1750 // [4], XVI, 654, [2] p. ; 8º // 
ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1439. Elisabethopolis V/o/181/1 
Roma antica, e moderna o sia Nuova descrizione di tutti gl’edificj 
antichi, e moderni, tanto sagri, quanto profani della citta di Roma 
formata con l’autorita del cardinal Baronio ... Abbellita con duecento, e 
piu figure di rame, e con curiose notizie istoriche ... Distinta in 14. rioni 
... Divisa in tre tomi ... Tomo secondo // In Roma, apresso Gregorio 
Roisecco. nella Stamperia Puccinelli, 1750 // [4], 694, [12] p. ; 8º // 
ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1440. Elisabethopolis V/o/194/3 
Roma antica, e moderna o sia Nuova descrizione di tutti gl’edificj 
antichi, e moderni, tanto sagri, quanto profani della citta di Roma 
formata con l’autorita del cardinal Baronio ... Abbellita con duecento, e 
piu figure di rame, e con curiose notizie istoriche ... Distinta in 14. rioni 
... Divisa in tre tomi ... Descrizione delli riti, guerre piú celebri, e famiglie 
piú illustri degl’ Antichi Romani. Tomo terzo // In Roma, apresso 
Gregorio Roisecco. nella Stamperia Puccinelli, 1750 // [8], 523, [5] p. ; 8º 
// ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
1441. Elisabethopolis III/127/A 
ROSAS, Anton: Handbuch der theoretischen und praktischen 
Augenheilkunde. I. Band // Wien, Wallishausser, 1830 // XVI, 404 p. ; 4º 
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1442. Elisabethopolis III/127/B 
ROSAS, Anton: Handbuch der theoretischen und praktischen 
Augenheilkunde. Pathologie und Therapie der Augenkrenkheiten. 
II. Band // Wien, Wallishausser, 1830 // X, 768 p. ; 4º 
 
1443. Elisabethopolis III/127/C 
ROSAS, Anton: Handbuch der theoretischen und praktischen 
Augenheilkunde. Lehre von den Augenoperationen. III. Band // Wien, 
Walkishauser, 1830 // X, 416 p. ; 4º 
 
1444. Elisabethopolis III/124 
ROSENBERG, Carl Heinrich: Androgynik // Sechste Auflage // 
London ; Nürnberg ; Augsburg, Selbstverl. des Verf. [u. a.], Berendsohn, 
1853 // XXIV, 94 p. ; 4º 
 
1445. Elisabethopolis V/120/6 
ROSIGNOLI, Carlo Gregorio: Maraviglie di Dio nel divinissimo 
sagramento e nel santissimo sacrifizio. Opera del p. Carlo Gregorio 
Rosignoli della Compagnia di Gesu. Tomo Primo // ; 12° // In Venezia, 
presso Niccolo’ Pezzana. 1748 // Ex Libris Joannis Baptistae Karácsoni 
Lukács Parochi et Archidiaconi Elisabethopolitani // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1446. Elisabethopolis V/120/1 
ROSIGNOLI, Carlo Gregorio: Maraviglie di Dio nel divinissimo 
sagramento e nel santissimo sacrifizio. Opera del p. Carlo Gregorio 
Rosignoli della Compagnia di Gesu. Tomo primo // In Venezia, presso 
Niccolo’ Pezzana, 1755 // [16], 392 p. ; 12° // ICCU // Ex Libris 
Reverendi, Do. Marcelli Csiki 1768 // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae  
 
1447. Elisabethopolis V/120/2 
ROSIGNOLI, Carlo Gregorio: Maraviglie di Dio nel divinissimo 
sagramento e nel santissimo sacrifizio. Opera del p. Carlo Gregorio 
Rosignoli della Compagnia di Gesu. Tomo secondo // In Venezia, 
presso Niccolo’ Pezzana, 1748 // [12], 480 p. ; 12° // ICCU // Ex Libris 
Joannis Baptistae Karácsoni Lukács Parochi et Archidiaconi 
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Elisabethopolitani // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
1448. Elisabethopolis V/120/8 
ROSIGNOLI, Carlo Gregorio: Maraviglie di Dio nel divinissimo 
sagramento e nel santissimo sacrifizio. Opera del p. Carlo Gregorio 
Rosignoli della Compagnia di Gesu. Tomo secondo // In Venezia, 
presso Niccolo’ Pezzana, 1755 // [12], 480 p. ; 12° // ICCU // * Ex 
Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // 1768 Ex 
Libris R. D. Marcelli Csiki // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
1449. Elisabethopolis V/120/10 
ROSIGNOLI, Carlo Gregorio: Maraviglie di Dio nel divinissimo 
sagramento e nel santissimo sacrifizio. Opera del p. Carlo Gregorio 
Rosignoli della Compagnia di Gesu. Tomo terzo // In Venezia, presso 
Niccolò Pezzana, 1755 // [10], 458 p. ; 12° // ICCU // 1768 Ex Libris R. 
D. Marcelli Csiki // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
1450. Elisabethopolis V/120/4 
ROSIGNOLI, Carlo Gregorio: Maraviglie di Dio nel divinissimo 
sagramento e nel santissimo sacrifizio. Opera del p. Carlo Gregorio 
Rosignoli della Compagnia di Gesu. Tomo Quarto // In Venezia, presso 
Niccolo’ Pezzana, 1748 // [12], 420 p. ; 12° // ICCU 
 
1451. Elisabethopolis V/120/5 
ROSIGNOLI, Carlo Gregorio: Maraviglie di Dio nel divinissimo 
sagramento e nel santissimo sacrifizio. Opera del p. Carlo Gregorio 
Rosignoli della Compagnia di Gesu. Tomo Quarto // In Venezia, presso 
Niccolo’ Pezzana, 1755 // [12], 420 p. ; 12° // ICCU // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // Ex Libris R. D. 
Marcelli Csiki // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
1452. Elisabethopolis V/120/7 
ROSIGNOLI, Carlo Gregorio: Maraviglie di Dio nel divinissimo 
sagramento e nel santissimo sacrifizio. Opera del p. Carlo Gregorio 
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Rosignoli della Compagnia di Gesu. Tomo Quinto // In Venezia, presso 
Niccolo’ Pezzana, 1748 // [12], 372 p. ; 12° // ICCU // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1453. Elisabethopolis V/120/9 
ROSIGNOLI, Carlo Gregorio: Maraviglie di Dio nel divinissimo 
sagramento e nel santissimo sacrifizio. Opera del p. Carlo Gregorio 
Rosignoli della Compagnia di Gesu. Tomo Quinto // In Venezia, presso 
Niccolo’ Pezzana, 1755 // 12, 372 p. 12° // ICCU // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // Burcar? . . // 
Danyel Burea? Bu? // 1768 Ex Libris R. D. Marcelli Csiki  
 
1454. Elisabethopolis V/123/1 
ROSIGNOLI, Carlo Gregorio: Maraviglie di Dio nel divinissimo 
sagramento e nel santissimo sacrifizio. Opera del p. Carlo Gregorio 
Rosignoli della Compagnia di Gesu. Tomo sesto // In Venezia, presso 
Niccolò Pezzana, 1755 // [10], 326 p. ; 12° // ICCU // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // 1768 Ex Libris R. 
D. Marcelli Csiki // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
1455. Elisabethopolis III/157 
ROTHE, Gottfried: Gruendliche Anleitung zur Chymie // Leipzig, bey 
Wolffgang Heinrich Schönermarck, 1750 // [16], 254, [16] p. ; 8° // 
Gerlacher // Josephus Cadoz 
 
1456. Elisabethopolis III/78/A 
ROTTECK, Karl von: Algemeine Geschichte von Anfang der 
Historischen kenntniß bis auf unsere Zeiten. Zweiter Band // Freiburg, 
Herder, 1833 // XVI, 371 p. ; 8° 
 
1457. Elisabethopolis III/78/B 
ROTTECK, Karl von: Algemeine Geschichte von Anfang der 
Historischen kenntniß bis auf unsere Zeiten. Dritter Band // Freiburg, 
Herder, 1832 // VIII, 172, 40, p. ; 8° 
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1458. Elisabethopolis III/78/C 
ROTTECK, Karl von: Algemeine Geschichte von Anfang der 
Historischen kenntniß bis auf unsere Zeiten. Vierter Band // Freiburg, 
Herder, 1833 // X, 326 p. ; 8° 
 
1459. Elisabethopolis III/78/D 
ROTTECK, Karl von: Algemeine Geschichte von Anfang der 
Historischen kenntniß bis auf unsere Zeiten. Fünfter Band // Freiburg 
Herder, 1833 // VI, 379 p. ; 8° 
 
1460. Elisabethopolis III/78/E 
ROTTECK, Karl von: Algemeine Geschichte von Anfang der 
Historischen kenntniß bis auf unsere Zeiten. Sechster Band. Freiburg, 
Herder, 1833 // VIII, 285, 63 p. ; 8°  
 
1461. Elisabethopolis III/78/F 
ROTTECK, Karl von: Algemeine Geschichte von Anfang der 
Historischen kenntniß bis auf unsere Zeiten. Neunter Band // Freiburg, 
Herder, 1832 // 542 p. ; 8° 
 
1462. Elisabethopolis VI/682 
ROYS, Franz Xaver: Ethica et jus naturae in usum auditoum 
philosophiae conscripta a Francisco Xav. Roys Soc. Jesu sacerdote. Editio 
altera // Viennae Austriae, 1761. typis Joannis Thomae Trattner // [4], 
507 p. ; 8º // * Eccl. Arm. Elis // 1708. Ex libris R. D. Marcelli Csiki 
 
1463. Elisabethopolis VI/750 
Rudimenta mathematices ac geometriae, prout haec praesupponitur ad 
algebram, recens proposita ad usum & captum Tyronum Matheseos 
academiae S. I. graecensis // Augustae Vindelicorum, cura, & 
Sumptibus Joan. Andr. Pfeffel, Caesarei Chalcographi, 1730 // [22], 184, 
[18], p. ; 12° 
 
1464. Elisabethopolis I/295 
RUDNAY Sándor: Ad clerum, populumque pastorali suae curae 
creditum, occasione suae inaugurationis // Anno 1816 die 14 a Mensis 
Iuly. Cibinii, typ. Martini de Hochmeister, 1816 // 22 p. ; 8º // Petrik III. 
254 // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol.  
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1465. Elisabethopolis I/324 
RUDNAY Sándor: Ad clerum, populumque pastorali suae curae 
creditum, occasione suae inaugurationis. Anno 1816 die 14-a Mensis Iuly 
// Cibinii, typ. Martini de Hochmeister, 1816 // 22 p. ; 8º // Petrik 
III. 254 // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol.  
 
1466. Elisabethopolis IV/411 
RUSCA, Ludovico: Ecclesiasticum in saecularem dissertationem Joannis 
Jacobi Hottingeri de necessaria majorum ab Ecclesia Romana secessione 
et impossibili suo ... iudicium explurimis, nedum S. Scripturae // 
Lucernae. typis Henrici Renwardi Wyssing, 1721 // [18], 294, [6] p. ; 12º 
// * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1467. Elisabethopolis II/216 
RUSCHEK Antal: Betegségünk, orvosságunk. Nagybőjti beszédsorozat 
// Bpest, Ifj. Nagel Ottó bizom., 1894 // 143 p. ; 8º 
 
1468. Elisabethopolis II/371 
RUSCHEK Antal: A katholikus legényegylet magyar földön // Bpest, 
Szent István Társulat, 1887 // 348 p. ; 8º 
 
1469. Elisabethopolis III/106 
RUSSIADĒS, Gēorgios: Praktische Grammatik der Neuhellenischen 
Sprache. Erster Theil // Wien, 1834 // XV, 461 p // ONB: 98394-B Alt 
Mag 
 
1470. Elisabethopolis VI/648 
RULAND, Martin: Synonyma copia graecorvm verborum omnivm 
absolvtiss. Antheac nusquam terrarum visa // Avgustae Vindelicorum, 
imprimebat Michaël Manger, 1571 // 464 p. ; 8º // Burchardus 
Schwaigo est iam huius libri possessor 5. die febru, 1585 // latin 
kéziratos bejegyzés a boritó belső kötéstábláján  
 
1471. Elisabethopolis V/80/1 
Il Sacro Leggendario della vita di Gesu’ Cristo, di Maria Vergine, e de’ 
Santi, distribuito per ciascun giorno dell’ anno, secondo il rito della 
Chiesa Romana, ora migliorato, corretto, e più esteso di quello dato in 
luce dal M. R. P. D. Alfonso Villegas. Raccolto dagli Atti de’ Santi 
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pubblicati da’ Padri Bollandisti, e da altri Autori, e diviso in tredici 
Tomi. Opera d’ un Padre dell’ Oratorio di Venezia . Tomo primo // In 
Venezia, presso Marcellino Piotto, e Gio, Battista Indrich, 1765 // [16], 
208, [1] p. ; 8º // ICCU // * Ex Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae- 1768 Ex Libris R. D. Marcelli Csiki 
 
(Coll. 1.) Il Sacro Leggendario della vita di Gesu’ Cristo, di Maria 
Vergine, e de’ Santi, distribuito per ciascun giorno dell’ anno, 
secondo il rito della Chiesa Romana, ora migliorato, corretto, e più 
esteso di quello dato in luce dal M. R. P. D. Alfonso Villegas. Raccolto 
dagli Atti de’ Santi pubblicati da’ Padri Bollandisti, e da altri Autori, e 
diviso in tredici Tomi. Opera d’ un Padre dell’ Oratorio di Venezia . 
Tomo secondo // In Venezia, presso Marcellino Piotto, e Gio, Battista 
Indrich, 1765 // 267, [5] p. ; 8º // ICCU 
 
(Coll. 2.) Il Sacro Leggendario della vita di Gesu’ Cristo, di Maria 
Vergine, e de’ Santi, distribuito per ciascun giorno dell’ anno, 
secondo il rito della Chiesa Romana, ora migliorato, corretto, e più 
esteso di quello dato in luce dal M. R. P. D. Alfonso Villegas. Raccolto 
dagli Atti de’ Santi pubblicati da’ Padri Bollandisti, e da altri Autori, e 
diviso in tredici Tomi. Opera d’ un Padre dell’ Oratorio di Venezia. 
Tomo terzo // In Venezia, presso Marcellino Piotto, e Gio, Battista 
Indrich, 1765 // 215, [1] p. ; 8º // ICCU 
 
1472. Elisabethopolis V/80/2 
Il Sacro Leggendario della vita di Gesu’ Cristo, di Maria Vergine, e de’ 
Santi, distribuito per ciascun giorno dell’ anno, secondo il rito della 
Chiesa Romana, ora migliorato, corretto, e più esteso di quello dato in 
luce dal M. R. P. D. Alfonso Villegas. Raccolto dagli Atti de’ Santi 
pubblicati da’ Padri Bollandisti, e da altri Autori, e diviso in tredici 
Tomi. Opera d’ un Padre dell’ Oratorio di Venezia . Tomo quarto // In 
Venezia, presso Marcellino Piotto, e Gio, Battista Indrich, 1765 // 223, 
[1] p. ; 8º // ICCU // * Ex Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae- 1768 Ex Libris R. D. Marcelli Csiki 
 
(Coll. 1.) Il Sacro Leggendario della vita di Gesu’ Cristo, di Maria 
Vergine, e de’ Santi, distribuito per ciascun giorno dell’ anno, 
secondo il rito della Chiesa Romana, ora migliorato, corretto, e più 
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esteso di quello dato in luce dal M. R. P. D. Alfonso Villegas. Raccolto 
dagli Atti de’ Santi pubblicati da’ Padri Bollandisti, e da altri Autori, e 
diviso in tredici Tomi. Opera d’ un Padre dell’ Oratorio di Venezia . 
Tomo sesto // In Venezia, presso Marcellino Piotto, e Gio, Battista 
Indrich, 1765 // 200, [4] p. ; 8º // ICCU 
 
(Coll. 2.) Il Sacro Leggendario della vita di Gesu’ Cristo, di Maria 
Vergine, e de’ Santi, distributio per ciascun giorno dell’ anno, 
secondo il rito della Chiesa Romana, ora migliorato, corretto, e più 
esteso di quello dato in luce dal M. R. P. D. Alfonso Villegas. Raccolto 
dagli Atti de’ Santi pubblicati da’ Padri Bollandisti, e da altri Autori, e 
diviso in tredici Tomi. Opera d’ un Padre dell’ Oratorio di Venezia . 
Tomo settimo // In Venezia, presso Marcellino Piotto, e Gio, Battista 
Indrich, 1765 // 202, [4] p. ; 8º // ICCU 
 
1473. Elisabethopolis V/80/3 
Il Sacro Leggendario della vita di Gesu’ Cristo, di Maria Vergine, e de’ 
Santi, distribuito per ciascun giorno dell’ anno, secondo il rito della 
Chiesa Romana, ora migliorato, corretto, e più esteso di quello dato in 
luce dal M. R. P. D. Alfonso Villegas. Raccolto dagli Atti de’ Santi 
pubblicati da’ Padri Bollandisti, e da altri Autori, e diviso in tredici 
Tomi. Opera d’ un Padre dell’ Oratorio di Venezia . Tomo ottavo // In 
Venezia, presso Marcellino Piotto, e Gio, Battista Indrich, 1765 // 212 p. ; 
8º // ICCU // * Ex Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae- 
† 1768 Ex Libris R. D. Marcelli Csiki 
 
(Coll. 1.) Il Sacro Leggendario della vita di Gesu’ Cristo, di Maria 
Vergine, e de’ Santi, distribuito per ciascun giorno dell’ anno, 
secondo il rito della Chiesa Romana, ora migliorato, corretto, e più 
esteso di quello dato in luce dal M. R. P. D. Alfonso Villegas. Raccolto 
dagli Atti de’ Santi pubblicati da’ Padri Bollandisti, e da altri Autori, e 
diviso in tredici Tomi. Opera d’ un Padre dell’ Oratorio di Venezia. 
Tomo nono // In Venezia, presso Marcellino Piotto, e Gio, Battista 
Indrich, 1765 // 229, [3] p. ; 8º // ICCU 
 
(Coll. 2.) Il Sacro Leggendario della vita di Gesu’ Cristo, di Maria 
Vergine, e de’ Santi, distribuito per ciascun giorno dell’ anno, 
secondo il rito della Chiesa Romana, ora migliorato, corretto, e più 
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esteso di quello dato in luce dal M. R. P. D. Alfonso Villegas. Raccolto 
dagli Atti de’ Santi pubblicati da’ Padri Bollandisti, e da altri Autori, e 
diviso in tredici Tomi. Opera d’ un Padre dell’ Oratorio di Venezia . 
Tomo decimo // In Venezia, presso Marcellino Piotto, e Gio, Battista 
Indrich, 1765 // 195, [1] p. ; 8º // ICCU 
 
1474. Elisabethopolis V/80/4 
Il Sacro Leggendario della vita di Gesu’ Cristo, di Maria Vergine, e de’ 
Santi, distribuito per ciascun giorno dell’ anno, secondo il rito della 
Chiesa Romana, ora migliorato, corretto, e più esteso di quello dato in 
luce dal M. R. P. D. Alfonso Villegas. Raccolto dagli Atti de’ Santi 
pubblicati da’ Padri Bollandisti, e da altri Autori, e diviso in tredici 
Tomi. Opera d’ un Padre dell’ Oratorio di Venezia . Tomo undecimo // 
In Venezia, presso Marcellino Piotto, e Gio, Battista Indrich, 1765 // [4], 
220 p. ; 8º // ICCU // * Ex Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae- † 1768 Ex Libris R. D. Marcelli Csiki 
 
(Coll. 1.) Il Sacro Leggendario della vita di Gesu’ Cristo, di Maria 
Vergine, e de’ Santi, distribuito per ciascun giorno dell’ anno, 
secondo il rito della Chiesa Romana, ora migliorato, corretto, e più 
esteso di quello dato in luce dal M. R. P. D. Alfonso Villegas. Raccolto 
dagli Atti de’ Santi pubblicati da’ Padri Bollandisti, e da altri Autori, e 
diviso in tredici Tomi. Opera d’ un Padre dell’ Oratorio di Venezia . 
Tomo duodecimo // In Venezia, presso Marcellino Piotto, e Gio, 
Battista Indrich, 1765 // 243, [5] p. ; 8º // ICCU 
 
(Coll. 2.) Il Sacro Leggendario della vita di Gesu’ Cristo, di Maria 
Vergine, e de’ Santi, distribuito per ciascun giorno dell’ anno, 
secondo il rito della Chiesa Romana, ora migliorato, corretto, e più 
esteso di quello dato in luce dal M. R. P. D. Alfonso Villegas. Raccolto 
dagli Atti de’ Santi pubblicati da’ Padri Bollandisti, e da altri Autori, e 
diviso in tredici Tomi. Opera d’ un Padre dell’ Oratorio di Venezia . 
Tomo decimoterzo // In Venezia, presso Marcellino Piotto, e Gio, 
Battista Indrich, 1765 // 263, [1] p. ; 8º // ICCU 
 
1475. Elisabethopolis V/o/1 
SALMON, Thomas: Lo stato presente di tutti i paesi, e popoli del 
mondo naturale, politico, e morale, con nuove osservazioni, e correzioni 
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degli antichi e moderni viaggiatori. Volume I. Della China // In 
Venezia, presso Giambatista Albrizzi, 1740 // [16], 268, [4] p. ; 8º // 
ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1476. Elisabethopolis V/o/2 
SALMON, Thomas: Lo stato presente di tutti i paesi, e popoli del 
mondo naturale, politico, e morale, con nuove osservazioni, e correzioni 
degli antichi e moderni viaggiatori. Volume II. Del Giappone, isole 
Ladrone, Filippine, e Molucche, Regni di Kochinchina, e Tonkino e della 
provincia di Quansi // In Venezia, presso Giambatista Albrizzi, 1738 // 
[16], 382, [2] p. [9] t. ; 8º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae  
 
1477. Elisabethopolis V/o/3 
SALMON, Thomas: Lo stato presente di tutti i paesi, e popoli del 
mondo naturale, politico, e morale, con nuove osservazioni, e correzioni 
degli antichi e moderni viaggiatori. Volume III. Delle isole di Sunda, di 
Nikobar, e Andoman, e del regno di Siam // In Venezia, presso 
Giambatista Albrizzi, 1738 // [8], 469, [3] p., [10] t. ; 8º // ICCU // * Ex 
Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1478. Elisabethopolis V/o/4 
SALMON, Thomas: Lo stato presente di tutti i paesi, e popoli del 
mondo naturale, politico, e morale, con nuove osservazioni, e correzioni 
degli antichi e moderni viaggiatori. Volume IV. Dei Regni del Pegu, o 
Ava, Arrakan, Acham, o Asem, del vasto dominio del gran mogol, 
ch’e’la vera India ; delle isole di Ceylan, e di Mala, o Maldive // In 
Venezia, presso Giambatista Albrizzi, 1738 // [16], 528 p. [23] ; 8º // 
ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1479. Elisabethopolis V/o/12 
SALMON, Thomas: Lo stato presente di tutti i paesi, e popoli del 
mondo naturale, politico, e morale, con nuove osservazioni, e correzioni 
degli antichi e moderni viaggiatori. Volume V. Della Persia, dell’Arabia, 
Mecca, e Medina, Tartaria, Asiatica, Siberia, Nijova, Zemela, Kalmuki, 
Cirkassi, Usbeki // In Venezia, presso Giambatista Albrizzi, 1738 // 
[16], 688 p. [23] t. ; 8º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae  
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1480. Elisabethopolis V/o/11 
SALMON, Thomas: Lo stato presente di tutti i paesi, e popoli del 
mondo naturale, politico, e morale, con nuove osservazioni, e correzioni 
degli antichi e moderni viaggiatori. Volume VIII. Dell’ Imperio della 
Moscovia o Russia ; dei Regni di Svezia, di Dinamarca, e norvegia ; e 
della Groenlandia // In Venezia, presso Giambatista Albrizzi, 1738 // 
[48], 446, [2] p. [17] t. ; 8º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae  
 
1481. Elisabethopolis V/o/10 
SALMON, Thomas: Lo stato presente di tutti i paesi, e popoli del 
mondo naturale, politico, e morale, con nuove osservazioni, e correzioni 
degli antichi e moderni viaggiatori. Volume X. Dei circoli susseguenti 
dell’ Imperio, cioe’ Suevia, Alto, e Basso Reno, e Vestfalia ; e delle dieci 
provincie dei paesi bassi Austriaci, e francesi // In Venezia, presso 
Giambatista Albrizzi, 1740 // [16], 502, [2] p. [18] t. ; 8º // ICCU // * Ex 
Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1482. Elisabethopolis V/o/9 
SALMON, Thomas: Lo stato presente di tutti i paesi, e popoli del 
mondo naturale, politico, e morale, con nuove osservazioni, e correzioni 
degli antichi e moderni viaggiatori. Volume XI. Delle sette provincie 
unite, dei paesi Bassi, degli Svizzeri, Grigioni, e loro alleati // In 
Venezia, presso Giambatista Albrizzi, 1742 // [14], 431, [1] p. [17] t. ; 8º 
// ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
1483. Elisabethopolis V/o/8 
SALMON, Thomas: Lo stato presente di tutti i paesi, e popoli del 
mondo naturale, politico, e morale, con nuove osservazioni, e correzioni 
degli antichi e moderni viaggiatori. Volume XII. Del Regno d’Inghilterra 
// In Venezia, presso Giambatista Albrizzi, 1743 // [16], 462, [2] p. 
[29] t. ; 8º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
1484. Elisabethopolis V/o/7 
SALMON, Thomas: Lo stato presente di tutti i paesi, e popoli del 
mondo naturale, politico, e morale, con nuove osservazioni, e correzioni 
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degli antichi e moderni viaggiatori. Volume XIII. Della Scozia, e dell’ 
Irlanda // In Venezia, presso Giambatista Albrizzi, 1743 // [16], 448 p. 
[14] t. ; 8º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
1485. Elisabethopolis V/o/6 
SALMON, Thomas: Lo stato presente di tutti i paesi, e popoli del 
mondo naturale, politico, e morale, con nuove osservazioni, e correzioni 
degli antichi e moderni viaggiatori. Volume XIV. Del Regno di Spagna 
// In Venezia, nella Stamperia di Giambatista Albrizzi, 1745 // [16], 
464 p. [23] t. ; 8º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
1486. Elisabethopolis V/o/5 
SALMON, Thomas: Lo stato presente di tutti i paesi, e popoli del 
mondo naturale, politico, e morale, con nuove osservazioni, e correzioni 
degli antichi e moderni viaggiatori. Volume XV. Del regno di Portogallo 
// In Venezia, nella Stamperia Giambatista Albrizzi, 1755 // [12], 432 p. 
[13] t. ; 8º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
1487. Elisabethopolis V/o/15 
SALMON, Thomas: Lo stato presente di tutti i paesi, e popoli del 
mondo naturale, politico, e morale. Volume XVI. Della Francia // In 
Venezia, presso Giambatista Albrizzi, 1748 // [16], 536 p. [27] t. ; 8º // 
ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1488. Elisabethopolis V/o/14 
SALMON, Thomas: Lo stato presente di tutti i paesi, e popoli del 
mondo naturale, politico, e morale, con nuove osservazioni, e correzioni 
degli antichi e moderni viaggiatori. Volume XVII. Continuazione della 
Francia // In Venezia, presso Giambatista Albrizzi, 1748 // [16], 605, 
[1] p. [16] t. ; 8º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
1489. Elisabethopolis V/o/13 
SALMON, Thomas: Lo stato presente di tutti i paesi, e popoli del 
mondo naturale, politico, e morale, con nuove osservazioni, e correzioni 
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degli antichi e moderni viaggiatori. Volume XVIII. Dell’ Italia, cioe della 
Savoja, del Piemonte, del Monferrato e del Genovesato // In Venezia, 
presso Giambatista Albrizzi, 1751 // [40], 461, [3] p., [28] t. ; 8º // ICCU 
// * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1490. Elisabethopolis V/o/18 
SALMON, Thomas: Lo stato presente di tutti i paesi, e popoli del 
mondo naturale, politico, e morale, con nuove osservazioni, e correzioni 
degli antichi e moderni viaggiatori. Volume XIX. Continuazione dell’ 
Italia o sia descrizione del Milanese, Parmigiano, Modenese, 
Mantovano, e Lombardia Veneta // In Venezia, presso Giambatista 
Albrizzi, 1751 // [16], 574, [2] p. [38] t. ; 8º // ICCU // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1491. Elisabethopolis V/o/17 
SALMON, Thomas: Lo stato presente di tutti i paesi, e popoli del 
mondo naturale, politico, e morale, con nuove osservazioni, e correzioni 
degli antichi e moderni viaggiatori. Volume XX. Parte I. Continuazione 
dell’ Italia o sia descrizione degli altri stati del Dominio Veneto, cioe’ del 
Dogado, Triviciano, Friuli, Istria, Dalmazia e Levante Veneto // In 
Venezia, nella Stamperia Giambatista Albrizzi, 1753 // [12], 488 p. 
[31] t. ; 8º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
1492. Elisabethopolis V/o/16 
SALMON, Thomas: Lo stato presente di tutti i paesi, e popoli del 
mondo naturale, politico, e morale, con nuove osservazioni, e correzioni 
degli antichi e moderni viaggiatori. Volume XX. Parte II. Che contiene il 
Compendio dell’ Antica e Moderna Istoria della Repubblica di Venezia 
// In Venezia, nella Stamperia Giambatista Albrizzi, 1754 // [16], 414, 
[2] p. ; 8º // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
1493. Elisabethopolis V/o/20 
SALMON, Thomas: Lo stato presente di tutti i paesi, e popoli del 
mondo naturale, e popoli del mondo naturale, politico, e morale, con 
nuove osservazioni, e correzioni degli antichi e moderni viaggiatori. 
Volume XXI. Continuazione dell’ Italia o sia descrizione del Gran-
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Ducato di Toscana, della Repubblica di Lucca, e di una parte del 
Dominio Ecclesiastico // In Venezia, nella Stamperia Giambatista 
Albrizzi, 1757. [16], 672 p., [69] t. ; 8º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1494. Elisabethopolis V/o/19 
SALMON, Thomas: Lo stato presente di tutti i paesi, e popoli del 
mondo naturale, politico, e morale, con nuove osservazioni, e correzioni 
degli antichi e moderni viaggiatori. Volume XXII. Continuazione dell’ 
Italia o sia descrizione degli altri stati del Dominio Ecclesiastico Veneto, 
cioe’ della Campagna di Roma, del Patrimonio di S. Pietro, e del Ducato 
di Castro // In Venezia, nella Stamperia Giambatista Albrizzi, 1759 // 
[16], 656 p. [41] t. ; 8º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae  
 
1495. Elisabethopolis I/344 
SALVIANUS, Sanctus: opera omnia, quae extant in duos tomulos 
distributa, cum commonitorio vincentii lirinensis. Tom. I // Tyrnaviae, 
typis Academicis Societatis Jesu, 1752 // [32], 267, 12 p. ; 8º // Petrik 
III. 271 // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol.  
 
1496. Elisabethopolis V/10 
SABBATINI, Giuliano: Ragionamenti e discorsi sacri e morali // In 
Venezia, apresso Giambatista Pasquali, 1760 // [8], 228 p. ; 4º // ICCU 
// Ex Bibliotheca Cleri Elisabetopolitani // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1497. Elisabethopolis IV/445 
SAMUEL: Tractatus, indicans errorem judaeorum circa observantiam 
legis Mosaicae, & venturum Messiam, quem expectant. Opus aurerum 
omnibus Christi fidelibus, & S. scripturae professoribus apprime 
necessarium. Ab Alphonso Bonohomine, hispano ... circa annum 1339. 
ex arabico in latinum translatum; tempore pontificatus Benedicti Fel. rec. 
papae XI. Venetiis impressum, inde a judaeis, ne typis vulgaretur, 
undique celatum, tandem adinventum, & cum officii sanctae 
inquisitionis consensu Maceratae olim, postae de rev. archi-episcopalis 
consistorii Pragensis facultate reimpressum, nunc denuo recusum // 
Tyrnaviae, typis academicis soc. Jesu, 1751 // 86 p. ; 8º // Petrik III. 275 
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1498. Elisabethopolis IV/424 
SANDINUS, Antonius: Vitae Pontificum Romanorum ex antiquis 
monumentis collectae. Pars I // Tyrnaviae, typis Acad. Soc. Jesu, 1756 
// [16], 368 p. ; 8º // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
1499. Elisabethopolis IV/429 
SARASSA, Antonius–SINISCALCHI, Liborius: Ars semper gaudendi 
// Viennae Austriae, typis Joannis Ignatii Heyinger, 1744 // 244, [4] p. ; 
8º // ONB: 568849-A Alt Mag // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae 
 
(Coll. 1.) SARASSA, Antonius–SINISCALCHI, Liborius: Ars semper 
gaudendi in tres partes divisa excerpta tum … dum in ... Universitate 
Cassoviensi … conclusiones ex universa philosophia publice 
propugnaret Mathias Orosz … praeside Georgius Olsavszky … 
auditoribus oblata // Cassoviae, typis Acad. Soc. Jesu, [1759] // [2] ; 
8º // Petrik V. 443 // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae // Ex Libris L ... Bánya[ ... ?] 1755 // Alexandri 
Fejér de  
 
1500. Elisabethopolis I/87 
Šaraknoc: Girk‛ Šnorhōk amenazōrin Astowcoy ... Ěskizbn ergs 
Šarakanac‛ // Tpec‛eal Yamsdēlōtamowm k‛ałak‛i, 1698, yamseann 
yowlisi 22 // 492 p. ; 4° // Oskanyan 1988, Nr. 171  
 
1501. Elisabethopolis I/88 
Šaraknoc: Girk‛ Šnorhōk amenazōrin Astowcoy ... Ěskizbn ergs 
Šarakanac‛ // Tpec‛eal Yamsdēlōtamowm k‛ałak‛i, 1698, yamseann 
yowlisi 22 // 492 p. ; 4° // In choro parochialis Elisabethpol sub cura 
Mich. Ratz mp., anno 1792 // Oskanyan 1988, Nr. 171  
 
1502. Elisabethopolis III/120/A/1 
SCANZONI, Friedrich Wilhelm von: Lehrbuch der Krankheiten der 
Weiblichen Sexualorgane. Erster Band // Vierte umgearbeitete Auflage 
// Wien, 1867 // XVI, 395 p. ; 8º 
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1503. Elisabethopolis III/120/A/2 
SCANZONI, Friedrich Wilhelm von: Lehrbuch der Krankheiten der 
Weiblichen Sexualorgane // Zweiter Band. Vierte umgearbeitete 
Auflage // Wien, 1867 // VII, 391 p. ; 8º 
 
1504. Elisabethopolis V/42/1 
SCARAMELLI, Battista: Direttorio ascetico, in cui s’insegna il modo di 
condurre le Anime per vie ordinarie della grazia alla perfezione 
Cristiana, indirizzato ai Direttori dell’ Anime. Tomo primo // In 
Venezia, presso Simone Occhi, 1762 // VIII, 396 p. ; 4º // ICCU // * Ex 
Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // † 1768 Ex 
Libris R. D. Marcelli Csiki // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
1505. Elisabethopolis V/42/2 
SCARAMELLI, Battista: Direttorio ascetico, in cui s’insegna il modo di 
condurre le Anime per vie ordinarie della grazia alla perfezione 
Cristiana, indirizzato ai Direttori dell’ Anime. Tomo secondo // In 
Venezia, presso Simone Occhi, 1762 // VIII, 348 p. ; 4º // ICCU // * Ex 
Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // 1768 Ex 
Libris R. D. Marcelli Csiki 
 
1506. Elisabethopolis V/65 
SCARAMELLI, Giovanni Battista: Vita di Suor Maria Crocifissa 
Satellico. Monaca Francescana nel Monastero di Monte Novo ; Nata in 
Venezia li 9. Gennajo 1706. Morta li 8. Novembre 1745. Terza Edizione 
// In Venezia, per Giuseppe Rosa, 1761 // [16], 516 [496] p. ; 8º // 
ICCU // * Ex Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae 
 
1507. Elisabethopolis VI/561 
SCARELLA, Joannes Baptista: De magnete libri quatuor in duos tomos 
distributi tomus II // Brixiae, excudebat Joannes-Maria Rizzardi 1759 
// [6], 352 p. ; 4° // * Eccl. Arm. Elis.  
 
1508. Elisabethopolis II/372 
SCHAEFFER Sebestyén: Kolping Adolf. Életrajz. Forditotta Ruschek 
Antal. Kolping arcképével // Budapest, Szent István Társulat, 1887 // 
VII, 460 p. ; 8º  
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1509. Elisabethopolis I/299 
SCHANZA, Wenceslaus: De theologia morali positiones. Tom. 1-2 // 
Vindobonae, sumpt. Christiani Friderici Wappler, 1785 // [3], 4-346 p. ; 
8º // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol. // ONB: 248585-B Alt Mag 
 
1510. Elisabethopolis II/53 
SCHARPFF, Anton Franz: Tanulmányok a legújabb egyháztörténelem 
felett // Pest, Zoványi, 1866 // 373 p. ; 4º  
 
1511. Elisabethopolis VI/576 
SCHEIBLER, Christoph: Opvs logicvm, qvatvor partibvs vniversvm 
hujus artis systema comprehendens, vt svnt // Ebrodvni, apud 
Stephanum Gamonetum, 1651 // 819 p. ; 4º // * Eccl. Arm. Elis // 
Joannes Kapdebo Bibliotecos dac // Amuelis Kováts // S. Petri Salmen 
lib.  
 
1512. Elisabethopolis III/101/A 
SCHELLERS, Immanuel Johann Gerhard: Lateinisch-Deutsches und 
Deutsch-Lateinisches Handlexikon vornemlich für Schulen. Theil 1, [1] 
Lateinisch-deutscher Theil // Zweyte, verbesserte und vermehrte 
Auflage // Leipzig, Fritsch, 1796 // XX, 1408 h. ; 8° 
 
1513. Elisabethopolis III/101/B 
SCHELLERS, Immanuel Johann Gerhard: Lateinisch-deutsches und 
deutsch-lateinisches Handlexicon, vornehmlich für Schulen. Theil 1, 2, 
Lateinisch-deutscher Theil  // Zweyte, verbesserte und vermehrte 
Auflage // Leipzig, Fritsch, 1796 // 1409 - 3214. h. ; 8° 
 
1514. Elisabethopolis III/101/C 
SCHELLERS, Immanuel Johann Gerhard: Lateinisch-Deutsches und 
Deutsch-Lateinisches Handlexikon vornemlich für Schulen. Zweyter 
Theil, Deutsch-lateinischer Theil // verbesserte und vermehrte Auflage 
// Leipzig, Fritsch, 1796 // XII, 1832 h. ; 8° 
 
1515. Elisabethopolis VI/615 
SCHERERTZ, Sigismund: Fuga melancholiae cum speculo tentationum 
S. oder zwen Geistreiche Büchlein ; das erste, Seelen-Artznen wieder die 
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Melancholen. Traurigkeit und Schwermuhr des Geistes. Das Ander, 
Spiegel der Geistlichen Anfechtungen . 1 // Lueneburg, 1662 // [24], 
432, [12] p. ; 8° // * Eccl. Arm. Elis // Andreas Schmitt // Michel 
Hirling 
 
1516. Elisabethopolis VI/666 
SCHEZ, Franz Xaver: Exercitationes, ab illustrissima viennensi rhetorica 
in theatro exhibitae, et honoribus illustrissimorum // Viennae, typis 
Joan. Ignatii Heyinger Geleberrimae, ac Antiquiss. Universitatis 
Viennensis typogr., 1738 // 92 p. ; [4] ; 8º // ONB: 155888-A Alt Mag ; 
MF 4711 Neu Mik 
 
1517. Elisabethopolis II/196 
SCHIRKHUBER Móric: Az elméleti s tapasztalati természettan 
alaprajza, melyet közhasználatra készített. II. köt // Pest, ny. Beimel, 
1844 // IV, 356, XXIV p., 7 t. ; 8º // Petrik III. 308 // Keresztesy Mozes 
Csató Zsigmond 1848 
 
1518. Elisabethopolis I/322 
SCHMID, Franciscus Seraphicus: Lectiones in usum cleri. Ed. septima 
// Vinobonae, Gress, 1853 // V, 318 p. ; 8º // * Bibl. Eccl. Armenae 
Elisabethopol.  
 
1519. Elisabethopolis III/99/A 
SCHMIDT, Johann Adolph Erdmann: Deutsch-Griechisches 
Handwörterbuch // Leipzig, Tauchnitz, 1829 // 788 p. ; 16º // Bogdan 
Wolf // Gall Domokos // Pertinet ad Dominicum Gall a die Septembris 
1852. Mariator Claudiopolitanus 
 
1520. Elisabethopolis III/99/B 
SCHMIDT, Johann Adolph Erdmann: Griechisch-Deutsches 
Handwörterbuch // Leipzig, Tauchnitz, 1829 // 788 p. ; 16º 
 
1521. Elisabethopolis III/98 
SCHMIDT, Johann Adolph Erdmann: Griechisch-Deutsches 
Handwörterbuch // Leipzig, Tauchnitz, 1832 // 788 p. ; 16º 
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1522. Elisabethopolis IV/82 
SCHMITTH, Nicolaus: Institutiones theologicae dogmatico-scholastico-
morales // Tyrnaviae, typis Academicis Societatis Jesu, 1762 // 402 
[14] p. ; 4º // Petrik III. 320 // Ex Libris Emerici Gáspár // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1523. Elisabethopolis III/160 
SCHNEEMANN, Carl: Die Fetteinreibungsmethode in ihren 
Heilwirkungen gegen Scharlach- und Masernkrankheit // Hannover, 
Hahn, 1853 // X, 308 p. ; 8º 
 
1524. Elisabethopolis II/172 
SCHNEIDER János–SZENESSY Mihály: Általános földrajz polgári 
iskolák számára // Budapest, Lampel, 1892 // 96 p. ; 8º  
 
1525. Elisabethopolis I/304 
SCHNEIDER, Joseph: Manuale sacerdotum in quo ii quibus cura 
animarum commissa est ad manum habent tum quae in privata 
devotione tum quae in missae celebratione sacramentorum 
adminstratione et quorundam aliorum sui muneris officiorum 
exsecutione usui esse possunt // Ed. 4 // Coloniae, sumpt. et typ. Jo. 
Bachem, 1867 // XIX, 787 p. ; 8º // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol.  
 
1526. Elisabethopolis II/226 
SCHNIERER Gyula: A kereskedelmi törvény magyarázata // 
Budapest, 1876 // 384 p. ; 8º  
 
1527. Elisabethopolis II/169 
SCHOLTZ Albert: Földrajz. I. rész. Magyarország s a Földközi tengert 
környező országok // Bp., Franklin, 1885 // 3. jav. kiad // 120 p. ; 8º  
 
1528. Elisabethopolis II/170 
SCHOLTZ Albert: Földrajz. II. rész. Európa és Ázsia // Bp. Franklin, 
1881 // 112 p. ; 8º  
 
1529. Elisabethopolis III/150/A  
SCHOLZ, Benjamin: Lehrbuch der Chemie. Erster Band // Wien, Beck, 
1824 // XV, 764 S., [1] Taf // ONB: 265518-B. 1 Fid // Dr. Wolff 
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1530. Elisabethopolis III/150/B  
SCHOLZ, Benjamin: Lehrbuch der Chemie. Zweyter Band // Wien, 
Beck, 1825 // VIII, 913. p // ONB: 265518-B. 1 Fid // Dr. Wolff 
 
1531. Elisabethopolis VI/709 
SCHREGER Odilo: Studiosus jovialis, seu auxilia ad Jocosé, & honesté 
discurrendum. In gratiam & usum studiosorum juvenum, aliorumque 
litteratorum virorum, honestae recreationis amantium, collecta // 
Monachii et Pedeponti, Sumptibus, Joannis Gaftl, Bibliopolae, 1751// 
[8], 840 S., [8] ; 8° // Ex libris Emerici Daniel Anno 1719 // Perinet ad 
Bibliothecam Emerici Dániel Presbyteri Ecclesiastici  
 
1532. Elisabethopolis II/356 
SCHULEK, Alexander: Vegytani készitmények // Pest, Magyar Mihály, 
1851 // II, 170 p. ; 8º // Petrik III. 336 
 
1533. Elisabethopolis II/318 
SCHULTZ, Ferdinand: Kisebb latin nyelvtana. Ford. Kiss Lajos // Pest, 
1870 // 282 p. ; 8º 
 
1534. Elisabethopolis II/97 
SCHÜCH Ignác: A lelkipásztorkodástan kézikönyve. I. kötet // Győr, 
1872 // 414 p. ; 8º // Balogh-é ; megvette Avedik Lukács 
 
1535. Elisabethopolis II/98 
SCHÜCH Ignác: A lelkipásztorkodástan kézikönyve. II. kötet // Győr, 
1873 // 652 p. ; 8º // Balogh-é ; megvette Avedik Lukács 
 
1536. Elisabethopolis I/313 
SCOPEK [Ferenc Xav.]: Auditoribus oblatus dum Assertiones ex 
tractatu de Incarnatione Verbi Divini ad mentem D. Angelici D. Thomae 
Aquinatis in monasterio SS. Trinitatis Quinque-Ecclesiis Anno 1773 
Mense Aug. Die publice defenderet V. P. Jacobus Stekl ... praeside R. P. 
F. Xav. Scopek // Quinque-Ecclesiis, typ. Joannis Engel, [1773] // 
[18] p. ; 8º // Petrik V. 457 // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol.  
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1537. Elisabethopolis I/313 
SCOPEK [Ferenc Xav.]: Auditoribus oblatus dum Assertiones ex 
tractatu de Incarnatione Verbi Divini ad mentem D. Angelici D. Thomae 
Aquinatis in monasterio SS. Trinitatis Quinque-Ecclesiis Anno 1773 
Mense Aug. Die publice defenderet V. P. Jacobus Stekl ... praeside R. P. 
F. Xav. Scopek // Quinque-Ecclesiis, typ. Joannis Engel, [1773] // 
[18] p. ; 8º // Petrik V. 457 // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol.  
 
1538. Elisabethopolis V/105 
SCUPOLI, Lorenzo: Il combattimento spirituale. Ridotto in dieci Giorni 
di Esercizj Spirituali, Con un’ Accademia propria per ben esercitarsi in 
questo Combattimento, e per raccogliere da questi Esercizj abbondevol 
profitto. Opera trasportata dalla Lingua Francese nell’ Italiana da un 
Sacerdote de’ Cherici Regolari Teatini // Venezia, presso Giovanni 
Tevernini. All’ Insegna della Provvidenza 1747 // [36], 534 p. ; 8º // 
ICCU 
 
1539. Elisabethopolis III/76 
SCUPOLI, Lorenzo: Der geistliche Kampf // Wien, Mechitharisten-
Congregations-Buchhandlung, 1857 // XII, 293 p. ; 8º // Kópi Károly S. K.  
 
1540. Elisabethopolis V/158 
SEGNERI, Paolo: Il confessore istruito. Operetta, In cui si dimostra à un 
Confessore nouello la prattica di amministrare con frutto il Sagramento 
della Penitenza // In Venetia, et in Bassano, Per Gio, Antonio 
Remondini, 1762 // 179, [1] p. ; 12° // ICCU 
 
1541. Elisabethopolis V/51/2 
SEGNERI, Paolo: Il cristiano Istruito nella sua Legge. Ragionamenti 
morali. Parte prima // Venezia, 1742. nella Stamperia Baglioni // [12], 
295, [1] p. ; 4º // ICCU // Ex Libris Joannis Bapt. Karácsoni Lukács // * 
Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
(Coll. 1.) SEGNERI, Paolo: Il cristiano Istruito nella sua Legge. 
Ragionamenti morali. Parte seconda // Venezia, nella Stamperia 
Baglioni, 1742 // 216 p. ; 4º // ICCU 
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(Coll. 2.) SEGNERI, Paolo: Il cristiano Istruito nella sua Legge. 
Ragionamenti morali. Parte terza // Venezia, nella Stamperia 
Baglioni, 1742 // 354, [34] p. ; 4º // ICCU 
 
1542. Elisabethopolis V/3/2 
SEGNERI, Paolo: Il cristiano Istruito nella sua Legge. Ragionamenti 
morali. Parte prima // Venezia, nella Stamperia Baglioni, 1742 // [12], 
295, [1] p. ; 4º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
(Coll. 1.) SEGNERI, Paolo: Il cristiano Istruito nella sua Legge. 
Ragionamenti morali. Parte seconda // Venezia, nella Stamperia 
Baglioni, 1742 // 216 p. ; 4º // ICCU 
  
(Coll. 2.) SEGNERI, Paolo: Il cristiano Istruito nella sua Legge. 
Ragionamenti morali. Parte terza // Venezia, nella Stamperia 
Baglioni, 1742 // 354, [34] p. ; 4º // ICCU 
 
1543. Elisabethopolis V/3/3 
SEGNERI, Paolo: Il cristiano istruito Nella sua Legge. Ragionamenti 
morali ... Parte prima // In Venezia, apresso Giuseppe Bortoli, 1729 // 
[8], 294, [2] p. ; 4º // ICCU // Ex Bibliotheca Cleri Elisabetopolitani // 
* Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
(Coll. 1.) SEGNERI, Paolo: Il cristiano istruito Nella sua Legge. 
Ragionamenti morali ... Parte seconda // In Venezia, apresso 
Giuseppe Bortoli, 1729 // 216 p. ; 4º // ICCU 
 
(Coll. 2.) SEGNERI, Paolo: Il cristiano istruito Nella sua Legge. 
Ragionamenti morali ... Parte terza // In Venezia, apresso Giuseppe 
Bortoli, 1729 // 385, [1] p. ; 4º // ICCU 
 
1544. Elisabethopolis V/51/1 
SEGNERI, Paolo: Il cristiano Istruito nella sua Legge. Ragionamenti 
morali. Parte prima // Venezia, nella Stamperia Baglioni, 1742 // [12], 
295, [1] p. ; 4º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
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(Coll. 1.) SEGNERI, Paolo: Il cristiano Istruito nella sua Legge. 
Ragionamenti morali. Parte seconda // Venezia, nella Stamperia 
Baglioni, 1742 // 216 p. ; 4º // ICCU 
  
(Coll. 2.) SEGNERI, Paolo: Il cristiano Istruito nella sua Legge. 
Ragionamenti morali. Parte terza // Venezia, nella Stamperia 
Baglioni, 1742 // 354, [34] p. ; 4º // ICCU 
 
1545. Elisabethopolis IV/69/5 
SEGNERI, Paolo: Homo christianus in sua lege institutus sive discursus 
morales. Pars I–II // Augustae Vindelicorum et Dilingae, sumptibus 
Joannis Caspari Bencard, Viduae et Consort, 1737 // [40], 452 p. ; 4º // 
In usum Rapek[?] Prov. Anstr. S. J // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae  
 
1546. Elisabethopolis IV/69/7 
SEGNERI, Paolo: Homo christianus in sua lege institutus sive discursus 
morales. Pars I–III // Augustae Vindelicorum et Dilingae, sumptibus 
Joannis Caspari Bencard, Viduae et Consort, 1749 // 452, 305, 622 p. ; 4º 
// Danielis Hauszer 1752 transivit ad libros A. R. Domini Antonii 
Folinus 1767 // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
1547. Elisabethopolis IV/69/3 
SEGNERI, Paolo: Homo christianus in sua lege institutus sive discursus 
morales. Pars prima // Augustae Vindelicorum et Dilingae, Sumptibus 
Joannis Caspari Bencard, Viduae et Consort. 1749 // [38] 464 p. ; 4º // 
Ex Libris P. Joannis Dombi // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae // Ex Bibliothecae Armenae Elisabeth.  
 
1548. Elisabethopolis IV/69/6 
SEGNERI, Paolo: Homo christianus in sua lege institutus sive discursus 
morales. Pars prima // Augustae Vindelicorum et Dilingae, Sumptibus 
Joannis Caspari Bencard, Viduae et Consort. 1749 // [38] 464 p. ; 4º // 
Danielis Hauszer 1752 transivit ad libros A. R. Domini Antonii Folinus 
1767 // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
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(Coll. 1.) SEGNERI, Paolo: Homo christianus in sua lege institutus 
sive discursus morales. Pars tertia // Augustae Vindelicorum et 
Dilingae, sumptibus Joannis Caspari Bencard, Viduae et Consort. 
1737 // [8], 622 p. ; 4º  
 
1549. Elisabethopolis IV/69/1 
SEGNERI, Paolo: Homo christianus in sua lege institutus sive discursus 
morales. Pars secunda // Augustae Vindelicorum et Dilingae, 
sumptibus Joannis Caspari Bencard, Viduae et Consort, 1749 // [6] ; 
305 p. ; 4º // Ex Libris P. Joannis Dombi // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1550. Elisabethopolis IV/69/4 
SEGNERI, Paolo: Homo christianus in sua lege institutus sive discursus 
morales. Pars tertia // Augustae Vindelicorum et Dilingae, sumptibus 
Joannis Caspari Bencard, Viduae et Consort, 1737 // [8], 622 p. ; 4º // In 
usum Repit. [?] Rapek[?] Prov. Anstr. S. J // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1551. Elisabethopolis IV/69/2 
SEGNERI, Paolo: Homo christianus in sua lege institutus sive discursus 
morales. Pars tertia // Augustae Vindelicorum et Dilingae, sumptibus 
Joannis Caspari Bencard, Viduae et Consort, 1749 // [8] ; 622 p. ; 4º // 
Ex Libris P. Joannis Dombi // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae  
 
1552. Elisabethopolis V/50/1 
SEGNERI, Paolo: L’Incredulo senza scusa, dove si dimostra Che non 
può non conoscere quale sia la vera Religione, chi vuol conoscerla // 
Venezia, 1742. nella Stamperia Baglioni // [8], 239, [1] p. ; 4º // ICCU 
// Ex Libris Joannis Baptistae Karácsoni Lukács Parochi et Archidiaconi 
Elisabethopol[itanae] // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
1553. Elisabethopolis V/50/2 
SEGNERI, Paolo: L’Incredulo senza scusa, dove si dimostra Che non 
può non conoscere quale sia la vera Religione, chi vuol conoscerla // 
Venezia, 1742. nella Stamperia Baglioni // [8], 239, [1] p. ; 4º // ICCU 
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// * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // 
1768 Ex Libris R. D. Marcelli Csiki 
 
1554. Elisabethopolis V/50/3 
SEGNERI, Paolo: L’Incredulo senza scusa ... dove si dimostra Che non 
può non conoscere quale sia la vera Religione, chi vuol conoscerla // 
Venezia, nella Stamperia Baglioni, 1757 // [8], 854, [2] p. ; 4º // ICCU 
// * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1555. Elisabethopolis V/12 
SEGNERI, Paolo: La manna dell’anima, ovvero esercizio facile insieme, 
e fruttuoso per chi desidera in qualche modo d’attendere all’orazione 
proposto da Paolo Segneri ... Per tutti i giorni dell’anno. Primo trimestre 
// 1745 // 300 p. ; 12°  
 
1556. Elisabethopolis V/51/3 
SEGNERI, Paolo: Opere. Distribuite in quattro tomi ... Con un breve 
Ragguaglio della di lui Vita. Aggiuntevi in questa seconda Edizione tre 
Lettere su la materia del Probabile, Tomo primo // Venezia, nella 
Stamperia Baglioni, 1758 // [8], 62, [2], 823, [1] p. ; 4º // ICCU // * Ex 
Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
(Coll. 1.) SEGNERI, Paolo: La Manna dell’ anima, ovvero Esercizio 
Facile insieme, e fruttuoso, Per chi desidera in qualche modo attender 
all’ Orazione // Venezia, nella stamperia Baglioni, 1773 // [2], 
674 p. ; 4º // ICCU 
 
1557. Elisabethopolis V/3/1 
SEGNERI, Paolo: Opere. Distribuite in quattro tomi, come nella 
seguente pagina si dimostra, Con un breve Ragguaglio della di lui Vita. 
Tomo primo // Venezia, nella Stamperia Baglioni, 1742 // [8], 823, [1] 
p. ; 4º // ICCU // Ex Libris Joannis Baptistae Karácsoni Lukács Parochi 
et Archi-Diaconi Elisabethopolitani // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae  
 
1558. Elisabethopolis V/55 
SEGNERI, Paolo: Pratica delle missioni ... continuata dal P. Fulvio 
Fontana della medesima Religione. Per lo spazio d’anni ventiquattro, 
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per una gran parte d’Italia, e di là da’ Monti, nella Elvezia, Rezia, 
Valesia, e Tirolo. Con l’ aggiunta delle Prediche, Discorsi, e Metodo 
distinto tenutosi nelle Funzioni Sacre. Parte prima // Venezia, presso 
Andrea Poletti 1739 // [16], 170, [2] p. ; 4º // ICCU // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // Ex Libris Joannis 
Baptistæ Karácson. 
 
1559. Elisabethopolis V/35/1 
SEGNERI, Paolo: Quaresimale // Venezia, 1726. apresso Giuseppe 
Bortoli A Santa Caterina // VIII, 432 p. ; 4º // ICCU // Ex Bibliotheca 
Elisabetopolitanae // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae // a hátsó kötéslapon örmény nyelvű bejegyzés  
 
1560. Elisabethopolis V/6 
SEGNERI, Paolo: Quaresimale // Venezia, nella Stamperia Baglioni, 
1742 // [12], 384 p. ; 4º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae  
 
1561. Elisabethopolis V/35/2 
SEGNERI, Paolo: Quaresimale // Venezia, nella Stamperia Baglioni, 
1742 // [12], 384 p. ; 4º // ICCU // Ex libris P. Jo, Baptistae Karácson 
// * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1562. Elisabethopolis III/43 
SEIBT, Karl Heinrich: Katolisches Lehr- und Gebechtbuch // Bamberg 
und Wirzburg, Göbhardt 1803 // 528. p. ; 8º 
 
1563. Elisabethopolis VI/584/1 
SENECA, Lucius Annaeus: Opera ad optimas editiones collata 
praemittitur notitia literaria studiis societatis Bipontinae. Volumen I. // 
Biponti, ex typographia Societatis, 1782 // XL, 304 p. ; 8° 
 
1564. Elisabethopolis V/84/2 
SENECA, Lucius Annaeus: Opera ad optimas editiones collata 
praemittitur notitia literaria studiis societatis Bipontinae. Volumen II. // 
Biponti, ex typographia Societatis 1782 // 336 p. ; 8° 
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1565. Elisabethopolis VI/714 
SENECA, Lucius Annaeus: Tragoediae, cum notis Thomae Farnabii // 
Patavii, ac Bassani, ex typographia Remondini, 1748 // [10], 439 p. ; 8º 
// Cajetani á S. Thoma in S. [1]752 // Pro memoria Antonio Patrubán 
Madiae 
 
1566. Elisabethopolis VI/551/1 
Septem linguarum Calepinus hoc est lexicon latinum, variarum 
linguarum interpretatione adjecta, in usum seminarii Patavini // Editio 
sexta // Patavii, typis Seminarii. apud Joannem Manfré, 1746 // [12], 
529 p. ; 4º // * Eccl. Arm. Elis.  
 
1567. Elisabethopolis VI/551/2 
Septem linguarum Calepinus hoc est lexicon latinum, variarum 
linguarum interpretatione adjecta, in usum seminarii Patavini. 1 // [8], 
464 p. ; 4º // Editio octava retractatitor // Patavii, typis Seminarii. apud 
Joannem Manfré, 1758 // * Eccl. Arm. Elis // Ex libris R. D. Marcelli 
Csiki  
 
1568. Elisabethopolis VI/551/3 
Septem linguarum Calepinus hoc est lexicon latinum, variarum 
linguarum interpretatione adjecta, in usum seminarii Patavini. 1 // 
Editio octava retractatitor // Patavii, typis Seminarii. apud Joannem 
Manfré, 1758 // [8], 464 p. ; 4º // * Eccl. Arm. Elis // Ex libris R. D. 
Marcelli Csiki  
 
1569. Elisabethopolis VI/551/4 
Septem linguarum Calepinus hoc est lexicon latinum, variarum 
linguarum interpretatione adjecta, in usum seminarii Patavini. 1 // 
Editio octava retractatitor // Patavii, typis Seminarii. apud Joannem 
Manfré, 1758 // [8], 464 p. ; 4º // * Eccl. Arm. Elis //Ex libris Dni 
Joannis Kosotán 1793//1794.  
 
(Coll. 1.) Septem linguarum Calepinus hoc est lexicon latinum, 
variarum linguarum interpretatione adjecta, in usum seminarii 
Patavini. 2 // Editio octava retractatitor // Patavii, typis Seminarii. 
apud Joannem Manfré, 1758 // 481, 24, 86 p. ; 4º  
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1570. Elisabethopolis V/9 
SERAFINO, da Lendinara: Prediche per il tempo dell’ avvento, e 
discorsi per tutta l’ottava de’ morti, un ? altri Ragionamenti detti 
estemporaneamente, ed alcuni Panegirici, e varj Discorsi recitati in 
diverse occasioni // In Venezia, presso Antonio Bassanese, 1755 // viij, 
324, [4] p. ; 4º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
1571. Elisabethopolis V/5/2 
SERAFINO, da Lendinara: Ragionamenti Sacro-morali Spettanti a’ 
moderni costumi, che corrono ne’ nostri tempi, colle proposizioni tratte 
dalle Sacre Scritture, e da’ Santi Padri, con in fine alcuni panegirici, ed 
altri discorsi di varie materie, che non soglionsi ordinariamente trattare 
Come pure due Sacre Novene del Santo Natale, formate di diverse 
riflessioni fatte sopra molti misteriosi avvenimenti seguiti nel 
nascimento di Gesucristo. E finalmente con una Dissertazione 
Apologetica intorno al vero sistema, che fu comunemente usato nella 
Chiesa da’ Sacri Oratori nel promulgare il divino Vangelo // In Venezia, 
presso Giacomo Caroboli e Domenico Pompeati, 1765 // XI, [1], 298, 
[2] p. ; 4º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
1572. Elisabethopolis V/5/2 
SERAFINO, da Lendinara: Ragionamenti Sacro-morali Spettanti a’ 
moderni costumi, che corrono ne’ nostri tempi, colle proposizioni tratte 
dalle Sacre Scritture, e da’ Santi Padri, con in fine alcuni panegirici, ed 
altri discorsi di varie materie, che non soglionsi ordinariamente trattare 
Come pure due Sacre Novene del Santo Natale, formate di diverse 
riflessioni fatte sopra molti misteriosi avvenimenti seguiti nel 
nascimento di Gesucristo. E finalmente con una Dissertazione 
Apologetica intorno al vero sistema, che fu comunemente usato nella 
Chiesa da’ Sacri Oratori nel promulgare il divino Vangelo. Volume 
secondo // In Venezia, presso Giacomo Caroboli e Domenico Pompeati, 
1765 // III, [1], 194, [2] p. ; 4º // ICCU // Ex Bibliotheca Cleri 
Elisabetopolitani // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
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1573. Elisabethopolis VI/540 
SEVERINUS, Johannes: Conspectvs historiae Hvngaricae a prima gentis 
origine ad memoriam nostram perdvctae. Pars prior // Posonii, Sumpus 
ac litteris Franc. August. Patzko, 1775 // [30], 188, [8], 288, [14] l. ; 8º // 
Petrik V. 464 // Eccl. Arm. Elis.  
 
(Coll. 1.) SEVERINUS, Johannes: Conspectvs historiae Hvngaricae, 
in vsvs praesertim ivventvtis adornatae, pars posterior, res gestas 
regvm omnivm, ad annvm vsque MDCCLXXV. comlexa // Posonii, 
1775. Litteris Francisci Augustini Patzko // [16], 220, [12] ; 8º// 
Petrik V. 464 // * Eccl. Arm. Elis.  
 
1574. Elisabethopolis V/84 
SILVESTRO da Milano: Ristretto della vita del B. Fedele da Sigmaringa 
Svevo Min. di S. Francesco Capuccino Primo Martire della Sac. 
Congregazione de Propaganda Fide // In Roma nella Stamperia di 
Pietto Ferti a Monte Citorio, 1729 // 64, [8] p. ; 8º // ICCU // * Ex 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae 
 
1575. Elisabethopolis V/67 
SILVESTRO, da Milano: Vita, virtu’, predicazione, e prodigj del 
Venerabile Padre Fr. Giuseppe da Carabantes Dell’ Ordine de’ Minori di 
S. Francesco Capuccini Missionario Appostolico nell’ Europa, e nell’ 
America, nuovo apostolo della Galizia. Tratta dallo Spagnuolo Dal 
Molto Reverendo Padre Silvestro da Milano. // In Jesi 1737. Ed in 
Napoli presso il Ricciardo, 1747 // [10], 286, [2] p. ; 8º // ICCU // * Ex 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae- “1771 . 16 . 
[örmény nyelvű kézírásos bejegyzés]  
 
1576. Elisabethopolis II/84 
SIMÁR Theophil: A babona // Budapest, Steinhauer, 1879 // IV, 98 p. ; 8° 
 
1577. Elisabethopolis VI/568 
SZYMONOWIC, Szymon: Poetarum elegiographorum par nobile 
Simon Simonides Leopolensis. Raymundus Cunich Ragusinus ... Quibus 
praefixa est dissertatio Crisauri Philomusi De vera Carminis Elegiaci 
natura & optimi constitutione // Varsaviae, In typographia Mizleriana, 
1771 // 160 p. ; 4º 
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1578. Elisabethopolis II/219 
SIMONYI Zsigmond: Magyar nyelvtan felsőbb osztályoknak // Bpest, 
Eggenberger, 1891 // 165 p. ; 8º 
 
1579. Elisabethopolis V/159 
SINISCALCHI, Liborio: Il giorno santificato ovvero pratiche spirituali 
per santificare le Azioni del Giorno. Edizione sesta // In Venezia, 
apresso Lorenzo Baseggio, 1750 // 348 p. ; 12° // Ex Libris Josephi 
Severi  
 
1580. Elisabethopolis V/28 
SINISCALCHI, Liborio: Il martirio del cuore di Maria addolorata, 
Ouuero Considerazioni, Colloquj, Aspirazioni ... del Padre Liborio 
Siniscalchi Della Compagnia di Gesu // In Venezia, Per Lorenzo 
Baseggio, 1752 // xxiv, [12] 396 p. ; 12° // ICCU 
 
1581. Elisabethopolis V/90 
SINISCALCHI, Liborio: La Scienza della Salute Eterna, ovvero esercizj 
spirituali di S. Ignazio. Edizione terza // In Venezia, apresso Tommaso 
Bettinelli, 1756 // 628 p. ; 12º// ICCU // * Ex Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae 
 
1582. Elisabethopolis V/138 
SINISCALCHI, Liborio: La scienza della Salute Eterna, ovvero esercizj 
spirituali di S. Ignazio. Edizione Terza // In Venezia, apresso Tommaso 
Bettinelli, 1756 // 628 p. ; 12° // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1583. Elisabethopolis II/41 
SKALNIK, Xav. Ferenc: A katolika egyháznak, és tanitásának igazsága 
a’ katolika hittől elszakadni törekvők számára kirendelt hathéti-
oktatásban // Kolozsvár, A k. lyceum bet., 1843 // XXVII, 596 p. ; 8º // 
Petrik III. 397 
 
1584. Elisabethopolis IV/70 
SOLFI Károly: Betegekhez látó ugyan azoknak boldog halálokot kereső 
// Kolosváratt, A’ Püspöki betűkkel, 1787 // 97 p. ; 4º // Petrik III. 407 
// * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
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1585. Elisabethopolis II/345 
[SOLTÉSZ Ferenc:] Világ- és földismeret népiskolák számára, I. rész // 
Sárospatak, 1873 // 141 p. ; 8º 
 
1586. Elisabethopolis V/597 
SOMETING, Ernesto Friderico a: Introductio in universum jus, juxta 
seriem IV. librorum, et titulorum institutionum imperialium, ex jure 
naturae, gentium, canonico, publico, privato, feudali, criminali, olim 
concinnata ab Ernesto Friderico a Someting. postea augeri coepta a P. 
Roberto Koenig ... post mortem ejus vero plus tertia parte auctior reddita 
a Josepho Adamo Ayblinger// Salisburgi, Sumptibus Joannis 
Dratzieher ... typis Christ. Theoph. Seiffart, Ratisbonae, 1729 // [2], 
617 p. ; 4º // * Eccl. Arm. Elis // Nuridsein Jozsef 1878. október  
 
1587. Elisabethopolis II/363 
SOOS Mihály: A keresztény álláspontja a természetben. II. kötet // Bp., 
Szent István Társulat, 1879 // 532 p. ; 8º // Bi lev. Districti 
Elisabethopolis,  
 
1588. Elisabethopolis II/365 
SOOS Mihály: A keresztény álláspontja a természetben. II. kötet // Bp., 
Szent István Társulat, 1879 // 532 p. ; 8º // Avedik Lukács  
 
1589. Elisabethopolis II/364 
SOOS Mihály: A keresztény álláspontja a természetben. III. kötet // 
Bp., Szent István Társulat, 1882 // 581 p. ; 8º 
 
1590. Elisabethopolis III/147 
SPAETH, Joseph: Compendium der Geburtskunde für Studirende // 
Erlangen, Enke, 1857 // X, 458 p. ; 8º 
 
1591. Elisabethopolis V/165/3 
SPINOLA, Fabio Ambrosio: Meditationi Sopra La Vita di Giesu Signor 
nostro Per ciascun Giorno. Parte prima. Principiando dalli ventitrè 
Ottobre fino al fine di Febraro. Aggionteui le Meditationi de’ Santi 
occorrenti nell’ istesso tempo // In Venetia, presso Paolo Baglioni, 1674 
// 440 p. ; 12º  
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1592. Elisabethopolis V/165/4 
SPINOLA, Fabio Ambrosio: Meditationi sopra la vita di Giesu Signor 
nostro Per ciascun Giorno. Parte prima. Principiando dalli ventitrè 
Ottobre fino al fine di Febraro, Aggiuntoui in fine le Meditation de’ Santi 
occorenti nell’ istesso tempo // In Venetia, Per Iseppo Prodocimo, 1707 
// 570, [12] p. ; 12º // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
1593. Elisabethopolis V/165/7 
SPINOLA, Fabio Ambrosio: Meditazioni sopra la vita di Gesu Signor 
nostro Per ciascun Giorno. Parte prima. Principiando dalli ventitre 
Ottobre fino al fine di Febbrajo. Aggiontevi in fine le Meditazioni de 
Santi occorrenti nell’ istesso tempo // In Venezia, nella Stamperia 
Baglioni 1757 // 528 p. ; 12̊ // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // 1768 Ex Libris R. D. Marcelli 
Csiki 
 
1594. Elisabethopolis V/165/2 
SPINOLA, Fabio Ambrosio: Meditationi Sopra La Vita di Giesu Signor 
nostro Per ciascun Giorno. Parte seconda. Cominciando dal primo di 
Marzo fino alla Domenica della Santissima Trinità. Aggionteui in fine le 
Meditationi de’ Santi occorrenti nell’ istesso tempo // In Venetia, presso 
Paolo Baglioni, 1674 // 501, [3] p. ; 12º  
 
1595. Elisabethopolis V/165/8 
SPINOLA, Fabio Ambrosio: Meditazioni sopra la vita di Gesu Signor 
nostro Per ciascun Giorno. Parte seconda. Cominciando dal primo di 
Marzo fino alla Domenica della Santissima Trinità. Aggiontevi in fine le 
Meditazioni de Santi occorrenti nell’ istesso tempo // In Venezia, nella 
Stamperia Baglioni, 1757 // 528 p. ; 12̊ // ICCU // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // Ex Libris R. D. 
Marcelli Csiki 1768 
 
1596. Elisabethopolis V/165/1 
SPINOLA, Fabio Ambrosio: Meditationi Sopra La Vita di Giesu Signor 
nostro Per ciascun Giorno. Parte terza. Per li Mesi di Giugno, Luglio, & 
Agosto. Aggionteui in fine le Meditationi de’ Santi occorrenti nell’ 
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istesso tempo // In Venetia, presso Paolo Baglioni, 1674 // 516 p. ; 12̊ 
// ICCU 
 
1597. Elisabethopolis V/165/9 
SPINOLA, Fabio Ambrosio: Meditazioni sopra la vita di Gesu Signor 
nostro Per ciascun Giorno. Parte terza. Per il Mesi di Giugno, Luglio, e 
Agosto. Aggiontevi in fine le Meditazioni de Santi occorrenti nell’ istesso 
tempo // In Venezia, nella Stamperia Baglioni, 1757 // 516 p. ; 12 ̊ // 
ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae 
// † 1768 ex Libris R. D. Marcelli Csiki 
 
1598. Elisabethopolis V/165/5 
SPINOLA, Fabio Ambrosio: Meditationi sopra la vita di Gesu Signor 
nostro Per ciascun Giorno. Parte quarta. Cominciando dal primo di 
Settembre, fino alli duoi di Decembre. Aggiuntoui in fine le Meditationi 
de’ Santi occorrenti nell’ istesso tempo // In Venetia, per Iseppo 
Prodocimo 1707 // 570, [12] p. ; 12º // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae  
 
1599. Elisabethopolis V/165/6 
SPINOLA, Fabio Ambrosio: Meditazioni sopra la vita di Gesu Signor 
nostro Per ciascun Giorno. Parte quarta. Cominciando dal primo di 
Settembre, fino ai due di Decembre. Aggiontovi in fine le Meditazioni 
de’ Santi occorrenti nell’ istesso tempo // In Venezia, nella Stamperia 
Baglioni, 1757 // 494, 58 p. ; 12̊ // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // 1768 ... bris R. D. Marcelli 
Csiki  
 
1600. Elisabethopolis II/86 
SPIRAGO Ferenc: Katholikus katekizmus felnőttek számára, III. rész // 
Szatmár, Reizer János bizom, 1898 // 299 p. ; 8º  
 
1601. Elisabethopolis IV/410/1 
STANYHURST, Guillaume: Dei immortalis in corpore mortali patientis 
historia // Coloniae Agrippinae, apud Joannem Wilhelmum Friedem[?], 
1694 // [24], 408 p. ; 4º // Ex Libris Josephi Bachmán[?] ... 1777 // * Ex 
Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
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1602. Elisabethopolis IV/410/2 
STANYHURST, Guillaume: Veteris hominis per expensa quator 
novissima metamorphosis, et novi genesis // Tyrnaviae, typis 
Academicis per Frider. Gall, 1731 // [6], 268 p. ; 12º // Petrik III. 427 // 
Resid[enti] a Comarom[?] S. J. 1750 // Ex Libris R. Deodati Eötves // * 
Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // Ex 
Libris Bibliothecæ Elisabethopolitanæ Ecclesiæ Armenæ exlibris 
 
1603. Elisabethopolis IV/379 
STANYHURST, Guillaume: Veteris hominis per expensa quatuor 
novissima metamorphosis et novi genesis // Viennae, Kurzböck, 1751 
// [24], 254 p. ; 4º // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae // Ex Libris Joannis Capdebo Presbyteri Armeni 
 
1604. Elisabethopolis IV/77/3 
STAPLETONUS, Thomas: Promptuarium catholicum // Augustae 
Vindelicorum et Oeniponti, Sumptibus Josephi Wolff, Bibliopolae, 1749 
// [32], 523, [12] p. ; 4º // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
1605. Elisabethopolis IV/73 
Statuta Almae Dioecesis Transsilvanicae Anno 1822 die 17-ma Aprilis in 
Synodo Dioecesana publicata, et Concordibus votis approbata // 
Claudiopoli, typis Lycei Regii, [1822] // [6], 253, [42], 8, [12], 8, [22] p. ; 
4º // Petrik III. 430 // „Publicata in Congregatione Districtuali die 5a 
Se[ptemb] ri 1822 // Bibliothecae Elisabethopolitanae transponitur die 
5a Septembr. 1822 per me Joannem Kabdebo Archidiaconum // * 
Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1606. Elisabethopolis III/172  
STEIDELE, Johann: Sammlung merkwürdiger ... Beobachtungen von 
der in der Geburt zerissenen Gebährmutter mit Anmerkungen und 
einem Nachtrag // Wien, Trattner, 1774 // 51 p. 4º // ONB: BE. 6. V. 42 
Alt Prunk 
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1607. Elisabethopolis III/146 
STELLWAG VON CARION, Karl: Lehrbuch der praktischen 
Augenheilkunde Dritte verbesserte Auflage // Wien, Braumüller, 1867 
// XIV, 886 p., [3] t. ; 8º // ONB: 123384-B Neu Mag 
 
1608. Elisabethopolis VI/700 
STOLL, Maximilian: Aphorismi de cognoscendis et curandis febribus 
// Vindobonae, apud J. G. Heubner, 1822 // 332 p. ; 8° // ONB: 77. Z. 
27 Alt Prunk 
 
1609. Elisabethopolis III/27  
STORCHENAU, Sigmund von: Der Glaube des Christen, wie er seyn 
soll // Augsburg, Veith, 1792, [6], 410 p. ; 8º 
 
1610. Elisabethopolis VI/626/1 
STORCHENAU, Sigmund von: Institvtiones logicae. Editio tertia // 
Vindobonae, 1772. typis Joannis Thomae nob. de Trattnern. Caes. Reg. 
Avlae typograph. Et Bibliop // 310 p. ; 8º // * Eccl. Arm. Elis // Ex 
libris Marcelli Csiki emptus Vienna 
 
1611. ElisabethopolisVI/685/3 
STORCHENAU, Sigmund von: Institutiones logicae. Editio quarta ab 
auctore emendata // Venetiis, apud Josephum Rossi fil. Barthol., 1791 
// iv, 308 p. ; 12° // ICCU // * Eccl. Arm. Elis. p.  
 
1612. Elisabethopolis VI/685/1 
STORCHENAU, Sigmund von: Institutiones metaphysicae. In IV. libros 
distributae. Liber I. Editio quarta ab auctore emendata // Venetiis, apud 
Josephum Rossi fil. Barthol., 1791 // 228 p. ; 12° // ICCU // * Eccl. 
Arm. Elis.  
 
(Coll. 1.) STORCHENAU, Sigmund von: Institutiones metaphysicae. 
In IV. libros distributae. Liber II. Editio quarta ab auctore emendata 
// Venetiis, apud Josephum Rossi fil. Barthol., 1791 // 204 p. ; 12º // 
ICCU // * Eccl. Arm. Elis.  
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1613. Elisabethopolis VI/685/2 
STORCHENAU, Sigmund von: Institutiones metaphysicae. In IV. libros 
distributae. Liber III. Editio quarta ab auctore emendata // Venetiis, 
apud Josephum Rossi fil. Barthol., 1791 // 444 p. ; 12° // ICCU // * 
Eccl. Arm. Elis.  
 
(Coll. 1.) STORCHENAU, Sigmund von: Institutiones metaphysicae. 
In IV. libros distributae. Liber IV. Editio quarta ab auctore emendata 
// Venetiis, apud Josephum Rossi fil. Barthol., 1791 // 188, [4] p. ; 12 ̊ 
// * Eccl. Arm. Elis.  
 
1614. Elisabethopolis VI/626/2 
STORCHENAU, Sigmund von: Institvtionvm metaphysicarvm. I. 
Ontologia // IV. Editio altera // Vindobonae, 1772. typis Joannis 
Thomae nob. de Trattnern. Caes. Reg. Avlae typograph. Et Bibliop // 
421, 178 p. ; 8º // * Eccl. Arm. Elis // Ex libris Marcelli Csiki 
 
(Coll. 1.) STORCHENAU, Sigmund von: Institvtionvm meta-
physicarvm. II. Cosmologia // IV. Editio altera // Vindobonae, typis 
Joannis Thomae nob. de Trattnern. Caes. Reg. Avlae typograph. Et 
Bibliop., 1772 // 191. p. ; 8º 
 
1615. Elisabethopolis VI/627 
STORCHENAU, Sigmund von: Institvtionvm metaphysicarvm. III. 
Psychologia // IV. Editio altera // Vindobonae, typis Joannis Thomae 
nob. de Trattnern. Caes. Reg. Avlae typograph. Et Bibliop., 1772 // 
421 p. ; 8º 
 
(Coll. 1.) STORCHENAU, Sigmund von: Institvtionvm meta-
physicarvm. IV. Theologia natvralis // IV. Editio altera // 
Vindobonae, typis Joannis Thomae nob. de Trattnern. Caes. Reg. 
Avlae typograph. Et Bibliop., 1772 // 178 p. ; 8º 
 
1616. Elisabethopolis III/25/E 
STORCHENAU, Sigmund von: Die Philosophie der Religion. Erster 
Band // Augsburg, bey den Gebrüdern Veith, 1780 // 352. p. ; 8° // 
ONB: 254920-A. 1 Fid  
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1617. Elisabethopolis III/25/A 
STORCHENAU, Sigmund von: Die Philosophie der Religion. Zweyter 
Band // Augsburg, bey den Gebrüdern Veith, 1775 // [4] 244 P. ; 8° // 
Pertinet ab Bibliotheca Emerici Daniel presbitery Ecclesiastici 
 
1618. Elisabethopolis III/25/B 
STORCHENAU, Sigmund von: Die Philosophie der Religion. Dritter 
Band // Augsburg, bey den Gebrüdern Veith, 1775 // 308. p. ; 8° // 
Pertinet ab Bibliotheca Emerici Daniel presbitery Ecclesiastici 
 
1619. Elisabethopolis III/25/C 
STORCHENAU, Sigmund von: Die Philosophie der Religion. Vierter 
Band // Augsburg, bey den Gebrüdern Veith, 1780 // 396. p. ; 8° // 
ONB: 254920-A. 4 Fid // Pertinet ab Bibliotheca Emerici Daniel 
presbitery Ecclesiastici 
 
1620. Elisabethopolis III/25/D 
STORCHENAU, Sigmund von: Die Philosophie der Religion. Fünfter 
Band // Augsburg, bey den Gebrüdern Veith, 1778 // 412. p. ; 8° // 
Pertinet ab Bibliotheca Emerici Daniel presbitery Ecclesiastici 
 
1621. Elisabethopolis III/45 
STORCHENAU, Sigmund von: Seltnere Urkunden aus dem innern 
Archive der Religinos Philosophie // Augsburg, Veith, 1791, [6] 442 p. ; 
12º  
 
1622. Elisabethopolis III/26/D 
STORCHENAU, Sigmund von, Zugaben zur Philosophie der Religion. 
Erster Band // Augsburg, bey den Gebrüdern Veith, 1785 // 368 p. ; 8º 
// ONB: 254920-A. 8,1 Fid 
 
1623. Elisabethopolis III/26/A 
STORCHENAU, Sigmund von, Zugaben zur Philosophie der Religion. 
Dritter Band // Augsburg, bey den Gebrüdern Veith, 1787 // 424 p. ; 8º 
// ONB: 254920-A. 8,3 Fid 
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1624. Elisabethopolis III/26/B 
STORCHENAU, Sigmund von: Zugaben zur Philosophie der Religion. 
Vierter Band // Augsburg, bey den Gebrüdern Veith, 1788 // 424 p. ; 8º 
 
1625. Elisabethopolis III/26/C 
STORCHENAU, Sigmund von: Zugaben zur Philosophie der Religion. 
Fünfter Band // Augsburg, bey den Gebrüdern Veith, 1789 // 392 p. ; 8º 
 
1626. Elisabethopolis I/188 
STOZ, Johann: Succincta relatio historica de gestis in sacrosancto 
generali concilio tridentino, quae afferet magnum ad ejusdem concilii 
intelligentiam lumen, majorem ad observantiam stimulum, maximum 
ad praxin in utroque for comodum, ex variis authoribus, potissimum ex 
authenticis documentis ab Emimnent. Cardinale Sfortia Pallavicino 
productis concinnata // Dilingae, Sumptibus Joannis Caspari Bencard, 
Bibliopolae, 1695 // [28], 584, [82] p. ; 4° // * Bibl. Eccl. Armenae 
Elisabethopol.  
 
1627. Elisabethopolis III/130 
STRÜMPELL, Adolf: Krankheiten des Nervensystems // Virte Auflage 
// Leipzig, Vogel, 1887 // VIII, 524 p. ; 8º  
 
1628. Elisabethopolis VI/625 
STUBENBERG, Johann Wilhelm von: Norma seu regula armentorum 
equinorum, recté ac perfecté instituendorum, ex optimis tum antiquis 
recentioribus // Viennae Austriae, 1662. typis Susannae Rickesin, 
viduae. Sumptibus Joannis Georgij Hertz, Bibliopolae // [10], 111 p. 
[4] t. ; 4° // * Eccl. Arm. Elis.  
 
1629. Elisabethopolis I/99 
SUÁREZ, Franciscus: Theologiae R. P. Francisci Suarez É Societate Jesu 
summa seu compendium ... Pars prima // Coloniae, Sumptibus Fratrum 
de Tournes, 1732 // [10], 538 p. ; 2º // * Bibl. Eccl. Armenae 
Elisabethopol.  
 
(Coll. 1.) SUÁREZ, Franciscus: Theologiae R. P. Francisci Suarez É 
Societate Jesu summa seu compendium. Pars secunda // Coloniae, 
1732. Sumptibus Fratrum de Tournes // [8], 631, 50 p., [4] ; 2º 
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1630. Elisabethopolis II/95 
SULLAY Rezső: Az evangelista munkája, II. kötet // Egom. Buzárovits 
Gusztáv bizom. 1894 // 8º. 195 l.  
 
1631. Elisabethopolis V/565/1 
SWIETEN, Gerard van: Commentaria in Hermanni Boerhaave 
aphorismos de cognoscendis et curandis morbis accedit Georgii Arhardi 
Hambergeri med. doct. Tomus primus // Hildburghusae, sumtibus 
Joan. Gottfried Hanischii ... ; Ienae, ex typographia Schilliana 1754 // 
[10], 956 p. ; 4º // * Eccl. Arm. Elis // Ex libris Bibliothecae 
Elisabethopoli Ritus Armeni.  
 
1632. Elisabethopolis V/565/2 
SWIETEN, Gerard van: Commentaria in Hermanni Boerhaave 
aphorismos de cognoscendis et curandis morbis. Tomus secundus // 
Hildburghusae, sumtibus Joan. Gottfried Hanischii ... ; Ienae, ex 
typographia Schilliana, 1754 // [4], 810 p. ; 4º // * Eccl. Arm. Elis // Ex 
libris Bibliothecae Elisabethopoli Ritus Armeni.  
 
1633. Elisabethopolis V/565/3 
SWIETEN, Gerard van: Commentaria in Hermanni Boerhaave 
aphorismos de cognoscendis et curandis morbis. Tomus tertius // 
Hildburghusae, sumtibus Joan. Gottfried Hanischii ... ; Ienae, ex 
typographia Schilliana, 1754 // [8], 685 p. ; 4º // * Eccl. Arm. Elis // Ex 
libris Bibliothecae Elisabethopoli Ritus Armeni.  
 
1634. Elisabethopolis V/565/4 
SWIETEN, Gerard van: Commentaria in Hermanni Boerhaave 
aphorismos de cognoscendis et curandis morbis. Tomus quartus // 
Hildburghusae, sumtibus Joan. Gottfried Hanischii ... ; Ienae, ex 
typographia Schilliana, 1765 // [6], 751 p. ; 4º // * Eccl. Arm. Elis // Ex 
libris Bibliothecae Elisabethopoli Ritus Armeni.  
 
1635. Elisabethopolis V/565/5 
SWIETEN, Gerard van: Commentaria in Hermanni Boerhaave 
aphorismos de cognoscendis et curandis morbis. Tomus quintus // 
Hildburghusae, sumtibus Joannis Gottfredi Hanischii, 1773 // [8], 691, 
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[70], 94 p. ; 4º // * Eccl. Arm. Elis // Ex libris Bibliothecae 
Elisabethopoli Ritus Armeni.  
 
(Coll. 1.) BOERHAAVE, Herman: Libellus de materie medica et 
remediorum formulis // Hildburghusae, 1773 // 94 p. ; 4º // * Eccl. 
Arm. Elis.  
 
1636. Elisabethopolis VI/689 
SYDENHAM, Thomas: Medicinae doct. Ac practici quondam 
Londoniensis Celeberrimi praxis medica experimentalis, sive opvscvla 
vniversa quotquot hactenus ab autore ipso ultimum revisa et aucta in 
lucem prodierunt // Lipsiae, 1711. apud Thomam Fritsch // [60], 
800 p., [44]; 8º // Ex libris Bibliothecae Elisab. Ritus Armeni // Ex libr. 
Jos. . Cadoz.  
 
1637. Elisabethopolis VI/746 
Syntagma juris Ungarici ac Tranylvanici, patriumque iisdem annexarum 
utilitati publicae accomodatum // Claudiopoli, typis Academicis 
Societatis Jesu, 1762 // 16-r. 5 lev., 399 és 5 l // Petrik V. 470 // * Eccl. 
Arm. Elis // Ex libris Martini Pápai  
 
1638. Elisabethopolis VI/736 
Systema praxis criminalis inclyti regni Hungariae, partiumque eidem 
adnexarum, in duas partes divisum // Claudiopoli, typis Academicis 
Soc. Jesu, 1763 // 12º. 125 és 11 l // Ex libris Mar. Papai.  
 
(Coll. 1.) ANDRÁSI Martinus: Auditoribus oblatum dum assertiones 
ex universa philosophia in alma, ac Regio-Principali universitate 
Claudiopolitana // Claudiopoli, typis Academicis Societatis Jesu, 
[1763] 
 
(Coll. 2.) CSEREY Elek: Praxis Procuratoria ex decreto tripartito, 
approbatis,compilatisque Transylvaniae constitutionibus, usu item// 
Claudiopoli, 1760. typis Academicis Soc. Jesu // [14], 164, [2] l // 12° 
// Petrik I. 463 // * Eccl. Arm. Elis.  
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1639. Elisabethopolis II/49 
SZABÓ Ignác: Szemléltető alaktan nézleti mértan. A középiskolák alsó 
osztályai számára. I. rész. Sik alakok és távlattan // 3. telj. átdolg. kiad 
// Budapest, 1878 // IV, 176 p. ; 8º  
 
1640. Elisabethopolis II/50 
SZABÓ Ignác: Szemléltető alaktan nézleti mértan. A középiskolák alsó 
osztályai számára. II. rész. Térbeli alakok // 2. telj. átdolg. kiad // 
Budapest, 1878 // VIII, 79 p. ; 8º  
 
1641. Elisabethopolis II/119 
SZABÓ István: Három esztendőre való vasárnapi predikátziók, 
mellyeket valaha élő nyelvel mondott, most pedig Istennek nagyobb 
dütsőségére, a romai anyaszentegyháznak gyarapodására, a magyar 
lelki pásztoroknak valamennyi segítségekre, a keresztény híveknek 
üdvösséges hasznokra ... világosságra botsátott, Nagy-Szombat, 1746 // 
2º. 6 lev., 316 l., 4 lev. és 1 rézm. ; 312 l. és 4 lev. ; 326 l. és 5 lev // Petrik 
III. 476 // P. Augustini Balogh 1788  
 
1642. Elisabethopolis II/122 
SZABÓ István: Prédikátziók, mellyeket egy bőjti vasárnapokon az Isten 
igéjéről, és három bőjti péntek napokon a Krisztus Jézus szenvedéséről 
és haláláról valaha élő nyelvel, Isten igéjének hallásától távul esett 
lelkeknek, Krisztus szenvedésén, és halálán szánakodó ajtatos híveknek 
vigasztalásokra, és üdvösséges hasznokra ... világosságra bocsátott, 
Sopron, 1743, Hic Liber? Plasis? Gál 1821, [8], 226, [8] p. ; 2º // Petrik III. 
476 
 
1643. Elisabethopolis II/184 
SZABÓKY Adolf: Mértani nézlettan // Bp. Lampel, 1880 // IV, 108 p. ; 
8º // Petrik III. 482 // Pap Sándor atya Trua Kis Petri  
 
1644. Elisabethopolis II/221 
SZABÓKY Adolf: Számolástan. I. rész // Pest, Geibel, 1850 // [IV], 
92 p. ; 8º // Petrik III. 482 
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1645. Elisabethopolis II/222 
SZABÓKY Adolf: Számolástan. III. rész // Pest, Geibel, 1851 // [IV], 
92 p. ; 8º // Petrik III. 482 
 
(Coll. 1.) SZABÓKY Adolf: Számolástan. IV. rész // Pest, Geibel, 
1852 // IV, 99 p. ; 8º // Petrik III. 482 
 
1646. Elisabethopolis II/389 
SZALAY Imre: Magyar nyelvtudománya rövid oktatásokban a’ kezdő 
tanulók számára // Kolozsvár, 1851 // Petrik III. 485 
 
1647. Elisabethopolis II/390 
SZALAY Imre: Magyar nyelvtudománya rövid oktatásokban a’ kezdő 
tanulók számára // Kolozsvár, 1843 // Petrik III. 485 
 
1648. Elisabethopolis I/314 
[SZARANYI, Georg:] Hebdomas Sancta Pii Sacerdotis Continens 
Utilissimas Meditationes, & Considerationes, ad Recollectionem & 
profectum spiritus perquam conducentes ... // Augustae Vindel. ; 
Oeniponti, sumpt. Josephi Wolff, 1759 // 360 p. ; 8º // * Eccl. Armenae 
Elisabethopol.  
 
(Coll. 1.) BONAL, Raymond: Idea confessarii juxta doctrinam et 
vivendi rationem S. Francisci Salesii episcopi et principis 
Genevensium. Augustae Vindelicorum, sumptibus FF. Veith, 1785 // 
64 p. ; 8°  
 
1649. Elisabethopolis II/198 
SZEKÉR Joakim: Magyarok eredete A’ régi és mostani magyaroknak 
nevezetessebb tselekedeteivel együtt. Második könyv, 2. könyv. A 
magyaroknak országlásáról, és azoknak emlékezetesebb tselekedetiről, 
Wenczeszlaus királytól az 1807. esztendőbéli gyülésnek végéig // 
Pozson-Komárom, Wéber Simon Péter, 1791 // XII, 374, [22] p. ; 4º // 
Petrik III. 512 
 
1650. Elisabethopolis II/56 
SZEKRÉNYI Lajos: A bibliai könyvek ismertetése. Segédkönyv a bibliai 
tanításhoz lelkészek, hittanárok stb. számára. I. és II. könyv. Az ó és 
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újszövetségi biblia // 2. kiadás. Palesztina színes nyomású térképével 
bővítve // Szeged, 1889 // 143 p. ; 8º 
 
1651. Elisabethopolis II/76 
SZEKRÉNYI Lajos: A róm. kath. egyházi szertartások rövid előadása. A 
népiskolák számára kérdések és feleletekben írta // 2. kiadás // Szeged, 
1899 // 45 p. ; 8º 
 
1652. Elisabethopolis II/227 
SZEMERE Bertalan: Utazás külföldön. I. kötet Németföld, 
Francziaország // 2. bővitett kiadás. 2 kötet. Pest, 1845. Geibel Károly 
// [6], 280, [1] t. ; 8º // Petrik III. 515 // Gidófalvi Ferencé Vette  
 
1653. Elisabethopolis II/204 
SZENTIMREI Márton: Svédországi Krisztina. Élet- és korrajz // Bp. 
Szent István Társulat, 1882 // 279 p. ; 8º  
 
1654. Elisabethopolis IV/444 
SZENTIVANI Martinus: Motiva quinquaginta ad praeeligendam 
romano-catholicam religionem // Agriae, typis franc. Ant. Royer, 
Episcop. typogr. 1756 // [10], 156, 76 p. ; 12º // Conventus 
Claudiopolitani Ordinis Minor Conventualis // Petrik III. 523–524 // 
Fratris Michaelis Ladányi Ord. Min. Conv. de Kolosvár // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1655. Elisabethopolis VI/637 
SZENTPÁLI István: Grammatica Hungarica naturali methodo latio 
sermone concinnata, et in usum linguam hungaricam discentium, per 
Stephanum Szent-Páli, liberae regiaeque civitatis Albae-Caroliensis 
senatorem, luci publicae tradita // Cibinii, typis Martini Hochmeister, 
Caes. Reg. privil. Dicast. typographi et Bibliopolae, 1795 // XVI, 303 p. ; 
8º // Petrik III. 526 
 
1656. Elisabethopolis II/322 
SZEPESI Imre: Elemi hellen nyelvtan // 3. javított és bővített kiadás // 
VIII, 156 p. ; 8º // Budán, Lantosy és Lampel bizom., 1852 // Petrik 
III. 529 
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1657. Elisabethopolis II/321 
SZEPESI Imre: Elemi hellen nyelvtan // 3. javított és bővített kiadás // 
VIII, 156 p. ; 8º // Budán, Lantosy és Lampel bizom., 1852 // Petrik 
III. 529 
 
1658. Elisabethopolis II/321 
SZEPESI Imre: Elemi hellen nyelvtan. 5 kiadás // Pesten, 1855 // VIII, 
187 ; 8º // Petrik III. 529 
 
1659. Elisabethopolis VI/610/1 
SZVORÉNYI Mihály József: Historia religionis et ecclesiae christianae 
clero Vngariae accomodata. Volumen I. complectens periodvm I. et II // 
Posonii, typis Antonii Loewe, 1789 // [8], XLVIII, 219 p. ; 8º // * Eccl. 
Arm. Elis // Petrik III. 571 
 
1660. Elisabethopolis VI/610/2 
SZVORÉNYI Mihály József: Historia religionis et ecclesiae christianae 
clero Vngariae accomodata. Volumen II. complectens periodvm III. et IV 
// Posonii, typis Antonii Loewe, 1789 // 292 p. ; 8º // Petrik III. 571 // 
* Eccl. Arm. Elis.  
 
1661. Elisabethopolis VI/722 
TACITUS, Publius Cornelius: C. Cornel. Tacitvs et in eum M. Z. 
Boxhornii, et H. Grotii Obseruationes // Venetiis : typis Io. Francisci 
Valuasensis, 1676 // [16], 656 p. ; 12º  
 
1662. Elisabethopolis VI/617 
TACQUET, André: Anreae Tacquet Societatis Jesu elementa euclidea 
geometriae planae, ac solidae ; et selecta ex archimede theoremata, 
ejusdemque trigonometria plana. Tomus primus // Romae, sumptibus 
Venantii Monaldini Bibliopolae in Via Cursus. typis Hieronymi 
Mainardi in Platea Agonali, 1745 // XXXV, [1], 259–326 p. [6] t. ; 4º // 
ICCU 
 
1663. Elisabethopolis IV/458 
TALENTI, Vincentio: Compendium histoico-chronologicum vitae, 
rerumque gestarum Beati Patris Josephi Calasanctii, Fundatoris 
Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum // 
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Posonii, typis Francisci Antonii Royer, Privil. typographi, 1749 // [12], 
224 p. ; [1] p. ; 8º // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
1664. Elisabethopolis V/17 
TALLEONI, Marcantonio: Notizie intorno al sangue miracoloso 
scaturito nel secolo XIV. Da un crocifisso dipinto nel muro nell’ antica 
chiesa di San Niccolo di Osimo // In Osimo ; nella stamperia di 
Domenico Antonio Quercetti Impressor Vescovile e Pubblico 1762 // 
VIII, viij, 43, [1] p. ; 4º // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
1665. Elisabethopolis IV/452/1 
TAPOLCSÁNI [Lőrinc:] Quinquagena casuum ... de sacramento 
poenitentiae resolutorum. Theses ex universa theologia, quas ... publice 
defendit Martinus Rehorovszky [Márton] ... praeside // Tyrnaviae, typ. 
Acad. 1716 // [16], 306, [28] p. ; 8º // Petrik III. 584 // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1666. Elisabethopolis I/48 <46> 
Tarekan aŕack‛ hogešah imastic‛ ... T‛argmanowt‛iwn i latin bnagrē i hay 
barbaŕ H. Mkrtič ... Avgereanc‛ // I Venetik, i vans srboyn Łazarow, 
1825, 21. noyember // 594 p. // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae // Davtyan 1967. Nr. 980.  
 
1667. Elisabethopolis V/o/219 
TASSO, Torquato: L’Aminta e l’amor fuggitivo di Torquato Tasso ; Il 
pastor fido // Venezia, Vitarelli, 1812 // VII, [1], 455, [1] p. [2] t. ; 8º // * 
Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1668. Elisabethopolis V/o/202 
TASSO, Torquato: La Gerusalemme liberata. Tomo II // In Venezia, Per 
Giuseppe Orlandelli, 1818 // 360 p. ; 8º // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
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1669. Elisabethopolis V/o/218 
TASSONI, Alessandro: La secchia rapita // Pisa, presso Sebastiano 
Nistri, 1814 // 412, [1] p. ; 24º // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae  
 
1670. Elisabethopolis II/335 
TATAI András: Deák Grammatica // Pest, 1842 // 122 p. ; 8º // Petrik 
III. 607 
 
1671. Elisabethopolis II/381 
TATAI András: Görög nyelvtan gyakorló résznek és görög–magyar 
szótárul kezdők számára // Pest, 1853 // 188 p. ; 8º // Petrik III. 607 // 
Avedik 
 
1672. Elisabethopolis III/88/A/1 
Tausend und eine Nacht, arabische Erzählungen Bd. 13. Deutsch von 
Alexander König // Berlin, Kortkampf, 1866 // 110 p. ; 12°  
 
1673. Elisabethopolis III/88/A/2 
Tausend und eine Nacht, arabische Erzählungen Bd. 14. Deutsch von 
Alexander König // Berlin, Kortkampf, 1866 // 110 p. ; 12° 
 
1674. Elisabethopolis III/88/A/3 
Tausend und eine Nacht, arabische Erzählungen Bd. 15. Deutsch von 
Alexander König // Berlin, Kortkampf, 1866 // 110 p. ; 12° 
 
1675. Elisabethopolis III/88/A/4 
Tausend und eine Nacht, arabische Erzählungen Bd. 16. Deutsch von 
Alexander König // Berlin, Kortkampf, 1866 // 110 p. ; 12° 
 
1676. Elisabethopolis VI/719 
TERENTIUS AFER, Publius: Comoediae sex cum notis Th. Farnabii, in 
quatuor priores, et Merici Casauboni Is. Fil in duas posteriores // 
Patavii, ex typographia Seminarii. apud Joannem Manfré, 1737 // 
428 p. ; 12°// Ex libris P. Joannis Bapt. Karácson.  
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1677. Elisabethopolis V/28/1 
TERESA, de Jesus: Opere della S. Madre Teresa di Gesu. Nuovamente 
tradotte, e alla integrità degli Originali restituite. Con una nuova Vita 
della Santa. Copiosamente descritta dal P. F. Federico di S. Antonio 
Carmelitano Scalzo della Provincia di Lombardia. In tre tomi divise 1. 
// In Venezia, presso Guglielmo Zerletti, 1754 // [8], XVIII, [2], 271, [1], 
324 p. ; 4º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae // 1768 Ex Libris R. D. Marcelli Csiki 
 
1678. Elisabethopolis V/28/2 
TERESA, de Jesus: Opere della S. Madre Teresa di Gesu’. Nuovamente 
tradotte, e alla integrità degli Originali restituite. Con una nuova Vita 
della Santa. Copiosamente descritta dal P. F. Federico di S. Antonio 
Carmelitano Scalzo della Provincia di Lombardia. In tre tomi divise 2. 
// In Venezia, presso Guglielmo Zerletti, 1754 // XXX, [2], 376, 320 p. ; 
4º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae // 1768 Ex Libris R. D. Marcelli Csiki 
 
1679. Elisabethopolis V/28/3 
TERESA, de Jesus: Opere della S. Madre Teresa di Gesu’. Nuovamente 
tradotte, e alla integrità degli Originali restituite. Con una nuova Vita 
della Santa. Copiosamente descritta dal P. F. Federico di S. Antonio 
Carmelitano Scalzo della Provincia di Lombardia. In tre tomi divise 3. 
// In Venezia, presso Guglielmo Zerletti, 1755 // [8], xviij, [2], 299, [1], 
256 p. ; 4º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae // 1768 Ex Libris R. D. Marcelli Csiki 
 
1680. Elisabethopolis V/79 
TERZAGO, Niccolo: Istruzione pratica sopra La fedele amministrazione 
del Sagramento della penitenza. A tenore della Dottrina del Rituale 
Romano ... Con giunta de’ Canoni Penitenziali, e dei delitti da 
denunciarsi al Tribunale del S. Officio // In Roma, a spese di Simone 
Occhi Libraro di Venezia, 1760 // 479, [5] p. ; 12° // ICCU // * Ex 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae 
 
1681. Elisabethopolis V/o/2231 
Tesoro di varj secreti, e rimedj per sanare le infermità, e malori del 
Corpo Umano // In Venezia, presso Giuseppe Corona in Merceria, 1749 
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// [8], 192 p. ; 8º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
1682. Elisabethopolis III/115 
TETZER, Max: Compendium der Augenheilkunde // Wien, Sallmayer, 
1870 // VIII, 488. p. ; 8º  
 
1683. Elisabethopolis II/408 
TEUTSCH Mihály–POPEA János: Román nyelvtan és olvasókönyv. 
Felső kereskedelmi és középiskolák számára, valamint 
magánhasználatra átdolgozta Szabó Nándor // Brassó, Zeidner H., 1898 
// VIII, 276 p. ; 8º 
 
1684. Elisabethopolis IV/349/11 
Theologia moralis ad usum Seminarii Petrocorensis, tomus I. De 
Legibus, de Censuris, de Actibus humanis, et de Virtutibus Theologicis 
singillatim // Patavii, ex typographia Seminarii, apud Joannem Manfrè, 
1735 // [8], 486, [30] p. ; 12° // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae // Ex Libris Joannis Bapt. Karácsoni 
Lukács Parochi, et A[rchi] Diaconi Elisabethopol.  
 
1685. Elisabethopolis IV/349/2 
Theologia moralis ad usum Seminarii Petrocorensis, tomus I. De 
Legibus, de Censuris, de Actibus humanis, et de Virtutibus Theologicis 
singillatim // Patavii, ex typographia Seminarii, apud Joannem Manfrè, 
1752 // [8], 471 p. ; 12° // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
1686. Elisabethopolis IV/349/9 
Theologia moralis ad usum Seminarii Petrocorensis, tomus I. De 
Legibus, de Censuris, de Actibus humanis, et de Virtutibus Theologicis 
singillatim // Patavii, ex typographia Seminarii, apud Joannem Manfrè, 
1752 // [8], 471 p. ; 12° // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
1687. Elisabethopolis IV/349/13 
Theologia moralis ad usum Seminarii Petrocorensis, tomus I. De 
Legibus, de Censuris, de Actibus humanis, et de Virtutibus Theologicis 
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singillatim // Patavii, ex typographia Seminarii, apud Joannem Manfrè, 
1752 // [8], 471 p. ; 12° // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
1688. Elisabethopolis IV/349/3 
Theologia moralis, ad usum Seminarii Petrocorensis, tomus II. De 
virtutibus, Vitiis, et Peccatis // Patavii, ex typographia Seminarii, apud 
Joannem Manfrè, 1735 // [8], 551, [48] p. ; 12° // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1689. Elisabethopolis IV/349/4 
Theologia moralis, ad usum Seminarii Petrocorensis, tomus II. De 
virtutibus, Vitiis, et Peccatis // Patavii, ex typographia Seminarii, apud 
Joannem Manfrè, 1752 // [8], 551, [41] p. ; 12° // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1690. Elisabethopolis IV/349/10 
Theologia moralis, ad usum Seminarii Petrocorensis, tomus II. De 
virtutibus, Vitiis, et Peccatis // Patavii, ex typographia Seminarii, apud 
Joannem Manfrè, 1752 // [8], 551, [41] p. ; 12° // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1691. Elisabethopolis IV/349/15 
Theologia moralis, ad usum Seminarii Petrocorensis, tomus II. De 
virtutibus, Vitiis, et Peccatis // Patavii, ex typographia Seminarii, apud 
Joannem Manfrè, 1752 // [8], 551, [41] p. ; 12° // 1768 Ex Libris R. D. 
Marcelli Csiki // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
1692. Elisabethopolis IV/349/5 
Theologia moralis, ad usum Seminarii Petrocorensis, tomus III. De 
Sacramentis in genere, de Baptismo, de Confirmatione, et de Eucharistia 
// [8], 525, [15] p. ; 12° // Patavii, ex typographia Seminarii, apud 
Joannem Manfrè, 1735 // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
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1693. Elisabethopolis IV/349/8 
Theologia moralis, ad usum Seminarii Petrocorensis, tomus III. De 
Sacramentis in genere, de Baptismo, de Confirmatione, et de Eucharistia 
// [8], 525, [15] p. ; 12° // Patavii, ex typographia Seminarii, apud 
Joannem Manfrè, 1735 // Ex Libris Josephi Severi // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1694. Elisabethopolis IV/349/16 
Theologia moralis, ad usum Seminarii Petrocorensis, tomus III. De 
Sacramentis in genere, de Baptismo, de Confirmatione, et de Eucharistia 
// Patavii, ex typographia Seminarii, apud Joannem Manfrè, 1752 // 
[8], 525, [15] p. ; 12° // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
1695. Elisabethopolis IV/349/12 
Theologia moralis, ad usum Seminarii Petrocorensis, tomus III. De 
Sacramentis in genere, de Baptismo, de Confirmatione, et de Eucharistia 
// Patavii, ex typographia Seminarii, apud Joannem Manfrè, 1752 // 
[8], 525, [15] p. ; 12° // 1768 Ex Libris R. D. Marcelli Csiki // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1696. Elisabethopolis IV/349/7 
Theologia moralis, ad usum Seminarii Petrocorensis, tomus IV. De 
Sacramentis Pœnitentiæ, Extremæ Unctionis, Ordinis, et Matrimonii, 
una cum Tractatu de Beneficiis, et sanctificatione Festorum // Patavii, 
ex typographia Seminarii, apud Joannem Manfrè, 1735 // [8], 551, 
[17] p. ; 12° // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae // Ex Libris Joannis Baptistæ Karácson.  
 
1697. Elisabethopolis IV/349/6 
Theologia moralis, ad usum Seminarii Petrocorensis, tomus IV. De 
Sacramentis Pœnitentiæ, Extremæ Unctionis, Ordinis, et Matrimonii, 
una cum Tractatu de Beneficiis, et sanctificatione Festorum // Patavii, 
ex typographia Seminarii, apud Joannem Manfrè, 1752 // [8], 551, 
[17] p. ; 12° // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
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1698. Elisabethopolis IV/349/14 
Theologia moralis, ad usum Seminarii Petrocorensis, tomus IV. De 
Sacramentis Pœnitentiæ, Extremæ Unctionis, Ordinis, et Matrimonii, 
una cum Tractatu de Beneficiis, et sanctificatione Festorum // Patavii, 
ex typographia Seminarii, apud Joannem Manfrè, 1752 // [8], 551, 
[17] p. ; 12° // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
1699. Elisabethopolis IV/349/17 
Theologia moralis, ad usum Seminarii Petrocorensis, tomus IV. De 
Sacramentis Pœnitentiæ, Extremæ Unctionis, Ordinis, et Matrimonii, 
una cum Tractatu de Beneficiis, et sanctificatione Festorum // Patavii, 
ex typographia Seminarii, apud Joannem Manfrè, 1752 // [8], 551, 
[17] p. ; 12° // 1768 Ex Libris R. D. Marcelli Csiki // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1700. Elisabethopolis IV/368/5 
Theologia speculativa et dogmatica, in duos tomos distribute ad usum 
Seminarii Petrocorensis, tomus I. De Deo uno, de visione Dei, de scientia 
et voluntate Dei, de Trinitate // Patavii, ex typographia Seminarii, apud 
Joannem Manfrè, 1735 // [16], 551, [25] p. ; 12° // Ex Libris Joannis 
Baptistæ Karácsoni // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
1701. Elisabethopolis IV/368/1 
Theologia speculativa et dogmatica, in duos tomos distribute ad usum 
Seminarii Petrocorensis, tomus I. De Deo uno, de visione Dei, de scientia 
et voluntate Dei, de Trinitate // Patavii, ex typographia Seminarii, apud 
Joannem Manfrè, 1752 // [16], 551 [20] p. ; 12° // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1702. Elisabethopolis IV/368/3 
Theologia speculativa et dogmatica, in duos tomos distribute ad usum 
Seminarii Petrocorensis, tomus I. De Deo uno, de visione Dei, de scientia 
et voluntate Dei, de Trinitate // Patavii, ex typographia Seminarii, apud 
Joannem Manfrè, 1752 // [16], 551 [20] p. ; 12° // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
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1703. Elisabethopolis IV/368/4 
Theologia speculativa et dogmatica, in duos tomos distribute ad usum 
Seminarii Petrocorensis, tomus I. De Deo uno, de visione Dei, de scientia 
et voluntate Dei, de Trinitate // Patavii, ex typographia Seminarii, apud 
Joannem Manfrè, 1752 // [16], 551 [20] p. ; 12° // 1768 Ex Lib. R. D. 
Marcelli Csiki // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
1704. Elisabethopolis IV/368/6 
Theologia speculativa et dogmatica, in duos tomos distribute ad usum 
Seminarii Petrocorensis, tomus II. De Incarnatione Verbi divini, de 
Gratia, de Angelis, de Homine // Patavii, ex typographia Seminarii, 
apud Joannem Manfrè, 1735 // [8], 721, [22] p. ; 12° // Ex Libris Joannes 
Bapti. Karácsoni Lukács Parochi et A[rchi] Diaconi Elisabethopolit // * 
Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1705. Elisabethopolis IV/368/2 
Theologia speculativa et dogmatica, in duos tomos distribute ad usum 
Seminarii Petrocorensis, tomus II. De Incarnatione Verbi divini, de 
Gratia, de Angelis, de Homine // Patavii, ex typographia Seminarii, 
apud Joannem Manfrè, 1752 // [8], 721, [22] p. ; 12° // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1706. Elisabethopolis IV/368/7 
Theologia speculativa et dogmatica, in duos tomos distribute ad usum 
Seminarii Petrocorensis, tomus II. De Incarnatione Verbi divini, de 
Gratia, de Angelis, de Homine // Patavii, ex typographia Seminarii, 
apud Joannem Manfrè, 1752 // [8], 721, [22] p. ; 12° // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1707. Elisabethopolis IV/368/8 
Theologia speculativa et dogmatica, in duos tomos distribute ad usum 
Seminarii Petrocorensis, tomus II. De Incarnatione Verbi divini, de 
Gratia, de Angelis, de Homine // Patavii, ex typographia Seminarii, 
apud Joannem Manfrè, 1752 // [8], 721, [22] p. ; 12° // 1768 Ex Lib. R. 
D. Marcelli Csiki // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
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THIÉBAULT, Martin François: Homilien über die Evangelien auf alle 
Sonntage und Hauptfeste des Jahres. Aus dem Französischen übersetzt 
von P. Johann Baptist Dilg, Benedictiner zu Ettenheimmünster im 
Breisgau. Erster Theil, Von dem ersten Sonntage des Advents bis auf 
den ersten Sonntag in der Fasten // Augsburg bey Matthäus Rieger und 
Söhne, 1774 // 88, 642 [6] p. ; 8º 
 
1709. Elisabethopolis III/1/B 
THIÉBAULT, Martin François: Homilien über die Evangelien auf alle 
Sonntage und Hauptfeste des Jahres. Aus dem Französischen übersetzt 
von P. Johann Baptist Dilg, Benedictiner zu Ettenheimmünster im 
Breisgau. Zweyter Theil, Von dem zweyten Sonntage in der Fasten bis 
auf den heiligen Pfingsttag // Augsburg, bey Matthäus Rieger und 
Söhne, 1774 // 20, 684 [8] p. ; 8º  
 
1710. Elisabethopolis III/1/C 
THIÉBAULT, Martin François: Homilien über die Evangelien auf alle 
Sonntage und Hauptfeste des Jahres. Aus dem Französischen übersetzt 
von P. Johann Baptist Dilg, Benedictiner zu Ettenheimmünster im 
Breisgau. Dritter Theil, Von dem ersten bis auf den siebenzehnten 
Sonntage nach Pfingsten // Augsburg, bey Matthäus Rieger und Söhne, 
1774 // 24, 831, [9] p. ; 8º 
 
1711. Elisabethopolis III/1/D 
THIÉBAULT, Martin François: Homilien über die Evangelien auf alle 
Sonntage und Hauptfeste des Jahres. Aus dem Französischen übersetzt 
von P. Johann Baptist Dilg, Benedictiner zu Ettenheimmünster im 
Breisgau. Vierter Theil, Von dem achtzehnten bis auf den vier und 
zwanzigsten Sonntag nach Pfingsten, nebst verschiedenen 
Festtagspredigten. - Augsburg, bey Matthäus Rieger und Söhne, 1774 // 
28, 810, [10] p. ; 8º 
 
1712. Elisabethopolis IV/404/1 
THOMAS de Aquino, Sanctus: Sermones pii admodum et docti pro 
festis totius anni diebus // Graecii, typis Haeredum Widmanstadii, 1744 
// [8], 208 p. ; 8º 
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THOMAS de Aquino, Sanctus: Sermones pii admodum et docti pro 
festis totius anni diebus // Graecii, typis Haeredum Widmanstadii, 1744 
// [8], 208 p. ; 8º // 1745. Julii 12. P. Bernardus Prugger a bejegyzést 
örmény nyelvű szavak követik // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae 
 
1714. Elisabethopolis IV/404/2 
THOMAS de Aquino, Sanctus: Sermones pro dominicis totius anni 
diebus // Graecii, typis Haeredum Widmanstadii, 1743 // [14], 
304, [2] p. 8º // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae 
 
1715. Elisabethopolis IV/62/4 
THOMAS de Aquino, Sanctus: Summa theologica ad mss. Codices a 
Francisco Garcia, Georgio Donato, Lovaniensibus ac Duacensibus 
Theologis, Joanne Nicolai, ac Thoma Madalena diligentissime collata. 
Tomus primus // Venetiis, cudebat Simon Occhi 1755 // XXXVI, 
648 p. ; 4º // ICCU // 1768 Ex Libris R. D. Marcelli Csiki // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1716. Elisabethopolis IV/62/5 
THOMAS de Aquino, Sanctus: Summa theologica ad mss. Codices a 
Francisco Garcia, Georgio Donato, Lovaniensibus ac Duacensibus 
Theologis, Joanne Nicolai, ac Thoma Madalena diligentissime collata. 
Tomus secundus // Venetiis, cudebat Simon Occhi, 1755 // XXXII, 655, 
[1] p. ; 4º // ICCU // 1768 Ex Libris R. D. Marcelli Csiki // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1717. Elisabethopolis IV/62/2 
THOMAS de Aquino, Sanctus: Summa theologica ad mss. Codices a 
Francisco Garcia, Georgio Donato, Lovaniensibus ac Duacensibus 
Theologis, Joanne Nicolai, ac Thoma Madalena diligentissime collata. 
Tomus tertius // Venetiis, cudebat Simon Occhi, 1756 // XXXII, 524 p. ; 
4º // 1768 Ex Libris R. D. Marcelli Csiki // ICCU // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
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THOMAS de Aquino, Sanctus: Summa theologica ad mss. Codices a 
Francisco Garcia, Georgio Donato, Lovaniensibus ac Duacensibus 
Theologis, Joanne Nicolai, ac Thoma Madalena diligentissime collata. 
Tomus quartus // Venetiis, cudebat Simon Occhi 1756 // XXXII, 432 p. ; 
4º // ICCU // 1768 Ex Libris R. D. Marcelli Csiki // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1719. Elisabethopolis IV/62/3 
THOMAS de Aquino, Sanctus: Summa theologica ad mss. Codices a 
Francisco Garcia, Georgio Donato, Lovaniensibus ac Duacensibus 
Theologis, Joanne Nicolai, ac Thoma Madalena diligentissime collata. 
Tomus quintus // Venetiis, cudebat Simon Occhi, 1757 // 32, 624 p. ; 4º 
// 1768 Ex Libris R. D. Marcelli Csiki // ICCU // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1720. Elisabethopolis IV/62/6 
THOMAS de Aquino, Sanctus: Summa theologica ad mss. Codices a 
Francisco Garcia, Georgio Donato, Lovaniensibus ac Duacensibus 
Theologis, Joanne Nicolai, ac Thoma Madalena diligentissime collata. 
Tomus sextus // Venetiis, Cudebat Simon Occhi, 1757 // XXXVI, 487, 
[1] p. ; 4º // ICCU // 1768 Ex Libris R. D. Marcelli Csiki // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
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THOMAS de Aquino, Sanctus: Summa theologica ad mss. Codices a 
Francisco Garcia, Georgio Donato, Lovaniensibus ac Duacensibus 
Theologis, Joanne Nicolai, ac Thoma Madalena diligentissime collata. 
Tomus septimus complectens Indices et D. Thomae Sermones // 
Venetiis, cudebat Simon Occhi, 1758 // 368, 155, [1] p. ; 4º // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1722. Elisabethopolis I/348/1 
THOMAS de Aquino, Sanctus: Summa totius theologiae S. Thomae 
Aquinatis, doctoris angelici, cum appendicibus p. seraphini capponi a 
porrecta ordinis praedicatorum primae partis volumen primum // 
Patavii, ex typographia Seminarii, apud Joannem Manfré, 1760 // [24], 
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Mar[tini] Pápai 
 
1723. Elisabethopolis I/348/2 
THOMAS de Aquino, Sanctus: Summa totius theologiae S. Thomae 
Aquinatis, doctoris angelici cum appendicibus p. seraphini capponi a 
porrecta ordinis praedicatorum primae partis volumen secundum // 
Patavii, ex typographia Seminarii, apud Joannem Manfré, 1760 // [18], 
544, [2] p. ; 12° // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol. // Ex libris 
Mar[tini] Pápai 
 
1724. Elisabethopolis I/348/3 
THOMAS de Aquino, Sanctus: Summa totius theologiae S. Thomae 
Aquinatis, doctoris angelici, cum appendicibus p. seraphini capponi a 
porrecta ordinis praedicatorum primae partis volumen tertium // 
Patavii, ex typographia Seminarii, apud Joannem Manfré, 1760 // [14], 
397, [1] p. ; 12° // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol. // Ex libris 
Mar[tini] Pápai 
 
1725. Elisabethopolis I/348/4 
THOMAS de Aquino, Sanctus: Summa totius theologiae S. Thomae 
Aquinatis, doctoris angelici, cum appendicibus p. seraphini capponi a 
porrecta ordinis praedicatorum primae partis volumen quartum // 
Patavii, ex typographia Seminarii, apud Joannem Manfré, 1760 // [12], 
381, [3] p. ; 12º // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol. // Ex libris 
Mar[tini] Pápai 
 
1726. Elisabethopolis I/348/5 
THOMAS de Aquino, Sanctus: Summa totius theologiae S. Thomae 
Aquinatis, doctoris angelici, cum appendicibus p. seraphini capponi a 
porrecta ordinis praedicatorum primae secundae partis volumen 
primum // Patavii, ex typographia Seminarii, apud Joannem Manfré, 
1760 // [20], 497, [3] p. ; 12° // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol. // 
Ex libris Mar[tini] Pápai 
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THOMAS de Aquino, Sanctus: Summa totius theologiae S. Thomae 
Aquinatis, doctoris angelici, cum appendicibus p. seraphini capponi a 
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secundum // Patavii, ex typographia Seminarii, apud Joannem Manfré, 
1760 // [20], 614, [2] p. ; 12° // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol. // 
Ex libris Mar[tini] Pápai 
 
1728. Elisabethopolis I/348/7 
THOMAS de Aquino, Sanctus: Summa totius theologiae S. Thomae 
Aquinatis, doctoris angelici, cum appendicibus p. seraphini capponi a 
porrecta ordinis praedicatorum primae secundae partis volumen 
tertium // Patavii, ex typographia Seminarii, apud Joannem Manfré, 
1760 // [20], 565 [561], [3] p. ; 12° // * Bibl. Eccl. Armenae 
Elisabethopol. // Ex libris Mar[tini] Pápai 
 
1729. Elisabethopolis I/348/8 
THOMAS de Aquino, Sanctus: Summa totius theologiae S. Thomae 
Aquinatis, doctoris angelici, cum appendicibus p. seraphini capponi a 
porrecta ordinis praedicatorum secundae secundae partis volumen 
primum // Patavii, ex typographia Seminarii, apud Joannem Manfré, 
1760 // [20], 608 p. ; 12° // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol. // Ex 
libris Mar[tini] Pápai 
 
1730. Elisabethopolis I/348/9 
THOMAS de Aquino, Sanctus: Summa totius theologiae S. Thomae 
Aquinatis, doctoris angelici, cum appendicibus p. seraphini capponi a 
porrecta ordinis praedicatorum secundae secundae partis volumen 
secundum // Patavii, ex typographia Seminarii, apud Joannem Manfré, 
1760 // [10], 486, [2] p. ; 12° // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol. // 
Ex libris Mar[tini] Pápai 
 
1731. Elisabethopolis I/348/10 
THOMAS de Aquino, Sanctus: Summa totius theologiae S. Thomae 
Aquinatis, doctoris angelici, cum appendicibus p. seraphini capponi a 
porrecta ordinis praedicatorum secundae secundae partis volumen 
tertium // Patavii, ex typographia Seminarii, apud Joannem Manfré, 
1760 // [24], 642, [2] p. ; 12° // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol. // 
Ex libris Mar[tini] Pápai 
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THOMAS de Aquino, Sanctus: Summa totius theologiae S. Thomae 
Aquinatis, doctoris angelici, cum appendicibus p. seraphini capponi a 
porrecta ordinis praedicatorum secundae secundae partis volumen 
quartum // Patavii, ex typographia Seminarii, apud Joannem Manfré, 
1760 // [20], 581, [3] p. ; 12° // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol. // 
Ex libris Mar[tini] Pápai 
 
1733. Elisabethopolis I/348/12 
THOMAS de Aquino, Sanctus: Summa totius theologiae S. Thomae 
Aquinatis, doctoris angelici, cum appendicibus p. seraphini capponi a 
porrecta ordinis praedicatorum tertiae partis volumen primum // 
Patavii, ex typographia Seminarii, apud Joannem Manfré, 1760 // [20], 
588 p. ; 12º // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol. // Ex libris Mar[tini] 
Pápai 
 
1734. Elisabethopolis I/348/13 
THOMAS de Aquino, Sanctus: Summa totius theologiae S. Thomae 
Aquinatis, doctoris angelici, cum appendicibus p. seraphini capponi a 
porrecta ordinis praedicatorum tertiae partis volumen pimum // 
Patavii, ex typographia Seminarii, apud Joannem Manfré, 1760 // [20], 
591, [1] p. ; 12° // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol. // Ex libris 
Mar[tini] Pápai 
 
1735. Elisabethopolis I/348/14 
THOMAS de Aquino, Sanctus: Summa totius theologiae S. Thomae 
Aquinatis, doctoris angelici, cum appendicibus p. seraphini capponi a 
porrecta ordinis praedicatorum tertiae partis volumen secundum // 
Patavii, ex typographia Seminarii, apud Joannem Manfré, 1760 // [16], 
587, [1] p. ; 12° // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol. // Ex libris 
Mar[tini] Pápai 
 
1736. Elisabethopolis I/348/15 
THOMAS de Aquino, Sanctus: Summa totius theologiae S. Thomae 
Aquinatis, doctoris angelici, cum appendicibus p. seraphini capponi a 
porrecta ordinis praedicatorum tertiae partis volumen secundum // 
Patavii, ex typographia Seminarii, apud Joannem Manfré, 1760 // [16], 
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Mar[tini] Pápai 
 
1737. Elisabethopolis I/348/16 
THOMAS de Aquino, Sanctus: Summa totius theologiae S. Thomae 
Aquinatis, doctoris angelici, cum appendicibus p. seraphini capponi a 
porrecta ordinis praedicatorum tertiae partis volumen tertium // 
Patavii, ex typographia Seminarii, apud Joannem Manfré, 1760 // [16], 
462, [2] p. ; 12° // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol. // Ex libris 
Mar[tini] Pápai 
 
1738. Elisabethopolis I/348/17 
THOMAS de Aquino, Sanctus: Summa totius theologiae S. Thomae 
Aquinatis, doctoris angelici, cum appendicibus p. seraphini capponi a 
porrecta ordinis praedicatorum tertiae partis volumen tertium // 
Patavii, ex typographia Seminarii, apud Joannem Manfré, 1760 // [12], 
436 p. ; 12° // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol. // Ex libris Mar[tini] 
Pápai 
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THOMAS, ex Charmes: Compendium theologiae universae ad usum 
examinandorum // Venetiis, ex typographia Balleoniana, 1764 // 247, 
[1] p. ; 4º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
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THOMAS ex Charmes: Theologia universa ad usum Sacrae Theologiae 
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1744. Elisabethopolis I/2 (1) <50/1> 
THOMAS a Kempis: Girk‛ T‛ōmayi Gembac‛woy ... Yałags 
hamahetewmann K‛ristosi... T‛argmanec‛eal i Yōhannisē vardapetē 
Kostandnowpolsec‛woy // I Vēnētik, I Tprani Antoni Pōŕt‛ōli, 1737, 
yownisi 8 // 440 p. ; 12° // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae // Oskanyan 1988, Nr. 435  
 
(Coll. 1.) AŁEK‛SANDROS, S. J. : Yarac‛oyc‛ apašxarołac‛ ... 
yitalakan barbaŕoĵ ... artahanec‛eal i Petrosē vardapetē T‛iflizec‛woy 
1719 // i Vēnētik, I tparani Andōni Pōŕdōli 1731 // 515 p. // * Ex 
Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // 
Oskanyan 1988, Nr. 388 
 
1745. Elisabethopolis I/3 <50/2> 
THOMAS a Kempis: Girk‛ T‛ōmayi Gembac‛woy ... Yałags 
hamahetewmann K‛ristosi... T‛argmanec‛eal i Yōhannisē vardapetē 
Kostandnowpolsec‛woy T‛argmanec‛eal i Yōhannisē vardapetē 
Kostandnowpolsec‛woy // I Vēnētik, I Tprani Antoni Pōŕt‛ōli, 1737, 
yownisi 8 // 440 p. ; 12° // Ōhannēs Avak‛ean Osgeriĵ // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // Oskanyan 1988, 
Nr. 435  
 
1746. Elisabethopolis I/6 <50/3>  
THOMAS a Kempis: Girk‛ T‛ōmayi Gembac‛woy ... Yałags 
hamahetewmann K‛ristosi... T‛argmanec‛eal i Yōhannisē vardapetē 
Kostandnowpolsec‛woy // I Vēnētik, I Tprani Antoni Pōŕt‛ōli, 1737, 
yownisi 8 // 440 p. ; 12° // Tēr Yōhannēs Oskeriĵean: Ays ē Eranowhow 
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THOMAS a Kempis: Girk‛ T‛ōmayi Gembac‛woy ... Yałags 
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1751. Elisabethopolis I/98 
TIRINUS, Jacobus: In sacram scripturam commentarius duobus tomis 
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TÓDOR József: Vezérkönyv a kath. nép- és ifjuság számára // 
Gyulafehérvár, Klüger B, nyom. 1886 // 64 p. ; 8º 
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Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1764. Elisabethopolis IV/35/2 
TOURNELY, Honore: Praelectionum theologicarum honorati Tournely 
continuatio, sive tractatus de universa theologia morali. Tomus secundus 
// Venetiis, apud Nicolaum Pezzana, 1746 // viii, 791, [13] p. ; 4º // 
ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1765. Elisabethopolis IV/35/3 
TOURNELY, Honore: Praelectionum theologicarum honorati Tournely 
continuatio, sive tractatus de universa theologia morali. Tomus tertius 
// Venetiis, apud Nicolaum Pezzana, 1755 // xvi, 736 p. ; 4º // ICCU 
// * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1766. Elisabethopolis IV/35/4 
TOURNELY, Honore: Praelectionum theologicarum honorati Tournely 
continuatio, sive tractatus de universa theologia morali. Tomus quartus 
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// Venetiis, apud Nicolaum Pezzana, 1749 // [12], 424, [20] p. ; 4º // 
ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1767. Elisabethopolis IV/35/5 
TOURNELY, Honore: Praelectionum theologicarum honorati Tournely 
continuatio, sive tractatus de universa theologia morali. Tomus quintus 
// Venetiis, apud Nicolaum Pezzana, 1751 // ICCU // [8], 895, [1] p. ; 
4º // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1768. Elisabethopolis VI/712 
TÖRÖK Damascensus: Succursus rhetoricus complectens epitomen. 
Rerum selectarum. Ad artem rhetoricam pertinentium in usum 
eloquentiae studiosorum. Exhibitus per D. Damascensum Török // 
Albae Carolinae, typis Episcopalibus, 1792 // [6], 101 p. ; 8º // Petrik V. 
525 // Dono dedit P. Damascensus Török Joanni Kapdebon 
 
1769. Elisabethopolis II/281 
TÖRÖK Damascenus: Vasárnapi és ünnepi prédikátziók, melyeket élő 
nyelvel mondott, és a lelki tanítók segedelmére kiadott, III. szakasz // 
Eger, A püspöki oskola bet., 1802 // 440 p. ; 8º // Petrik III. 669 
 
1770. Elisabethopolis III/49/A 
TREMBLEY, Abraham: Unterricht eines Vaters für seine Kinder über 
die Natur und Religion. Erster Theil // Leipzig, bey Johann Friedrich 
Junius, 1776 // XXX S. [8] 384 p. ; 8° 
 
1771. Elisabethopolis III/49/B 
TREMBLEY, Abraham: Unterricht eines Vaters für seine Kinder über 
die Natur und Religion. Zweyter Theil // Leipzig, bey Johann Friedrich 
Junius, 1776 // [6] 321 p. ; 8° 
 
1772. Elisabethopolis V/o/189 
TRINCI, Cosimo: L’ agricoltore sperimentato, ovvero Regole generali 
sopra l’agricoltura, il modo di preparare, e seminare le terre, di piantare, 
e coltivare le viti, di far vino di ogni sorta all’uso di Toscana, Francia ec. 
La maniera di coltivare i gelsi, gli ulivi, ed altri alberi inservienti a’ 
giardini ; aggiugnesi un Trattato sopra i bachi da seta, ed un altro sopra 
le api, con quanto ha scritto M. Bidet sopra la coltivazione delle viti, e Fr. 
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Agostino Mandirola nel Manuale de’ giardinieri ; appresso a cui vi sono 
le Memorie intorno la ruca de’ meli di Zaccaria Betti. Opera adornata di 
varie figure // In Venezia, presso Girolamo Dorigoni, 1763 // XXIII, [1], 
526, [2] p. ; 8º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
1773. Elisabethopolis V/135 
Tromba Evangelica, Che invita le Milizie di Cristo, che sono i Sacerdoti, 
a trasferirsi nelle nuove conquiste della Sacra Maestà Lusitana nell’ Indie 
Orientali, ov’ è il campo aperto, per piantarvi la Fede, e debellar’ affatto 
l’ Idolatria. // In Roma per Ottavio Puccinelli 1749 // xvi, 142 p. ; 8º // 
ICCU 
 
1774. Elisabethopolis V/o/190 
TSCHINK, Cajetan: Compendio della vita e delle gesta di Giuseppe 
Balsamo // In Roma, 1791 // ONB: MF 6428 Neu Mik ; 26. Z. 199 Alt 
Prunk // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1775. Elisabethopolis III/13/A 
TSCHUPIK, Johann Nepomuk: Sämmtliche Kanzelreden. Erster Theil 
// Wien, Ghelen, 1785 // [24], 608 p. ; 8º // ONB: 220848-B Alt Mag 
 
1776. Elisabethopolis III/13/B 
TSCHUPIK, Johann Nepomuk: Sämmtliche Kanzelreden. Zweyter Theil 
// Wien, Ghelen 1785 // 602, [8] p. ; 8º // ONB: 220848-B Alt Mag 
 
1777. Elisabethopolis III/13/C 
TSCHUPIK, Johann Nepomuk: Sämmtliche Kanzelreden. Dritter Theil 
// Wien, Ghelen 1785 // 636, [10] p. ; 8º // ONB: 220848-B Alt Mag 
 
1778. Elisabethopolis III/13/D 
TSCHUPIK, Johann Nepomuk: Sämmtliche Kanzelreden. Vierter Theil 
// Wien, Ghelen 1785 // 620 [10] p. ; 8º // ONB: 220848-B Alt Mag 
 
1779. Elisabethopolis III/13/E 
TSCHUPIK, Johann Nepomuk: Sämmtliche Kanzelreden. Fünfter Theil 
// Wien, Ghelen, 1785.  // 630, [8] p. ; 8º // ONB: 220848-B Alt Mag 
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1780. Elisabethopolis III/13/F 
TSCHUPIK, Johann Nepomuk: Sämmtliche Kanzelreden. Sechster Theil 
// Wien, Ghelen, 1785 // 596, [10] p. ; 8º // ONB: 220848-B Alt Mag 
 
1781. Elisabethopolis III/13/G 
TSCHUPIK, Johann Nepomuk: Sämmtliche Kanzelreden. Siebenter 
Theil // Wien, Ghelen, 1786 // 618 [10] p. ; 8º// ONB: 220848-B Alt 
Mag 
 
1782. Elisabethopolis III/13/G 
TSCHUPIK, Johann Nepomuk: Sämmtliche Kanzelreden. Siebenter 
Theil // Wien, Ghelen, 1786 // 618, [10] p. ; 8º // ONB: 220848-B Alt 
Mag 
 
1783. Elisabethopolis III/13/H 
TSCHUPIK, Johann Nepomuk: Sämmtliche Kanzelreden. Achter Theil 
// Wien, Ghelen, 1786 // 614, [8] p. ; 8º // ONB: 220848-B Alt Mag 
 
1784. Elisabethopolis III/13/I 
TSCHUPIK, Johann Nepomuk: Sämmtliche Kanzelreden. Neunter Theil 
// Wien, Ghelen, 1786 // 592, [6] p. ; 8º // ONB: 220848-B Alt Mag 
 
1785. Elisabethopolis V/149 
TUCCI, Stefano: Cristo Giudice Tragedia // In Venezia, 1727. apresso 
Antonio Bortoli. In Merceria, all’ Educazione // 141, [3] p. ; 12° // ICCU 
// * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1786. Elisabethopolis V/8/3 
TURLOT, Nicolas: Il tesoro della dottrina cristiana. Tomo primo // In 
Venezia, presso Antonio Bortoli all’ Educazione, 1730 // [16], 400 p. ; 4º 
// ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
1787. Elisabethopolis V/8/4 
TURLOT, Nicolas: Il tesoro della dottrina cristiana. Tomo primo // In 
Venezia, presso Gio, Battista Recurti, 1742 // [16], 400 p. ; 4º // ICCU // 
* Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // A lap 
alján örmény nyelvű bejegyzés.  
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1788. Elisabethopolis V/8/2 
TURLOT, Nicolas: Il tesoro della dottrina cristiana. Tomo primo // In 
Venezia, apresso Gio, Battista Recurti, 1747 // [18], 400 p. ; 4º // ICCU // 
Ex Libris Joannis Baptistae Karácson // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1789.Elisabethopolis V/8/1 
TURLOT, Nicolas: Il tesoro della dottrina cristiana. Tomo primo // In 
Venezia, apresso Gio, Battista Recurti 1756 // [16], 400 p. ; 4º // ICCU // 
* Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1790. Elisabethopolis IV/72 
TURLOT, Nicolas: Thesaurus doctrinae christianae // Montibus, ex 
typographia Ph. Wandraei filii, sub Bibliis, 1653 // 752 p. ; 4º // ICCU // 
Ex Libris R. D. Marcelli Csiki // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae  
 
1791. Elisabethopolis IV/40 
TURLOT, Nicolas: Thesaurus doctrinae christianae // Venetiis, 
Sumptibus heredis Nicolai Pezzana, 1772 // VIII, 582 p. ; 4º// ICCU // 
Ex Libris Joannis Dombi capellani Elisabetopolitani // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1792. Elisabethopolis IV/241 
Universalis concionandi scientia, seu Dictionarium morale, ubi 
alphabetico ordine invenire est, quiquid graeci, latinisque patres, 
sacrorum bibliorum interpretes, theologi & concionatores tum Galli, 
cum Itali, aliarumque gentium solidius, atque curiosius in variis morum 
disciplinae argumentis dixere ex gallico sermone latine redditum. 1, A–I 
// Venetiis, ex typographia Balleoniana, 1747 // XII, 400 p. ; 2º // ICCU 
 
(Coll. 1.) Universalis concionandi scientia, seu Dictionarium morale, 
ubi alphabetico ordine invenire est, quiquid graeci, latinisque patres, 
sacrorum bibliorum interpretes, theologi & concionatores tum Galli, 
cum Itali, aliarumque gentium solidius, atque curiosius in variis 
morum disciplinae argumentis dixere ex gallico sermone latine 
redditum. 2, M–V // Venetiis, ex typographia Balleoniana, 1747 // 
VI, 378 p. ; 2º // ICCU 
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1793. Elisabethopolis II/186 
Útmutatás a szőlőmívelésre, különös tekintettel a phylloxera által 
elpusztított szőlők felújításának előmozdításáról szóló 1896,V. T. -cz. 
végrehajtására. [szerk. Engelbrecht Károly] // Budapest, Pallas Ny., 
1899 // XII, 314, [6] p. ; 4º  
 
1794. Elisabethopolis VI/628 
VAJDA László: Synopsis historiae juris Transsilvanici, in usum 
auditorium suorum per Ladislaum Vajda de Sóósmező. Anno 1826 // 
Claudiopoli, typis Licei Regii, 1830 // [16], 330, [4] p. ; 8º // Petrik III. 
736 // Ex libris Joannis Papp  
 
1795. Elisabethopolis I/336 
VALERIO, Agostino: De rhetorica ecclesiastica libri III. perquam eruditi 
// Coloniae, apud Geruinum Calenium, et Haeredes Quemelios, 1582 
// 221 p. ; 8° // * Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol.  
 
(Coll. 1.) SOAREZ, Cyprianus: De arte rhetorica libri tres; // 
Coloniae, 1581. apud Gosuinum Cholinum // * Eccl. Armenae 
Elisabethopol. // Thierbaupten 
 
(Coll. 2.) QUINTILIANUS, Marcus Fabius: De institutione oratoria, 
liber V // Ingolstadt, 1593. Ex officina typographica Dav ... Sartorii 
// * Eccl. Armenae Elisabethopol. // Thierbaupten 
 
(Coll. 3.) NEPOS, Cornelius: Aemilii Probi seu Cornelius Nepotis 
liber de vita excellentium imperatorum // Ingolstadtii, 1593. Ex 
officina typographica Davidis Sartorii // * Eccl. Armenae 
Elisabethopol // Thierbaupten  
 
1796. Elisabethopolis IV/41 
VALSECCHI, Antonio: De fundamentis religionis et De fontibus 
impietatis. Liber primus // Venetiis, typis et impensis Nicolai Pezzana, 
1767 // xxxii, 571, [1] p. ; 4º // ICCU // 1768 Ex Libris R. D. Marcelli 
Csiki // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
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1797. Elisabethopolis V/48 
VANALESTI, Saverio: Prediche Quaresimali // In Venezia, presso 
Giambatista Pasquali, 1742 // XXXVI, 375, [1] p. ; 4º // ICCU // Ex 
Libris Joannis Jacob ffi // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae  
 
1798. Elisabethopolis V/127/1 
VANNI, Pietro: Catechismo sull’altare ad uso de’ parrochi, e de’ capi di 
famiglia nelle lor case, ovvero discorsi familiari sopra le prime due parti 
del Catechismo in Pratica, cioè la Fede, e la Speranza. Tomo primo // In 
Venezia, apresso Gio. Battista Recurti, 1738 // [24], 755, [1] p. ; 12° // 
ICCU // Ex Lib. Rmi Joan. Bap. Karácson.  
 
1799. Elisabethopolis V/74/1 
VANNI, Pietro: Catechismo sull’ altare. Ad uso de’ parrochi, e de’ capi 
di famiglia nelle lor case, ovvero discorsi familiari. Sopra le prime due 
parti del Catechismo in Pratica, cioè la Fede, e la Speranza. Tomo primo 
// In Venezia, apresso Gio. Battista Recurti, 1747 // [24], 755 p. ; 12° // 
ICCU // * Ex Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae- 
örmény nyelvű kézírásos bejegyzés 
 
1800. Elisabethopolis V/127/2 
VANNI, Pietro: Catechismo all’ altare ad uso de’ parrochi, e de’ capi di 
famiglia nelle lor case, ovvero discorsi famigliari Sopra la Terza Parte 
del Catechismo in Pratica, cioè la Carità. Tomo secondo // In Venezia, 
apresso Gio. Battista Recurti, 1747 // [24], 707, [1] p. ; 12º // ICCU // 
Ex Lib, P. Jo, B. Karácson.  
 
1801. Elisabethopolis V/74/2 
VANNI, Pietro: Catechismo sull’altare. Ad uso de’ parrochi, e de’ capi 
di famiglia nelle lor case, ovvero discorsi familiari. Sopra la Terza Parte 
del Catechismo in Pratica, cioè la Carità. Tomo secondo // In Venezia, 
apresso Gio. Battista Recurti, 1754 // 564 p. ; 12° // ICCU // * Ex 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // örmény nyelvű 
kézírásos bejegyzés 
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1802. Elisabethopolis V/127/3 
VANNI, Pietro: Catechismo all’ altare ad uso de’ parrochi, e de’ capi di 
familiari nelle lor case, ovvero discorsi famigliari Sopra la Quinta Parte 
del Catechismo in Pratica, cioè sopra il sette Peccati Capitali, Con gli 
Esordj cavati dal Vangelo, e accomodati a’ Ragionamenti di tutto il 
Catechismo. Tomo terzo. Accresciuto in questa nuova edizione di un 
Ragionamento sopra il Purgatorio // In Venezia, apresso Gio. Battista 
Recurti, 1748 // 564 p. ; 12º // ICCU // Ex Libris Rmi Joannis Baptistæ 
Karácson.  
 
1803. Elisabethopolis V/87 
VANNI, Pietro: Esercizio della presenza di Dio. Dove si propongono 
alcuni mezzi per facilitarne la pratica, E fra questi, come il più efficace, la 
considerazione de’ Divini Attributi // In Venezia apresso Gio. Battista 
Recurti, 1756 // XII, 228 p. ; 12° // ICCU // * Ex Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae 
 
1804. Elisabethopolis V/173 
VANNI, Pietro: Istruzione a’ sacerdoti per celebrar divotamente il santo 
sagrifizio della messa data in luce in forma di dialogo da Pietro Vanni ... 
coll’aggiunta, in questa quinta impressione, de’ sacri riti spettanti alle 
messe private, ed alla s. comunione // In Roma, per il Salomoni, 1757 
// ICCU // Ex Libris Mart. Pápai 
 
1805. Elisabethopolis V/125/3 
VANNI, Pietro: Strada della salute, ovvero Esercizj d’una vera, e soda 
Pietà per praticarsi da ognuno che vuol assicurare la sua Salute, e 
arrivare alla Perfezione del proprio stato, Esposti in un modo nuovo, 
facile, e chiaro in forma di Dialogo da Pietro Vanni // In Venezia, 
apresso Giambattista Recurti, 1746 // [24], 888 p. ; 12° // ICCU // * Ex 
Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1806. Elisabethopolis V/125/2 
VANNI, Pietro: Strada della salute, ovvero Esercizj d’una vera, e soda 
Pietà per praticarsi da ognuno che vuol assicurare la sua Salute, e 
arrivare alla Perfezione del proprio stato, Esposti in un modo nuovo, 
facile, e chiaro in forma di Dialogo da Pietro Vanni ... Tomo primo // In 
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Venezia, apresso Gio, Battista Recurti, 1755 // [12], 504 p. ; 12° // ICCU 
// * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1807. Elisabethopolis V/125/1 
VANNI, Pietro: Strada della salute, ovvero Esercizj d’una vera, e soda 
Pietà per praticarsi da ognuno che vuol assicurare la sua Salute, e 
arrivare alla Perfezione del proprio stato, Esposti in un modo nuovo, 
facile, e chiaro in forma di Dialogo da Pietro Vanni ... Tomo secondo // 
In Venezia, apresso Giambattista Recurti, 1755 // [2], 507–888 p. ; 12° // 
* Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1808. Elisabethopolis I/32 <71> 
Vark’ eranelwoyn Srboy Hōhannisin ... Artahanec‛eal i lezwē italiakanē 
ew i haykakan barbaŕn šaragrec‛eal ašxatasirowt‛eamb Yovnanow 
Episkoposin Sebastioy // I Vēnētik, i Tparani Ant‛ōni Pōŕt‛ōli, 1724 // 
322 p. // Oskanyan 1988, Nr. 338 
 
1809. Elisabethopolis II/190 
VASS József: Gyógyszerkönyv // Szeged, 1851 // 772 p. ; 8º  
 
1810. Elisabethopolis II/188 
VASS József: A latin nyelv ékes-szókötése // Szeged, Grün, 1851 // VI 
és 164 p. ; 8º // Petrik III. 752 
 
1811. Elisabethopolis II/189 
VASS József: A latin nyelv ékes-szókötése // Szeged, Grün, 1851 // VI 
és 164 p. ; 8º // Petrik III. 752 
 
1812. Elisabethopolis VI/694 
VERBŐCZI István: Werbóczius illustratus sive decretum ripartitum 
juris consuetudinarii inclyti regni Hungariae, a magistro Stephano de 
Werbócz // Claudiopoli, 1762. typis Academicis Societatis Jesu // 569, 
15 p. ; 8º // Petrik III. 759 // * Eccl. Arm. Elis. p.  
 
1813. Elisabethopolis VI/751 
VERGILIUS Maro: Opera nova editio stereotypia // Lipsiae, Svmptibvs 
et typis Car. Tavchnitii, 1829 // 434 p. ; 8° // Ex libris Dr. Antonii 
Patrubány  
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1814. Elisabethopolis I/338 
VERON, Francois: Regula fidei catholicae sive secretio eorum quae sunt 
de fide catholic ab iis quae non sunt de fide // Posonii, sumptibus 
Michaëlis Benedict & filiorum, 1787 // [8], 188 p. ; 8° // * Bibl. Eccl. 
Armenae Elisabethopol.  
 
1815. Elisabethopolis V/o/222/1 
VERRI, Alessandro: Le notti romane del conte Alessandro Verri. Parte 1. 
Al sepolcro degli Scipioni // Milano, Per Giovanni Silvestri, 1821 // [8], 
256 p. ; 12° // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae // Francesco de Secay [1] 82[7?] 4  
 
1816. Elisabethopolis V/o/222/2 
VERRI, Alessandro: Le notti romane del conte Alessandro Verri. Parte 2. 
Sulle ruine della magnificenza antica // Milano, Per Giovanni Silvestri, 
1821 // 248 p. ; 12° // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae // Francesco [de Secay] 
 
1817. Elisabethopolis IV/434 
VERTARICH, Venantius: Epitome im et opportuna complectens ... 
quaesita ex probatis auctoribus collecta Catholicis contra Acatholicorum 
huius temporis prava dogmata ... Una cum parergis ... de voluntate 
divina ... juxta mentem ... Joannis Duns-Scoti concinnata. Exposita 
disputationi publicae ... praeside, defendentibus Cajetano Zangerer, 
Adalberto Filoczii, Narcisso Zomborii // Budae typ. Nottenstein, 1729 
// [32], 144 p. ; 8º // Petrik V. 540 // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae 
 
1818. Elisabethopolis II /90 
VESZELY Károly: Erdélyi egyháztörténelmi adatok. I. kötet // 
Kolozsvár, A róm. kath. lyceum bet., 1860 // 436 p. ; 8º // Steinhauer 
 
1819. Elisabethopolis II/64 
VEZERLE Ignác: Ünnepi, alkalmi és böjti szent beszédek I. kötet // Az 
Úr ünnepeire // Veszprém, Ramasetter, 1857 // 488 p. ; 4º // Petrik III. 
784  
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1820. Elisabethopolis V/o/223/2 
VILLECOMTE, Denis: Lettere moderne colle loro risposte ... con un 
avviso sopra lo stile epistolare // In Venezia, nella Stamperia 
Remondini, 1761 // XLVII, [1], 477 [479], [1] p. ; 12° // ICCU // * Ex 
Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // 1768 Ex 
Libris Rev. D. Marcelli Csiki 
 
1821. Elisabethopolis V/7 
VILLEGAS Selvago, Alonso: Il perfetto leggendario della vita e fatti di 
N. S. Giesu Cristo e di tutti i Santi, De’ quali celebra la Festa, e recita l’ 
Officio la Santa Chiesa Cattolica, conforme al Breviario Romano. Insieme 
con le vite di molti altri Santi, che non sono nel Calendario, con molte 
autorità, e Figure della Sacra Scrittura, accomodate à proposito di 
ciascun Santo . e dato in luce dal ... Alfonso Vigliegas sotto titolo di Flos 
Sanctorum, Con ogni diligenza tradotto dallo Spagnuolo in Lingua 
Italiana, In quest’ Ultima Impressione arrichito delle Vite de’ Santi, che 
sono stati Canonizati, ò aggiunti dalla Santità di N. S. Papa Clemente X. 
Innocentio XI. & Alessandro VIII // In Venetia, apresso Antonio Bortoli, 
1711 // [24], 922 [912] p. ; 4º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae 
Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1822. Elisabethopolis I/121 
VILLOTTE, Jacques: Commentarius in Evangelia // Meknič‛ Srboy 
Awetaranin, šaradreal i Yakob vardapetē i kargēn Yisowseanc‛ Romae, 
typis Sacrae Congreg. De Propag. Fide, anno 1714 // 616 p. ; 4º // Ex 
libris: I groc‛ Tēr Simēōni T‛orosean // Zays girk‛s ē ekełec‛woy hayoc‛ 
Čowrčōvow Sendmiglowši // Oskanyan 1988, Nr. 284. 
 
1823. Elisabethopolis I/113 
VILLOTTE, Jacques: Commentarius in Evangelia // Meknič‛ Srboy 
Awetaranin, šaradreal i Yakob vardapetē i kargēn Yisowseanc‛ Romae, 
typis Sacrae Congreg. De Propag. Fide, anno 1714 // 616 p. ; 4º // 
Oskanyan 1988, Nr. 284. 
 
1824. Elisabethopolis VI/554/1 
VILLOTTE, Jacques: Dictionarium novum latino armenium ex 
praecipuis armeniae linguae scriptoribus concinnatum // Yakob Villot : 
Baṙaran Latin-Hay // Romae, typis Sac. Congreg. de Propaganda Fide, 
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1714 // [28], 772 p. ; 2º // * Eccl. Arm. Elis // Ex libris Joannis Adalbe 
// Oskanyan 1988, Nr. 283 
 
1825. Elisabethopolis VI/554/2 
VILLOTTE, Jacques: Dictionarium novum latino armenium ex 
praecipuis armeniae linguae scriptoribus concinnatum // Yakob Villot : 
Baṙaran Latin-Hay // Romae, typis Sac. Congreg. de Propaganda Fide, 
1714 // [28], 772 p. ; 2º // ICCU // * Eccl. Arm. Elis // Ex dono Sacrae 
Congregationis de Propaganda Fide ; Ex libris Domini Christophoris 
Isaac. Anno 1742. die 5. Apr. Romae // Oskanyan 1988, Nr. 284. 
 
1826. Elisabethopolis I/38 
VILLOTTE, Jacques: Explanatio professionis fidei orthodoxae // Yakob 
Villot: Meknowt‛iwn dawanowt‛ean hawatoy // Romae, Sacra Cong. de 
Propag. Fide, 1711 // [16], 173 p. ; 8º // Oskanyan 1988, Nr. 260 
 
1827. Elisabethopolis II/85 
VINCZE Ambró: Ker. kath. Vallástan. Ágazatos hittan // 3., javított 
kiadás // Eger, 1887 // 135 p. ; 8º // Avedik Lukács 
  
1828. Elisabethopolis II/327 
VISONTAY János: Ausztria-Magyarország földirata // Bp., Tettey és 
tsa. Lampel R., 1877 // 165. p. ; 8º 
 
1829. Elisabethopolis II/330 
VISONTAY János: Egyetemes földirat. I. rész // Bp., Tettey és tsa. 
Lampel R., 1883 // 280 p. ; 8º 
 
1830. Elisabethopolis II/328 
VISONTAY János: Egyetemes földirat. II. rész // Bp. Tettey és tsa. 
Lampel R. 1881 // 136 p. ; 8º // Gymnassi Rafael 
 
1831. Elisabethopolis II/329 
VISONTAY János: Egyetemes földirat. II. rész // Bp. Tettey és tsa. 
Lampel R. 1882 // 158 p. ; 8º 
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1832. Elisabethopolis II/402 
VISONTAY János: A magyar állam és a Földközi-tenger környékének 
földirata // Budapest, Lampel R., 1883 // 158 p. ; 8º // gymn. Raph.  
 
1833. Elisabethopolis V/66 
Vita del venerabil servo di Dio P. Giovanni de Britto Della Compagnia 
di Gesu’. Ucciso da Barbari del Malabar in odio della Fede // In Roma, 
nella Stamperia del Komarek al Corso, 1738 // [2] 124 p. ; 8º // ICCU 
// * Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // Ex lib. Mart. 
Pápai  
 
1834. Elisabethopolis V/153 
Vita e martirio di S. Clemente arcivescovo di Ancira. Estratta dalle opere 
del P. Luigi Granata // In Roma, nella Stamperia del Giunchi, 1769 // 
VII, [1], 46, [2] p. ; 8º // ICCU // * Ex Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae // Nuruitsán Jozsef 
 
1835. Elisabethopolis V/77 
Vita e martirio di S. Clemente arcivescovo di Ancira estratta dalle opere 
del P. Luigi Granata // In Roma nella Stamperia del Giunchi, 1769 // 
VII, [1], 46, [2] p. ; 8º // ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae 
Armenae Elisabethopolitanae // R. D. Emerici Gáspár 
Elisabethopolitani Anno 1779  
 
1836. Elisabethopolis V/44 
Vita novissima del Santo Patriarca e Taumaturgo Filippo Neri. 
Appostolo di Roma, della congregazione dell’ oratorio Angelico 
Istitutore. Seconda Edizione,. // In Padova, nella Stamperia del 
Seminario, apresso Giovanni Manfrè, 1733 // [16], 533, [11] p. ; 8º // 
ICCU // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae 
// Ex Libris Joannis Baptistae Karácsonj  
 
1837. Elisabethopolis VI/459 
Viti Beringii Florius Danicus. Otthiniae Impressus a Christiano 
Schrödero, Anno 1698 // Tyrnaviae, 1716. Nunc sumptibus Academicae 
Soc. Jesu. typographiae Tyrnaviensis repressus // [44], 593 p. ; 8º// * 
Eccl. Arm. Elis.  
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1838. Elisabethopolis I/145 
VIVA, Domenico: Damnatae Theses ab Alexandro VII. Innocentio XI. et 
Alexandro VIII. necnon Jansenii ad Theologicam trutinam revocatae 
jixta pondus Sanctuarii. Tomus primus pars prima // Patavii, ex 
typographia Seminarii, apud Joannem Manfré, 1749 // 103 p. ; 8º // * 
Bibl. Eccl. Armenae Elisabethopol.  
 
1839. Elisabethopolis VI/740 
VIVES, Johannes Ludovicus: Correctissima colloquia ... cum indici 
vocum hetrusco, et elencho colloquiorum.  // Bassani, apud Jo, 
Antonium Remondinum, 1723 // 148, [20], p. ; 12̊  
 
1840. Elisabethopolis VI/569 
Vocabula latini, italique sermonis in duos tomos distributa ; ... ad usum 
Studiosae Humaniorum Litterarum Juventutis in Regio Tauriensi 
Archigymnasio, ceteris que sub Alpinae Italiae scholis. Tomus alter. 
Quartaeditio Veneta // Venetiis, apud Thomam Bettinelli, sub signo D. 
Ignatii, 1748 // XIX, [1], 606, [2], 103, [1] p. ; 4º // ICCU 
 
1841. Elisabethopolis III/113 
VOGEL, Alfred: Lehrbuch der Kinderkrankheiten // Fünfte Auflage // 
Erlangen Enke, 1871 // XII, 497 p., VI t. ; 4º  
 
1842. Elisabethopolis VI/634 
VOGEL, Augustinus Rudolp: Rudolphi Avgvstini Vogel ... academicae 
praelectiones de cognoscendis et cvrandis praecipvis corporis hvmani 
affectibvs // Gottingae, 1772. apud viduam Abr. Vandenhoeck // [10], 
668 [16] p. ; 8° // * Eccl. Arm. Elis // Patris Benedicti Stephani Dániel 
1807.  
 
1843. Elisabethopolis III/169/A 
VOGEL, Zacharias: Chirurgische Werke. Erster Band // Zweyte und 
vermehrte Auflage // Lübeck, 1773 // 304, XVIII p. ; 8º // Gerlacher // 
Cadoz Jos 
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1844. Elisabethopolis III/169/B 
VOGEL, Zacharias: Chirurgische Werke. Zweyter Band // Zweyte und 
vermehrte Auflage. Lübeck 1772 // 350, XIV p. ; 8º // Gerlacher // 
Cadoz Jos 
 
1845. Elisabethopolis III/177/A 
VOGT, Philipp Friedrich Wilhelm: Lehrbuch der Pharmakodynamik 
Erste Abtheilung Erster Band // Zweite vermehrte und verbesserte 
Auflage // Wien, Haykul und Lechner, 1828 // XVI, 319. p // ONB: * 
43. Bb. 241 Alt Prunk // Wolff 
 
1846. Elisabethopolis III/177/B 
VOGT, Philipp Friedrich Wilhelm: Lehrbuch der Pharmakodynamik 
Erste Abtheilung Zweiter Band // Zweite vermehrte und verbesserte 
Auflage // Wien, Haykul und Lechner, 1828 // 311. p. // ONB: * 43. 
Bb. 241 Alt Prunk // Wolff Josef 
 
1847. Elisabethopolis III/177/C 
VOGT, Philipp Friedrich Wilhelm: Lehrbuch der Pharmakodynamik 
Zweite Abtheilung. Erster Band // Zweite vermehrte und verbesserte 
Auflage // Wien, Haykul und Lechner, 1828 // 324–648. p. // ONB: * 
43. Bb. 241 Alt Prunk // Dr. Wolff 
 
1848. Elisabethopolis III/177/D 
VOGT, Philipp Friedrich Wilhelm: Lehrbuch der Pharmakodynamik 
Zweite Abtheilung Zweiter Band // Zweite vermehrte und verbesserte 
Auflage // Wien, Haykul und Lechner, 1828 // 316–650. p.// ONB: * 
43. Bb. 241 Alt Prunk // Wolff Josef 
 
1849. Elisabethopolis III/95  
Vollständige Anweisung schöne Rosen, desgleichen auch jede Rosenart 
theils einzeln, theils in Verbindung mit andern auf dem nämlichen 
Stamme, in kurzer Zeit baumartig zu erziehen, nebst einem auf 
Erfahrung gegründeten Unterricht den Goldlack zu einer 
aussergewöhnlichen Höhe und prachtvollen Flor zu bringen // Ulm, 
Ebner, 1820 // 55 p. ; 8º 
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1850. Elisabethopolis III/46 
Von dem Einflusse der Religion auf die Glückseligkeit der Menschen // 
Prag, Mangold, 1787 // 181. p. ; 8º 
 
1851. Elisabethopolis III/11/A 
WANSIDEL, Anton: Geistliche Reden für das Landvolk, auf alle 
Sonntage des Jahres. Erster Band // Augsburg, Doll, 1789 // 392 p. ; 8º 
 
1852. Elisabethopolis III/11/B 
WANSIDEL, Anton: Geistliche Reden für das Landvolk, auf alle 
Sonntage des Jahres. Zweyter Band // Augsburg, Doll, 1789 // 372 p. ; 
8º 
 
1853. Elisabethopolis III/11/C 
WANSIDEL, Anton: Geistliche Reden für das Landvolk, auf alle 
Sonntage des Jahres. Dritter Band // Augsburg, Doll, 1789 // 354 p. ; 8º 
 
1854. Elisabethopolis III/11/D 
WANSIDEL, Anton: Geistliche Reden für das Landvolk, auf alle 
Sonntage des Jahres. Vierter Band // Augsburg, Doll, 1789 // 372 p. ; 8º 
 
1855. Elisabethopolis III/11/E 
WANSIDEL, Anton: Geistliche Reden für das Landvolk, auf die 
Festtage Mariens, und einiger Heiligen // Augsburg, Doll, 1790 // [4] 
424, [4] p. ; 8º 
 
1856. Elisabethopolis III/36/A 
WEBER, Johann Baptist: Kurze Kanzelreden auf alle Sonntage im Jahre 
... Erster Jahresganges. Zweyte Abtheilung // Wien, Doll, 1806 // 405–
839 ; 8° // ONB: 762158-B Alt Mag 
 
1857. Elisabethopolis III/36/B 
WEBER, Johann Baptist: Kurze Kanzelreden auf alle Sonntage im Jahre 
... Zweyter Jahresganges. Erste Abtheilung // Wien, Doll, 1806 // 1–
412. ; 8° // ONB: 762158-B Alt Mag 
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1858. Elisabethopolis III/36/C 
WEBER, Johann Baptist: Kurze Kanzelreden auf alle Sonntage im Jahre 
... Zweyter Jahresganges. Zweyte Abtheilung // Wien, Doll, 1806 // 
413–807. p. ; 8° // ONB: 762158-B Alt Mag 
 
1859. Elisabethopolis III/36/D 
WEBER, Johann Baptist: Kurze Kanzelreden auf alle Sonntage im Jahre 
... Dritten Jahresganges. Erste Abtheilung // Wien, Doll, 1806 // 1–414. ; 
8° // ONB: 762158-B Alt Mag 
 
1860. Elisabethopolis III/36/E 
WEBER, Johann Baptist: Kurze Kanzelreden auf alle Sonntage im Jahre 
... Dritten Jahresganges. Zweyte Abtheilung // Wien, Doll, 1806 // 415–
823. p. ; 8° // ONB: 762158-B Alt Mag 
 
1861. Elisabethopolis III/37 
WEBER, Johann Baptist: Kurze Kanzelreden auf die Fesstage des 
Kirchenjahres ... // Wien, Doll, 1806 // 429 p. ; 8° // ONB: 762158-B Alt 
Mag 
 
1862. Elisabethopolis III/38 
WEBER, Johann Baptist: Kurze Kanzelreden über die Leiden Geschichte 
Jesu // Wien, Jm Verlage bey Anton Doll, 1807 // VI, [4], 7–80. p. ; 8° 
// ONB: 762158-B Alt Mag 
 
1863. Elisabethopolis III/82/A/1 
WEBER, Karl Julius: Demokritos oder Hinterlassene Papiere eines 
Lachenden Philosophen. Erster Band. Stuttgart, Rieger, 1857 // 441 p. ; 8º 
 
1864. Elisabethopolis III/82/A/2 
WEBER, Karl Julius: Demokritos oder Hinterlassene Papiere eines 
Lachenden Philosophen. Zweiter Band. Stuttgart, Rieger, 1858 // 389 p. ; 8º 
 
1865. Elisabethopolis III/82/B/1 
WEBER, Karl Julius: Demokritos oder Hinterlassene Papiere eines 
Lachenden Philosophen. Dritter Band. Stuttgart, Rieger, 1858 // 391 p. ; 8º 
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1866. Elisabethopolis III/82/B/2 
WEBER, Karl Julius: Demokritos oder Hinterlassene Papiere eines 
Lachenden Philosophen. Vierter Band. Stuttgart, Rieger, 1858 // 398 p. ; 8º 
 
1867. Elisabethopolis III/82/C/1 
WEBER, Karl Julius: Demokritos oder Hinterlassene Papiere eines 
Lachenden Philosophen. Fünfter Band. Stuttgart, Rieger, 1858 // 398 p. ; 8º 
 
1868. Elisabethopolis III/82/C/2 
WEBER, Karl Julius: Demokritos oder Hinterlassene Papiere eines 
Lachenden Philosophen. Sechster Band. Stuttgart, Rieger, 1858 // 435 p. ; 8º 
 
1869. Elisabethopolis III/82/D/1 
WEBER, Karl Julius: Demokritos oder Hinterlassene Papiere eines 
Lachenden Philosophen. Neunter Band. Stuttgart, Rieger, 1858 // 388 p. ; 8º 
 
1870. Elisabethopolis III/82/D/2 
WEBER, Karl Julius: Demokritos oder Hinterlassene Papiere eines 
Lachenden Philosophen Zehnter Band. Stuttgart, Rieger, 1858 // 377 p. ; 8º 
 
1871. Elisabethopolis III/77/A/1 
WEIKARD, Melchior Adam: Der philosophische Arzt. Erstes Stück // 
Dritte Auflage // Linz, Trattner, 1787 // [10] 189 p. ; 8º 
 
1872. Elisabethopolis III/77/A/2 
WEIKARD, Melchior Adam: Der philosophische Arzt. Zweites Stück // 
Dritte Auflage // Linz, Trattner, 1787 // [16] 200 p. ; 8º 
 
1873. Elisabethopolis III/77/A/3 
WEIKARD, Melchior Adam: Der philosophische Arzt. Drittes Stück // 
Dritte Auflage // Linz, Trattner, 1787 // [8] 220 p. ; 8º 
 
1874. Elisabethopolis III/77/A/4 
WEIKARD, Melchior Adam: Der philosophische Arzt. Viertes Stück. 
Dritte Auflage // Linz, Trattner, 1787 // XII, 215 p. ; 8º 
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1875. Elisabethopolis III/89 
WIELAND, Christoph Martin: Anthologie aus Wieland. Th. 4, Oberon 
// Gotha & Neu-York. Im Verlag des Bibliographischen Instituts, 1827 
// 116 p. ; 8°  
 
1876. Elisabethopolis IV/436 
WEISS, Thomas: Benedicta Virgo Cellensis // Graeti, typis 
Widmanstadianis, 1645 // [32], 416, [32], [26] p. ; 8º // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae  
 
1877. Elisabethopolis I/328 
WEISSENBACH, Josef Anton: Nova Forma Theologiae Biblicae, His 
Temporibus Accomodatae Sive Examen Locorum Eorum, Quos Novi 
Gentiles falsitatis, superstitionis, absurditatis postulare solent, 
secundum seriem librorum sacrorum, mentemque Patrum, interpretum, 
ac criticorum. Summatim scripsit et ... exeplicavit D. Josephus Antonius 
Weissenbach. Tomus I // Examen locorum veteris testamenti. 
Augustae, Wolff, 1785 // [10], 253, [2] p. ; 8° // * Bibl. Eccl. Armenae 
Elisabethopol.  
 
1878. Elisabethopolis I/337/1 
WEISSENBACH, Josef Anton: Nova Forma Theologiae Biblicae, His 
Temporibus Accomodatae Sive Examen Locorum Eorum, Quos Novi 
Gentiles falsitatis, superstitionis, absurditatis postulare solent, 
secundum seriem librorum sacrorum, mentemque Patrum, interpretum, 
ac criticorum. Summatim scripsit et ... exeplicavit D. Josephus Antonius 
Weissenbach. Tomus II // Examen locorum veteris testamenti. 
Augustae, Wolff, 1785 // 304 p. ; 8º // * Bibl. Eccl. Armenae 
Elisabethopol.  
 
1879. Elisabethopolis I/337/2 
WEISSENBACH, Josef Anton: Nova Forma Theologiae Biblicae, His 
Temporibus Accomodatae Sive Examen Locorum Eorum, Quos Novi 
Gentiles falsitatis, superstitionis, absurditatis postulare solent, 
secundum seriem librorum sacrorum, mentemque Patrum, interpretum, 
ac criticorum. Summatim scripsit et ... exeplicavit D. Josephus Antonius 
Weissenbach. Tomus III. Examen locorum veteris testamenti // 
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Augustae, Wolff, 1785 // 348 p. ; 8º // * Bibl. Eccl. Armenae 
Elisabethopol.  
 
1880. Elisabethopolis III/139 
WENDT, Johann: Praktische Materia Medica als grundlage an 
Krankenbette und als Leidfaden zu Akademischen Vorlesungen. Zweite 
mit einigen zusätzen vermehrte Ausgabe // Breslau [u. a.] , Korn [u. a.] , 
1833 // XXVIII, 466 p. ; 8° 
 
1881. Elisabethopolis III/9/A 
WENINGER, Franz Xaver: Originelle, Kurz-Gefasste praktische 
Sonntags-Predigten für das ganze Kirchenjahr // Mainz, F. Kirchheim, 
1880 // 761 p. ; 8º 
 
1882. Elisabethopolis III/9/B 
WENINGER, Franz Xaver: Originelle, Kurz-Gefasste praktische 
Sonntags-Predigten für das ganze Kirchenjahr // Mainz, F. Kirchheim, 
1881, 609 p. ; 8º 
 
1883. Elisabethopolis III/105/A/1 
WILLIAMS, Frank: Neues Taschen-Wörterbuch der Englischen und 
Deutschen Sprache Englisch-Deutsch. Erster Theil // Brauschweig, 
Westermann, 1850 // [8], 392 p. ; 4º  
 
1884. Elisabethopolis III/105/A/2 
WILLIAMS, Frank: Neues Taschen-Wörterbuch der Englischen und 
Deutschen Sprache Deutsch-Englisch. Zweiter Theil // Brauschweig, 
Westermann, 1850 // [4], 290 p. ; 4º  
 
1885. Elisabethopolis II/215 
WISSINGER Károly: Ásvány-, kőzet- és földtan kapcsolatban a 
vegytannal // Bp. 1876 // 222 p. ; 8º // Gymnasii Rafael 
 
1886. Elisabethopolis VI/533 
WITSIUS, Harmannus: Aegyptiaca, et . Sive de Aegyptiacorum 
sacrorum cum Hebraicis collatione libri tres // Hebronae Nassaviorum, 
1717. Sumptibus, Johannis Nicolai Andreae // [12], 518, [22] p. ; 4º // * 
Eccl. Arm. Elis // Joannes Ötves  
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(Coll. 1.) WITSIUS, Harmannus, Hermanni Witsii ... de oeconomia 
foederum dei cum hominibus libri libri quatuor // Hebronae 
Nassaviorum, typis et sumptibus Johannis Nicolai Andreae, 1712 // 
[32], 919, [17] p. ; 4º // * Eccl. Arm. Elis.  
 
1887. Elisabethopolis VI/582 
WOLFF, Christian: Philosophia practica universalis, methodo scientifica 
pertractata, pars prior, theoria complectens // Francofurti & Lipsiae, 
prostat in officina libraria rengeriana 1738 // [24], 592 [20] p. ; 4° // * 
Eccl. Arm. Elis // Josephi s Zilán  
 
1888. Elisabethopolis V/588 
WOLFF, Christian: Philosophia rationalis sive logica, methodo 
scientifica pertractata et ad usum scientiarium atque vitae aptata // 
Francofurti & Lipsiae, prostat in officina libraria Rengeriana, 1739 // 
[24], 808, [26] p. ; 4° // * Eccl. Arm. Elis.  
 
1889. Elisabethopolis III/144 
WUNDERLICH, Carl August: Das Verhalten der Eigenwärme in 
Krankheiten. Zweite vermehrte Auflage // Leipzig, Wigand, 1870 // 
VIII, 423 p. ; 8º 
 
1890. Elisabethopolis I/115 <12> 
XAČATOWR, Ērzrowmec‛i: Bank‛ ew Karozk‛ yałags Tērownakan 
Tonic‛ ew Awowrc‛ Ałowhac‛ic‛ // I Vēnētik, I Tparani Antoniosi 
Pōŕt‛ōli, 1710, marti 26 // Hator erkrord // 628 p. // Oskanyan 1988, 
Nr. 246  
 
1891. Elisabethopolis I/114 <11> 
XAČATOWR, Ērzrowmec‛i: Hamaŕōtowt‛iwn Baroyakani 
Astowacabanowt‛ean // I Vēnētik, I tparani Antoniosi Pōŕt‛ōli, 1709 
marti 16 // 6, 789 p. ; 4° // * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae 
Elisabethopolitanae // Oskanyan 1988, Nr. 236 
 
1892. Elisabethopolis I/11 <56> 
YOVSEP‛, Krōnawor: K‛ahanay hambakagoyn aŕ i yogowt meŕanołac‛... 
Isk t‛argmanowt‛eamb i loys aceal i At‛anas vardapetē 
Kostandnowpōlsec‛woy tayi Simonean // I Vēnētik, I Tparani Antoni 
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Pōŕt‛ōli, 1748 // 7, 126 p. ; 8° // Ex libris Jannis Baptistae Karácson // 
Oskanyan 1988, Nr. 493  
 
1893. Elisabethopolis II/343 
[YOUNG, Edward:] Yung Éjtszakáji és egyéb munkáji. Ford. Pétzeli 
[Péczeli] József. 1 // 2. kiad. // Pozsony, Wéber ny. 1795 // XIX, 324, 
414 p. ; 8º // Petrik V. 554 // Az unitár papság könyvtáráé 1860 
 
1894. Elisabethopolis II/374 
ZÁDORI János: Földünk helyzete a mindenségben // Pest, Szent István 
Társulat, 1871 // 93 p. ; 8º 
 
1895. Elisabethopolis II/375 
ZÁDORI János: Földünk helyzete a mindenségben // Pest, Szent István 
Társulat, 1871 // 93 p. ; 8º // Avedik Lukács  
 
1896. Elisabethopolis II/165 
ZAFFÉRY Károly: Elemi számtan // Szatmár, 1879. Rosenberg biz // ; 
8° 84 l.  
 
1897. Elisabethopolis II/156 
ZAFFÉRY Károly: Magyarország és a földközi-tenger mellett elterülő 
országok rajzoltató földrajza // Budapest, Tettey és társa, 1880 // 106 p. ; 8°  
 
1898. Elisabethopolis I/56 <37> 
Žamakargowt‛iwn Awag Šabat‛own ew owt‛ōrēic‛ Zatkin // I T‛rest, 
I Tparani Harc‛ Mxit‛areanc‛, 1808 // 534 p. // Kozotsa Jozsef fö kántor 
// * Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // 
Davt‛yan 1967 
 
1899. Elisabethopolis I/63 <18/1> 
Žamakargowt‛iwn Ekełec‛woy Hayastaneayc‛ ěst kargaworowt‛ean 
Srboc‛ T‛argmanč‛ac‛ ew ayloc‛ Srboc‛ Harc‛ meroc‛ i šabat‛ē Łazarow 
Yarowt‛ean minč‛ew i sabat zkni Zatkin // I Vienna, I Mxit‛arean 
tparani, 1839 // 562 p. // Szentpéteri Antalkutz, Joanni Szentpéteri 
dono obtuli die 29. mart. 1860. Emericus Csíki // * Ex Libris 
Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // Davt‛yan 1967  
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1900. Elisabethopolis I/62 
Žamakargowt’iwn Ekeġec’woy Hayastaneayc’ẹst kargaworowt’ean 
Srboc’ T’argmanč’ac’ ew ayloc’ srboc’ harc’ meroc’ // I Venna : 
I Mxit’arean tparan, 1839 // 1224 p. ; 12° // Szentpétery Antal // Ioanni 
Szentpétery // Emericus ... Canonicus archidiaconus et parochus localis 
 
1901. Elisabethopolis I/63 
Žamakargowt’iwn Ekeġec’woy Hayastaneayc’ẹst kargaworowt’ean 
Srboc’ T’argmanč’ac’ ew ayloc’ srboc’ harc’ meroc’ // I Venna : 
I Mxit’arean tparan, 1839 // 1224 p. ; 12°  
 
1902. Elisabethopolis I/100 
Žamakargowt’iwn Ekeġec’woy Hayastaneayc’ẹst kargaworowt’ean 
Srboc’ T’argmanč’ac’ ew ayloc’ srboc’ harc’ meroc’ // I Venna : 
I Mxit’arean tparan, 1839 // 1224 p. ; 12° // A mechitarista szerzetnek 
könyvtárából. P. Bodnyan János 191?5. február 3.  
 
1903. Elisabethopolis I/101 
Žamakargowt’iwn Ekeġec’woy Hayastaneayc’ẹst kargaworowt’ean 
Srboc’ T’argmanč’ac’ ew ayloc’ srboc’ harc’ meroc’ // I Venna : 
I Mxit’arean tparan, 1839 // 1224 p. ; 12°  
 
1904. Elisabethopolis I/61 <18/2> 
Žamakargowt‛iwn Ekełec‛woy Hayastaneayc‛ ěst kargaworowt‛ean 
Srboc‛ T‛argmanč‛ac‛ ew ayloc‛ Srboc‛ Harc‛ meroc‛ i šabat‛ē Łazarow 
Yarowt‛ean minč‛ew i sabat zkni Zatkin // I Vienna, I Mxit‛arean 
tparani, 1862 // 589 p. // Ávedik Lukács // Szákovits Mihály // * Ex 
Libris Bibliothecae Ecclesiae Armenae Elisabethopolitanae // Oskanyan 
1999, Nr. 1078 
 
1905. Elisabethopolis I/62 <18/3> 
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Caroboli et Pompeati vide Venezia  
Cassovia vide Kassa 
Caualli, Francesco vide Roma  
Cerolimo, Patista Alpowici vide Venezia  
Cervone, Antonio vide Napoli  
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Cibini vide Nagyszeben 
Claudiopoli vide Kolozsvár 
Coleti, Sebastiano vide Venezia  
Colleg. Reform. vide Kolozsvár  
Collegio Romano dei Gesuiti vide Roma  
Collini, Giuseppe vide Roma  
Coloniae vide Köln 
Combi vide Venezia  
Conzatti, Zaccaria vide Venezia  
Corona, Giuseppe vide Venezia  
Corvinus, Christophorus vide Herborn 
Cotta vide Stuttgart 
Crätz und Summer vide Ingolstadt  
Crätz Franz Xaver vide Ingolstadt  
Crätz, Johann Franz Xaver vide Augsburg, München 
Csanádegyházmegyei könyvsajtó vide Temesvár 
Csáthy György vide Debrecen 
Csíksomlyó (Şumuleu Ciuc) 
– Ferencesek 12 
Dai Torchi del Majno vide Piacenza  
Debrecen  
– 1102  
– Csáthy György 281 
Demen, Michael vide Köln  
Dendeler, Jacob vide Züllichau  
Deregni, Domenico vide Venezia  
Deuchino vide Venezia  
Dillingen 
– Bencard, Johann Kaspar 1545–1551, 1626 
Dirgoni, Girolamo vide Venezia  
Diversin, Biagio et Masotti, Zanobio vide Roma  
Dobrowsky és Franke vide Budapest  
Doll, vide Wien  
Doll, Aloys vide Pozsony  
Doll, Nikolaus vide Augsburg  
Douai  
– Picmon, Jerome 1020 
Dratzieher, Johann vide Salzburg  
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Drezda (Dresden) 
– Groll 1053–1059 
Duaci vide Douai 
Dürr vide Wankheim 
Ebner vide Ulm  
Ebroduni vide Yverdon 
Eger  
– 1127, 1827 
– Érseki Líceumi Nyomda 446, 650, 901, 914 
– Püspöki Iskola 949, 977, 1124, 1125, 1420, 1769 
– Püspöki Nyomda 65, 513, 1654 
– Royer, Franz Anton 1260 
– Szent István Társulat 1428 
Eggenberger vide Budapest  
Eggenberger Ferdinánd vide Pest  
Egyetemi Nyomda vide Buda, Budapest, Kassa, Kolozsvár, 
Nagyszombat  
Eizenberger vide Pest  
Ellinger, Johann Heinrich vide Frankfurt, Leipzig  
Emich Gusztáv vide Pest  
Endter, Martin vide Nürnberg 
Enke vide Erlangen, Stuttgart 
Erlangen 
– Enke 922, 1841 
Érseki Líceumi Nyomda vide Eger  
Erzsébetváros 
– 75 
Esztergom 
– Buzárovits Gusztáv 11, 1630 
– Horák E. 909, 1165 
Ev. Ref. Főtanoda vide Marosvásárhely  
Eyssel vide Leipzig  
Felginer, Theodor Christoph vide Hamburg 
Ferencesek vide Csíksomlyó 
Ferrara 
– Occhi, Giovanni Battista 412 
– Remondiniani 129 
Ferti, Pietro vide Roma  
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Fessel, Johann vide Stade  
Filep János vide Sopron  
Fleischer vide Leipzig  
Flitsch vide Nagyszeben 
Florentia vide Firenze 
Firenze 
– Moina, Giuseppe 23 
– Sermartelli, Bartholomeo 1302 
Focke vide Leipzig  
Francofurti vide Frankfurt 
Frankfurt  
– 889, 1210, 1211, 1392 
– Andreas, Matthias 777 
– Ellinger, Johann Heinrich 716 
– Goetz, Thomas Martin 33 
– Kleyb, Johan Christian 773 
– Paul, Hieron. Christian 777´ 
– Renger 1130, 1887, 1888 
– Schwartz, Johannes 307 
Franklin vide Budapest  
Freiburg 
– Herder 1456–1461 
Freistadt 
– 968 
Friessem, Johann Wilhelm Jun. vide Köln  
Fritsch, Ernst vide Halle 
Fritsch, Kaspar vide Leipzig  
Frobenius, Hieronymus vide Basel  
Fromme vide Wien  
Fürstliche Waisenhaus-Buchhandlung vide Braunschweig  
Galeati vide Pavia 
Gamonetum, Stephanum vide Yverdon  
Garbiza, Matteo vide Venezia  
Gastl, Johann Urban vide München 
Gastl, Johannes vide Stadtamhof 
Gehlen, Peter Johann vide Wien  
Geibel Károly vide Pest  
Gennep, Jaspar von vide Köln  
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Georgius, Johannes et Godof Cotta, Christianus vide Tübingen  
Geremia, Angiolo vide Venezia  
Gerold vide Wien  
Gessari, Bernardino vide Napoli  
Ghelen vide Wien  
Ginsburg 
– Wageggiani 1261 
Girardi, Gaspar vide Venezia  
Giuliani, Antonio vide Venezia  
Giunchi, Paolo vide Roma  
Glasser, Anton vide Wien  
Gleditsch, Johann Friedrich vide Leipzig  
Glogau 
– Prausnitz, H. 795–801 
Goetz, Thomas Martin vide Frankfurt, Jena 
Gonzanga, Francesco vide Roma  
Gosuinus vide Köln  
Gotha 
– Verl. Bibl. Instituts 1875 
Gottlieb vide Vác  
Göbhardt Bamberg 
Göbhardt, Tobias vide Würzburg  
Göttingen 
– Vandenhoeck, Abraham 1842 
Graeci vide Graz 
Graeffer, Rudolf et soc. vide Wien  
Graz 
– Leykam 887, 888, 890  
– Veith, Philipp et Martin 123 
– Widmanstedtter, her. 1312, 1712–1714, 1876 
Gress, vide Wien  
Groll vide Drezda, Warschau  
Grün vide Szeged  
Guerlilio, Giovanni vide Venezia  
Győr 
– 1534, 1535 
– Müller Ferenc József 43, 74 
– Streibig 43, 74 
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Gyulafehérvár (Alba Iulia, Károlyfehérvár) 
– Klüger 1753 
– Püspöki ny. 522, 100, 111, 112, 1107, 1768 
Haas, Franz vide Praha, Wien  
Haene vide Heidelberg 
Hahn vide Hannover 
Hahn vide Leipzig  
Hala Magdeburgicae vide Halle 
Halle 
– Fritsch, Ernst 283 
– Orphanotrophei 283, 624, 772, 879–882, 986, 1400 
– Rengeriana 804–806 
Hamburg 
– Felginer, Theodor Christoph 669 
– Hertel, Zacharias 1911 
Hannover 
– 923–925 
– Hahn 1523 
Hartleben vide Pest, Wien  
Haude et Speneri vide Berlin  
Haykul und Lechner vide Wien  
Heckenast Gusztáv vide Pest  
Heidelberg 
– Haene 1342 
Herborn 
– Andreas, Johann Nicolaus 1886 
– Corvinus, Christophorus 359 
Herculeis vide Paris 
Herder vide Freiburg  
Heredi di Perin Libraro vide Venezia  
Hermannstadt vide Nagyszeben 
Hertel, Zacharias vide Hamburg 
Hertz Giovanni Gabriele vide Venezia  
Hertz, Giovanni Jacopo vide Venezia  
Hertz, Johann Georg vide Wien  
Heubner et Volke vide Wien  
Heubner vide Wien  
Heyinger, Johann Ignaz vide Wien  
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Hilscher, Christian Gottlob vide Leipzig  
Hingray, Carlos vide Paris 
Hirschwald vide Berlin  
Hochmeister, Martin vide Kolozsvár  
Hochmeister, Martin vide Nagyszeben 
Hoffmann vide Berlin, Nürnberg 
Hollósy Lajos vide Nagyvárad  
Horák E. vide  
Hörling vide Wien  
Hugenetus vide Bern  
Hugo a porta vide Lyon  
Hunyadi M. ny. vide Budapest  
Hunyady vide Pest  
Ianssonius vide Amsterdam 
Ilmenau 
– Voigt 222 
Indrich, Giovanni Battista vide Venezia  
Ingolstadt 
– Cratz, Franz Xaver 456 
– Crätz und Summer 1237 
– Sartorius, David 1044, 1795 
Innsbruck 
– Rizzardi 620 
– Wolff, Joseph 62, 63, 183–185, 573–578, 726–728 1604, 1648 
Istorti, Francesco vide Venezia  
Jacobi, Ludwig vide Leipzig  
Jahn, Johann Jakob vide Wien  
Jaurini vide Győr 
Jelinek, Václáv vide Nagyszombat 
Jezsuita kollégiumi nyomda vide Pozsony  
Jena 
– Goetz, Thomas Martin 33 
– Schilliana 1631–1634 
Junius, Johann Friedrich vide Leipzig  
Juntas vide Venezia  
Jversen, David vide Altona 
Kaliwoda vide Wien  
Kaliwoda, Leopold Johann vide Wien  
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Karlsruhe  
– Schmieder 656, 657 
Károlyfehérvár vide Gyulafehérvár 
Kassa (Cassovia, Kaschau, Koşice) 
– Egyetemi Nyomda 17, 34, 428, 713, 720, 721, 893, 894, 1499 
– Landerer 1190 
– Landerer, Johann Michael 512 
Kerchoven, Amatoratus vide Strassburg 
Kiel 
– Lipsius et Tischer 544 
Kirchberger vide Wien  
Kirchheim vide Mainz 
Klett, Eberhard vide Augsburg  
Kleyb, Johan Christian vide Frankfurt  
Klüger vide Gyulafehérvár 
Kókai Lajos vide Budapest  
Kollmann, Joseph Franz vide Kolozsvár  
Kolozsvár (Claudiopolis, Klausenbrug, Cluj-Napoca) 
– 1060, 1646, 1647 
– Colleg. Reform. 1327 
– Egyetemi Nyomda 26, 35, 104, 105, 375, 427, 447, 567–569, 641, 
723, 891, 892, 1011, 1022, 1092, 1128, 1637, 1638, 1812 
– Hochmeister, Martin 209 
– Kollmann, Joseph Franz 1105 
– Liceum 585, 1583, 1794, 1604, 1818 
– Püspöki ny. 1189, 1584 
– Stein János 271 
– Szentye Veresegyházi Mihály 48 
Komarek vide Roma  
Komárom (Komarno) 
– Weber Simon Péter 1362, 1649 
Konstantinápoly 
– 1747 
Korn, Johann Fredrich alt. vide Wroclaw  
Kortkampf vide Berlin  
Köln 
– Bachem, Johann 1525 
– Calenius Gerwin 1795 
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– Demen, Michael 541, 542, 1111 
– Friessem, Johann Wilhelm Jun. 1005–1007, 1601  
– Gennep, Jaspar von 1044 
– Gosuinus 1795 
– Metternich, 1275 
– Tournes 1417, 1418, 1629 
Königsberg 
– 1225 
– Unzer 971–976 
König, Emanuel, sen. vide Basel  
Krabbe, vide Stuttgart 
Krauss, Johann Paul vide Wien  
Kreidel vide Wiesbaden  
Kupffer und Wimmer vide Wien  
Kurtzböck vide Wien  
Kurtzböck, Gregor vide Wien  
Kurtzböck, Joseph vide Wien  
Lampel vide Buda, Budapest, Pest  
Lanckisinaorum vide Leipzig  
Landerer Katalin, özv. vide Buda  
Landerer Lipót Ferenc vide Buda  
Landerer Mihály vide Pozsony  
Landerer vide Buda, Kassa, Pozsony  
Landerer, Johann Michael vide Kassa, Pozsony 
Lantosy vide Buda  
Lauffer vide Pest  
Laz, Ignatio de vide Roma  
Lazzarini vide Roma  
Leers, Arnold vide Roterodami 
Lehmann, Gregor vide Wien  
Leykam vide Graz 
Liceum vide Kolozsvár  
Lipsia vide Leipzig 
Lipsius et Tischer vide Kiel 
Leiden 
– Broncart 707 
– Plantin 1203 
– Raphelegius, Franciscus 1203 
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Leipzig 
– 911, 1004, 1131, 1132, 1210, 1211, 1253 
– Brockhaus, Friedrch, Arnold 969, 970 
– Ellinger, Johann Heinrich 716 
– Eyssel 714, 715 
– Fleischer 618 
– Focke 401–407 
– Fritsch, Kaspar 572, 980, 1352, 1636, 1512–1514 
– Gleditsch, Johann Friedrich 103, 691 
– Hahn 1207, 1208 
– Hilscher, Christian Gottlob 680–682 
– Jacobi, Ludwig 674–679 
– Junius, Johann Friedrich 1770, 1771 
– Lanckisinaorum 1404 
– Renger 1130, 1887, 1888 
– Schönermarck, Wolffgang Heinrich 1455 
– Seemann 718  
– Sorau, Fleischer 1245, 1246 
– Tauchnitz, Karl 1272–1274, 1278, 1519–1521, 1813 
– Vogel 1627 
– Weidmannsche Buchhandlung 457 1271, 
– Wigand, D. 1889 
– Wild, Joachim 951 
Linz 
– Trattner 1871–1874 
Lipsia vide Leipzig 
Loewe, Anton vide Pozsony  
London 
– Rosenberg, Carl Heinrich 1444 
Longi, Josepho vide Bologna 
Lovisa Domenico vide Venezia  
Lucca 
– Salvatore 263 
Lucerne vide Luzern 
Luzern 
– Wyssing, Heinric Renward 1466 
Lugdunum vide Lyon 
Lugdunum Batavorum vide Leiden 
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Lübeck 
– 1843, 1844 
Lüneburg  
– 1515 
Lyd, Friedrich vide Basel  
Lyon 
– Hugo a porta 442 
– Pillehotte, Johannes 115–117  
– Veneti, Gasparo Girardo 622, 623 
– Vincente, Antoine 221 
Magyar Mihály vide Pest  
Magyar Orvosi Könyvkiadó-társulat vide Pest  
Magyar tudós társaság vide Buda  
Mainardi, Girolamo vide Roma  
Mainz 
– Kirchheim 1881, 1882 
Malatesta, Pietro Francesco vide Milano, Roma  
Manfré, Giovanni vide Padova 
Manger, Michael vide Augsburg  
Mangold, Felix vide Praha  
Manz, Georg Joseph vide Regensburg 
Mariette, Jacob vide Paris 
Marosvásárhely (Târgu Mureş) 
– Ev. Ref. Főtanoda 1100, 1101 
Martinelli vide Viterbo 
Mascardi vide Roma  
Mauracher, Johann Jakob vide Augsburg  
Mayr, Johann Joseph vide Salzburg 
Meichtartisták vide Trieste, Wien 
Mediolanum vide Milano 
Mediceia (Giacomo Luna) vide Roma  
Meiettus Paolo vide Venezia  
Metternich, Arnold vide Aachen 
Metternich, vide Köln  
Meursius, Johannes vide Antwerpen  
Milano 
– Malatesta, Pietro Francesco 668 
– Ponto, Pacifico 1288 
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– Silvestri, Giovanni 436–438, 1815, 1816 
– Truffi, Gaspar et Socii 612–617 
Milocco, Benedetto vide Venezia  
Miloco Domenico vide Venezia  
Miskolc 
– 1354 
Mizleriana vide Warschau  
Modena 
– Occhi, Simeone 158, 160 
Modesto Fenzo vide Venezia  
Moina, Giuseppe vide Firenze 
Molo, Giovanni Battista vide Roma  
Monachi vide München 
Monaldini, Venantio vide Roma  
Monath vide Wien  
Monath, vide Nürnberg 
Mons 
– Wandraeus 1790 
Monti, Giacomo vide Bologna 
Monti, Paolo vide Parma  
Monti, Stefano vide Venezia  
Morhard vide Tübingen 
Mosca, Felice Carlo vide Napoli  
Mutina vide Modena 
Müller vide Pest  
Müller Ferenc József vide Győr 
Müller, Jodocus Heinrich vide Augsburg  
München 
– Crätz, Johann Franz Xaver 456 
– Gastl, Johann Urban 1531 
– Thuille, Franz Joseph 356 
Mylius, August vide Berlin  
Nádaskay András vide Sárospatak vide  
Nagel Ottó, ifj. vide Budapest  
Nägel vide Buda  
Nagykároly (Carei) 
– 900 
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Nagyszeben (Cibinium, Hermannstadt, Sibiu) 
– 1009, 1010 
– Barth, Johann 373 
– Flitsch 1317  
– Hochmeister, Martin 1464, 1465, 1655 
– Steinhaussen 99 
– Szenci Kertész Ábrahám 163 
Nagyszombat (Tirnavia, Tyrnau, Trnava) 
– 603, 604 
– Egyetemi Nyomda 5, 6, 93, 94, 124, 151 178–182, 250, 276, 277, 
280, 288–290, 299, 334, 358, 360, 423, 424, 432, 458, 550, 552, 
606, 607, 621, 683, 776, 782, 785–788, 809, 833946, 1282–
1284, 1303, 1304, 1311, 1371, 1390, 1495, 1497, 1498, 1522, 
1602, 1641, 1665, 1741, 1837 
– Jelinek, Václáv 376, 626, 627, 859–864, 868, 1238 
Nagyvárad (Varadinum, Grosswardein, Oradea) 
– 1248 
– Balent Ignác János 649 
– Hollósy Lajos 732 
– Szenci Kertész Ábrahám 48 
– Tichy János 586 
Napoli 
– Bassanese, Antonio 313–315 
– Cervone, Antonio 1279–1281 
– Gessari, Bernardino 236 
– Mosca, Felice Carlo 172, 236 
– Pellecchia, Alessio 1027, 1028 
– Ricciardo 1575 
New York 
– 659, 660, 1023 
– Verl. Bibl. Instituts 1875 
Nottenstein Veronika, özv. vide Buda  
Nottenstein vide Buda  
Novelli, Gianbattista vide Venezia  
Novoszelian vide Zágráb  
Nürnberg 
– 269, 270 
– Endter, Martin 1742 
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– Hoffmann 46 
– Monath, 953 
– Rosenberg, Carl Heinrich 1444 
Occhi, Giovanni Battista vide Ferrara 
Occhi, Simeone vide Modena, Roma, Venezia  
Oeniponti vide Innsbruck 
Offenbach 
– Weiss et Brede 987 
Orlantean Stepannosi vide Wien  
Orphanotrophei vide Halle 
Orvosi Könyvkiadó-társulat vide Budapest  
Orlantean Stepannosi vide Wien  
Orphanotrophei vide Halle 
Orvosi Könyvkiadó-társulat vide Budapest  
Osimo  
– Quercetti, Domenico Antonio 1664 
Padova 
– 1037 
– Manfré, Giovanni 1, 106, 243–249, 312, 422, 486, 553–555, 599–601, 
696–703, 828, 1033, 1290, 1356, 1357, 1566–1569, 1676, 
1684–1707, 1722–1738, 1836, 1838 
– Remondini 1565 
Palearinio, Marco vide Roma  
Palearinios, fratres vide Roma  
Palese, Carlo vide Venezia  
Pallas vide Budapest  
Papia vide Pavia 
Paris 
– Herculeis 984 
– Hingray, Carlos 340 
– Mariette, Jacob 984 
Parma 
– Blanchon 205–207 
– Borsi, fratres 837 
– Monti, Paolo 487, 852 
Pasqali, Giambattista vide Venezia  
Patauini, Joannes vide Venezia  
Patavia vide Padova 
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Patzkó Ferenc Ágoston vide Pozsony  
Patzkó Ferenc vide Pest  
Paul, Hieron. Christian vide Frankfurt  
Pavia 
– Bizzoni, 789, 790 
– Galeati 832 
Pavini, Luigi vide Venezia  
Pécs 
– Stekl, Jakob 1536, 1537 
Pedeponti vide Stadtamhof 
Peetz und Bader vide Regensburg 
Pellecchia, Alessio vide Napoli  
Pest (Budapest) 
– 635, 652 722, 734, 802, 803, 1072–1076, 1298, 1372, 1533, 1658, 
1670, 1671, 1758 
– Bartalits 1227 
– Beimel József 650, 1517 
– Eggenberger Ferdinánd 89, 1750 
– Eizenberger 1249 
– Emich Gusztáv 637, 947, 948 
– Geibel Károly 1314, 1644, 1645, 1652 
– Hartleben 761, 1040–1042 
– Heckenast Gusztáv 84–86, 121, 122, 201, 584, 997, 1070, 1071, 
1166, 1167 
– Hunyady 551, 636 
– Lampel 98, 695 
– Lauffer 492 
– Magyar Mihály 1532 
– Magyar Orvosi Könyvkiadó-társulat 523 
– Müller 632, 633, 693, 979 
– Patzkó Ferenc 18 
– Poldini és Noséda 1220 
– Rudnyánszky 492 981 
– Szent István Társulat 143, 426, 524–535, 551, 592–595, 634, 693, 
1003, 1004, 1894, 1895 
– Trattner 561–563, 1759 
– Trattner-Károlyi 51, 210, 211 
– Trattner János Tamás 253–262, 904–907 
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– Trattner Mátyás 537–539, 1914 
– Vodianer 827 
– Zoványi 1510 
Pezzana, Giovanni Antonio vide Venezia  
Pezzana, Niccolo vide Ravenna, Venezia  
Pfeffel, Johann Andreas vide Augsburg  
Piacean vide Venezia  
Piacenza 
– Dai Torchi del Majno 52–57 
Pianta, Gasparo vide Venezia  
Picmon, Jerome vide Douai  
Pillehotte, Johannes vide Lyon  
Piotto et Indrich vide Venezia  
Piskaczek vide Praha  
Pitter, Francesco vide Venezia  
Pittono, Leonardo vide Venezia  
Plantin vide Lyon  
Poggiarelli, Domenico vide Ronciglione  
Poldini és Noséda vide Pest  
Poletti vide Ancona 
Poletti, Andrea vide Venezia  
Ponto, Pacifico vide Milano  
Portoli vide Venezia  
Pozsony (Posonium, Pressburg, Bratislava) 
– 1184 
– Belnay 19–22, 108, 536, 1139 
– Doll, Aloys 1405 
– Jezsuita kollégiumi nyomda 781 
– Landerer 1190 
– Landerer, Johan Michael 208, 396, 512, 1239 
– Landerer Mihály 1049 
– Loewe, Antonius 8, 812, 1659, 1660 
– Patzkó Ferenc Àgoston 1029, 1030, 1573, 812 
– Rikesz Mihály 886 
– Royer, Franz Anton 735, 1662 
– Weber Simon Péter 429, 1893 1362, 1649 
– Wigand 558 
Prag vide Praha 
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Praha 
– Haas, Franz 1169–1180, 1196–1201 
– Mangold, Felix 1850 
– Piskaczek 1909 
– Tempsky 421 
– Univ. Carolo 1256 
Prausnitz, H. vide Glogau  
Prodocimo, Iseppo vide Venezia  
Prodotti vide Venezia  
Puccinelli, Ottavio vide Roma  
Püspöki Iskola vide Eger  
Püspöki ny. vide Eger, Gyulafehérvár, Károlyfehérvár, Kolozsvár  
Quercetti, Domenico Antonio vide Osimo 
Quinque-Ecclesiis vide Pécs 
Radici, Vincenzo vide Venezia  
Ramasetter vide Veszprém  
Raphelegius, Franciscus vide Lyon  
Ratisbonae vide Regensburg 
Ravenna 
– Pezzana, Niccolo 284, 285, 1332–1335 
Reale vide Torino 
Recurti, Givovanni Battista, vide Venezia  
Regensburg  
– 659, 660, 1023 
– Manz, Georg Joseph 190 
– Peetz und Bader 372 
– Seffarti Viduae 508, 509, 1586 
Reizer János vide Szatmár 
Remondini vide Padova 
Remondini vide Venezia  
Remondini, Giovanni Antonio vide Bassano 
Remondini, Giovanni Antonio vide Venezia  
Remondini, Josephus Venetus vide Roma  
Remondiniana vide Antwerpen  
Remondiniani vide Ferrara 
Renger vide Frankfurt  
Renger vide Leipzig  
Rengeriana vide Halle 
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Réthy Lipót vide Szarvas 
Rev. Cam. Ap. vide Roma  
Ricciardo vide Napoli  
Rickesin, Susannae vide Wien  
Rieger vide Stuttgart 
Rieger, Matthäus et fil. vide Augsburg  
Rikesz Mihály vide Pozsony  
Ripa vide Roma  
Rizzardi vide Innsbruck 
Rizzardi, Giovanni Maria vide Brescia 
Robicsek Zsigmond vide Budapest  
Roisecco, Gregorio vide Roma  
Roma 
– 1032, 1774  
– Acsamitek, Francesco Maria 318–320 
– Ansillioni Francisco 1910 
– Bernabo, Giambattista 316–318, 451, 1386, 1421 
– Caualli, Francesco 1255 
– Collegio Romano dei Gesuiti 395 
– Collini, Giuseppe 175–177 
– Diversin, Biagio et Masotti, Zanobio 494, 503 
– Ferti, Pietro 1574 
– Giunchi, Paolo 1406, 1834, 1835 
– Gonzanga, Francesco 587 
– Komarek 444, 648, 1422, 1833 
– Laz, Ignatio de 590 
– Lazzarini 1386, 1421 
– Mainardi, Girolamo 49, 125–128, 413 
– Malatesta, Pietro Francesco 668 
– Mascardi 494, 503, 504 
– Mediceia (Giacomo Luna) 64 
– Molo, Giovanni Battista 497, 499 
– Monaldini, Venantio 1662 
– Occhi, Simone 381–392, 651 
– Palearinios, fratres 844 
– Palearinio, Marco 844–850 
– Puccinelli, Ottavio 599, 1254, 1438–1440, 1773 
– Remondini, Josephus Venetus 155–157 
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– Rev. Cam. Ap. 829, 830 
– Ripa 1755 
– Roisecco, Gregorio 1438–1440 
– Rossi, Antonio 719, 1115, 1138 
– Rubeo, Antonio 638 
– Salomon, Giovanni Generosus 36–39, 445, 1205, 1423, 1424 
– Salvioni, Giovanni Maria 212, 413 
– Scheus, Hermanno 493495, 496, 498, 500–505 
– Stamperia del Popolo Romano, 784 
– Tano, Francesco Alberto 2 
– Tipografia della Congregazione di Propaganda Fide 58, 114, 213, 
377–380, 581 642–645, 717, 843, 1084, 1093, 1182, 1183, 
1252, 1262–1266, 1748, 1749, 1822–1826 
– Varese 1241 
– Zempel, Giovanni 219, 220, 1093 
Ronciglione 
– Poggiarelli, Domenico 1039 
Rosa, Giuseppe vide Venezia  
Rosenberg vide Szatmár 
Rosenberg, Carl Heinrich vide Augsburg, London, Nürnberg 
Rossi, Antonio vide Roma  
Rossi, Bartholomeo vide Venezia  
Rostock 
– Wild, Joachim 951 
Roterodami vide Rotterdam 
Rotterdam 
– Leers, Arnold 268, 543, 867 
Royer, Franz Anton vide Eger  
Royer, Franz Anton vide Pozsony  
Rózsavölgyi vide Budapest  
Rubeo, Antonio vide Roma  
Rudnyánszky vide Pest  
Salisburgi vide Salzburg 
Sallmayer vide Wien  
Salomon, Giovanni Generosus vide Roma  
Salvatore vide Lucca 
Salvioni, Giovanni Maria vide Roma  
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Salzburg 
– Dratzieher, Johann 1586 
– Mayr, Johann Joseph 807, 1425 
Sansoni, Francesco vide Venezia  
Sappa, Adamo vide Venezia  
Sárospatak 
– 1585 
– Nádaskay András 952 
Sartorius, David vide Ingolstadt  
Savioni Hieronimo vide Venezia  
Scheus, Hermanno vide Roma  
Schilgen, Johann Baptista vide Wien  
Schilliana vide Jena 
Schmidt vide Wien  
Schmieder vide Karlsruhe  
Schönermarck, Wolffgang Heinrich vide Leipzig  
Schwartz, Johannes vide Frankfurt  
Schwendimann, Wolfgang vide Wien  
Seemann vide Leipzig  
Seffarti Viduae vide Regensburg 
Segesvár (Schässburg, Sigişoara) 
– 76 
Sermartelli, Bartholomeo vide Firenze 
Silvestri, Giovanni vide Milano  
Societa veneta vide Venezia  
Sopron 
– Filep János 1642 
Sorau, Fleischer vide Leipzig  
Spei vide Venezia  
Stade 
– Fessel, Johann 33 
Stadtamhof 
– Gastl, Johannes 1531 
Stahel, Johann Jakob vide  
Stamperia del Popolo Romano, vide Roma  
Stein János vide Kolozsvár  
Steinhauer vide Budapest  
Steinhaussen vide Hermannstadt  
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Stekl, Jakob vide Pécs  
Steppannosi vide Venezia  
Storti, Stephano vide Venezia  
Strassburg 
– 361, 397 
– Kerchoven, Amatoratus 778 
– Zetzner, Lazar 359 
Streibig vide Győr 
Stuttgart 
– Cotta 810 
– Enke 978 
– Krabbe, 619  
– Rieger 1863–1870 
Summer, Thomas vide Augsburg  
Swoboda, Jakob Maximilian vide Brunae  
Számmer Pálné vide Székesfehérvár  
Szarvas 
– Réthy Lipót 90 
Szatmár (Satu Mare) 
– Reizer János 1600 
– Rosenberg 1896 
Szeben vide Nagyszeben 
Szeged 
– 1809, 1650, 1651, 1136 
– Bába Sándor 272 
– Grün 1810, 1811 
Székesfehérvár 
– Számmer Pálné 1370 
Szenci Kertész Ábrahám vide Nagyvárad, Nagyszeben 
Szent István Társulat vide Budapest, Eger, Pest  
Szentye Veresegyházi Mihály vide Kolozsvár  
Tano, Francesco Alberto vide Roma  
Tauchnitz, Karl vide Leipzig  
Tempsky vide Praha  
Temesvár (Timişoara) 
– 425 
– Csanádegyházmegyei könyvsajtó 1134, 135 
Teodoseanc, Demetr. vide Venezia  
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Tergesti vide Trieste 
Tettey és társa vide Budapest  
Teverini, Giovanni vide Venezia  
Thuille, Franz Joseph vide München 
Tichy János vide Nagyvárad  
Ticini vide Pavia 
Tipografia Armena di S. Lazzaro vide Venezia 
Tipografia della Congregazione di Propaganda Fide vide Roma  
Todero, Carlo vide Venezia  
Tomasini, Jacobi vide Venezia  
Torino 
– Reale 238 
– Vernoni, Giuseppe 1062 
Tournes vide Köln  
Tramontini, Giovanni Battista vide Venezia  
Trattner János Tamás vide Pest  
Trattner Mátyás vide Pest  
Trattner vide Linz, Pest, Wien  
Trattner, Johannes Thomas vide Wien  
Trattner, Thomas Edlen von vide Wien  
Trattner-Károlyi ny. vide Pest  
Trieste 
– Meichtartisták 1219, 1898 
– Winkowitz, Franciscus Matthias 838 
Truffi, Gaspar et Socii vide Milano  
Tubingae vide Tübingen 
Tübingen 
– 1267 
– Georgius, Johannes et Godof Cotta, Christianus 203 
– Morhard 628 
Tyrnavia vide Nagyszombat 
Ulm 
– 808 
– Ebner 1849 
– Wohler, Johann Conrad 1031 
Univ. Carolo vide Praha  
Unzer vide Königsberg  
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Vác 
– Gottlieb 516 
Valuasense vide Venezia  
Valuasense, Ioannes Franciscus vide Venezia  
Valvanese, Pietro vide Venezia  
Valvazean vide Venezia  
Vandenhoeck, Abraham vide Göttingen  
Várad vide Nagyvárad 
Varese vide Roma  
Variscus, Giovanni et socio vide Venezia  
Varsaviae vide Warschau 
Veith, fratr. vide Augsburg  
Veith, Philipp et Martin vide Graz 
Veller vide Wien  
Veneti, Gasparo Girardo vide Lyon  
Venetia vide Venezia 
Venetik vide Venezia  
Venezia 
– 82, 472–485, 1002 
– Albrizzi et Perlini, Antonius 1155 
– Albrizzi, Giovanni Battista 1277, 1475–1494 
– Albrizzi, Giovanni Battista fil. 1154 
– Baglioni 319–333, 416–418, 570, 571, 1063–1068, 1094, 1430, 1432, 
1434, 1430, 1541, 1542, 1544, 1552, 1553, 1554, 1556, 1557, 
1560, 1561, 1593–1597, 1599 
– Baglioni, Paolo 78, 1591 
– Balleonius typographia 43, 364–371, 410, 411, 431, 580, 661–667, 
752–759, 834, 835, 991–994, 1077, 1086, 1091, 1108, 1109, 
1348, 1349, 1739, 1740, 1792 
– Basegio, Lorenzo 130, 345, 692, 983, 1579, 1580 
– Bassanese, Antonio 313–315, 1570 
– Bettinelli, Thomas 118, 119, 252, 419, 450, 506, 507, 670, 1159–
1164, 1581, 1582, 1840 
– Bergomensis, Petrus 684 
– Bettanius 1343, 1344 
– Bindono 998 
– Bortoli, Antonio 91, 92, 265, 266, 278, 279, 286, 287, 439, 440, 687, 
689, 1119–1123, 1212–1217, 1295, 1296, 1322–1326, 1359–
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1361, 1401–1403, 1436, 1437, 1559, 1744–1746, 1785, 1786, 
1808, 1821, 1890–1892 
– Bortoli, Giuseppe 1543 
– Bottagrifi, Gino 449 
– Brigna, Francisco 1295 
– Buseto, Francesco 1353 
– Carminati, Pietro 1113 
– Caroboli et Pompeati 1571, 1572 
– Cerolimo, Patista Alpowici 13, 14  
– Coleti, Sebastiano 297, 298, 1397–1399 
– Combi 1289 
– Conzatti, Zaccaria 1373–1375 
– Corona, Giuseppe 1391, 1396, 1681 
– Deregni, Domenico 818, 819 
– Deuchino 1978 
– Dirgoni, Girolamo 1380–1385, 1772 
– Garbiza, Matteo 610 
– Geremia, Angiolo 870, 871 
– Girardi, Gaspar 79 
– Giuliani, Antonio 60, 293566 
– Guerlilio, Giovanni 292 
– Heredi di Perin Libraro 4 
– Hertz, Giovanni Jacopo 195, 831 
– Hertz Giovanni Gabriele 1012 
– Indrich, Giovanni Battista 374, 602, 608, 609, 611, 1000 
– Juntas 398–400, 408, 409 
– Lovisa Domenico 709 
– Meiettus Paolo 120, 1315 
– Milocco, Benedetto 820 
– Miloco Domenico 1038 
– Modesto Fenzo 1908 
– Monti, Stefano 1149, 1150 
– Novelli, Gianbattista 640, 736 
– Occhi, Simone 148–150, 159, 161, 306, 350–352, 381–392, 651, 671–
673, 985, 114, 1504, 1505, 1680, 1715–1721 
– Palese, Carlo 452, 453 
– Pasqali, Giambattista 737, 841, 1496, 1797 
– Patauini, Joannes 362 
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– Pavini, Luigi 866, 1358 
– Pezzana, Giovanni Antonio 131–142 
– Pezzana, Niccolo 50, 188, 335–338, 415, 579, 582, 583, 651, 1181, 
1332–1335, 1445–1454, 1751, 1760–1767, 1791, 1796 
– Pianta, Gasparo 826 
– Piacean 198, 1222  
– Pitter, Francesco 44, 45, 311 
– Pittono, Leonardo 393, 394, 1350 
– Piotto et Indrich 1471–1474 
– Poletti, Andrea 346–349, 468–471, 738, 852, 1307, 1558 
– Portoli 15, 186, 193, 196, 197, 214 
– Prodocimo, Iseppo 1592, 1598 
– Prodotti 152 
– Radici, Vincenzo 737 
– Recurti, Givovanni Battista 3, 28–32, 264, 294–296, 300–305, 353–
355, 988–990,  1116, 1137, 1787–1789, 1798–1807 
– Remondini 189, 215, 216, 218, 310, 545–547, 598, 995, 1025, 1026, 
1034–1036, 1146–1148, 1188, 1346, 1347, 1388, 1820 
– Remondini, giovanni Antonio 1393, 1540 
– Rosa, Giuseppe 1506 
– Rossi, Bartholomeo 783, 1008, 1611–1613 
– Sansoni, Francesco 818, 819 
– Sappa, Adamo 1218 
– Savioni Hieronimo 1001 
– Societa veneta 144, 145 
– Spei 66 
– Steppannosi 192 
– Ístorti, Francesco 239 
– Storti, Stephano 239 
– Teodoseanc, Demetr. 688, 1050–1052, 1291 
– Teverini, Giovanni 1538 
– Tipografia Armena di S. Lazzaro 24, 187, 191, 194, 266, 267, 308, 
548, 549, 817, 895, 897, 899, 1117, 1118, 1223, 1247, 1328–
1331, 1426, 1427, 1666, 1754 
– Todero, Carlo (Orseolo sign.) 81 
– Tomasini, Jacobi 83, 217, 1045–1048 
– Tramontini, Giovanni Battista 1187 
– Valvanese, Pietro 842 
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– Valuasense 1043 
– Valuasense, Ioannes Franciscus 1661 
– Valvazean 1291 
– Variscus, Giovanni et socio 69–73 
– Vitarelli 1667, 1668 
– Viezzeri, Bonifacio 1321 
– Zane, Rancesco 1112 
– Zatta, Antonio 102, 1096, 1097 
– Zempel, Giovanni 557 
– Zerletti, Guglielmo 1677–1679 
– Ziletto, Francisco 1313, 1315 
Verdussen, Hieronymus vide Antwerpen  
Verdussen, Johannes Baptista vide Antwerpen  
Verl. Bibl. Instituts vide Gotha, New York 
Vernoni, Giuseppe vide Torino 
Verona 
– Berni, Antonio 1316 
Veszprém 
– Ramasetter, 1819 
Vienna Austria vide Wien 
Viezzeri, Bonifacio vide Venezia  
Vincente, Antoine vide Lyon  
Vindobona vide Wien 
Vinegia vide Veneti 
Vitarelli vide Venezia  
Viterbo 
– Martinelli 273 
Vodianer vide Pest  
Vogel vide Leipzig  
Voigt vide Ilmenau  
Voigt, Maria Theresia vide Wien  
Voss vide Berlin  
Wageggiani vide Ginsburg  
Wagner, Ignaz vide Augsburg  
Wallishausser vide Wien  
Wandraeus vide Mons  
Wankheim 
– Dürr 999 
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Wappler, Christian, Friedrich vide Wien  
Warschau 
– Groll 1053–1059 
– Mizleriana 1577 
Weber Simon Péter vide Komárom, Pozsony  
Weidmannsche Buchhandlung vide Leipzig  
Weiss et Brede vide Offenbach 
Westermann vide Braunschweig 
Wetstein vide Amsterdam 
Widmanstedtter, vide Graz 
Wien 
– 376, 589, 625, 743, 822, 1387, 1389, 1469, 1502, 1503 
– Alberti Ignácné 47 
– Beck 1529, 1530 
– Binz, Georg 793–794 
– Braumüller, Wilhelm 109, 146, 147, 464–467, 774, 1221, 1226, 1607 
– Doll, 1310, 1407–1416, 1856–1862 
– Fromme 954 
– Ghelen 101, 791, 792, 1775–1784 
– Gehlen, Peter Johann 237, 629 
– Gerold 517–519, 766, 1014–1016, 1133 
– Glasser, Anton 1308, 1309 
– Graeffer, Rudolf et soc. 433, 686, 1351 
– Gress, 1518 
– Haas, Franz 1169–1180, 1196–1201 
– Hartleben 926–945 
– Haykul und Lechner 1845–1848 
– Heubner 791, 792, 1608 
– Heubner et Volke 588 
– Heyinger, Johann Ignaz 202, 1499, 1516 
– Hertz, Johann Georg 1628 
– Hörling 1305, 1306 
– Jahn, Johann Jakob 430, 441 
– Kaliwoda 1244, 1394 
– Kaliwoda, Leopold Joannes 9, 1378, 1379, 1907 
– Kirchberger 448 
– Krauss, Johann Paul 1743 
– Kupffer und Wimmer 769 
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– Kurtzböck 1603 
– Kurtzböck, Gregor 242, 110  
– Kurtzböck, Joseph 113, 162, 240, 242, 1110, 1142–1145, 1242, 1340, 
1341 
– Lehmann, Gregor 1743 
– Meichartisták 61, 521, 605, 710, 711, 896, 1209, 1539, 1899–1906 
– Monath 953 
– Orlantean Stepannosi 1243 
– Rickesin, Susannae 1628 
– Sallmayer 1682 
– Schilgen, Johann Baptista 760 
– Schmidt 1156, 1157 
– Schwendimann, Wolfgang 1184 
– Trattner 77, 241, 420, 514, 690, 918–921, 1082, 1285–1287, 1606 
– Trattner, Johannes Thomas 653, 654, 771, 774, 836, 1079, 1206, 
1257–1259, 1345, 1395, 1462, 1610, 1614, 1615 
– Trattner, Thomas Edlen von 164–171, 363, 434, 435, 520, 916, 917 
– Veller 712 
– Voigt, Maria Theresia 1021 
– Wallishausser 955, 1338, 1441–1443 
– Wappler, Christian, Friedrich 851, 1509 
– Wimmer, Franz 767, 768 
Wigand vide Pozsony  
Wigand, D. vide Leipzig  
Wild, Joachim vide Leipzig, Rostock 
Wimmer, Franz vide Wien  
Winkowitz, Franciscus Matthias vide Trieste 
Wirzburg vide Würzburg 
Wiesbaden 
– Kreidel 1224 
Wohler, Johann Conrad vide Ulm 
Wolff, Joseph vide Augsburg, Innsbruck 
Wratislavia vide Pozsony 
Wroclaw 
– Korn, Johann Fredrich alt. 744–751, 1880 
Würceburgi vide Würtzburg 
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Würzburg 
– Göbhardt, Tobias 1562 
– Stahel, Johann Jakob 459–462 
Wyssing, Heinric Renward vide Luzern 
Yverdon 
– Gamonetum, Stephanum 1511 
Zágráb (Zagreb) 
– Novoszelian 556 
Zane, Rancesco vide Venezia  
Zatta, Antonio vide Venezia  
Zeidner vide Brassó 
Zempel, Giovanni vide Roma, Venezia  
Zerletti, Guglielmo vide Venezia  
Zetzner, Lazar vide Strassburg 
Ziletto, Francisco vide Venezia  
Zoványi vide Pest  
Züllichau 
– 968 
– Dendeler, Jacob 1228–1236 
Zweibrücken 
– 1563, 1564 
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6.  The most common “ex libris” stamp of the library 
 401
INDEX OF OWNERS 
 
 
… hotan Josephus 236 
… László 567 
…ffi Joann Jacob 1797 
 
Adalbe, Joannes 1824 
Ahowzean, Petros Grigori 473 
Alexa plébános 635 
Antonius 364 
Ambrus Michael 104 
Arzigoni, Gregorius 998 
Ávedik (Avedik) 446, 1298, 1671 
Ávedik Lukács 190, 421, 472, 522, 551, 558, 652, 802, 803, 896, 1136, 1140, 
1248, 1292, 1293, 1372, 1534, 1535, 1827, 1896 
Ávedik Lukács 1904 
Ávedik, Antonius 480, 1023 
 
B. K. 752–759 
B … Sigismundees 1429 
Ba… Johannes 47 
Bachmán[?] ... Joseph 1601 
Bachner 1228 
Bakonybél 606 
Balogh 1534, 1535 
Balogh, Augustinus 1642 
Balsan, Martinus 1154 
Bánya[ ... ?] L ... 1499 
Barchodar, Joseph 177, 300, 303, 329, 451, 1357, 1910 
Belcsag Gergely 474 
Belgrád 980 
Bencések (Ordo Sancti Patris Benedicti) 
Bakonybél 606 
Betzmann, J. G. 624 
Billisios, Martinus 119  
Blaho, Joannes 992 
Bodnyan János 194, 1902 
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Bogner Sámuel 203 
Borosnijai, Johannes Lukas 691 
Boross, Stephanus 105 
Bosnyák, Martinus 1060 
Brunenwald, Stephan 1044 
Buchanus, Michael 345 
Burcar? 1453 
Burea, Danyel 1453 
 
Cadoz, Josephus 694, 808, 883, 1455, 1636, 1843, 1844 
Cajetani á S. Thoma in S. 1565 
Camprianu György 96 
Collegÿ Urbani de Prop. a Fide 1255 
Conventus Magnae Domus 998 
Czetz Emmanuel 1345 
 
Császár, Joannes 891 
Császár, Zachariáa 891 
Csató Zsigmond 1517 
Csiki, Emericus 1352 
Csiki, Lazarus 869 
Csiki, Marcellus 3, 28–31, 44, 45, 78, 115–117, 129, 144, 145, 159, 161, 176, 
223–235, 244, 246, 248, 297, 298, 306, 353–355, 374, 378, 419, 450, 486, 
507, 545, 546, 582, 583, 608, 611, 651, 671–673, 726–731, 781, 838, 870, 
911, 990, 1063, 1065, 1078, 1094, 1114, 1188, 1279–1281, 1318, 1332, 
1333, 1406, 1446, 1448, 1449, 1451, 1453, 1454, 1462, 1471–1474, 1553, 
1567, 1568, 1593, 1595, 1597, 1599, 1610, 1614, 1677–1679, 1691, 1695, 
1699, 1703, 1707, 1790, 1796, 1820 
 
D. Sz. 1429 
Dániel Gregorius 762, 836 
Dániel Martinus 209, 762, 813 
Dániel, B. S. 372 
Daniel, Benedictus 189, 1337 
Dániel, Emericus 163, 251, 452, 576, 577, 1021, 1031, 1129, 1250, 1268, 
1404, 1531, 1616–1620 
Dániel, Michael 188, 1123 
Dániel, Minas 64, 1123, 1241, 1396 
 403
Dániel, Nicolaus 35, 1061 
Dániel, Stephanus 339, 373, 707, 1394, 1842 
Darvas, Antonius 360 
Deáki János 48 
Dési, Franciscus Xaverius 661  
Dombi, Jacobus 1256 
Dombi, Joannes 104, 364, 1005, 1006, 993, 1275, 1547, 1549, 1551, 1791 
Donyi, Gerardus 430 
 
Eger 1005 
Elizeus 558 
Emericus Csiki 1899, 1900 
Eötves, Deodatus vide Ötvös, Abraham 
Erzsébetváros passim 
 
Fark 473 
Fejér, Alexander 1499 
Ferencesek (Ordo Sancti Patris Francisci) 
Szentkatalin (Nahács) 458 
Ficker, Otto 96 
Folinus, Antonius 1546, 1548 
Frankav Schmidnystni 288 
Fuchs Franciscus Xaverius 1139 
Fulgentius a SSS. Trinitate V. 396 
Furgoi, Deodatus de 26 
 
Gall, Domokos 1519 
Gáspár, Emericus 36, 37, 50, 124, 350–352, 569, 639, 737, 860, 862, 864, 
1060, 1257, 1348, 1349, 1371, 1395, 1522, 1740, 1835 
Gašparić, Franciscus 558 
Gerlacher 675–682, 879–881, 1055, 1843, 1844 
Gerstroff, Franciscus 707 
Gidófalvi Ferenc 1652 
Gorovey, Jacobus 1033 
Gregorii [Goiig] 669 
 
Hafniensi Hieronymus Christianus Paulus 777 
Hauszer, Daniel 1546, 1548 
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Hirling, Michel 1515 
Hoffmyller, Benno 852 
Hondersich, Johannes 398–400 
 
Issekutz, Augustinus 777 
Issekutz, Lazarus 1, 37, 42, 154, 370, 668, 1085 1022, 1313, 1907 
Issekutz, Nikolaus 1037 
Issekutz, Theodorus 153 
 
Jacobus Matre 276, 277 
Javiján, Joannes 724 
Jezsuiták (Societas Jesu) 
Belgrád 980 
Eger 1005, 1007 
 
Kabdebo, Stephan 250 
Kábráij Thaddeus 63 
Kádár, Joannes Nepomucenus 396 
Kapdebo, Johannes 27, 103, 359, 556, 773, 809, 833, 918, 1009, 1603, 1605, 
1752, 1768 
Kaprinai István 358 
Karácsony, Johannes Baptista 39–41, 91, 175, 237, 265, 330, 339, 365, 368, 
369, 371, 416–418, 622, 623, 453, 469, 487, 488, 570, 579, 719, 753, 841, 
991, 994, 1000, 1001, 1025, 1026, 1086, 1091, 1096, 1109, 1187, 1254, 
1289, 1320, 1417, 1418, 1431, 1433, 1435, 1445, 1447, 1504, 1505, 1541, 
1557–1559, 1676, 1684, 1696, 1700, 1704, 1715–1720, 1788, 1798, 1800, 
1802, 1836, 1552, 1892 
Kasbarean, Nikolaus 186 
Keresztesy Mózes 1517 
Kiss Arisztid 650 
Kolozsvár 641, 1260 
Kontz Pál 433, 512 
Kópi Károly 1539 
Kosotán, Johannes 1569 
Kosotan, Marcellus 291 
Kováts, Josephus 572 
Kováts, Samuel 1511 
Kozotsa József 1898 
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Körösi, Georgius 359 
Krnoski[?],Emericus 458 
 
Ladányi, Michael 1654 
Lászlóffi, Barszech 845, 846 
Lázár Theodor 1085 
Lázár, Gregorius 1085 
Lazarus 43 
Lengyel Lukács 361 
Lengyel, Martinus 809 
Ligeti[?], Joseph 309 
Losenfeldorf, Otto 397, 442 
Lutgendorff , Charles Emmanuel 172 
 
Majh, Eremi. 946 
Malnasi Tall 289, 804–806,  
Máriavölgy 289, 1087–1090 
Markos, Patriciud 93 
Márkovits, Jacob 1275 
Martanus[?], Florianus 458 
Mártonfi János 48 
Mechitaristák (Mechitaristi) 1902 
Medgyesy Károly 410 
Megyesi, Theodorus 1312 
Mentler Zsigmond 158, 160 
Minoriták (Ordo Minorum Sancti Patris Francisci) 
Kolozsvár 641, 1260 
Mohai Károly 572 
Mura, Antonius 428 
 
N. Jenő vide Tüskevár 
Nagyszombat 181, 182, 843 
Nitray, Gabriel 290 
Nuridsein Jozsef 1586, 1834 
Nuruitsán Jozsef vide Nuridsein Jozsef 
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Orosz Zsigmond 219, 220 
Orvestus, Jeannes 709 
Ōsgeriĵ, Ōhannēs Avagean 1243 
 
Ötves Joannes 1080, 1092, 1213, 1886 
Ötves Joseph 1239 
Ötves Miklós 1213 
Ötves Theodatus Abraham vide Ötvös, Abraham 
Ötvös Adeodatus vide Ötvös Ábrahám 
Ötvös, Abraham 34, 178–182, 1092, 1602 
 
Pálosok (Ordo Sancti Pauli Primae Heremitae) 
Máriavölgy 289, 1087–1090 
Pápa 683 
Regéc 684 
Tüskevár 776, 430 
Pap Sándor 1643 
Pápa 683 
Pápai 74 
Pápai, Mar. 377, 427, 444, 445, 717, 720, 721, 826, 832, 892, 1116, 1138, 
1205, 1258, 1307, 1319, 1323, 1358, 1373–1375, 1388, 1637, 1638, 1722–
1738, 1804, 1833 
Papp, Joannes 162, 735, 1794 
Patruba M. 1327 
Patrubány 1434 
Patrubány, Antonius 340, 392, 597, 902, 1142, 1145, 1272, 1278, 1376, 
1565, 1813 
Paturbán, Stephanus 376, 1092, 1189 
Paturbány, Josephus 1011, 1378 
Pencius, Nicolaus 1245, 1246 
Peschelius, Christophorus 628 
Pfeifel 1220 
Plasis? Gál 1642 
Pópai József 516 
Porummb, Antonius 643, 1334, 1401, 1402 
Porunb, Antonius vide Porummb, Antonius 
Prugger, Bernardus 1110, 1713 
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Racean, Mikayel 485 
Rapek[?] 1545, 1550 
Raphael, 723, 725, 957, 962, 1024, 1830, 1832, 1885 
Rasponus 115–117 
Ratz, Mich. 1501 
Regéc 684 
Ro…odas[?], Simone de 396 
Rudnay, Alexander 376 
 
Salmen, Petrus 1511 
Schmidnistus, Franciscus (?) 288 
Scholtz, Ligehardus 345 
Schultner, Christianus Jacobus 950 
Schwaig, Burchard 1470 
Secay, Francesco de 1815, 1816 
Severi, Josephus 92, 212, 859, 861, 863, 1579, 1693 
Seyfried, Johann 1315 
Simai Lukács 647 
Simon Cortidus 868 
Sofalvi, Joannes 1429 
Steinhauer 1818 
Stephanus 554 
 
Szabó, Stephanus 607 
Szákovics Mihály 1904 
Szenkovits Jakob 485 
Szentkatalin vide Ferencesek 
Szentpetere Péter 485 
Szentpéteri Antal 473, 1899, 1900, 1905 
Szentpéteri István 375 
Szentpéteri, Joannes 1899, 1900, 1905 
Szentpétery Antal vide Szentpéteri Antal  
Szentpétery, Joannes vide Szentpéteri, Joannes 
Szépvíz 74 
Szeveri, Josephus vide Severi, Josephus 
Szilágyi Lang Ilona 897 
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Taurisius, Torquatus Constantinus 292 
Teodorus 373 
Thalig, Antonius 1085 
Thierbaupten 1795 
Tiborcz, M. Joannes 1021 
Torosean, Minas 643 
Torosean, Simon 1822 
Török Damascen 1768 
Trinitáriusok (Ordo Sanctissimae Trinitatis) 
Nagyszombat 181, 182 
Trunava vide Nagyszombat 
Tűri, Dan. 1907 
Tűri, Lad. 1907 
Tüskevár 776, 430 
 
Ungár, Franciscus 1189 
Unitár. Papság könyvtára 1893 
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